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For Immediate Release
January 07, 2003 
Attention: Assignment editors 
Contact ichele Coffill 
(616) 895-2221 
60s activist to lead MLK march at Grand Valley 
Active in the civil rights movement of the I 960s and now on the comedy-lecture circuit;
Dick Gregory will lead Grand Valley's march to commemorate artin Luther King, Jr.
Day. 
The march will begin at 2 p.m. on onday, January 20, in front of Zumberge Library
and continue through the Allendale Campus to the Cook-DeWitt Center. Once inside,
the ceremony continues with songs by Grand Valley's Gospel Choir and remarks by
President ark A. urray and Gregory. 
The 69-year-old Gregory was an outspoken critic of the Vietnam War and a proponent of civil rights. He helped forge the way for black
comedians after securing a spot at the Playboy Club in Chicago in 1961. Gregory is the author of several books including "From the Back
of the Bus," and "Nigger: An Autobiography." In the 1980s, he established Dick Gregory Health Enterprises and markets nutritional
products. 
While in Grand Rapids, Gregory will be the keynote speaker at the 17th Annual Celebration of Dr. artin Luther King Jr., a celebration of 
King's legacy held at Grand Rapids Community College Fieldhouse. The free event will begin at 6:30 p.m. on January 20 and include
songs and speeches. The celebration is sponsored by GVSU, GRCC's Diversity Leaming Center, Bethany Christian Services, The Gecko
Group, and I DA inisterial Alliance. 
LK Week at Grand Valley concludes on Tuesday, January 21, with storyteller Awele akeba in a multi-discipline performance, "Rage is
Not A I-Day Thing." akeba uses theater, oral history and music to tell the story of the ontgomery Bus Boycott. Her performance will
begin at 7 p.m. in the Cook-DeWitt Center; admission is free. Grand Valley's Women's Center joins the ulticultural Affairs Office in
sponsoring akeba's visit. 
January 20 
2 p.m.: Campus arch through Grand Valley State University. Led by civil rights activist, comedian and author Dick Gregory. Allendale
Campus. 
6:30 p.m.: 17th Annual Celebration of Dr. artin Luther King Jr. Citywide celebration of King's legacy includes songs, remarks. Grand
Rapids Community College Fieldhouse. 
January 21 . 
7 p.m.: Storyteller Awele akeba presents "Rage is Not A I-Day Thing." ulti-discipline approach to tell the story of the ontgomery
Bus Boycott. GVSU Allendale Campus, Cook-DeWitt Center. 
-30-
Sources: 
Bobby Springer, associate director of Multicultural Affairs, 616-331-2177 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
January 7, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS &: INFORMATION 
. . 
Contact: Dottie Barnes
616-331-2221 
Grand Rapids Magazine readers say
Grand Valley is the best in the west 
Who's the best in 2004? That's what Grand Rapids Ma azine readers got to decide in 100 different categories. 
Voters were asked to write down their favorites from restaurants to doctors to clothing stores, car washes even banks.
Ballots for the "Best Of Grand Rapids Readers Poll" were found inside issues of Grand Rapids Ma azine from July
through October and had to be mailed in by readers. Circulation and Marketing Manager Scott Miller said the response 
was excellent. 
"As a rule of thumb, most city and regional magazines are happy if they get half of the response we received. We are
very pleased with the hundreds of valid ballots our readers submitted. It's pretty impressive for our first time trying
something like this," he said. 
Grand Valley was voted "The Best" In the category of West Michigan College/University. Miller said voters had to
actually write down their votes and didn't pick from a list. He said the magazine implemented specific rules to keep the 
voting fair. 
"A valid ballot had to have at least half of the categories filled in. We had to discard quite a few incomplete ballots," he
said. 
Miller wouldn't disclose how many votes were received in each category, but did say the majority of the ballots were at
least 90 percent complete. 
Former Grand Valley Football Coach Brian Kelly was voted as a favorite in the Best Coach category. 
Educatin students to shape their lives, their professions, and their soci ti s - www. vsu.edu/news 
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'Essence' executive will highlight 
Martin Luther King celebration at Grand-Valley 
The editorial director of Essence magazine will lead Grand Valley's silent march to honor Martin Luther K
ing, Jr.,. then 
give a keynote address in the Cook-DeWitt Center. 
Susan L. Taylor oversees all divisions of the multimedia organization. More than 
1 million people subscribe to Essence monthly; the company lists a readership of 
7.6 million. Taylor, who served as editor-in-chief from 1981-2000, continues to write the 
"In the Spirit" column. She is currently launching a new magazine for the company. 
Grand Valley's silent march will begin at 1:45 p.m. on Monday, January 19, at 
Zumberge Ubrary at the Allendale Campus and end at the Cook,DeWitt Center. Prior 
to Taylor's speech, GVSU's Gospel Choir will perform at 2 p.m. 
Taylor will also highlight the Grand Rapids community celebration later that day at 
Ford Fieldhouse on the Grand Rapids Community College campus. The 18th annual 
celebration will begin at 6:30 p.m. Sponsors include GRCC, GVSU and the IMDA 
Ministerial Alliance. 
111 
I I 
111 
Taylor is a graduate of Fordham University and has received honorary degrees from 
five universities and colleges. A fourth-generation entrepreneur, she developed a line 
of customized cosmetics and skin products in 1970, the same year that Essence 
debuted. 
Photos of Susan L. Taylor are avail-
able by calling the News and 
Information office at 616-331-2221. 
Shortly after its introduction, Nequai Cosmetics caught the eye of Essence editors and Taylor was recruite
d for the 
magazine's beauty pages. In 1971, she was named beauty editor. and a year later Taylor's position expan
ded to include 
fashion. · 
She is the author of three books, In the Spirit: The Inspirational Writings of Susan L. Taylor, Lessons in Livin
g and 
Confirmation: The Spiritual Wisdom that has Shaped Our Lives. The latter book she co-authored with her
.husband, 
Khephra Burns. 
Taylor is active in numerous organizations, including the Commission on Research in Black Education an
d the Black 
Administrators in Child Welfare. She is also the co-chair of a capital campaign with Danny Glover for Sha
red Interest, a 
U.S.-based organization that works with low-income South African families. 
Source: Bobby Springer, Office of Multicultural Affairs, 616-331-2177 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Quink opens this year's Arts at Noon Series 
The world-cl ss a cappel/a ensemble performs Januar  16 
A performance by the much lauded Dutch a cappella ensemble, Quink, will open this
year's Arts at Noon Series on Thursday, January 16. The free performance begins at
noon at the Louis Armstrong Theatre on GVSU's Allendale Campus. 
Quink. 
Download this photo at gvsu.edu/ Quink, whose singing is described as combining "knife-edged precision and spirited
news. style," is made up of five professional singers from the Netherlands who have 
established a reputation for captivating their audiences with not only their "expert
vocal technique," but their "infectious sense of musical fun" (Cleveland Plain
Dealer). The ensemble's repertoire ranges from Renaissance madrigals to folk songs to arrangements by contemporary
composers. 
Since its inception in 1978, Quink has risen to the top of its field and is invited to prestigious concert series around the
world. Following the success of its first U.S. tour in 1985, the ensemble now·retums every year and has had residencies at
such institutions as Dartmouth College and the University of Massachusetts at Amherst. Future seasons include tours
throughout Europe and the Far East. 
In addition to its many CDs, Quink can also be heard on radio and television and at music festivals all over the world. 
According to a Los Angeles Times review, Quink's name was invented by its members as a composite of various Dutch
words including.kwinks--lag (humor) and kwetteren (to chirp). Members are sopranos Mariel Kaasschieter and Mariette
Oelderik, alto Marleene Goldstein, tenor Harry van Berne, and bass Kees Jan de Koning. 
-30-
Sources: 
Photos available. Contact News & Information Services at (616) 331-2228 or wi/leyn@gvsu.edu. 
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Comedy, drama, and cllowning are brought to Grand Valley in the 
double-bill, 'Cherny Pie' and 'A C own Cabaret,' on Jan. 25 
Defl'Arte theater art st Amy Tetzlaff performs and teaches 
students the art of physical comedy at her alma mater 
A special performance combining hilarious comedy, clown theatrics, and melodrama will e presented on one night only 
at Grand Valley State University y guest artist-in-residence Amy Tetzlaff, a graduate of the celebrated Dell'Arte school 
of mime and comedy in California. 
Tetzlaff, a Michigan native and Grand Valley alumna, will present her one-woman show, "Cherny Pie," on January 25 in 
the Louis Armstrong Theatre of the Perforn1ing Arts Center, in Allendale. The performance begins at 7:30 p.m. All tickets
 
are $5, availa le at the door. Seating is unreserved. 
As an added attraction, advanced acting students in GVSU's theatre program will present a 45-minute collage of scenes 
directed by Tetzlaff, entitled "A Clown Ca aret." As artist-in-residence, Tetzlaff is spending more than a week at Grand 
Valley guiding the students in the tradition of physical comedy through mask-work and clowning. 
The "Cherny Pie" and "A Clown Ca aret" dou le ill runs a out two hours, and is recommended entertainment for the 
entire family. 
With wacky but subtle finesse, Tetzlaffs "Cherny Pie" com ines comedy, clown theatrics, melodrama, and Comrnedia 
Dell'Arte technjques into a delightful piece of theater. "It's a story from the heart and the funny bone as well," says 
Tetzlaff. Recently developed by Tetzlaff and directed y playwright Lauren Wilson, the show toured the western U.S. last
 
summer. 
Subtitled "A Russian Tale," the show plays with the great themes of Russian history and literature. Amichka, a young 
circus performer, is trapped in an outhouse ehind the Winter Palace. She must make pies and serve them to the old hag, 
Anastasia Romanov, the last surviving mem er of the royal family. Amichka's only refuge is to daydream about her 
family's circus, or to read her cherished ook, "Anna Karenina." Her future looks leak until one day she gets a great idea 
about combining her life with her family's e perience and with Russian civilization and culture! 
A native of Warren, Mich., Tetzlaff graduated from GVSU's theatre program in 1995 and went on to study professional 
acting in the acclaimed Dell'Arte conservatory in California, graduating in 1998. 
Dell'Arte takes its name from the unique 17th century form of physical masked comedy widely popular in Europe. 
Founded in northern California in the 1960s, it includes the Dell'Arte Players Company and the Dell'Arte International 
School of Physical Theatre. 
The Comrnedia tradition cultivated y Tetzlaff during her two-year intensive study at the Dell'Arte School of Physical 
Theater in Blue Lake, Calif., emphasizes commitment to developing the creative intelligence of the actor, to emotional 
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truth in a heightened physical style, and to the actor's role as oth artist and community member. The school specializes in 
developing training and stage productions through physical comedy, mask, mime, melodrama, and clown techniques for 
regional, national, and international audiences. 
Since completing her studies, Ms. Tetzlaff has een living and working in Blue Lake, where she performs in Dell'Arte 
shows, in cabaret presentations, in her own shows, and serves as an artist-consultant with the local public schools. 
-30-
Sources: 
Roger Ellis, theatre professor in the VSU School of Communications, (616) 331-3485 or 331-3668 
Amy Tetzlaff. available on request 
Photos available. Contact Nancy at (616) 331-2228 or illeyn@gvsu.edu 
Find more resources on the VSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ne s 
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African-American storyte er presents ta e of the 
Montgomery Bus Boycott, on Jan. 21 
The performance y Awele Make a commemorates Martin Luther King Jr. Day at GVSU 
ALLENDALE, Mich.-West Coast actor, playwright and storyteller Awele Makeba will bring her critically acclaimed 
presentation, Rage is Not a I-Day Thing! to West Michigan audiences on Tuesday, January 21. The performance, held 
at 7 p.m. in the Cook-DeWitt Center on Grand Valley State University's Allendale Campus, is one of the events held in 
commemoration of Martin Luther King Jr. Day. 
The play is free and open to the public. It is sponsored by Grand Valley's Women's Center, Multicultural Affairs Office, 
and School of Communications. Call (616) 331-2 I 77 for more information. 
Makeba's 90-minute performance combines theater, oral history, and music to examine the untaught history of the 1955-
56 
Montgomery Bus Boycott that has become a cornerstone of American mythology. The story is told primarily through t
he 
voice of 15-year-old Claudette Colvin, who refused to give up her seat on a Montgomery, Ala., bus nine months before 
. 
Rosa Parks was arrested for the same act. Colvin, who became the star witness in the federal court case that went all the
 
way to the U.S. Supreme Court, shares the stage with 10 other characters, including 18-year-old Mary Louise Smith, 
JoAnn Robinson of the Women's Political Council, and Rosa Parks. Based on oral histories, interviews, court transcript
s, 
and memoirs, Rage explores the impact of segregation and helps audiences understand the continuing influence of racis
m. 
Based in Oakland, Calif., Awele (ah WA Ylay) Makeba (muhKA Ybuh) is an award-winning artist who has captivated 
audiences from the Kennedy Center for the Performing Arts to the Whistler BC, Canada Performing Arts Series. She h
as 
performed in countries around the world, including Russia, Australia, Taiwan and France. (See more at www.awele.com.) 
MLKMarch 
Other Grand Valley events commemorating Martin Luther King Jr. Day include a Campus March through the Allendale
 
Campus led by civil rights activist, comedian and author Dick Gregory. The march begins at 2 p.m. on Monday, Januar
y 
20 at Zumberge Library. 
-30-
Sources: 
Bobby Springer, associate director of Multicultural Affairs, 616-331-2 I 77 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ne s 
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616-331-2221 
Nursing faculty will facilitate, study 
participants in 'Wellness for Lifetime' program 
Grand Valley's nursing faculty will "intervene" in the lives of area reside
nts and help them achieve a healthy lifestyle. 
Grand Valley was among eight universities to receive a grant from the 
Robert Wood Johnson Foundation to conduct a 
"Wellness for a Lifetime" study. The Kirkhof School of Nursing faculty a
nd students will facilitate the 16-week project at 
their Heartside health center on Sheldon Boulevard SE in Grand Rapi
ds. , 
"The study is an intervention to teach practical exercise and nutrition,
" said Pat Schafer, KSON associate dean. 
0 
O 
O 
About 25 participants interested, in chang[ng their sedentary lifestyles can ·participate.
 Schafer said. participants must be 
18 or older and not acutely ill. 
She hopes most participants will come from the health center's client 
base. The GVSU Family Health Center and other 
social service agencies are in the former Ferguson Hospital site, which
 also houses apartments for those who need 
supportive housing. 
Participants will also be asked to name a "health buddy" who will occ
asionally attend classes and help support the 
progress of the participant. 
" 
Each of the eight universities received about $10,000 from the Robert Wood Johns
on Foundation to conduct the study. 
The eight universities are among members of the Midwest Nursing Ce
nters Consortium Research Network, a group of 
academic nurse-managed health centers. Other state participants are 
Michigan State University and .the University of 
Michigan .. 
Anyone interested in participating in a study group can call the GVSU 
Family Health Center at 616-988-8774. ·· 
Source: Pat Schafer, KSON associate dean, 616-331-7166 
Educating students to shape their lives, their professions, and their soc
ieties - www.gvsu.edu/news 
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@ 
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1/14103 11 :01 AM 
For Immediate Release 
January 14, 2003
Attention: Assignment editors 
Contact Michele Coffill 
(616) 895-2221 
Media opportunity: Students learn how to 
'Dress for Success' at wor shop 
Thursday's business fashion show geared toward graduating seniors 
What's the difference between "business" fashions and "business casual" clothes? 
About l00 Grand Valley students will learn the ins and outs of business clothes during a workshop on Thursday, January 
16, from 6-9 p.m. in Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. 
"Dress for Success" is sponsored by Grand Valley's Career Services Office. Koleta Moore, workshop organizer, said 
attendees - most are juniors seekin  internships or seniors lookin for permanent jobs - will learn about power colors, the 
importance of the "power suit," and best impressions durin  an interview. 
Danielle Bank, from State Farm, will lead the workshop's first half. A fashion show with students modeling business 
fashions will follow. Women's clothin  is provided by Casual Comer; men's clothin  is from Men's Wearhouse. 
During the workshop, students can si n up to win a scholarship worth $300 toward an interview suit. The scholarship, 
sponsored by the Career Services Office and State Farm, will be awarded at a later date. 
-30-
Sources: 
Ko/eta Moore, associate director of Career Services, 616-331-6708 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://wcbtest.gvsu.edu/news/news_article_print.cfm?ID:::J669
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GVSU: News Release 
@ 
GRANoVA LEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & l1'1'0R.\L\TION 
1/14/03 9:25 AM 
For Immediate Release
January 14, 2003
Attention: Art/Calendar editors 
Contact Nancy Willey 
( 1 ) 895-2221 
Sculptor, in tallation arti t peak  in GR 
The Visiting Artist Committee at Grand Valley State University announces a lecture by Chicago-based s
culptor and 
installation artist Anne Wilson, on Wednesday, January 22. 
Wilson will participate in a series of critiques with GVSU sculpture and 3-dimensional-art students durin
g the day, and 
then give a lecture on her recent projects at 7:30 p.m. at the Urban Institute for Contemporary Arts, 41 Sheldon Blvd. SE 
in Grand Rapids. he lecture is open to the public free of charge. 
Wilson, a professor in the Department of Fiber and Material Studies at he Art Institute of Chicago, has
 exhibited 
extensively. Her solo exhibition, "Anne Wilson: Anatomy of Wear," was presented in 2000 at the Museu
m of 
Contemporary Art, Chicago, and her work was part of the "2002 Biennial" at the Whitney Museum of A
merican Art in 
New York. "Anne Wilson: Unfoldings" was presented at Mass Art this past fall 2002. 
Wilson has been the recipient of grants from the iffany Foundation, he Art Council, the National End
owment for the 
Arts, and the Illinois Arts Council. Revolution Gallery in Detroit and Roy Boyd Gallery in Chicago curr
ently represent her 
work. 
For more information please call (616) 331-3450. 
-30-
Sources: 
Norwood Viviano, GVSU Art & Design Department, 331-3450 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://webtcst.gvsu.edu/ncws/news_article_print.cfm?ID""3670 
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For Immediate Release 
Friday, January 16, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
.STATElJNivERSITY 
NEWS & INFORMATiON 
Contact: Michele °Coffill 
616-331-2221 
G SU experts can discuss
Electrolux plant closing 
Electrolux officials announced on Friday that they will close the Greenville plant and relocate to Mexico. For
Greenville, this means the loss of 2,700 jobs and $437,000, about a 20 percent tax base decrease. 
Grand Valley has several experts in the Seidman School of Business who are available today to discuss the 
economic impact: 
• John Reifel, interim dean of Seidman School of Business, economics professor, 6 6-331-7100 
• Barry Castro, professor of management, 616-331-7449; h~ can also be r~ached at home, 616-844-3066 
• Ben L. Rudolph, professor of marketing, 616-331-7473 ' · · 
~ Sridhar Suni:laram, associate professor of finance, 616-331-7433. 
I 
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For Immediate Release
January 16, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Brian J. Bowe
616-331-2221 
MEDIA ADVISOR : 2004 Economic 
Forecast Revealed 
GRAND RAPIDS, Mich. - ari Singh will unveil his annual regional economic forecast at a break-
fast sponsored by the Seidman School of Business and Grub & Ellis/Paramount. 
The breakfast is Wednesday, January 21 at 7:30 a.m. in the Loosemore Auditorium of Grand
Valley's DeVos Center, 401 W. Fulton St. in downtown Grand Rapids. 
· Singh is the_ chairof the economics department of Grand Valley's Seidman Sct"!ool of Business. is
annual economic forecast has become a widely anticipated benchmark' of the regional economy. . 
This is the ninth annual report'. 
The forecast will be unveiled at a breakfast that will also feature a national economic forecast and
summaries of the industrial, office, investment and retail markets. The economic forecasts for the
Lakeshore, southeast and central regions of the state will also be revealed. Speakers from Grub &
Ellis include Bob Bach, national director of market analysis; President and CEO Duke Suwyn and
Bill Bowling, chairman of Grub & Ellis/ aramount Properties. 
Media note: News media are invited to attend the breakfast free of charge, and a mult box will
be available for broadcast media. Please call Brian J. Bowe at 331-2221 for more information.
Parking is available in the Watson and Front lots at the c~rner of Winter and Watson streets. 
Educ ting students to sh e their lives, thei  ofessions, nd thei  societies - www. vsu.edu/news 
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Grand Valley Dashing to success 
Bus partnership picks up huge increase in students · 
Grand Valley. State University students have decided in huge numbers that sa
ving money, the environment and their 
sanity is good reason to ride the bus. 
The DASH to the Hill shuttle saw an increase of 333 percent from September
 2002 to September 2003. Ridership totals 
went from 6,901 in September 2002 to 29,909 for the same month in 2003. A
n amazing increase of 23,008 passengers. 
"We've created a culture of transit," explained Lisa Haynes, director of opera
tions Pew Campus and regional centers. 
"We have increased the frequency of routes and extended hours and weeke
nd service, but it takes more than just 
increased ser:vice. You have to create a culture that embraces public transpo
rtation.· 
To coincide with the opening of the Cook-DeVos Center for Health Sciences i
n.August 2003, Grand Valley began operat-
ing the DASH to the Hill/CHS shutt!e, in partnership with the Grand Rapids P
arking Services and the Rapid. The route 
modified the former DASH to the Hill route to incorporate Grand Valley's build
ing. 
Grand Valley is committed to solving all parking challenges including the one 
in the Michigan Hill area. The ridership 
numbers illustrate the success of the program, but Haynes said the program 
itself illustrates the spirit of cooperation that 
made it possible. 
"The willingness to have three separate entities, the city, the Rapid and Grand
 Valley, all come together as a team is 
what made the improved service and ridership possible," Haynes said. 
The three entities also got a great deal of help from students. "Believe it or no
t, 'bus buddies' have become a norm for 
many Grand Valley students," explained Rachael Voorhees, president of Gra
nd Valley's Student Senate. 
Voorhees cites saving time, money and frustration, as well as protecting the 
environment as reasons for riding the shut-
tle and the Campus Connector, the bus that runs between the Allendale and 
Pew Grand Rapids campuses. 
"We love it," said Voorhees. "It's normal to be packed into Campus Connecto
r buses, with conversations flying, and for-
get the 25 minute ride between the campuses. The Student Senate has been
 a strong advocate for mass transit, and 
students are quickly embracing the opportunities available to us because of t
he ease, convenience and reliability.· 
The love affair with the Campus Connector is born out with an increase in rid
ership of nearly 53 percent. Ridership dur-
ing September 2002 was 28,842. It increased to 44,013 in September of 2003
. 
"We are very pleased with the tremendous increase in students riding the bus
es,· said Tim Schad, Grand Valley's vice 
president for finance. "We as a university community are joining together on a continual basis t
o address our transporta-
tion and parking needs. The tough economy and the growing pressure on res
ources demand that Grand Valley be cre-
ative and forward thinking, and the bus system is just one way we are doing that." 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies 
- www.gvsu.edu/news 
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Pictured a,:e 'Bartered Bride' cast members 
Lucy Finkel (Marenka) and Michael 
Houser (Vasek), kneeling, with Daniel 
Stauffer (Kacel the matchmaker) . 
I/ 16/03 2 :28 PM 
For Immediate Release 
January 16, 2003 
Attention: Arts/Entertainment 
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
Grand Valley Opera Theatre presents 
'The Bartered Bride' 
Three performances are featured Feb. 7-9 
Grand Valley State University will present its first full-length opera with 
Bedrich Smetana's "The Bartered Bride." The 2-1 /2-hour opera-theatre 
production is featured in three performances February 7-9 in the Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Showtimes are 7:30 p.m. on February 7 and 8, and 3 p.m. on Sunday, 
February 9. Tickets are $10 for the general public, $7 for seniors, and $5 for 
students . Call (616) 331-2300 to reserve seats or for more information . 
Based on a simple love story, "The Bartered Bride" illustrates rustic village 
life and is imbued with vivid, colorful tunes and the energetic spirit of the 
Czech people. Composer Smetana had intended the production to be a 
representation of simple Bohemian life; he succeeded so well that the work 
has become known as the national opera of Czechoslovakia. 
The comedic opera features young lovers Jenik and Marenka and their 
struggle against the stark realities of Marenka's family debt and Jenik's 
mysterious past. Their troubles are magnified when the local marriage 
broker, Kacel, uses Marenka's debt to leverage a marriage deal with Vasek, 
the stuttering son of a local merchant. The plot unfolds with comedy, drama, 
and lively tunes as the two lovers seek a solution to their dilemma . 
More than 25 Grand Valley music and theater students share the stage, with 35 more in the orch
estra. The production's 
stage director is California-based Isabel Milenski, whose past directorships at the Long Beach O
pera and the J. Paul Getty 
Center received enthusiastic reviews. 
The multi-faceted "Bartered Bride" is a challenging undertaking for students, which will make
 it all the more rewarding 
for West Michigan audiences, Milenski noted. The music, while "very beautiful and contagious
," is also "fast and furious." 
Two talented actors share the lead role of Marenka, partly in order to preserve their voices for 
the stage . And actor 
Michael Houser, as Marenka's stuttering suitor, has to master the art of stuttering while he sin
gs . 
"What is unique about the production is that it reveals the dream world of our characters, in wh
ich they teeter on the edge 
of the surreal," Milenski said. "This blurring of reality and dream gives the audience a deeper, 
more dramatic perspective 
of their desires and fears." 
-more-
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GVSU: News Release 
Leading cast members are listed below: 
Marenka - Cara Terbrack (Lansing) and Lucy Finkel (Lansing) share the role 
Jenik- Aaron Velthouse (Lansing 
Kacel - Daniel Stauffer·(Grand Rapids) 
Vasek- Michael Houser (Boyn'e City) 
1/16/03 2:26 PM 
[Above photo can be downloaded from the online release at gvsu.edu/news, or call Nancy at the number above to 
have one emailed to you.) 
-30-
Sources: 
Dale Schriemer, artistic director of GVSU Opera Theatre, (616) 331-2573
Isabel Mi/enski, stage director for "Bartered Bride," 574-0556 (in town until Feb. 9; no early calls, please) 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Attention: Business/ Assignment editors 
Contact Brian J. Bowe 
(616) 895-2221 
Media dvisory: 2003 Economic Outlook 
January 22 event will give forecasts for national and regional sectors 
Wondering what the economy will bring in 2003? A group of experts will present the 
real estate and economic forecast for the upcoming year in an event at Grand Valley State 
University. · 
Dr. Hari Singh, chair of Seidman School of Business' economics department, will present 
his annual economic forecast for West Michigan -- a forecast that has become a key 
benchmark of the local market. Copies of Singh's results are available by calling Brian J. 
Bowe at (616) 331-2222 or e-mailing boweb@gvsu. du. Other forecasts offered will 
include the office, retail, industrial and Lakeshore markets. 
The presentation is Wednesday, January 22 at 7:30 a.m. in the Loosemore Auditorium 
of Grand Valley State University's Pew Grand Rapids Campus. The event is open to 
media coverage. Parking is available in the Dash Lot at the corner of Winter and Pearl 
streets or in the Watson Lot at the comer of Watson and Winter streets. 
The event is presented by Grand Valley State University's Seidman School of Business 
and Grubb and Ellis. For more information, please contact Linda Fox at (616) 331-7100 
or ssbalumn@gvsu. du. 
-30-
Sources: 
Hari Singh, (616) 331-7420 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
January 22, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
SrA.TEUNIVERSITY 
NEWS &: INFORMATION 
Contact: Brian J. Bowe
616-331-2221 
Economics of Finding a Mate 
tudy shows wives becoming more educated than husbands 
GRAND RAPIDS, Mich. - Smarts and sex appeal are two characteristics people seek when looking for a mate. And
according to a new Grand Valley State University study, men are now paying as much attention to a potential spouse's
education (and earning potential) as they are her looks. 
In an analysis of engagement announcements, Grand Valley researchers found .that among couples planning to wed in
1980, men had more education than their future wives. But by 2002, the tendency for women to "marry up" with respect
to education had declined, said Sonia Dalmia, an assistant professor of economics in Grand Valley's Seidman School of
Business and author of the study. Media note: Please contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or 
boweb@gvsu.edu for a copy of the study. 
The results show· that not only have women closed the education gap, they have become the more educated spouse by
0.27 years. "College graduation rates have increased substantially more for women than for men sin_ce. 1980, and · 
women are now more likely to attend and graduate from college than men,• Dalmia said. 
Life in a dual-income world has meant that men now have to look to potential partners for support as much as women
do. "For women, earning potential has always been important because they have traditionally been the dependent
spouse. But for men, the economic earning potential of spouses is becoming more important than ever before,• said
Dalmia. 
The project's objective was to examine if and how marital patterns have changed in West Michigan over 22 years. Using
data from engagement announcements appearing every Saturday in the Grand Rapids Press for the years 1980 and
2002, students enrolled in Dalmia's Gender and Economics course compared levels of education and physical attractive-
ness of couples. To measure attractiveness, four students (two males and two females) were randomly picked to rate the
prospective brides and grooms on a predetermined scale of attractiveness. After the judges finished rating all the pic-
tures, the average score of their ratings was used as the attractiveness measurement. 
According to the study's results, the percentage of marriages in which the bride is more educated has .increased from 21 
percent in 1980 to 30 percent in 2002. In 1980, 56 percent of couples were equally educated, compared to 50 percent in
2002. In terms of attractiveness, the study shows that women "married down• in both 1980 and 2002. But the number of
marriages in which the bride was more attractive than the groom decreased from 65 percent in 1980 to 59 percent in 
2002. 
Dalmia noted that physical attractiveness and education are often considered to be substitutable and thus tradable char-
acteristics in marriage choices. In investigating the existence of this exchange, the results of the study confirmed the
commonly held belief that beautiful women are able to marry husbands of higher economic status (measured by their
education) compared to their plainer counterparts. A women's education, on the other hand, was not found to be benefi-
cial in regard to marrying an attractive spouse. 
Even with the changes, the analysis shows that individuals like to choose partners of similar education, attractiveness 
and race - and that the degree of similarity between partners has increased over time. 
Educating students to shape theirlives, theirprofessions. and their societies - .g\lS .odulnews 
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@ 
GllANDV\LLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & l~FOR'.'\LUIO'.': 
http://webtest.gvsu.edu/news/news_artic1e_print.cfm?ID=3749 
For Immediate Release
January 23, 2003
Attention: Business editors 
Contact Brian J. Bowe 
(616) 331-2221 
Report: Economic gro th ahead 
Annual economic fore cast shows modest economic growth in the U.S. and 
West Michigan economies 
GRAND RAPIDS, Mich. --The West Michigan economy has consolidated over a 
significant downturn and is poised to grow at a faster pace in 2003. The U.S. 
·economy will experience a modest growth in 2003, and the West Michigan economy 
will follow this trend. 
That's the picture painted by the annual Grand Rapids Economic Forecast for 2003, 
released January 22 by Grand Valley State University's Seidman School of Business. 
The forecast was compiled by Dr. Hari Singh and Nancy Boese of the Seidman 
School of Business. It says that, barring any unforeseen negative shocks and given the 
momentum of interest rate reductions, a modest growth in real output of 3 percent in 
the first half of 2003, strengthening to 4 percent for the second half of 2003, is a 
reasonable expectation for the nation. West Michigan will follow this trend. 
The forecast projects average sales growth of 1.8 percent and employment growth of 
0.9 percent for West Michigan, with considerable variations across organizations and 
sectors. 
The forecast·was compiled from surveys mailed to the CEOs of 601 organizations 
based on a sample representing different sectors of the regional economy and the 
geographical diversity of the region. A total of 100 organizations responded. 
A complete copy of the report is available by e-mailing or calling Brian J. Bowe in 
News and Information Services, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
-30-
Sources: 
Hari Singh,_ (616) 331-7420 
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New cast members and directors re-interpret the 
play and add two new scenes. Download photo 
from www.gvsu.edu/news or ca/1331-2228. 
1/29/03 12:24 PM 
For Immediate Release 
January 29, 2003 
Attention: Arts/Entertainment 
Contact Nancy Willey 
(616) 331-2221 
'The gin  Mono ogues' is b ck with 
· n -new c st 
The groun breaking p ay s featured Feb. 12, 15, and 16 
ALLENDALE/GRAND RAPIDS, Mich. - Provocative, hilarious, 
disturbing ... and overwhelmingly successful. Following last year's sold-
out run, Grand Valley State University is bringing back the award-
winning play, "The Vagina Monologues," with an all-new cast and 
directors - and even a few men on the stage. 
Three performances are scheduled· on Grand Valley's Allendale 
Campus and in Grand Ra ids at the Wealthy Theatre, 1130 Wealthy 
SE. Showtimes follow: 
• February 12, 8 .m., at the Louis Arnistrong Theatre, GVSU 
• February 15, 8 .m., at Wealthy Theatre 
• February 16, 2 p.m., at Wealthy Theatre 
Tickets are $20 for the general public; $8 for all students. For tickets or more information, call the box office a
t (616) 
331-2300. Tickets are also available at the door; however, reservations are advised. 
Playwright Eve Ensler wrote "The Vagina Monologues" based on interviews with hundreds of w
omen about their 
experiences. The result, depicted onstage in more than a dozen se arate scenes, is a frank, often
 hilarious exploration of, 
yes, vaginas and the various other words they're called, and also such to ics as ra e and the clau
strophic reality of living 
under a burqua. Since Ensler first erformed the lay in 1996 it has toured the U.S. and abroad 
to tremendous critical 
raise. 
Last year, Grand Valley's two scheduled erformances were sold out well in advance of the sho
ws, prompting the 
university to add a third show, which also sold out. This year, Grand Valley once again joins hundreds of colleges and 
universities which are roducing "The Vagina Monologues" near Valentine's Day as part of a w
orldwide V-Day College 
Campaign to end violence against wonien and girls. Proceeds from the local shows will benefit 
the YWCA Domestic 
Violence Center, the Center for Women in Transition, GVSU's Women's Center, and the V-Day
 Indian Country Women 
Project. 
Grand Valley's student-run production involves more than 50 GVSU students, faculty and staff, a
nd members of the Grand 
Rapids-area and Lakeshore theater communities. New to the scri t this year is the addition of tw
o monologues ---0ne by 
women, one by men. Both scenes were written by GVSU students-and focus on the theme "Wha
t Will the World be Like 
When There's No More Violence Against Women?" In the ast, men have artici ated as direct
ors and crew members, but 
this is the first year they are invited to the stage. 
The production is sponsored by the FORGE (Focus On Rethinking Gender Education) student group, the GVSU Wom
en's 
Center and School of Communications, and the Nokomis Foundation. 
Page I of1 
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Sources: 
Karen Libman, associate theater professor and faculty advisor for "The Vagina Monologues," (616) 331-3510 
Marlene Kowalski-Braun, director ofGVSU Women's Center, 331-2748 
Adrienne Trier, graduate student and one of the play's organizers/directors, 331-2748 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
1/29103 12:24 PM 
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Contact Brian J. Bowe 
(616) 331-2221 
Erin Brockovich speaks at G VSU 
Real-life inspiration for Oscar-winning film will tell her story at GVSU's 
annual Leadership Summit 
Erin Brockovich - the activist whose struggle to expose environmental pollution was 
chronicled in the Oscar-winning film that bears her name - will speak at Grand Valley 
State University on February 1. 
Brockovich will be appearing as part of Grand Valley's Leadership Summit. The 
annual event promotes civic engagement and helps students from across the Midwest 
develop leadership skills. Her talk will focus on her story and how one person can 
make a difference in our communities and in the lives of others. 
The speech is Saturday, February 1 at 8 p.m. in Grand Valley's Fieldhouse Arena. 
Doors open at 7:30. Tickets are available by calling (616) 331-2350. Grand Valley 
students receive 2 free tickets by showing a valid GVSU ID. Non-GVSU participants 
may call the above number to buy tickets for $7. 
[MEDIA ADVISORY: The talk is open to media coverage, and a mult box will 
be available. There may be a brief opportunity for one-on-one interviews with 
Ms. Brockovich. Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 to check on availability.] 
Brockovich was a law office file clerk and divorced mother of three when she 
spearheaded a direct action lawsuit that resulted in the largest legal settlement in U.S. 
history. Soon after being hired at the law firm of Ed Masry, her curiosity was piqued 
by medical records she found in a file on a pro bono real estate case. Her solo · 
investigation found that Pacific Gas and Electric had exposed the residents of Hinkley, 
California, to toxic Chromium 6, which had leaked into the groundwater from unlined 
holding ponds, and had lied to them about the risks. 
In 1996, PG&E was forced to pay $333 million in damages to more than 600 Hinkley 
residents, many of whom had become seriously ill. The story of her investigation and 
triumph were dramatized in the hit movie Erin Brockovich, which won Julia Roberts a 
best actress Oscar. 
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For Immediate Release 
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Attention: Editors
Contact Michele Coffill 
(616) 331-2221 
ame show with and Valley
student will ai Monday 
TV viewers and Justin Pettibone's friends and family will find out 
Monday if the Grand Valley student is a millionaire. 
The episode of "Who Wants To Be a Milliionaire?" featuring 
Pettibone and other college students will air on February 3. In 
Grand Rapids, the syndicated TV show is aired at 4:30 p.m. 
weekdays on WOOD-TV Channel 8. 
Pettibone graduated in December and is studying in Spain this 
semester. He is accessible via email at pettiboj@student.gvsu.edu. 
Like other contestants, Pettibone was sworn to secrecy and cannot reveal how much, if any, money he won. The show 
Pettibone appeared on was taped in late September. He tried out for 'Millionaire' after being prompted by his sister who 
lives in Chicago, where auditions were held in the summer. 
-30-
Sources: 
Justin Pettibone, pettiboj@st11dent.gvsu.edu 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Attention: Assignment/calendar editors 
Contact Michele Coffill 
(616) 331-2221 
Dance ensemble will 'step' off Black History Month at GVSU 
Grand Valley will celebrate Black History Month with a myriad of events that kicks off on Thursday, February 6, with an 
international touring dance ensemble. 
Step Afrika! USA is a percussive dance ensemble based in Washington, D.C., that highlights the African-American fraternity and 
sorority art form of stepping and its links to dance traditions around the world. 
Step Afrika! will bring its high-energy show to the Cook-DeWitt Center at 6 p.m. on Thursday. Admission is free and the event is 
open to the public. 
Founded in I 996, Step Afrika! tours to rave reviews throughout the United States, Europe, and South Africa. A reviewer in the 
Washington Post said, "The performers, equally adept at complex stepping, dancing and, most vital, acting, drove the crowd to 
whoops and hollers." 
The show precedes Soul Fest, which will be held in the Grand River Room of the KirkhofCenter. Sponsored by the Black Student 
Union, Soul Fest honors the history of African people by highlighting African food adapted using resources that were available 
during the slavery era. 
For information about Black History Month events, call GVSU's Multicultural Affairs at 616-331-2177 .Other events this month 
include the following: 
February 13: BET Comic View Comedians, 7 p.m., Grand River Room, KirkhofCenter. 
February 14: Dating Game, 7 p.m., Grand River Room, KirkhofCenter. 
February 15: Apollo Night, 7 p.m., Cook-DeWitt Center, features student talent. 
February 19: "What Ever Happened to Idlewild?" 12 noon, Grand River Room, KirkhofCenter. Coy Davis, Jr., publisher of 
"Breakthrough Magazine," will present a one-hour documentary on the Lake County community, which was a summer resort for 
African-Americans in the I 940s-60s. 
February 25: Author Lawrence C. Ross, Jr., will lecture on his book, "The Divine Nine: The History of African-American 
Fraternities and Sororities," at 7 p.m.,_Grand River Room, KirkhofCenter. Published in 2000, the "Divine Nine" remains the No. I 
bestseller among African-American college students, It was the first book to chronicle the history of nine fraternities and sororities. 
During lectures, Ross, a member of Alpha Phi Alpha, also discusses issues like pledging, hazing, and the responsibilities of fraternity 
and sorority members. 
-30-
Sources: 
Bobby Springer, associate director of Multicultural Affairs, 616-331-2177 
Find more resources on the GVSU NewsCenter-- www.gvsu.edu/news 
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Attention: News/sports editors 
Contact Michele Coffill 
(616) 331-2221 
Media Opportunity: Title IX presentation highlights 
GVSU's Women in Sports Day 
Thursday's panel discussion includes Communities For Equity representatives 
The Grand Rapids area women who sued the Michi an Hi h School Athletic Association, claiming the ass
ociation 
discriminates against girls' sports, will participate in a panel discussion this week at Grand Valley State Un
iversity. 
Diane Madsen, co-founder of Communities For Equity, will discuss ender equity in high school sports on
 Thursday, 
February 6, at noon in rooms 215/216 of the Kirkhof Center, at GVSU's Allendale Campus. 
Other panel members are CFE representatives Connie En el and Donna Host. The presentation is sponsore
d by Grand 
Valley's Women's Center to help celebrate National Girls and Women in Sports Day. On Thursday evening
, high school 
girl athletes from numerous Grand Rapids schools will be special uests at Grand Valley's women's basketb
all game 
a ainst Northwood, which will be in at 6 p.m. 
CFE's lawsuit claimed MHSAA discriminates a ainst irl athletes by holdin  nontraditional sports seasons
, which could 
exclude them from college scholarship possibilities. A federal jud e has tentatively accepted MHSAA's compliance plan 
that would switch girls' basketball and volleyball seasons, and other sports, in the 2004-05 school year. Cur
rently, the girls 
play basketball in the fall and volleyball in the winter. Michi an is one of few states to hold nontraditional 
sports seasons. 
-30-
Sources: 
Marlene Kowalski-Braun, director omen'.~ Center, 616-331-2748 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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to spe k t Gr nd V lley 
Gilligan. will o er an updated view of her groundbreaking book, 
· 'Ina Di erent Voice' 
Carol Gilligan, one of Time magazine's 25 most influential Americans, 
will be .a featured guest at Grand Valley State Univers ity on Thursday, 
February 20. T e public is invited, free of c arge, to ear the 
internationally acclaimed psyc ologist offer er up-to-date views on 
women and gender. 
Gilligan's lecture, "In a Different Voice: 20 Years Later," begins at 
7:30 p.m. on February 20 at t e Louis Armstrong T eatre on 
Gran~ Valley's Allendale Campus. T e free event is sponsored by the 
GVSU Women's Center and several ot er university offices, and the 
Nokomis Foundation . T e lecture kicks off a mont -long slate of 
: events celebrating t e grand opening of t e GVSU Women's Center, i established in 2001 and now permanently ~ocated in t e ~irkhof Center. 
i ; l In 1982 Gilligan publis ed In a_ Different Voice: Psycholo~ical Theory 
,. i and Women's Development , w ic analyzed t e psyc ological 
'\ . 
'"'w,· 'I development of women and men and concluded t at t e two genders 
, .. ~1:f grow up speaking in "different" voices. S e came to be known as the 
Carol Gilligan. Download this photo at -•· - founder of "differenc_e feminism,'.' asserting t at wom~n
ave ~i~ering 
www.gvsu.edu/news, or call 331-2228 to have it moral and psychological tendencies t an men. According 
to Gilligan, 
emailed to you men think in terms of rules and justice and women are more inclined to 
· 
think in terms of caring and relations ips. S e asked that Western 
society begin to value bot equally. 
Harvard University Press, whic  re-issued t e book in 1993, described it as "t e little book that started a rev
olution," as 
for virtually the first time in the soci?l sciences, women's voices were eard in t eir own right. Some critics
 credit Gilligan 
with fonning the basis for.such future works as aut or Jo n Gray's Men are from Mars, Women arefrom Venus series. 
In a Different Voice was translated into 17 languages and today continues to inspire political debate, new research, and 
initiatives in policy and education . Following t e book, Carol Gilligan founded the Harvard Project on Women's 
Psychology and Girls Development, co-aut oring and co-editing five books with her students. 
"Gilligan is an ideal person to speak on women's issues due to er groundbreaking work in the early '80s an
d her continued 
work on women and gender," said Women's Center Director Marlene Kowalski-Braun . "As a graduate stud
ent, I was 
empowered by her work . As an administrator, I continue to use er developmental framework in working w
ith the diverse 
women students I come into contact wit  daily." 
-~-
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Besides being naJ'!'led one of Time's 25 most influential Americans, Gilligan's accolades include the prestigious Heinz 
award in 1998 for her contributions to understanding t e uman condition. In 2001, Harvard University, where Gilligan 
had earned her doctorate in social psyc ology, founded t e Harvard Center for Gender and Education in her honor. 
Gilligan's new book, The Birth of Pleasure (Knopf, 2002), is also called "revolutionary" - about love. Her research with 
couples in crisis, adolescent girls, and young boys and t eir parents forms t e basis for the book, which National Public 
Radio described as t e work of "a psyc ologist w o writes like a novelist." 
Gilligan is now a professor at New York University as well as c air of t e Advisory c·ommittee for the Center for Gender
 
and Education at Harvard. · 
-30-
Sources: 
Marlene Kowalski-Braun, director of the GVSU Women's Center, (616) 331-2748 
Publicist Royce Carlton, Inc., at www. roycecarlton.com 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Contact Nancy Willey 
(616) 331-2221 
GVSU experts offer analysis of Gov. Granholm's 
State of the State address 
Grand Valley experts are available to provide analysis of Gov. Jennifer Granholm's first State of the State address, schedu
led to begin 
tonight at 7 p.m., 
Of particular interest to many in Michigan are Granholm's actions regarding the state's proposed $2 billion budget deficit, including 
$158 million projected to be cut this year from existing programs. Grand Valley professors can talk about business and economic 
implications for Michigan, as well as other topics Granholm is expected to address including early childhood and higher e
ducation, 
health care, and public safety. 
Area code for all numbers is 616. 
Political Science 
• Roger Moiles, (o) 331-3283, (h) 735-5529 
Assistant professor of political science 
Economics 
• Gregg Dimkoff, (o) 331-7428, (h) 662-1518 
Chair,finance department 
Public Policy 
• William Byl, (o) 331-7180 
Director of the Public Policy Institute at GVSU 
William Byl served in the Michigan House of Representatives from 1995-2000. Before he was elected to state government,
 Byl 
served as Kent County Commissioner from 1987-94. 
ADVISORY: Just one day after her first State of the State address, Granholm will make a major announcement at Grand Valley State 
University about the entrepreneurial assistance programs of the Michigan Small Busines Development Center. 
The event will be Thursday, February 6 at 10:30 a.m. in the Exhibition Hall of the DeVos Center on Grand Valley's Pew 
Grand 
Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
-30-
Sources: 
News & Information Services, 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
hnp://web1est.gvsu.edu/newslnews_anicle_print.cfm?JD:::iJ889 
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For Immediate Release
February 05, 2003 
Attention: Editors/ Assignments 
Contact Brian J. Bowe 
(616) 331-2221 
MEDIA ADVISO Y: Gov. Granholm to make 
announcement at GVSU 
Just one day after her first State of the State address, Gov. Jennifer Granholm will 
make a major announcement at Grand Valley State University about the 
entrepreneurial assistance programs of the Michigan Small Business Development 
Center. 
The event will be Thursday, February 6 at 10:30 a.m. in the Exhibition Hall of the 
DeVos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
Media parking will be in the Watson Lot. A mult-bqx will be available for broadcast 
media. · 
-30-
Sources: 
Jill Wallace, ( 1 ) 331-7482 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Students take the humanities to prison, rehab centers 
Recognized with a national award, GVSU's Comm nity Working Classics program 
is a model for niversities nationwide 
ALLENDALE, Mich.- Students in an innovative p ilosop y class develop t eir own courses in the humanities, and then 
teach them at a prison, a job-training agency for disadvantaged yout , and a re ab center. They learn much more than they 
teach, the students say. Most significantly, t ey learn lifelong lessons about democracy, says their professor. 
The course at Grand Valley State University as recently garnered national attention. Community Wor1<.i"iig. Classics, 
offered through the GVSU P ilosop y Department, was awarded t e 2002 prize for Excellence and Innovation in 
Philosophy Programs by t e American P ilosop ical Association and t e P ilosop y Documentation Center. The program 
is now considered a model for universities and organizations nationwide. (See www.apa.udel.edu/apa, under prizes and 
awards.) 
GVSU Philosophy Professor Mic ael DeWilde began t e Community Working Classics (CWC) class in 1998 inspired in 
part by the work of educator Earl S orris, w o documented is experiences teac ing t e humanities to the Manhattan pooi-
in his 1997 book, New American Blues. T e basic idea was to take p ilosop y and ot er umanities subjects - literature, 
ethics, art, and history, to name a few - out of t e classroom and into t e ars  lig t of the real world. How would grand 
but abstract concepts - justice, opportunity, equality - stand up w en discussed wit  prison inmates ... or recovering 
addicts ... or street people? 
In the last four years, Grand Valley's CWC students ave offered umanities classes to more than 200 people in the 
community. This year De Wilde and is students are teac ing classes at Muskegon Correctional Facility, Grand Rapids Job 
Corps, a residential job-training facility for disadvantaged yout , and Project Re ab, a substance-abuse treatment facility 
in Grand Rapids, Mic . · · 
"We try to offer the humanities to people in places w o would not ot erwise receive t em," said Ieisha Caddle, 22, a 
sociology senior who taug t a p ilosop y of law class to prison inmates. "We ave t is idea that when people are taught 
the humanities, t ey become more umane, and t e world we live in can become better." 
De Wilde describes CWC as a kind of "trial by fire" t at persuades students to stretc  t emselves, test what they're 
learning, and become active participants in t eir education and community. "They are responsible for not only the content, 
but the dynamics of t e class, and t ey rise to t e c allenge and find resources t ey didn't know they had," DeWilde said. 
At the heart of the program is t e value of a liberal arts education t at prepares students to be educated and active citizens 
- a concept that gets lost in today's emp asis on career-building, DeWilde said. He describes the CWC experience, which 
compels students to develop community organizing skills, as "education for democracy" that they will always have with 
t em. 
"It's messy, but I think students get a larger sense of t eir own place, and per aps t eir own power," he said. "The highest 
goal is to have both Grand Valley students and t e community students and inmates be better, more informed citizens and 
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act as full participants in t eir community." 
DeWilde said that he has heard from Grand Valley students and community students t at t eir experience with Communit
y 
Working Classics has been life c anging. One woman, a fonner prostitute w o participated in a class taught at an inner-
city agency, reported afterwards t at s e ad enrolled in college. Anot er, an inmate at Muskegon Correctional Facility, 
said t at e cannot stop reading and t inking about t e classes he has taken. 
Caddle; of Holland, Mich., said t at s e wis es every college student could sit in er prison class and experience the 
dynamic ·exchange of ideas. "I t ink I learned more from t em t an t ey learned from me, hands down," Caddle said of 
t e inmates. . . . 
Grand Valley students are teac ing classes in t e community now t roug  Marc  2003. Call one of the contact numbers 
listed for more information or to arrange a site visit. 
DeWilde will accept the American P ilosop ical Association award in Marc  2003. Previous winners include Montclair 
State University (NJ.), University of Nevada-Las Vegas, and Trinity College (Hartford, Conn.). 
NOTE: A documentary featuring DeWilde, CWC students, and community students is available. Call Nancy at 616-331-
2228 to have a videotape mailed to you immediately. A story to be publis ed in the March issue of Grand Valley 
Magazine, containing student interviews and more indept  information, is also available. · _._.,.., · 
-30-
Sources: 
Michael De Wilde, assistant professor of philosophy and ounder of Community Working Classics, 616-331-3612 or 
dewildem@gvsu.edu 
Read about CWC at www.workingclassics.org or www.apa.udel.edu/apa (click on prizes and awards at left) 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Two from Grand Valley Named ost Influential 
50 West Mic iga  W me Selected 
Two leaders from Grand Valley State University have been selected by the Grand apids 
Business Journal to be included in its list of the 50 Most Influential Women in West Michigan. 
Pat Oldt, vice president for Equity and Planning and Margaret Sellers Walker, associate director 
of the Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership were chosen from
hundreds of nominees from all over the three county area of Kent, Ottawa and Muskegon. 
"To be selected as an influential woman in West Michigan, a community rich with vital and
contributing women, is quite an honor. I'm fortunate to be recognized with this group of women,
who inspire me and serve as role models for many," Oldt said. 
The editors of the Business Journal and three judges from outside of West Michigan selected the
most influential women. The judges are, Margaret Talbert, the executive director of the Michigan 
Women's Foundation; Jeffrey Kaczmarek, senior vice president of the Michigan Economic
Development Corporation; and Melanie Brock, Consumers Power's economic development 
director for the state of Michigan. The choices were made based on the women's business and
community leadership. 
"This recognition is both humbling and challenging. The strength of this community is reflected 
in its leadership. I certainly hope that I will continue to meet the expectations. It's an honor to be
included," said Sellers Walker. 
Editor of the Grand apids Business Journal, Carole Valade Copenhaver said, "The Business 
Journal is thrilled to be able to put women in the spotlight who have worked so hard for so long
to make the community as vibrant as it is." 
All 50 women will be honored at a luncheon at the Frederik Meijer Gardens on March 3. The
speaker will be Mary Sue Coleman, the president of the University of Michigan. The honorees 
will also be profiled in the Grand apids Business_ Journal's March 3 edition. 
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'Vagina Monologues' rescheduled for Sunday 
GRAND RAPIDS, Mich.-Wednesday's opening per ormance o  The Vagina Monologues at Grand Valley's Per orming 
Arts Center was canceled due to.weather conditions. The show has been rescheduled or Sunday, February 16, at 8 p.m.
at the Wealthy Theatre, I 130 Wealthy SE in downtown Grand Rapids. 
Tickets sold or Wednesday's show may be trans erred to the new Sunday per ormance. Others can be re unded. All
people holding tickets or reservations or Wednesday's show are asked to call the GVSU box o ice at (616) 331-2300 as
soon as possible to state their intentions. The box o ice is open noon-5 p.m. on Friday, and noon-3 p.m. Saturday. 
Note: All three scheduled per ormances o  The Vagina Monologues are sold out, so Wednesday tickets cannot be
trans erred to Saturday night or Sunday matinee per ormances. 
All proceeds rom ticket sales bene it women's organizations. The show organizers regret any inconvenience to audience
members caused by the re-scheduling. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Middle E st expert to spe k t GVSU 
2117/03 2:06 PM 
For Immediate Release
February 17, 2003
Contact Nancy Willey
(616) 331-2221 
College students from throughout Michigan will serve as delegates for the Model Arab League, Feb. 19-21 
Where does the Arab League fit in with today's headline news about the Middle East? What is thefuture of the Arab 
League? These are some of the topics to be addressed by Middle East expert Salah Hassan, featured speaker at Grand 
Valley State University on Wednesday, February 19. 
Hassan, editorial board member of the Middle East Report and a professor in the En lish Department at Michi an State
University, will speak at openin  ceremonies for the Michi an Model Arab Lea ue, held at Grand Valley February 19-21.
His presentation takes place 6:30-8 p.m. Wednesday in the Grand River Room of the Kirkhof Center, Allendale Campus.
The public is invited to the event; a question-answer period will follow Hassan's lecture. 
Also open to the public is a performance of traditional Arab music by Detroit-area musicians Nadeem Dlaikan and his
ensemble, at 8 p.m. February 20 at the Cook-DeWitt Center. Admission is free. 
About 100 colle e students from throu hout Michi an and the re ion are atherin  at Grand Valley for the three-day 
Michi an Model Arab Lea ue. One of only about 11 such roups nationwide, the lea ue is a simulation of the Lea ue of 
Arab States in which students assemble into dele ations, attend council sessions, debate issues, and then vote on resolutions 
at a final summit. Dele ations hail from Grand Valley, Hope Colle e, Aquinas Colle e, the University of Michi an-Flint 
and Dearborn, Michi an State University, Muske on Community Colle e, Ohio State University, Sprin Arbor Colle e,
and Re is University (Colo.). 
Eleven participants from GVSU will represent Tunisia and Libya in the lea ue. Ei ht of these students plan to continue on
to the National Model Arab Lea ue in Washin ton, D.C., in April to serve as dele ates for Bahrain. 
Representin  Iraq in the Model Arab Lea ue this week is a dele ation from the University of Michi an-Dearborn. 
The Michi an Model Arab Lea ue is sponsored by Grand Valley's Middle East Studies pro ram and the National Council
on U.S.-Arab Relations. See http://www.ncusar.org (under university models) for a complete list of Michi an Model Arab
Lea ue events. 
-30-
Sources: 
James Goode, coordinator of Middle East Studies at GVSU. (616) 331-3184 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
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Attention: Editors/ Assignments 
Contact Brian J. Bowe 
(616) 331-2221 
In The Year 2025 ... 
High school students tackle future innovations at Chemagination event 
What will the world be like in 2025? Some high school chemistry students envision a world of compact
dehydrated food, water-powered cars and clothing made of simulated spider webs. 
When a group of high school chemistry students gather at Grand Valley State University on Wednesday, 
February 19, they'll have the future on their minds. h magi atio  is a science essay and poster contest 
for high school chemistry students that challenges them to consider what chemical innovations will be
important in the lives of teenagers in the year 2025. 
Each project is developed by a group of two or three high school students working together on a poster 
and an original article. Each school can submit up to four entries, one in each category. The categories 
are: 
• Food/Cooking/Biotechnology 
• Medicine/Healthcare 
• New Materials 
• Transportation/Environment 
The event is sponsored by the West Michigan section of the American Chemical Society. Local winners
will be awarded $300 in each category. Winners also have the opportunity to go on to the regional ACS
meeting in Chicago in June. The winners from there could go on to the National ACS meeting in the fall. 
The event is Wednesday, February 19 in the Pere Mar uette Room of the Kirkhof Center on Grand
Valley's Allendale Campus. The contest judging is between 5:30 and 6 p.m., and awards will be
presented at 7:45 p.m. 
For more information, visit the event Web site here:
http://membership.acs.orr./w/wmi/chemar.ination.html. 
-30-
Sources:
Michelle De itt, Prein&Newhof, (616) 364-7600 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
February 17, 2003
Attention: Assignment editors
Contact Michele Coffill 
(616) 331-2221 
lack History Molllth presentation ill highlight ldle ild 
Through the mid-1900s, Idlewild was a thriving resort town for segregated African-Americans and a haven where jazz 
greats Louis Armstrong and Count Basie, among many others, played. Today, the Lake County community resembles a
ghost town. 
Coy Davis, Jr., magazine publisher and broadcasting veteran, will present a documentary, "What Ever Happened to
Idlewild?" at noon on Wednesday, February 19, in the KirkhofCenter at Grand Valley State University's Allendale 
Campus. The event continues Grand Valley's celebration of Black History Month. · 
A Grand Rapids resident, Davis is·publisher of "Breakthrough Magazine," and has spent more than 30 years in
broadcasting after starting at WOOD-TV in 1971. He spent three years making "ldlewild." The film traces Idlewild's
history through its heyday and through the mid-'60s, when its popularity waned after the Civil Rights Act of 1964 opened
up public clubs and restaurants to everyone, regardless of race. 
-30-
Sources: 
Bobby Springer, associate director of Multicultural Affairs, 616-331-2 I 77 
Find more resources on the GVSU NewsCemer --. www.gvsu.edu/news 
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Feb.18,2003 
Through March 14 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NE\VS & INFORMATION 
Contact: Nancy Willey 
(616) 331-2228 or willeyn@gvsu.edu 
March 2003 Events at G SU 
ART GALLERY 
"Jeff Colby: Wor ing and Living with AIDS" 
Features nearly 40 paintings, works on paper, and 3-dimensional objects by Chicago artist Jeff Colby, 
who died of AIDS in 1996. Colby was well-known in the art world for his insightful and often whimsical 
work. After being diagnosed with the AIDS virus, his artwork documented the often unspoken thoughts 
and feelings that the disease evokes, but also illustrates the artist's continued celebration of life. orks 
on display were donated to Grand Valley by Dr. Tom Carlson, of Chicago. GVAU Art Gallery. 
Hours: M-F 10-5; TH 10-7. 331-2564 
Reception for " orking and Living with AIDS" is March 13, 5-7 p.m at the Art Gallery. 
March 27 
DeVos Center Art Lecture Series. Sculptor and GVSU faculty member Elona an Gent will present 
images and ideas related her studio practice, which includes cognitive science, robots, botanical and 
mechanical illustration, cryptozoology, cabinets of wonder, and toys. Van Gent's work joins traditional 
sculptural materials and processes with computer and prototyping techniques. 5:30 p.m. Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. Open to the public. 
MUSIC 
Number to publish for more information on any of the following events: (616) 331-3484. 
All events are free of charge unless noted otherwise. 
March 11, Tuesday 
Arts at Noon Series. The Perugino String Quartet will feature the magnificent quartet by Claude 
Debussy. 12 p.m. Cook-De itt Center. 
March 15, Saturday 
Guest artists Kirk MacDonald, jazz saxophone, and John Taylor, piano. MacDonald has performed at 
many jazz festivals and concerts throughout the United States, Canada, Australia, Italy, Spain, and 
Korea. Taylor is well-know for his work with Azimuth and is currently a member of Peter Erskin's 
European Trio. 8 p.m. Van Solkema Recital Hall, PAC. 
March 18, Tuesday 
The stunning young Japanese marimba virtuoso Ma oto Na ura performs for the Arts at Noon Series. 
12 p.m. Cook-De itt Center. 
-more-
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GVSU March Events - p. 2 
March 20 and 22 
The Old Vienna Comedy Project. Show #4. "Schubenand Naubert." A salon evening, Old Vienna 
style, with songs and readings about the female point of view. The songs are mostly by Austria's 
greatest songwriter, Franz Schubert; the readings are mostly from Germany's first important historical 
n·ovelist, Benedicte Naubert. GVSU soprano and music historian Lisa Feurzeig leads the cast of this 
faculty-student collaboration. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. 
March 21, Friday 
Guest artists James Thompson, trumpet, and Rebecca ilt, piano. ames Thompson is one of 
America's leading trumpet virtuosos and master teacher. He is professor of trumpet at the Eastman 
School of Music, serves on the brass faculty at the Music Academy of the est, and is guest professor 
at the Trompeten-Academy erder in Germany. Thompson previously serves as principal trumpet with 
the Atlanta and Montreal Symphony Orchestras. Rebecca ilt is director of accompanying at Central 
Michigan University. 8 p.m. Cook-De itt Center. 
March 23, Sunday 
Small Ensembles Concert featuring the Madrigal Ensemble and the GVSU Trumpet Ensemble. 
2 p.m. Cook-De itt Center. 
March 23, Sunday 
illiam Baum Lecture Series. Young Hi Moon, piano. 3 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, 
Performing Arts Center. 
March 26, ednesday 
Arts at Noon Series. Roberta Gray, organist from the Cincinnati College-Conservatory of Music, will 
perform on the Reuter organ. 12 p.m. Cook-De itt Center. 
March 30, Sunday
CORnucopia Series presents the Strauss Horn Choir. All are welcome to join in a reading session of 
the eight horn parts to Ein Heldenleben. 2 p.m. Rehearsal Room C. Performing Arts Center. 
March 31, Monday 
Small Jazz Ensembles. Dave Spring, director. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC. 
THEATER 
March 21-29 
Robert Sherwood's Idiot's Delight. Features Broadway's stunning 1936 portrayal of a world teetering 
on the brink of war. Set in an exclusive ski resort on the Italian-Swiss border, a luxury train bearing 
international travelers is detained by the outbreak of hostilities. Old and new lovers, munitions brokers, 
a troupe of American song-and-dance girls, scientists, and others are thrown together as bombs fall. 
Eccentric characters inject comedy into this Pulitzer Prize-winning drama. 
March 21, 22, 27, 28 and 29 at 7:30 p.m. 
March 23 and 29 at 2 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center 
Tickets: $10 general public; $7 seniors; $5 all college students; $2.50 K-12. For tickets or information, 
call the box office at (616) 331-2300. 
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GVSU March Events - p. 3 . 
SPECIAL E ENTS & SPEAKERS 
March 11 
"How riting was Invented" will be the topic explored by one of the world's foremost authorities on 
the ·origins of writing, Denise Schmandt-Besserat, professor of art and Middle Eastern studies at the 
University of Texas-Austin. 7:30 p.m. Loosemore Auditorium in the DeVos Center, 401 . Fulton St. in 
Grand Rapids. Free and open to the public. Sponsored by GVSU, Calvin College, and the est 
Michigan chapter of the Archaeological Institute of America. For information call (616) 331-3600. 
March 15, Saturday 
Women's Film Festival. Features films relating to the theme, " ork and Gender'' as part of the.WGS 
Festival (see next listing). Free admission. 11 p.m.-9 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew 
Grand Rapids Campus. 
March 17-19, Monday- ednesday 
WGS Festival 2003. Sponsored by the omen and Gender Studies Program. Activities surrounding 
the theme " ork and Gender" include panels, book booths, films, roundtables, and interactive activities. 
Featured on ednesday, March 19, is keynote speaker Stephanie Coontz, author of the 
groundbreaking The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. Coontz will 
speak at 7 p.m. in the Grand River Room of the Kirkhof Center, Allendale Campus. Admission is free. 
(616) 331-2325 
GVSU News & Information • 1. Campus Dr., 260 LMH, Allendale Ml 49401 (616) 331-2221 
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GRANDV\LLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & l~n )R:'-1,\TIO~ 
• ~ . ............... ,A.. ~~ .. -~~~=:=..:... 
"I Willi/ Must" by Jeff Colby . 
Download !his photo from /he 011/ine 
release at gvsu .edu/news. 
2/19103 2:47 PM 
For Immediate Release
February 19, 2003 
Contact Nancy Willey 
(616) 331-2221 
GV U exhibit depicts artist's str ggle 
ith AID  
'Working and Living with AIDS' is 011 display thro11gh March 14 
An artist's personal experience with AIDS is depicted in about 40 works of art now 
on display at the Grand Valley State University Art Gallery. 
"Jeff Colby: Working and Living with AIDS," on exhibit February 17 through March 
14, includes paintings, collages and large, colorful three-dimensional objects by the 
late Chicago artist Jeff Colby. Most pieces depict Colby's struggle with AIDS and 
present a powerful picture of the thoughts and emotions - often unspoken - that 
AIDS sufferers experience. Many also convey the artist's continued celebration of 
life. Colby died of AIDS in 1996, at the age of 40. 
Born in New York in 1956, Colby received his MF A in 1978 from the School of the 
Art Institute of Chicago. He became well known in the art world for: his whimsical 
sculptures fashioned from found items such as rusted metal, broken glass and 
discarded lumber . After he was diagnosed with AIDS in 1988, Colby's artwork 
underwent a significant change, employing personal objects and narrative in collages 
that document his thoughts and feelings as he dealt with the disease . 
Some pieces incorporate medical supplies; in others, Colby has used photographs of 
himself and even his own blood. Written on one installment is a statement by Colby that is likely shared by many of the
 
estimated 42 million people worldwide now infected with HIV/AIDS : "I was aware of this thing called AIDS , but very
 naive 
and uneducated about it. And typical of youth, I thought it would never happen to me." 
During his career, Colby participated in scores of solo and group exhibitions throughout the United States and was the r
ecipient 
of artist awards and fellowships. The collection at Grand Valley was donated by Colby's friend, Dr. Tom Carlson of Ch
icago . 
Selected pieces will be on pennanent display in Grand Valley's Cook-De Vos Center for Health Sciences , slated to open 
this fall . 
The GVSU Art Gallery is located in the Performing Arts Center, Allendale Campus . Hours : Monday -Friday IO a.m.-5 p
.m., 
and Thursday s IO a.m.-7 p.m. A reception is scheduled for March I 3, 5-7 p.m. at the gallery, and is open to the public. 
For 
more information, call the Art Gallery at ( 616) 331-2564. 
-30-
Sources : 
Henry Ma/thews, director of Galleries and Colleclions at GVSU, (616) 331-3196 
Find more resources on the GVSU NewsCen/er-- www.gvsu .edu/news 
hup :l/wcb tcst.gvsu.cdu /ncws/ncws_ articlc_p rint.cfm ?IDa4069 
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High s hool students, parents will address underage drinking 
Spring Lake Hig  Sc ool v nt is first of t r  in Ottawa, K nt counti s sponsored by partnership 
Spring Lake high school students will talk frankly in front of their parents about parties, peer pressure, and alcohol use 
during a kick-off event for an areawide partnership formed to combat underage drinking. 
The panel discussion, scheduled for 6:30 p.m. on Wednesday, February 26, at Spring Lake High School, 16140 148th 
Ave., is the first of three planned at area high schools through May. Media members are welcome to cover the event, 
which will be moderated by WGVU's Fred Martino and include an audience of school personnel, parents, and community 
leaders. 
The meetings are sponsored by "Positive Influences," a partnership comprised of two community groups, WGVU Public 
Broadcasting, and the Alcohol Education, Research, and Training (ALERT) Labs at Grand Valley State University. 
Positive Influences received a grant last year from Sound Partners for Community Health, a national organization that 
funds collaborations between public broadcasters and local organizations. The two community partners are Attitudes 
Matter, of Ottawa County, and the Alano Club of Kent County. 
In addition to the three forums at area schools, Positive Influences will produce radio and TV programs focused on 
helping parents talk to their kids about alcohol. Through these multiple efforts, partners hope to change student and adult 
perceptions (that everyone drinks) about the extent and nature of alcohol use among teenagers. 
Nancy Harper, director of ALERT Labs, said Positive Influences takes its cue from successful alcohol education 
programming at Grand Valley. By using a "social norms" approach to correct popular misperceptions, GVSU programs 
have helped to increase the number of Grand Valley students who abstain or drink moderately. 
Steve Chappell, WGVU grant writer, said excerpts from the three high school forums will be used as taped reports for 
WGVU's "Studio Town Halls," programs scheduled for broadcast following each forum. Participants from each remote 
will be invited to attend the Studio Town Hall taping and continue dialog. 
-30-
Sources: 
Nancy Harper, director of ALERT Labs, 616-331-2537 
Steve Chappell, WGVU grant writer, 616-331-6505 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Middle, high school students com ete i History Day eve t 
The annual contest is held at GVSU on Saturday, Feb. 22 
Eleven West Michigan high schools and middle schools will compete in the Michigan History Day western regional 
contest, held Saturday, February 22 at Grand Valley State University. Hosted annually by the History Department, this year's 
event runs from 9 a.m. to approximately 2 p.m. at the KirkhofCenter, Allendale Campus. 
More than 75 students are scheduled to make presentations in one of four categories: paper, exhibits, documentaries, and 
performances. The last three are divided between individual entries and groups of 2-5 students. This year's theme is "Rights and 
Responsibilities in History." 
Judges select the top three entries in each division and category. Finalists will advance to the state contest, held this year at Grand 
Valley on April 26. Judges include GVSU history professors and alumni as well as local teachers and community historians. 
Students compete in two divisions: Junior (grades 6-8) and Senior (grades 9-12). Participating schools and their faculty advisors 
are: 
Grant High School (Maxine Schneider) 
Dunes Alternative High School (Liz Stark) 
Comstock Park High School (Karen Auwers) 
Grand Haven High School (Tom Laughlin) 
Morely Stanwood High School (Dan Boyer) 
Holland West Middle School (Mark Knopf and Thom Parker) 
Ada Christian Middle School (Vonda Brasser and Laura Kupcrus) 
Jenison Christian Middle School (John Crans) 
Morely Stanwood Middle School (Dan Boyer) 
Hudsonville's Baldwin St. Middle School 
Cedar Springs Middle School (Maxine Schneider) 
According to Sean O'Neill, GVSU history professor and coordinator of the contest, Michigan History Day offers a fascinating 
opportunity to move social science beyond rote learning. Students perform self-directed research on an individually chosen topic, 
and then present their work employing art, literature, music, drama, visual communications, and writing. They are encouraged to 
expand and improve their work between each stage of competition. 
Sponsors include Grand Valley State University, the Historical Society of Michigan, the Greater Grand Rapids Women's History 
Council, and the Michigan Council for History Education. 
-30-
Sources: 
Sean O'Neill, associate professor of history, (616) 331-3325 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvs11.ed11/news 
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Grand Valley State Recognized for Advancing Women 
Women's Resource Cen er hands out Award 
The Women's Resource Center in Grand Rapids has named Grand Valley State 
University as one of the top employers for women. Every year the Center looks for 
employers who pave the way for women to advance in leadership. 
Grand Valley is recognized in 2003 for systematically leveling the playing field and 
having tangible results from creating an environment of equity and fairness. Since 1999, 
the number of female executive officers at Grand Valley has increased by 37%. The 
number of women on the Board of Trustees has remained at 62.5%, and both the chair 
and vice chair of the Board are women. The number of women leading student 
organizations has increased by 3.1 %. 
In 2002, President Mark A. Murray promoted Patricia Oldt from her position as Special 
Assistant for Equity and Planning at Grand Valley to Vice President of Equity and 
Planning. 
"It's that commitment from the top that makes a difference throughout the university," 
says Oldt. "We're able to address issues ranging from compensation to the climate of 
support for women, and we're taking the necessary steps to advance women in 
leadership roles." 
The Women's Resource Center considered all these factors when giving Grand Valley 
State University a 2003 Employer Recognition Award. 
"Grand Valley is pleased to be recognized for our efforts in encouraging women to 
reach their potential in their professional and personal lives," says President Murray. 
"The university realizes employees are individuals who must be given avenues in which 
they can balance many responsibilities. I believe providing a fair and equitable 
environment is critical to the success of our employees and the continued success of 
Grand Valley." 
Grand Valley's Provost and Vice President for Academic Affairs, Gayle Davis will accept 
the award at a special luncheon at the Amway Grand Plaza on March 12. 
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Media Opportunity: GVSU students spend night in Fieldhouse 
More than 2,500 expected 
Bands, mock casino games, and bingo are some of the activities planned to keep 2,500 Grand Valley State University 
students busy as they spend a night in the Fieldhouse. 
The GVSU Overnighter is planned for Saturday, February 22, from 10 p.m.-4 a.m. at the Fieldhouse on the Allendale 
Campus. It's the second year the event has been sponsored by the Passport Student Organization. Students who are
members of PSO sign contracts to remain alcohol, tobacco, and drug free. 
More than 1,400 students (not all members of PSO) enjoyed Overnighter 2002. Organizers expect more than 2,500 this
year. Admission is free for Grand Valley students, and $5 for non-GVSU students. 
Many faculty and staff members have been recruited to help run events like mock casino games, carnival games, bingo,
euchre tournament, and volleyball and basketball tournaments. 
PSO is sponsored by Grand Valley's Alcohol, Education, Research and Training (ALERT) Labs. The goal behind PSO is
to heighten student awareness of opportunities for a substance-free college experience. 
-30-
Sources: 
Matt Delange, PSO student president, 616-892-7246 (home), 616-644-4762 (cell); Nancy Harper, director of ALERT 
Labs, 616-331-2537 
Find more resources on the GVSU Ne sCenler -- .gvsu.edu/ne s 
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erby y t GVSU 
Grand Valley engineering students help Grand Rapids 5th graders build and
race pinewood derby cars as part of service project. 
Students from Grand Valley State University's Padnos School of Engineering are
working with the students in Sibley Elementary 5th grade classes to build and race
pinewood derby cars. Each child makes his or her own car. 
A total of 76 5th graders from Sibley have built the small wooden race cars and will put
them to the test on Thursday, ]February 27. A real race car from Berlin Raceway will
be on hand for students to see. 
GVSU engineering professor Shirley Aeischmann stresses community service as a part of
learning. This is the third year she has spearheaded this project. She encourages each
engineering student to be involved in at least one service-related project here during their
four years at Grand Valley. 
PHOTO-OP DETAILS: The race will be Thursday, February 27 from 9-11 a.m. in
Grand Valley's Keller Engineering Labs building (right next to the Eberhard
Center in downtown Grand Rapids). 
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Story ideas and sources for otential war with Iraq 
ALLENDALE, Mich.-Grand Valley State University experts are available to discuss a wide variety of topics relating to a 
possible war with Iraq, including political, archaeological, geo-political, historical, and communications-related impacts. 
Following are story ideas and contact numbers. 
James Goode, history professor and coordinator of Grand Valley's Middle East Studies program, (6 I 6) 331-3 I 84, has 
taught and written extensively about Middle Eastern culture, history, and issues. 
Roy Cole, associate professor of geography, (616) 331-3377, has spent many years in the Middle East where he has 
conducted research, studied the Arabic language and Arab cultures, and traveled. Cole is available to explore: 
- the complexity of American viewpoints on Middle East problems; 
- the geography and ideology of Islamic fundamentalism; 
- the Israeli/Palestinian conflict as it relates to war in the Middle East. 
Majd AI-Mallah, assistant professor of Arabic, (616) 331-3634, can discuss the impact that war could have on 
Palestinian/Israeli relations. Al-Mallah grew up in Palestine, attended college in Jordan, and came to the U.S. in 1994. He 
also teaches in the Middle East Studies program and can offer insights on many aspects of Middle Eastern culture, history, 
and contemporary issues. 
James Smither, chair of the history department, (616) 331-3422, teaches classes on the history of warfare. Among 
insights Smither can offer are: 
- prospects of an invasion of Iraq, and military strategies; 
- different potentials for damage and casualties depending on war strategies employed and Iraqi reactions; 
- contrasts/comparisons between a possible Iraqi war and the Gulf War, earlier wars in which the U.S. has been engaged, 
and military operations in Afghanistan. 
Paul Murphy, assistant professor of history, (616) 331-3429, is available to address the politics behind the decision to go 
to war, and American society and politics on the homefront during wars, including antiwar protesting. 
Barbara Roos is an associate professor of communications with expertise in Egypt, Yemen and Turkey, (616) 331-3465. 
She has studied Middle Eastern media with a special interest in the Arab-language Al Jazeera TV station (based in Qatar), 
and teaches a global communications course. Roos can also speak to freedom of speech issues regarding the media. 
Janet Brashier, professor of anthropology, (6 I 6) 331-3694, currently teaches a class on the archaeology of the Middle 
East. Recently the class has been discussing sites in Iraq and neighboring regions. Brashier can discuss the risk to 
significant structures and sites due to conflict in the region. 
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Samir lsHak, professor of management in the Seidman School of Business, is a native of Egypt and can speak on the 
economic and political situation in the region. IsHak is on sabbatical this semester; to arrange an interview, call GVSU 
News & Infonnation Services at (6 I 6) 331-2222. 
Political science professors with expertise in international relations are available to discuss world policies and actions 
regarding Iraq. They include: 
John Constantelos, chair of the political science department, (616) 331-2869; 
Polly Diven, associate professor of political science, (616) 331-3282; 
YanZhong Huang, assistant professor of political science, (616) 331-2866. 
Coeli Fitzpatrick, assistant professor of philosophy, (616) 331-3748, teaches medieval philosophy with a specialty in 
medieval Islamic. She has traveled throughout the Middle East and can speak on the philosophy, history, and culture of the 
region. Fitzpatrick has participated in several student discussions on Iraq and entertains difficult questions about the U.S.'s 
history with Saddam Hussein and the perceived gains/losses of waging war on Iraq. 
David Alvarez, assistant professor of English, (616) 331-3581, teaches courses on British imperialism and is available to 
discuss an issue recently in the national spotlight: "Is the U.S. an empire?" And if so, is that a good thing and what are the 
accompanying expectations? 
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MEDIA ADVISO Y: Students d scuss p ss ble war w th Iraq 
Screening of 'Hidden Wars of Desert Stor ' and discussion held Feb. 26 
Grand Valley students will examine the causes and effects of today's potential war on Iraq by viewing an award-winning 
analysis of the U .S.'s previous military conflict in Iraq. A special screening of "Hidden Wars of Desert Storm," followed
by discussion, takes place on Wednesday, February 26, on the Allendale Campus. 
The 60-minute film will be shown at I p.m. Wednesday at 154 Lake Superior Hall. A question-and-answer session
follows until 2:50 p.m., giving students an opportunity to discuss the film and its relevance to today's problems in Iraq.
Three faculty members with expertise in Middle Eastern affairs will be available to answer questions: 
- James Goode, history professor and coordinator of the Middle East Studies program; 
- English professor David Alvarez, addressing U.S. actions and perceptions regarding Iraq; 
- philosophy professor Coeli Fitzpatrick, a specialist in medieval Islam and the history and culture of the Middle East. 
"Hidden Wars of Desert Storm," produced in 2001 by Free-Will Productions, documents a two-year investigation into Iraq
and the Gulf War and features interviews of many key officials in the conflict, including Desert Storm Commander 
General Norman Schwarzkopf. Narrated by actor John Hurt, the film analyzes all aspects of Saddam Hussein's 1990 
invasion of Kuwait and the U.S.'s ensuing military actions against Iraq. It also suggests answers to the many questions
brought up, such as "Were diplomatic means fully utilized to try to resolve the issue peacefully?" 
"Hidden Wars" was described the The New York Times as "an uncommonly sober, well researched film.'' It won the grand
prize at the 2000 Cine Eco International Film Festival in Portugal and was named one of the top IO documentaries at the
2000 Vancouver International Film Festival. 
Media are welcome to attend Wednesday's screening and discussion. Lake Superior Hall is located at the south end of the
Allendale Campus, next to (and identical to) Lake Michigan Hall. 
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GVSU to recognize Hoekstra's support for
educationaD programs for at-risk students 
Special breakfast on Friday to honor congressman 
Grand Valley State University will recognize U.S. Rep. Pete Hoekstra (R-Holland) for his continuing support of programs
that target at-risk students. 
Hoekstra will be honored at a breakfast on Friday, February 28, beginning at 8:30 a.m. in the·Alumni House and
Visitor Center at the Allendale Campus. About I 00 people are expected; a brief speaking program is planned by Grand
Valley's TRIO Department. 
Hoekstra chairs the House Subcommittee on Select Education, which oversees programs that support individuals who
might otherwise lack opportunities to go to college. TRIO programs are an example. The federally funded programs 
provide assistance for at-risk students to help them complete high school and succeed in college, as well as prepare them to
enter doctoral programs. 
Mary Seeger, dean of Academic Resources and Special Programs, said that she is pleased that Hoekstra has been successful
in securing funding from the U.S. Department of Education so that Grand Valley can continue offering TRIO programs. 
"We thank Congressman Hoekstra for his efforts to help the university provide opportunities for at-risk students who
might not otherwise achieve their goal of pursuing post-secondary education," she said. 
Grand Valley offers five TRIO programs (Talent Search, Upward Bound, Upward Bound Math and Science, McNair Post-
baccalaureate Achievement, Student Support Services) that serve 1,290 students annually. "TRIO" was coined in the I 960s
to describe three original federal outreach programs. 
30
Sources: 
Arnie Smith Alexander, director of TRIO, 616-331-3441 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. du/news 
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enowned archaeologist traces the origin of writing 
Co-sponsored by the new local chapter of the American Archaeological Institute 
As local museum exhibits pique people's interest in ancient writings, the origin of writing itself will be explored by one of the
world's foremost experts on the topic. Archaeological scholar Denise Schmandt-Besserat will trace writing's beginnings back to
prehistoric days in an illustrated presentation at Grand Valley State University on Tuesday, March l t. The event is open to the
public free of charge. 
"The Origins of Writing" begins at 7:30 p.m. March 11 at Loosemore Auditorium in the De Vos enter, 401 W. Fulton St. in
Grand Rapids. The presentation, followed by a public reception, is sponsored by the Grand Valley anthropology and classics 
departments, alvin ollege's history department, and the West Michigan hapter of the Archaeological Institute of America. For
more information call (6 I 6) 331-323 l. 
Schmandt-Besserat, professor of art and Middle Eastern studies at the University of Texas-Austin, specializes in research and
writings about the art and archaeology of the ancient Near East. Her books, How Writing Came About (1996) and Before Writing (2
vols., I 992), and articles detail her findings about the origins of writing in ancient Mesopotamia, the land believed to the site of the
world's first civilization (in present-day Iraq). 
Melissa Morison, GVSU classics professor, explained that Schmandt-Besserat was responsible for discovering that cuneiform letters
(early writing with symbols) correspond to the designs of small clay tokens that archaeologists unearthed in Mesopotamia. First
thought of as toys or beads, it was found that the tokens stood for property items, such as sheep, and were collected as a record of 
property and taxes. Eventually, the tokens were stored in clay envelopes, and rather than open the envelopes, early people began to
draw the token symbols on the outside - the first writing. 
"Denise Schmandt-Besserat was the person who actually made the connection between the token symbols and cuneiform writing,"
said Morison. "It's an amazing intellectual contribution." 
Schmandt-Besserat's studies have been the subject of many television programs and have been widely reported in such publications as
Scientific American, ime, Life, New York imes, and he Washington Post. Formerly a Fellow at the American enter of Oriental
Research in Amman, Jordan, Schmandt-Besserat has lectured in many major cultural institutions in the U.S. and Middle East. She
was cited as Outstanding Woman in the Humanities by the American Association of University Women and is listed in Who's Who
in America. 
The West Michigan hapter of the Archaeological Institute of America was established in 2002. People attending the lecture will
have the opportunity to join the local chapter, which supports educational programs for archaeology scholars and buffs. 
-30-
Sources: 
Melissa Morison, assistant professor of classics at GVSU, (616) 331-3231
For speaker contact information, call 331-2228 or see the following website:
http://www.utexas.edu/cof ala_ ahlpeo/facultylarh/schmandtbesserat.html 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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WGS Festival begins March 15 with annual film fest 
Special guests include n ted auth r Stephanie C ntz speaking ab ut w k-life issues 
Work and Gender will be the theme for four days of events as Grand Valley State University's Women
and Gender Studies program kicks off its eighth annual WGS Festival. 
The WGS Festival begins on March 15 with the annual WGS Film Festival, featuring 10 films shown
free of charge at the Pew Grand Rapids Campus (film schedule listed on next page). On March 17-19 
are three days of panel discussions, presentations by special guests, and a musical performance. 
Activities culminate on Wednesday evening with a keynote speech by award-winning family scholar
Stephanie Coontz, author of the groundbreaking The Way We Never Were: American Families and
the Nostalgia Trap. 
WGS Festival activities begin at 10 a.m. on Monday and Tuesday, and at noon on Wednesday. All
activities are open to the public free of charge. Call (616) 331-2325 for a schedule of events. 
Keynote speaker Stephanie Coontz 
Award-winning researcher, author, and professor Stephanie Coontz will present the keynote address at
7 p.m. on Wednesday, March 19, in the Kirkhof Center, Grand River Room (2nd floor), Allendale
Campus. Coontz' speech, titled "Half the Workforce Doesn't Have a Wife," examines work-life issues in 
the 21st century. 
Coontz has published six books on family history, gender roles, and contemporary family issues,
including her The Way We Never Were follow-up, The Way We Really Are: Coming to Terms With 
America's Changing Families. 
Called "brilliant and invariably provocative" by the New York Times Book Review and a treasure" by 
the Los Angeles Times, Coontz has written for The Wall Street Journal, Harper's, The Washington 
Post, The New York Times, Vogue, and many other publications. News and talk shows she has 
appeared on include The Oprah Winfrey Show, CNN's Crossfire, CBS This Morning, and
documentaries hosted by Walter Cronkite and Barbara Walters. 
A well-known lecturer and spirited debater, Coontz has addressed audiences throughout Europe, the
United States, and Japan. She currently teaches family studies at The Evergreen State College in 
Olympia, Wash. 
[PHOTO OF STEPHANIE COONTZ AVAILABLE BY E-MAIL. CALL 331-2228.] 
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WGS Festival - p. 2 
Other featured events 
On Monday, the WGS Festival will feature Katha Kissman, former president and CEO of the national 
organization, Leadership America, Inc., speaking on ''The Reality of Equality: The Value and Promise of 
Grand Valley's Women's Center." Kissman, a 1977 GVSU alumna, will speak at 7 p.m. March 17 in the 
Grand River Room, Kirkhof Center. 
Tuesday's events are highlighted by a performance by Colombian singer/songwriter Claudia 
Gomez, followed by a panel discussion on the conflict in Colombia led by GVSU Latin American 
Studies visiting scholar Mary Roldan. The performance and discussion are held 7-10 p.m. March 18 at 
the Loosemore Auditorium in the DeVos Center, 401 W. Fulton St. 
WGS Film Festival 
Saturday, March 15 • 11 a.m.-9 p.m. • Open to the public • Free admission 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St., Grand Rapids 
The daylong festival features 1 O independent films made by women and exploring "work and gender" issues 
across cultures and around the world. See the online release at gvsu.edu/news for individual show times. 
"Harlan Hill County USA" (1976, 103 min., Barbara Kopple) One of the great films about labor troubles. 
Explores a 13-month coal miner's strike that took place between 1973 and 1974 in Harlan County, KY. 
"Nobody Knows My Name" (1999, 58 min., Rachel Raimist) Tells the story of women who are connected 
by their love for hip-hop music. Raimist explores a fascinating and diverse feminist community which yearns to 
find a place in a male-dominated subculture that is, in itself, marginalized. 
"Grrlyshow" (2000, 18 min., Kara Herold) Herold examines the girly Zine revolution and culture in such a 
way that the film intellectually and stylistically addresses anyone's question concerning whether or not feminism 
has reached its 3rd wave: the postmodern. 
"Lip..-(199g, 10 min., Tracey Moffatt and Gary Hillberg) Entertaining video collage revealing the narrow 
margin Hollywood has allowed black actresses. 
"Performing the Border" (1999, 42 min., Ursula Biermann) Set in the Mexican-U.S. border town of 
Ciudad Juarez, the film explores the sexualization of the border region through labor division, prostitution, the 
expression of female desires in the entertainment industry, and sexual violence in the public sphere. 
"Some Real Heat" (2001, 54 min., Stephanie Jordan) Explores the small and relatively new world of 
female firefighters in San Francisco and their upward climb to gain access to a male-dominated field. 
"Pain, Passion & Profit" (1992, 49 min., Gurinder Chadha) Inspirational look at women entrepreneurs 
through the eyes of Anita Roddick, the founder of the Body Shop whose motto is profits with principles." 
"Made in India" (1998, 52 min., Patricia Plattner) Powerful portrait of Self-Employed Women's Association 
(SEWA), the now-famous women's organization in India that believes poor women need organizing, not welfare. 
"Working Sister" (1998, 27 min., Jennifer Stephens and Ellen Chu) Examines the life of seventeen-year-
old Xu Li Li, one among hundreds of thousands of young women who leave poor rural farms for urban factory 
work every year in China. A sensitive and in-depth picture of a young woman caught at a crossroads between 
independence and obligation in today's changing China. 
"Sweet Power" (1996, 98 min., Lucia Murat) Set in Brazil during a tumultuous political campaign, 
veteran journalist Bia takes over as news director of a major television network. A stylish, sexy drama about 
the moral conflicts between careerism, political expediency, and personal and professional ideals. 
8:40 p.m. Discussion & Closing 
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Media Contacts: 
Kathleen Underwood, coordinator of the WGS program, (616) 331-2325 
Pete Porter (for Film Festival), GVSU School of Communications, 331-3579 
GVSU News & Information · 1 Campus Dr., 260 LMH, Allendale Ml 49401 (616) 331-2221 
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Contact Nancy Willey 
(616)331-2221 
Visiting scholar, musician focus on history, civil unrest in Colombia 
Key11ote speech a11d musical performa11cefeatu ed 011 March 18 
The atin American Studies rogram of Grand Valley State University announces its upcoming Colombia Week, with activities 
scheduled March 17-19 for students and the public to learn about events and conflicts in the South American country. 
Highlights of Colombia Week, both held on Tuesday, March 18, are a keynote speech by noted atin American scholar Mary
Roldan and an evening performance by Colombian singer/songwriter Claudia Gomez. Both events are also part of the WGS
Festival (Women and Gender Studies), taking place during the same days. All events are open to the public free of charge. 
Visiting scholar Mary Roldan 
Mary Roldan, a historian at Cornell University, will give the keynote address from 2:30-4 p.m. on March 18 in the Cook-
DeWitt Center, Allendale Campus. Her speech, "Women, Work and Colombia's a Violencia in Historical erspective," offers
an analysis of contemporary conflicts in South America. 
A Colombia native, Roldan is a foremost authority on the region's historical and social events. ast fall Duke University ress
published her book, "Blood and Fire: a Violencia in Antioquia, Colombia, 1946-53" - the culmination of years spent
gathering information and interviewing guerilla and government leaders. Her talk at Grand Valley will focus on the roots of the
current civil war in Colombia in regard to geographical division and race, gender and class oppression. 
Musical erformance and anel discussion, 7-10 .m. Tuesday 
A performance by Colombian singer and guitarist Claudia Gomez begins at 7 p.m. March 18 at the oosemore Auditorium on
Grand Valley's ew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. Gomez' performance,"Women, Voices of the and," speaks of 
the creativity and resilience of Colombians caught up in a cycle of violence. Gomez teaches at various Colombian universities. 
Following the performance is a panel discussion featuring Roldan, Gomez, and other speakers discussing possible solutions to
the civil war in Colombia. 
Claudia Gomez can also be heard on Wednesday, 1-2 p.m., in the Van Solkema Recital Hall, erforming Arts Center, Allendale 
Campus, where she will present a workshop on atin American music. 
[ HOTOS OF MARY RO DAN AND C AUDIA GOMEZ ARE AVAI ABLE BY E-MAI . CA 331-2228.) 
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Sources: 
Cliff Welch, event coordinator, (616) 331-3414 
Russell Rhoads, Latin American Studies coordinator, (616) 331-3018 
Find more resources on the G VSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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'Idiot's Delight opens March 21 at GVSU 
The Pulitzer Prize-winnit,g pre-WWII drama deals with a nation on the brink of war 
Grand Valley State University's final production of the season, Robert Sherwood's 1936 Pulitzer Prize-
winning drama, Idiot's Delight, has turned out to be a topical play for a nation moving toward a foreign war. 
The play takes place on the eve of WWII in a posh Alpine resort at the Italian/Swiss border, where a trainload of Europea
ns and 
Americans arc temporarily detained by the threat of hostilities. The travelers arc an eccentric international group that incl
ude the 
vulgar but lovable American Harry Van and his six travelin  blonde show irls - who, as it turns out, keep the travelers' 
hope alive 
with their song-and-dance routines. At the center of the action is the love affair that develops between the irrepressible H
arry Van and 
the inscrutable Russian Irene, who, with the war eruptin  around them, fi ht to stay together as the bombs start falling. 
Far from being a serious manifesto for or a ainst war, Sherwood's play is a romantic comedy that plunges somewhat "inn
ocent" but 
well-meaning Americans into the lion's den of pre-war Europe, said faculty sta e director Ro er Ellis. The play, which d
eals with the 
tragic and inescapable momentum of lobal war in the late 1930s, has become stran ely timely in light of recent world eve
nts, noted 
Ellis. "I really had no idea a year ago when I selected the play that we'd find ourselves in much the same situation as the c
haracters in 
the play." 
Idiot's Delight is presented in seven performances: 
March 21, 22, 27, 28 and 29 at 7:30 p.m. 
March 23 and 29 at 2 p.m. 
Louis Armstron  Theatre, Performin  Arts Center, Allendale 
Tickets: $10 eneral public, $7 seniors, $5 all colle e students, and $2.50 K-12. 
The play is appropriate for all a es. 
Box office (open 12-5 p.m. weekdays): (616) 331-2300 
Idiot's Delight received rave reviews when it premiered at Washin ton's National Theatre in 1936, starring Alfred Lunt an
d Lynn 
Fontanne. In 1939 it was made into a film starrin Clark Gable and Norma Shearer - most remembered for Gable's song-
and-dance 
routine to Puttin' on the Ritz. 
Grand Valley's production features a cast of 30 student actors, sin ers, musicians and dancers. Costumes from the Guthrie
 and Indiana 
Repertory theaters, live pyrotechnics, and an onsta c orchestra all contribute to the upbeat tone and excitement of the two
-hour show. 
Stage manager is theater student Rodel Salazar; headin  up the cast are Trinity Bird and Melissa Fortino in the leading ro
les of Harry 
Van and Irene. For more cast, crew and show information, please see vsu.edu/theatre. 
-30-
Sources: 
Roger Ellis, professor, S hool of Communi ations, (616) 331-3485 
Find more resour es on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
hn p:/ fwcbtes1. gvsu.cdu/ncws/ncws _article _print.cf m?I D=43 50 
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Fetal alcoho syndrome the topic of day ong conference 
Professional Development Day is held March 20 
The effects of and treatments for Fetal Alcohol Syndrome (FAS) will be the topic of a daylong conference sponsored by 
the School of Social Work of Grand Valley State University in partnership with the Michigan Foster and Adoptive Parent 
Association. 
The Professional Development Day, titled "FAS/FAE Children - Supporting the Caregiver," will be held on Thursday, 
March 20 at the Amway Grand Plaza Hotel, 187 Monroe Ave. NW in Grand Rapids. (FAE stands for Fetal Alcohol 
Effects.) The conference runs from 9 a.m.-5 p.m.; registration opens at 8 a.m. Registration is $10 for students, $35 for all 
others. To register or for more information, call Grand Valley's School of Social Work at (616) 331-6573. 
The conference, an annual Foster Parent raining Conference, is open to all interested individuals. 
Featured facilitator for the conference is Heather Carmichael Olson, a senior lecturer and researcher with the Center on 
Human Development and Disability at the University of Washington. Olson's research has focused on the impact of 
parental substance abuse on children's development, and the best practices for prevention and intervention. Recently she 
has been seeking to develop practical methods to assess behavior and learning deficits in alcohol-affected children, and on 
ways to help birth mothers of such children prevent future FAS births. 
At the conference, Olson will explore interventions and treatment plans for children and adolescents with special needs 
caused by prenatal exposure to alcohol. Symptoms of F ASIF AE include memory and language problems, impulse control 
difficulties, and short attention span. 
Professional Development Day is part of Grand Valley's ongoing Ara Cary Lecture Series, which pays tribute to a local 
champion of children. One of the first graduates of the University of Michigan School of Social Work, Cary helped 
establish GVSU's School of Social Work and was the longtime director of Grand Rapids' Child Guidance Clinic. Proceeds 
from the lecture go to Grand Valley's Social Work Minority Student Scholarship Fund. 
-30-
Sources: 
Regine Rucker, School of Social Work, (616) 331-6573 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/news 
h11p:/Jwebtesl.gvsu.edu/ncws/news_article_print.cf ?JDe::r4369 
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Non-stop Bach feature April 3 at GVSU 
Grand Valley State University will celebrate "the music of the master" with its fourth "Bach Around the Clock," a 12-ho
ur 
marathon devoted to the music of Johann Sebastian Bach. The event, held in conjunction with the Fourth Biennial Grand Rapids 
Bach Festival, will take place throu hout the day on Thursday, April 3. Performances are open to the public free of charge
. 
The marathon is held from 10 a.m.-10 p.m. in the Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. Featured are several hundred
 
student and faculty soloists, vocal and instrumental ensembles, and conductors from Grand Valley, Cornerstone Universit
y, and 
Aquinas, Hope, and Grand Rapids Community colle es. 
Special features of the marathon include Bach's "A Musical Offerin " performed at 6:45 p.m. by Grand Valley musicians, 
and an 
evening concert by the GVSU Chamber Orchestra concludin  with a violin performance by Dylana Jenson, distinguished
 
professor of music at Grand Valley. 
In addition, "Bach on the Carillon" will be held throu hout the day on the Cook Carillon (Allendale Campus), including a 6 p.m. 
concert by University Carillonneur Julianne Vanden Wyn aard. 
Following is a brief schedule of"Bach Around the Clock" participants. Call (616) 331-3678 or 331-2228 for a complete schedule 
of performers and musical selections. 
10:05 a.m.: Grand Valley State University 
11 :05 a.m.: Grand Valley State University 
12:05 p.m.: Grand Rapids Community Colle e 
I :35 p.m.: Aquinas Colle e 
2:35 p.m.: Cornerstone University 
3:35 p.m.: Hope Colle e 
4:35-6 p.m.: Break 
6 p.m.: Cook Carillon Concert 
6:45 p.m.: Bach's "The Musical Offering" - GVSU 
8 p.m.: Evening Concert featuring the Grand Valley State University Chamber Orchestra, conducted by Daniel Boico, an
d special 
uests. 
The Fourth Biennial Grand Rapids Bach Festival celebrates the music of the master with activities held March 29-April 5. 
See 
www. rbachfestival.org for more information. · 
-30-
Sources: 
John Schuster-Craig, chair of the GVS  Music Department and board member of the 2003 Grand Rapids Bach Festival, (616) 
331-3484 
Find more resources on the GVS  Ne sCenter -- .gvsu.edu/ne s 
http://webtest.gvsu.edu/ncws/ncws_articlc_print.cfm?JD=4429 
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Hu an rights cha ion John Ka  to s eak on business ethics 
GRAND RAPIDS, Mich.-Thirteen years ago, John Kamm, a comforta le and successful American usinessman in China
, suggested to 
Chinese officials that a young, Hong Kong political prisoner e freed. The officials were outraged by Kamm's audacity; ho
wever, a month 
later, the inmate walked free. 
Since then, Kamm has been responsible for the release of more than 250 political prisoners languishing in China's jails. Now widely 
known as a champion of human rights, Kamm will offer his views on usiness ethics on Tuesday, April 1 at Grand Valley
 State 
University. A panel discussion featuring local usiness leaders will follow. The event is open to the public free of charge. 
Kamm is executive director of the Dui Hua ("dialogue") Foundation, a San Francisco- ased organization dedicated to improving human 
rights in China. In 1990, he was president of Hong Kong's American Cham er of Commerce and a vice president of Occide
ntal Chemical 
Corporation when he discovered that international usinesses in China have leverage in improving the country's somewhat 
dismal human 
rights record. He went a step further and egan to advocate that American corporations dealing with China use their influe
nce to become 
am assadors for American values and rights. 
In 1991, Kamm resigned from Occidental to devote more time to human rights advocacy. He moved to San Francisco in 19
95 and four 
years later established the Dui Hua Foundation. No other person or organization in the world is believed to have helped mo
re Chinese 
prisoners. 
Kamm's address, "The Third Way: Ethics, Business and Human Rights in China," will be featured at 7 p.m. on April 1 in 
the 
Loosemore Auditorium of the De Vos Center, 40 I W. Fulton St. Participating in the panel discussion following the lectu
re are Win 
Irwin, president of Irwin Seating Company, George Jacko oice, CFO of Monarch Hydraulics, Inc., and Pei min Ni, Grand 
Valley 
philosophy professor. Jon Jellema, dean of Arts and Humanities at Grand Valley, will serve as moderator. 
[FOR MEDIA: A MULT BOX WILL BE AVAILABLE AT THE LECTURE AND PANEL DISCUSSION.] 
Kamm is visiting Grand Valley for three days, March 31-April 2. He will also speak at a Seidman Breakfast Series event o
n April 1, 
from 7:30-9 a.m. at Loosemore Auditorium. The usiness reakfast is open to the pu lic. Call 331-7100 for more inform
ation. 
For his work in corporate responsibility, Kamm was honored in 1997 with the Department of Commerce's first Best Global
 Practices 
Award. In 2001, President George W. Bush presented him with the Eleanor Roosevelt Award for Human Rights. A gradua
te of Princeton 
and Harvard universities, Kamm lives in San Francisco with his wife and their two sons. 
Kamm was featured as the cover story of the New York Times Ma!!azine on March 3, 2002. A recent feature in the San Fr
ancisco 
Chronicle also details his practices. Links to these stories are availa le online at www.gvsu.edu/news. 
This event is sponsored by the GVSU Arts and Humanities Division, Seidman School of Business, Philosophy Department
, and Business 
Ethics Center. The Wellspring Society in Grand Rapids also contri uted its support. 
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Inventor of 'T e Pi ' speaks atGVSU 
·n October 1951, Dr. Carl Djerassi successfully synthesized a steroid oral contraceptive for the first time. That discovery led to 
, he development of the birth control pill - an invention that had earthshaking consequences. 
)jerassi will deliver a lecture, "The Pill: Male or Female?" at Grand Valley State University as the third annual Arnold C. Ott 
i..ectureship in Chemistry. The lecture is Monday, March 31 at 7 p.m. in the Grand River Room of the Kirkhof Cente
r 
1n Grand Valley's Allendale Campus. 
Djerassi is a playwright, novelist, and emeritus professor of chemistry at Stanford University. He is one of the few American 
,cientists to have been awarded both the National Medal of Science (for his work on "the pill") and the National Medal of 
Technology (for promoting new approaches to insect control). 
His recent book, This Man's Pill offers a personal narrative on the impact this invention has had on the world at large and 
on 
him personally. He credits the Pill with radically altering his academic career at Stanford University to become one of the 
few 
American chemists writing novels and plays. The book presents a forcefully revisionist account of the early history of the 
Pill, 
debunking many of the journalistic and romantic accounts of its scientific origin. Djerassi also explores why there is no Pill 
for men and why Japan only approved the Pill in 1999 (together with Viagra). 
A reception and book signing will immediately follow the lecture in the Pere Marquette Room of the KirkhofCenter. Note
: 
Grand Valley students attending the lecture will receive a free copy of one ofDjerassi's books. For more information, 
visit www.djerassi.com. 
The lecture is the third in an endowed lecture series established through a donation from Dr. Arnold C. and Marion Ott. O
tt is 
a former GVSU trustee who served on the board for 28 years and served as its chairman from 1978-84. He also holds a Ph
.D. 
in chemistry, physics and bacteriology. He authored 55 patents while employed at Upjohn Co. and he founded the Ott 
Chemical Co. 
-30-
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Grand Valley is on Board ... 
... the bus 
GVSU onnecting ampuses with Bus Riding ampaign 
Who wouldn't want to save more than $3,000 a year? More money in their pockets is just one of the 
reasons why students, faculty and staff at Grand alley State University are leaving their cars for a ride 
on The Rapid. 
Research shows, in addition to the savings of not driving a car, there are also safety factors. You're 42 
times more likely to die in a car crash than in a bus crash. Riding the bus is also better for the 
environment, and you avoid having to find a place to park. 
"Grand alley is a national leader in providing a transit service. We've developed a successful 
partnership with The Rapid bus service and we're continuing to educate the university community to 
utilize transit," said Lisa Haynes, director of operations for Pew Campus and regional centers. 
Educating the Grand alley community with posters, flyers and seminars is an on-going program with 
proven results. Ridership on The Rapid campus connector was up 55% from 2000 to 2001 and continues 
to climb. A survey of students in December of 2001 shows 90% of them rate the service of the campus 
connector as "good" or "e cellent." Students surveyed said they choose the bus because it's economical 
and convenient. 
"We know the answer is to lessen the need for more parking by providing quality transportation. We 
should be a leader and demonstrate how to use the bus for individual convenience and in turn, for the 
betterment of the community," e plained Tim Schad, Grand alley's vice president of finance. "In these 
tough economic times, we know it's a necessity to find creative, cost effective ways to move Grand 
alley forward." · 
The education campaign already in place is being taken up a notch or two with the planned opening of 
the Cook-De os Center for Health Sciences in the fall. The center is on Michigan Street in downtown 
Grand Rapids, next to Spectrum-Butterworth and near the an Andel Research Institute. The current 
plan will have buses running every 7 to 8 minutes between Grand alley's De os Center downtown and 
the Center for Health Sciences. 
"We do have some parking for the Center for Health Sciences, but our goal is to keep cars away from an 
already congested area. People associated with Grand alley know how easy it is to hop on a bus," said 
Schad. 
- 30 -
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'Half the Workforce Doesn't Ha e a Wife' 
Acclaimed author Stephanie Coontz peaks at GVSU on Wednesday 
Award-winning researcher, author, and professor Stephanie Coontz will present the keynote address for Gra
nd Valley's 
WGS Festival at 7 p.m. on Wednesday, March 19 in the Kirkhof Center, Pere Marquette Room (2nd floor), Allendale 
Campus. Coontz' speech, titled "Half the Workforce Doesn't Have a Wife," examines work-life issues in th
e 21st century. 
Coontz has published six books on family history, gender roles, and contemporary family issues, including 
the 
groundbreaking The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap and its· follow-up, Th
e Way We 
Really Are: Coming to Terms With America's Changing Families. 
Called "brilliant and invariably provocative" by the New York Times Book Review and "a treasure" by the L
os Angeles 
Times, Coontz has written for The Wall Street Journal, Harper's, The Washington Post, The New York Tim
es, Vogue, and 
many other publications. News and talk shows she has appeared on include The Oprah Winfrey Show, CNN's Crossfire, 
CBS This Morning, and documentaries hosted by Walter Cronkite an~ Barbara Walters. 
A well-known lecturer and spirited debater, Coontz has addressed audiences· throughout Europe, the United
 States, and 
Japan. She currently teaches family studies at The Evergreen State College in Olympia, Wash. 
Grand Valley's WGS Festival, sponsored by the Women and Gender Studies program, began March 15 with 
its annual 
Film Festival and continued March 17-19 with presentations, panel discussions, and guest lectures surroundi
ng the theme, 
"Work and Gender." 
Coontz' keynote address· and all other WGS activities are open to the public free of charge. 
[PHOTO OF STEPHANIE COONTZ AVAILABLE B EMAIL. CALL NANC  AT 616-331-2228.] 
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Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://wcbtcst.gvsu.edu/news/news_articlc_print.cfm?ID=4449 
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Grand Valley is on Board ... 
... the bus 
GVSU onnecting ampuses with Bus Riding ampaign 
Who wouldn't want to save more than $3,000 a year? More money in their pockets is just one of the 
reasons why students, faculty and staff at Grand alley State University are leaving their cars for a ride 
on The Rapid. 
Research shows, in addition to the savings of not driving a car, there are also safety factors. You're 42 
times more likely to die in a car crash than in a bus crash. Riding the bus is also better for the 
environment, and you avoid having to find a place to park. 
"Grand alley is a national leader in providing a transit service. We've developed a successful 
partnership with The Rapid bus service and we're continuing to educate the university community to 
utilize transit," said Lisa Haynes, director of operations for Pew Campus and regional centers. 
Educating the Grand alley community with posters, flyers and seminars is an on-going program with 
proven results. Ridership on The Rapid campus connector was up 55% from 2000 to 2001 and continues 
to climb. A survey of students in December of 2001 shows 90% of them rate the service of the campus 
connector as "good" or "excellent." Students surveyed said they choose the bus because it's economical 
and convenient. 
"We know the answer is to lessen the need for more parking by providing quality transportation. We 
should be a leader and demonstrate how to use the bus for individual convenience and in turn, for the 
betterment of the community," explained Tim Schad, Grand alley's vice president of finance. "In these 
tough economic times, we know it's a necessity to find creative, cost effective ways to move Grand 
alley forward." 
The education campaign already in place is being taken up a notch or two with the planned opening of 
the Cook-De os Center for Health Sciences in the fall. The center is on Michigan Street in downtown 
Grand Rapids, next to Spectrum-Butterworth and near the an Andel Research Institute. The current 
plan will have buses running every 7 to 8 minutes between Grand alley's De os Center downtown and 
the Center for Health Sciences. 
"We do have some parking for the Center for Health Sciences, but our goal is to keep cars away from an 
already congested area. People associated with Grand alley know how easy it is to hop on a bus," said 
Schad. 
- 30 -
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NEWS &: INFORMATION 
Media Advisory for April 16, 2003 
Contact: Mary Eilleen Lyon 
(616) 331-2221 
President of rand Valley State University, Mark A. Murray is hosting a reception for parents 
and alumni at the Ramada Inn in Marquette. His time is limited but he will be available for 
interviews. 
President Mark A. Murray, Grand Valley State University 
April16,2003 .. 
*Best time for media interviews - 5:00 p. . 
Reception - 5:30 to 7:00 p.m. 
Ramada Inn 
412 W. Washington Street
Mar uette, Michigan 
Contact Mary Eilleen Lyon as soon as possible to schedule an interview. 
616-331-2221 
lyonme.gvsu.edu 
Applications to rand Valley for Fall, 2003 are up more than 20% from last year at this time. The 
university, which is the fastest growing in the state, is holding growth to its current enrollment of 
approximately 20,400 students. 
Before coming to rand Valley in July, 2001, Murray spent two decades in Michigan state 
government and education. His positions included state treasurer, state budget director, and 
director of the Department of Management and Budget. 
For Murray's biography or for details on how the state's current budget crisis is affecting rand 
Valley, go to www.gvsu.edu 
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I 
• i "The 
Body in the Mind" by £Iona Van 
Gent. Download this image from 
the online release at gvsu.edu/ 
news or call 331-2228. 
Computers and 'monsters' are the focus of the De Vos
Art Lecture on March 27 
£Ion  V n G nt t lks bout h r upcoming Russi n xhibit 
GRAND RAPIDS, Mich.-"Artifacts and Anomalies," a new exhibit by Grand Valley State 
University artist Elona Van Gent, will be the focus of this spring's DcVos Art Lecture. 
Van Gent, associate professor of art and design, will present images and talk about her 
work on Thursday, March 27 in the Loosemore Auditorium, DeVos Center. The lecture 
begins at 5:30 p.m., followed by a wine and cheese reception at 6:30 p.m. It is open to the public 
free of charge. 
Van Gent will discuss current work she is preparing for her upcoming exhibition at the Peter the 
Great Museum of Anthropology and Ethnography in St. Petersburg, Russia. Although she uses 
contemporary materials, her artwork, Van Gent explained, has a correlation with artifacts 
collected for "cabinets of wonder" on display at the 300-year-old museum founded by Russian 
Tzar Peter the Great. An early version of what we currently know as museums, cabinets of 
wonder reflected people's interest centuries ago in collecting all manner of interesting, beautiful, 
or odd artifacts - both natural and manmade - to display and use for instruction. Tzar Peter 
himself was an avid collector; Van Gent's work will be displayed alongside his cabinet of wonder. 
"The cabinets were intended to be a microcosm of the world," Van Gent said. "Unlike contemporary museums, people were putting 
all of this together in the same place. The diverse range of things you'd see - all crammed next to each other - was fascinating." 
Van Gent has her own "Cabinet of Wonder" on permanent exhibit at the Steelcase Library in the DeVos Center. Featured in the 
cabinet are what she calls "hybrid monsters" - 64 oddly-shaped, three-dime~sional fi ures that explore the relationship between the 
human form and self-identity, said Van Gent. The plastic and bronze assemblages are high tech - Van Gent designs them digitally 
using a computer - but they also resemble toys or anatomical anomalies such as those displayed in cabinets hundreds of years ago. 
Van Gent's exhibit at the Peter the Great Museum runs from June through September. 
Van Gent was executive director of the Urban Institute for Contemporary Arts (1985-87) and an instructor at several businesses and 
institutions, including the School of the Art Institute of Chicago and Kendall College of Art & Design, before joining Grand Valley's 
faculty in 1993. She currently teaches sculpture, 30 design, and 30 computer modeling. 
For more information on the De Vos Art Lecture Series, call the GVSU Art Gallery at (616) 331-2564. 
-30-
Sources: 
Elana Van Gent, associate professor of art and design, (616) 331-3383 
Visit her website at www.elonavangent.com 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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(616) 331-2221 
Grand Valley's Sociology Club tests
classroom theories at Grand Haven school 
ollege students help kids ·of migrant workers realize 
dreams of higher education 
By matching Grand Valley students with K-5 students, Jennifer Stewart has 
given life to theories and perhaps established long-lasting bonds . 
The assistant sociology professor and colleague George Lundskow have 
revamped Grand Valley's Sociology Club . The club's 10 student members 
volunteer time weekly at Robinson Elementary School, 11801 120th Avenue in 
Grand Haven, where they tutor students, help in classrooms , or serve as 
playground assistants. 
"West Michigan now has the fastest growing Hispanic population in the U.S.," she said. 
Stewart said Robinson has many students who are children of migrant workers . She contacted 
Principal Jeff Marcus in the fall to 
explore a partnership and students began volunteering at Robinson in January. She said some s
tudents are sociology majors, but it's 
not a club re uirement, nor is being an education major . 
"You don't have to be a teacher to be interested or care about education," Stewart said . 
Robinson is a dynamic school, Stewart said. Many students are in and out throughout the year.
 She said observing lives of migrant 
families presents a good example for Grand Valley students. 
Many of the elementary students would be first in their families to attend college , a notion not
 lost on Stewart, Lundskow, and club 
members. 
"We hope we're making it seem like college is something that they can consider after high scho
ol," Stewart said . "And they know that 
Grand Valley is just down the road from them." 
(Media note: Call Michele Coffill in News and Information Services to arrange interviews at Robinson.) 
Sources : 
Jennifer Stewart , assistant sociology professor, 616-331-2168 ; 
Jeff Marcus , Robinson Elementary principal, 616-850-5900 
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Media Advisory for Aprol 2, 2003 
Contact: Mary Eilleen Lyon 
(616) 331-2221 
President of Grand Valley State University, Mark A. Murray is hosting a reception for parents 
and alumni at Warwick Hills Country Club in Grand Blanc. He will be coming from an afternoon 
hearing in the state house in Lansing on Grand Valleys budget. 
President Mark A. Murray, Grand Valley State University 
April 2, 2003 
*Best time for media interviews --4:00 to 5:00 p.m. 
Reception ~:30 to 7:00 p.m. 
Warwick Hills Country Club
G-9057 South Saginaw 
Grand Blanc, Michigan 
Contact Mary Eilleen Lyon as soon as possible to schedule an interview. 
616-331-2221 
lyonme.gvsu.edu 
Applications to Grand Valley for Fall, 2003 are up more than 20% from last year at this time. Th
e 
university, which is the fastest growing in the state, is holding growth to its current enrollment o
f 
approximately 20,400 students. The current freshman class is the best qualified in Grand 
Valleys history. 
Before coming to Grand Valley in July, 2001, Murray spent two decades in Michigan state 
government and education. His positions included state treasurer, state budget director, and 
director of the Department of Management and Budget. 
For Murray s biography or for details on how the state s current budget crisis is affecting Grand
 
Valley, go to www.gvsu.edu 
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This is only a drill: Grand Valley site used for training 
Emergency response teams begin training exercises March 24 
There will be smoke; there will e thermal imaging and night vision sco
pes in downtown Grand 
Rapids, ut everyone will e perfectly safe. 
A tremendous amount of equipment and a out 25 emergency workers 
at a time will take part in 
training exercises going on at Grand Valley State University's property 
at 140 Front, S.W. 
The first drill will take plac_e Monday, March 24, from 1:00 to 4:30 
p.m. 
Immediate neighbors have been notified y the Grand Rapids Fire Dep
artment, but many others 
will be wondering why they're seeing all the personnel, equipment, (non-toxic and 
environmentally safe) smoke, stro e lights, rescue tools and medical equipment. 
The first type of training exercise will involve standard firefighting scena
rios. The second will 
involve the Regional Response Team Network, made .up of the GRFD 
Technical Rescue Team, 
GRPD Special Response Team, and AMR Ambulance Special Respon
se Team. 
Drills are scheduled on: March 24, 26, 27, 28, 31; April 1, 2, 3, 7, 8, a
nd 9. 
Contact the Grand Rapids Fire Department for more details. 
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r nd V lley f culty will showc se tech exhibits 
peaker will address how sw ng dancing sk s can mprove teaching 
Faculty members at Grand Valley State University will demonstrate how they integrate technology into classrooms at a 
fair scheduled for Wednesday, March 26, from 1-5 p.m. in the De Vos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. 
Mark Adams, director of online training at facultytraining.net, will kick off events with a humorous speech at I p.m. in 
Loosemore Auditorium. His talk, "How Swing Dancing Can Improve Teaching and Leaming with Technology," will 
detail Adams' past experiences at the U.S. Naval Post-Graduate School, Michigan Virtual University, and Church of 
England Board of Education. 
Faculty exhibits will e open from 2-5 p.m. in the exhi ition hall outside the auditorium. Professors will highlight how 
they use PDAs and mo ile wireless computer la s, and how they incorporate technology into subjects like history. 
The technology fair is sponsored y Grand Valley's Faculty Teaching and Leaming Center and the Educational 
Technology Department. 
-30-
Sources: 
Glenna Decker, Educational Technology, 616-331-2598; Catherine Frerichs, Faculty Teaching and Learning Center, 616-
331-3498 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ e s 
http://wcblestgvsu.edu/news/news_artielc_print.cfm?ID=4S29 
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Student group celebrates Arab culture on Thur day 
The Arab Culture Club, a student group at Grand Valley State University, will celebrate Middle Eastern culture, music,
and traditions with its second "A Taste of the Arab World," held March 27 on the Allendale Campus. 
The event will be held 7-10 p.m. in the Grand River Room of the Kir hof Center and is open to the public free of charge.
Featured will be traditional Arab food and displays of authentic items from different countries of the Middle East,
including clothing, boo s, tapestries, and more. 
The musical group Salaam will perform music from the Middle East and North Africa. The concert begins at 8 p.m. 
The event is meant to celebrate Arab customs while also giving people an opportunity to sample the diversity and richness
of cultun,s of the Middle East, said Angela _Bajalieh, president of the Arab Culture Club. About two dozen students
participate in the club. · 
The first "Taste of the Arab World" held last year was lively, with about I 00 people attending. 
-30-
Sources: 
Majd Al-Mal/ah, assistant professor of Arabic and/acuity advisor for the A.C.C., (616) 331-3634 
Angela Baja/ieh, psychology senior and president of the Arab Culture Club, 616-813-5017 or acc@student.gvsu.edu 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
hup://wcbtest gvsu.edu/news/ncws_articlc_print.efm?ID=4S49 Page I of I 
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Trauma, n ws ph t graphy, and m m ry xpl r d in tw l ctur s 
Barbie Ze/izer examines the Holocaust and Sept. 11 on April 9 and 10 
GRAND RAPID / ALLENDALE, Mich.-When people think of a tragic event such as eptember 11, what often comes to mind are
images they've seen in news photographs. Award-winning author and scholar Barbie Zelizer will examine how news images of two
traumatic times in history - the Nazi Holocaust and eptember 11, 200 I - affect the public's perception of the events. 
Zelizer will present "Trauma Through the Camera's Eye" in lectures at Grand Valley tate University campuses on April 9 and 10. Both
are open to the public free of charge. 
"Trauma Through the Camera's Eye" 
"The Holocaust" 
Wed., April 9 at 7:30 p.m., followed by reception 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton t. in Grand Rapids 
"September 11" 
Thurs., April 10 at 2:30 p.m. 
I 02 Loutit Hall, Padnos Hall of cience, Allendale Campus 
Zelizer, the Raymond Williams Professor of communication at the Annenberg chool for Communication, University of Pennsylvania, is a
noted authority on journalism, popular culture, and media criticism. Her studies of Holocaust photography, collective memory, and
journalism came together in her 1998 book, Remembering to Forget: Holocaust Memory Through the Camera's Eye, which won the 2000
Best Book Award from the International Communication Association as well as national awards. In the book, Zelizer shows how powerful
photographs ofliberated concentration camps not only became the basis for the public's perception of the Holocaust, but also helped
legitimize the camera as a tool of journalism. 
In Journalism After September 11, published in 2002, Zelizer co-edited writings by scholars and media commentators examining how the
attacks transformed the nature of journalism, and what journalism looks like today. Addressed are such issues as democracy, free speech,
and censorship. Zelizer's talk at Grand Valley on April 10 focuses on issues related to modern news photography and coverage of trauma. 
For instance, a striking element of many eptember 11 photographs is that photojournalists trained their cameras not only on the
destruction caused by the attacks, but on bystanders' faces and reactions, noted Rob Franciosi, associate professor of English at Grand
Valley. " ome of the most powerful images are of people looking at things we can't see in the photo," he said. "In our collective memory,
these visual responses to the event have become a significant part of the event itself." 
Zelizer's visit is sponsored in part by Grand Valley's Joseph tevens Freedom Endowment. Grand Valley published tevens' Holocaust
memoir, "Good Morning," in 2001. 
-30-
ources: 
Rob Franciosi, associate professor of English, (616) 331-3069 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Spring Dance Concerts showcased April 4 and 5 at GVSU 
Two dozen dance stud nts, chor ography pr mieres, and liv  music highlight the program 
Grand Valley dance students will demonstrate their achievements in three Spring Dance Concerts held April 4 and 5 at the 
Louis Armstrong heatre, Allendale Campus. 
About 25 dance students will showcase their work in modern dance, ballet and jazz. Highlights of the concerts include 
several world premieres of dances choreographed by Grand Valley faculty and guests, and the addition of live music, said 
Jefferson Baum, director of the dance program. Featured is Stravinsky's entertaining and dynamic "Pulcinella Suite" 
choreographed by Baum. Music for the piece will be performed by the GVSU Symphony Orchestra, conducted by Daniel 
Boico. 
Also featured for the first time will be accompaniment on piano by the dance program's new music director, Joe Cross, a 
dance accompanist for 30 years with the American Ballet heatre and the New York City Ballet, among others. Cross 
joined Grand Valley's dance faculty last year. . 
Other pieces featured include premieres by GVSU Ballet Master Sean France and renowned choreographer Jim Orrante, 
principal dancer with Ballet Met of Columbus, Ohio. he performances end with a work, "Love, Lust, Loss," from the 
film Moulin Rouge, choreographed by Lisa Catrett-Belrose. 
Show times are April 4 at 8 p.m., and April 5 at 2 p.m. and 8 p.m. at the Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center. ickets are $10, available at the door or by calling (616) 331-2300. 
(Please contact Nancy Willey at 331-2228 to ha e a dance photograph e-mailed to you.) 
-30-
Sources: 
Jefferson Baum, GV dance director, (616) 331-2548 
Find more resources on the GV NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
h1tp://wcbtcst.gvsu.edu/ncws/ncws_articlc_print.cfm?ID=4589 
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Lane named Esther Seidman hair 
Paul M. Lane, Ph. . has been named the Esther Seidman Chair of Grand Valley 
State University's Seidman School of Business. 
The Esther Seidman Endowment was made possible by a generous gift from the 
Seidman Family Foundation in 1989 to recruit and maintain excellent educational 
leadership. 
"Paul was selected for his innovative leadership in business," said avid E. 
Mielke, dean of the Seidman School of Business. "Seidman School of Business 
strives to excel at innovation, the application of concepts and the integration of 
knowledge. Paul will help us meet those goals." 
Lane, of Holland, joined the Seidman School of Business in 1998 and has served as chair of the marketing 
department since 2000. uring that time he has chaired the MBA committee, launched an e-commerce certifi-
cate program for the school, and helped develop the international program initiative and the current new prod-
uct initiative. In addition, he heads the team for the production of the Seidman Update publication and will 
lead the school in developing new programs. 
His service in the community as a youth leader and for many social causes, in addition to providing consulting 
and service to boards helps bring a set of unique experiences to Seidman School of Business. Lane earned 
his B.A. from Earlham College, his M.B.A. from Stetson, and his Ph. . from Michigan State University. 
A photo of Lane is available by e-mailing Brian J. Bowe at boweb@gvsu.edu. For more information about 
Seidman School of Business, visit www.gvsu.edu/ssb. 
Source: Paul Lane, (616) 331-7470 
Find more resources on the GVSU News enter -- www.gvsu.edu/news 
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March 27, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NE\VS & INFORMATION 
Contact: Nancy Willey 
(616) 331-2228 or willeyn@gvsu.edu 
AprU 2003 Events at GVSU 
MUSIC 
All are free of charge unless noted. Contact number is (616) 331-3484. 
Tuesday, April 1 
8 p.m. Cook-DeWitt Center 
In Memoriam - A Celebration of Robert Shechtman and His Music. Faculty, stude
nts, and guest 
artists will gather to honor longtime Grand Valley music professor Bob Shechtman. A
ll are invited to 
the special concert. Shechtman, a jazz trombonist and composer.joined Grand Valley's Music 
Department in 1971. He died December 4 at the age of 63. 
Thursday, April 3 . 
10 a.m.-10 p.m. Cook-DeWitt Center. Events are free of charge. 
Bach-Around-The-Clock IV, a 12-hour marathon performance devoted to the music of
 Johann 
Sebastian Bach. The Bach marathon is part of the Fourth Biennial Grand Rapids Bach
 Festival and 
includes hundreds of student and faculty performers from six area colleges and univer
sities, as well as 
other Michigan performers. 
Late afternoon and evening highlights include a carillon concert at 5:30 p.m. performe
d by University 
Carillonneur Julianne Vanden Wyngaard, Bach's "A Musical Offering" at 6:45 p.m., a
nd an evening 
of Bach's concerti featuring GVSU faculty members and students conducted by Da
niel Boico at 8 
p.m. 
Friday and Saturday , April 4 and 5 
Grand Rapids Bach Festival. Mendelssohn's "Elijah" featuring the GVSU Arts Chorale with the 
Grand Rapids Symphony Orchestra and Symphonic Choir. David Lockington, condu
ctor. 8 p.m. 
De Vos Hall, Grand Rapids. Tickets may be purchased by calling Ticketmaster at (616) 456-3333. 
Friday and Saturday, April 4 and 5 (3 performances) 
April 4 at 8 p.m. 
April 5 at 2 p.m. and 8 p.m. . 
Louis Armstrong Theatre, Perfom1ing Arts Center, Allendale 
Spring Dance Concert featuring students in the GVSU Dance Ensemble. Jefferson Bau
m, director. The 
program will feature Stravinsky's dynamic and entertaining "Pulcinella Suite" with th
e GVSU Chamber 
Orchestra conducted by Daniel Boico. Tickets: $10 general admission. Call (616) 331-2300 for 
reservations. 
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Sunday, April 6 
3 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
Perugino String Quartet. Playing Beethoven and Debussy. Free admission. 
Monday, April 7 
8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
"Into the Soundscape," a multi-channel sound-diffusion concert conducted by Kevin Austin, professor 
of music at Concordia University, Montreal, and featuring electroacoustic works by Canadian and 
international composers. Free. 
Tuesday, April 8 
8 p.m., Loosemore Auditorium. Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
"Into the Soundscape." See April 7 for program information. 8 p.m. Loosemore Auditorium. Free. 
Wednesday, April 9 
12 p.m., Cook-DeWitt Center. 
Arts at Noon Series presents The Avatar Brass Quintet. With a repertoire that ranges from Bach to 
boogie, Avatar will fill the hall with memorable interpretations of a diverse range of music. Free. 
Saturday, April 12 
3:30 p.m., Van Solkema Recital Hall. PAC 
The Music of Eric Ewazen. GVSU faculty and students will present a program of compositions by Eric 
Ewazen, professor of composition at the Juilliard School of Music. Free admission. 
Saturday, April 12 
8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
GVSU Percussion Ensemble and Steelband directed by Gregrey Secor. 
Sunday, April 13 
3 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Choral Concert featuring Festival Chorale, University Singers, Madrigal Ensemble, and Varsity 
Men. 
Sunday, April 13 
8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
GVSU Symphonic Wind Ensemble performs a concert of compositions written by Juilliard professor 
Eric Ewazen and featuring The Avatar Brass Quintet. 
Monday, April 14 . 
8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
University Concert Band conducted by Barry D. Martin. 
Thursday, April 17 
8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
GVSU Symphony Orchestra featuring the winners of the 2002 GVSU Concerto Competition. Sharing 
the program is the GVSU Jazz Ensemble, performing Duke Ellington's Peer Gynt Suite. 
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Special Speakers Events 
Wednesday, April 9 
7:30 p.m., Loosemore Auditorium, De Vos Center, 401 W. Fulton St. 
"Trauma Through the Camera's Eye: The Holocaust." Presentation by author and media scholar 
Barbie Zelizer professor at the Annenberg School for Communication, Univ. of Pennsylvania. Free 
admission. Reception follows. 
Thursday, April 10 . . 
2:30 p.m., Loutit Hall, Padnos Hall of Science, Allendale Campus 
"Trauma Through the Camera's Eye: September 11." Presentation by author and media scholar 
Barbie Zelizer professor at the Annenberg School for Communication, Univ. of Pennsylvania. Free 
admission. Reception follows. 
GVSU News & Information • 1 Campus Dr., 260 LMH, Allendale Ml 49401 (616) 331-2228 
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For Immediate Release
March 31, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION . 
Contact: Michele Coffill 
616-331-2221 
Photography exhibit highlights Chavez Day 
Latino Student Union also plans march, luncheon on Wednesday 
Grand Valley State University's Latino Student Union is marking the 10th anniversary of Cesar Chavez's 
death with numerous activities highlighted by a Smithsonian photography exhibit of Latino life. 
Robert Kennedy once called Chavez, "one of the heroic figures of our time." Chavez founded the first 
successful farm workers' union and later served as president of the United Farm Workers of America, 
AFL-CIO. He was posthumously awarded the Presidential Medal of Freedom and the Aztec Eagle (Mexico's 
highest award presented to people of Mexican heritage who have made major contributions outside of 
Mexico). · 
Grand Valley events to honor Chavez (1927-1993) are planned for Wednesday, April 2, at the Allendale · 
Campus: 
• 10:50 a.m.: Silent march will begin at Zumberge Library and end ~t the Cook Carillon Tower. 
• 11 :30 a.m.-1 :30 p.m.: Free luncheon and photo exhibit (Smithsonian lnstitute's "Americanos: Latino Life in 
the United States") in the Kirkhof Center, Grand River Room. 
Joining the Latino Student Union to sponsor the event are Sigma Lambda Beta, the Office of Student Life, 
and the Multicultural Affairs Office. 
Source: Mindy Ysasi, Latino Student Union, 616-331-2360 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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616-331-2221 
Murray: State must make decision on support 
Grand Valley State University president Mark A. Murray said today the State of Michigan must decide the state's finan-
cial obligation to its public university students. 
Murray testified this morning before the Higher Education Appropriations Subcommittee. He showed lawmakers that 20 
years ago 69 percent of Grand Valley's instructional budget came from the state appropriation and 31 percent from 
tuition. In the fall of 2003, the ratio will be exactly the reverse, 69 percent tuition, 31 percent state appropriation. 
"Only one other school in the state has such a heavy burden being borne by students," Murray said. "Put simply, the 
continued underfunding of Grand Valley has resulted in our students paying higher tuition than they should." 
Murray noted that this year the state appropriation per student at Grand Valley will be $2,880, a number that has turned 
the clock back to the per-student state funding Grand Valley received in 1982; and far below the $4,600 the legislature 
has said the funding level should be. 
"I know that the members of past legislatures did not wake up one day and make a deliberate decision to shift costs 
onto students and families. But it has happened nonetheless." 
Murray acknowledged the difficult condition of the state's budget and told lawmakers that he and his Grand Valley col-
leagues stand ready to help the Legislature as it deals with the challenges of the higher education budget. He also 
stressed that investing in the education of Michigan's future leaders is something the state cannot afford to miss. 
"Without their resolve, their hard work, and the opportunities afforded by higher education, we would be a second-rate 
state in the not-too-distant future," explained Murray. "Higher education is the most central investment available to indi-
viduals and communities for long-term economic and cultural benefit." 
Murray was accompanied by 13 students from Grand Valley, who came to Lansing today to endorse their president's 
comments to the subcommittee. 
Grand Valley enrolls 20,400 students from all 83 Michigan counties as well as from a dozen states and nations. GVSU is 
Michigan's seventh largest public university; its enrollment has grown by 60 percent in the past 10 years. The university 
operates campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland; and continuing education centers in Muskegon and 
Traverse City. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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NEWS &: INFORMATION 
Contact: Nancy Willey 
616-331-2221 
Kurdish expert to speak at GVSU 
Robert Olson will talk about "The Kurds o  Iraq" on April 11 
The Kurds of Iraq, a population in the forefront of the news as the war with Iraq advances, w
ill be 
the subject of an upcoming lecture sponsored by the Middle East Studies program of Grand Valley. 
Robert Olson, Ph.D., a prominent scholar on the Ottoman Empire and contemporary politics of
 the 
Middle East, will speak on "The Kurds of Iraq in the New Geopolitics of the Middle East."
 His 
talk begins at'1 p.m. on Friday, April 11 at the Kirkhof Center, room 204, Allendale Campus.
 The. 
lecture is open to the public free of charge. 
Olson is a professor of Middle East history and politics at the University of Kentucky. He has p
ub-
lished numerous books and articles on Islam and Kurds, including "The Kurdish Nationalist 
Movement in the 1990s: Its Impact on Turkey and the Middle East" (1996). The recipient of many 
awards and a former Fulbright scholar, Olson is a current member of the Strategic Assessment
 
Group of the Central Intelligence Agency's Future Panel on Turkey and the Kurdish Question. 
Source: James Goode, coordinator of the Middle East Studies program at GVSU, (616) 331-3184 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Holland resident named one of three 
GVSU Women's Center ·award winners 
A Holland resident was one of three Grand alley State University stud
ents to receive 
awards for promoting equity and volunteerism, and inspiring other wom
en. 
Jo Ann Wassenaar, a graduate student, was named among the first GV
SU Women's 
Center Female Student Award winners during a eremony in late Marc
h. Other 
winners were Terah Zaremba of East Lansing and Adrienne Trier of Lu
dington. 
Award criteria included invovlement through ommunity service, comm
itment to 
equality as demonstrated through a proje t, a ademi  e ellence, and serving as a 
role model to other women. 
Wassenaar is enrolled in Grand alley's S hool of Publi  and Nonprofi
t Administration. 
Photo of Jo Ann
Wassenaar ava ab e by
ca ng News and
Informat on Serv ces. 
She will complete her master's of publi  administration degree this fall.
 She is graduate student in the 
Women's Center, member of Grand alley's Women's Commission, an
d charter member of the Women's 
Commission sub ommittee. 
Source: Jo Ann Wassenaar, GVSU's Women's Center, 616-331-2748 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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GVSU announces new accounting degree 
Grand Valley State University's Seidman School of Business is offering a new graduate degree
 program 
designed for individuals preparing for careers in public, industrial, and non-profit accounting -
including stu-
dents with limited undergraduate accounting courses. 
The Master of Science in Accounting (MSA) degree is designed for students pursuing CPA certification. It 
meets the educational requirements to sit for the CPA exam recently adopted by the Michigan 
State Board of 
Accountancy. 
"The requirements to become licensed to be a CPA have changed. The state of Michigan now
 requires 150 
credit hours in order to sit for the exam. Students, therefore, will want.to take a fifth year to ge
t 150 hours," 
said Steve Goldberg, chair of the accounting department. "Having those students earn a mast
er's degree, we 
thought, was a desirable solution." 
The MSA program consists of 33 semester hours of graduate studies, with at least 15 semeste
r hours in 
accounting. The remaining credits can be other graduate accounting or other graduate busines
s courses. It 
accommodates student interests and ambitions through a wide selection of electives and can 
be completed 
with part-time or full-time study. 
Classes are available in the evening for students who choose to pursue the MSA degree with 
part-time study. 
Courses are also offered during the afternoon, and the degree requirements can be completed
 in as short a 
time as eight months or during two consecutive summers. 
While the CPA rule change was "the single primary motivating factor" for the program's creatio
n, Goldberg 
said it's flexible enough for students wanting to advance their careers ·in other fields of accoun
ting. 
For more information, call the Graduate Business Office at (616) 331-7400 or visit www.go2gvmsa.edu. 
Source: Steven Goldberg, 616-331-7410 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Student research highlighted at Scholarship Day 
Research, theater, music presentations planned by 550 students 
Research that analyzes golf putts, panhandling in Grand Rapids, and breast cancer and use of oral contra-
ceptives are just three of 285 presentations planned for Student Scholarship Day. 
SSD is an annual event allowing Grand Valley State University students to showcase their research or their 
talents. This year, 550 students are scheduled to give presentations throughout the day on Wednesday, April 
9, at GVSU's Allendale Campus. 
Oral presentations will be given from 8-11:15 a.m. and from 1:20-7 p.m. in Padnos Hall classrooms. Poster 
presentations will take place in the Henry Hall.Atrium from 9-11 a.m. and from 2-5 p.m. Two theater and two 
musical presentations are scheduled -for the Cook-DeWitt Center beginning at 1 :20 p.m. 
All presenters and their faculty/staff sponsors were invited to a luncheon in the Grand River Room, Kirkhof 
Center, from 11 :30 a.m.-1 :00 p.m. Aparna Higgins, professor of mathematics at the University of Dayton, will 
give a keynote address, "Pebbling and Defense Strategy." 
A complete schedule of presentations and abstracts are available at the event Web site, www.gvsu.edu/ssd. 
Source: Neal Rogness, assistant professor of statistics and event coordinator, 616-331-3355 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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GVSU cancels most study abroad trips to China 
Three of Grand Valley's study abroad programs to China have been canceled or postponed because of the 
AR outbreak in East Asia. 
Mark Schaub, interim assistant dean of International Education, said the decision was made after consulta-
tions with health professionals on- and off-campus and other universities. Below are details about the can-
celed/postponed programs: 
• Social work trip with Professor Douglas Chung scheduled for April 24-May 9 is postponed until December. 
Students unable to travel in December will be refunded their money, or can join another study abroad pro-
gram. 
• Philosophy trip with Professor Ge Ling hang was scheduled for May 6-16 is canceled. Shang may offer the 
course at a different destination, or students have the option of joining another study abroad trip. 
• School of education trip with Professor Antonio Herrera was scheduled for July 5-August 12. This trip is 
canceled. Students who need to complete an education practicum can join another spring/summer study 
abroad program. 
A May 29-June 30 trip to Taiwan is still planned, but chaub said staff members and the professor are moni-
toring the situation. 
Students who were planning these trips have been notified, but additional questions can be directed to Grand 
Valley's Padnos International Center at 616-331-3898. 
More than 2,600 people worldwide have been stricken by evere Acute Respiratory yndrome, a flu-like 
illness. 
Source: Mark chaub, interim assistant dean of International Education, 616-331-3898 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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1,500 gather at GVSU to support cancer fight 
Walkers and runners will go around the clock in the battle against
cancer during the second annual American Cancer 
Society's Relay For Life at Grand Valley State University. 
Teams of Grand Valley community members will gather on the Lub
bers Stadium track beginning at 8 p.ni. on Friday 
April 11 for a 12-hour relay against cancer. Relay for Life is a fam
ily and friend-oriented team event where participants 
walk or run relay-style and participate in fun activities off the track
. 
The relay was organized entirely by Grand Valley students. At leas
t 52 teams of Grand Valley students and associates 
have registered, guaranteeing an event of at least 1,500 participan
ts representing numerous clubs, organizations, and 
groups of friends. 
Friday evening will be highlighted by a luminary ceremony, which w
ili take place after sundown. The ceremony honors 
the community's cancer survivors and survivors close to Grand Va
lley students. Survivors will circle the track rimmed 
with glowing luminaries, which will be purchased as donations prio
r to the event. Some 700 have already been pur-
chased. 
unds raised by Relay for Life will enable the American Cancer Soc
iety to support local services for cancer patients and 
their families such as Reach to Recovery, a peer-to-peer support
 program for women with breast cancer and I Can 
Hope, a series of classes to educate those touched by cancer. F
unds have also supported critical cancer research and 
community education programs designed to teach people how to 
reduce their risk of developing cancer. or more gener-
al information, visit www.cancer.org or www.relayforlife.org. 
MEDIA CONSIDERATIONS: The event is open for media covera
ge. It begins at 8 p.m. with an opening ceremony. The 
relay itself runs from 8 p.m. Friday to 8 a.m. Saturday. The relay is
preceded by a Survivors Dinner sponsored by The 
Outback that will serve 55 cancer survivors and their families. Tha
t dinner, which begins in the Fieldhouse at 6 p.m., is 
also open to media coverage. 
· 
Source: LeaAnn Tibbe, 616-331-2342 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/n
ews 
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GVSU will host Lake Michigan Writing Project 
Deadline for teachers to apply is April 15 
Grand Valley will be a site for the National Writing Project this summer, hosting teachers of all disciplines
 who want to 
learn best writing practices. 
The Lake Michigan Writing Project will run July 7-31 at the Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton S
t. Antonio 
Tendero, assistant professor of English, is the institute's director. Co-directors are An
na Babinec of Hart High School, 
Roy Black of Wyoming Rogers High School, and Susan Mowers of Grand Rapids Co
mmunity College. 
Tendero said during the four-week program participants will write, read, research and
 share best writing practices. 
"It's a way to invigorate their teaching and learn new approaches to bring back to the
ir own classrooms." he said. 
The deadline for applications is April 15. Application forms can be found online at w
ww.lakemichiganwritingproject.org. 
Participants will earn graduate credits and credentials as teaching consultants who w
ill provide teaching support in 
school districts during the academic year. 
Since 1974, more than 2 million teachers have participated in the National Writing Pr
oject. 
Source: Antonio Tendero, assistant professor of English, 616-331-2994 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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April 25 meeting helps Great Lakes cleanup 
MUSKEGON, Mich. - The Great Lakes Legacy Act, which is aimed at helping clean up toxic sediment in the Great 
Lakes region, will be the subject of a meeting hosted by Grand alley State University's Annis Water Resources Institute. 
The event, Restoring the Greatness: Implementing the Great Lakes Legacy Act in Michigan's Areas of Concern, fea-
tures presentations from the act's Congressional sponsors and the federal, state and local agencies responsible for its 
implementation. It runs from 10 a.m. to 3 p.m. on Friday, April 25 at Grand alley State University's Lake Michigan · 
Center, 740 West Shoreline Dr. in Muskegon.
"The clean-up of contaminated sediments in the Great Lakes region is an urgent matter in Michigan," U.S. Rep. Pete 
Hoekstra, A-West Michigan, said. "Now that the Great Lakes Legacy Act has been signed into law we must begin the 
work necessary to implement this legislation and restore the Great Lakes." 
The Great Lakes Legacy Act, passed by Congress in fall 2002, authorizes $270 million for cleaning up contaminated 
sediments in Great Lakes so-called "toxic hot spots" (which are officially known as "Areas of Concern"). President 
George W. Bush has proposed $15 million for the program in his Fiscal Year 2004 budget. The act is considered an 
important milestone in regional efforts to restore and protect the Great Lakes. Federal, state and local agencies are 
preparing now to implement the Great Lakes Legacy Act, including how to leverage resources and expertise from exist-
ing programs. 
There are 42 such areas of concern around the Great Lakes - and 14 of them are in Michigan, said Alan Steinman, 
director of the Annis Water Resources Institute. 
"Our goal is to. get representatives from each of the areas of concern in Michigan here to the Lake Michigan Center to 
hear about the Legacy Act, to hear what it will do and what it won't do. They can ask questions of all the agencies 
involved to figure out how to move forward," said Steinman. "It's a tremendous opportunity to deal with a lot of the critical 
players all at once, and hopefully to start seeing some themes emerge." 
Morning speakers will include 
• U.S. Rep. Peter Hoekstra • Thomas Skinner, administrator of the U.S. EPA's Region 5 office • GVSU President Mark 
Murray • 
Great Lakes Commission PresidenVCEO Michael J. Donahue • Gary Gulezian, director, U.S. EPA, Great Lakes National Program 
Office • Lt. Colonel Thomas Magness, commander, Detroit District, U.S. Army Corps of Engineers • Dennis Schornack, 
U.S. chair, 
International Joint Commission • Kathy Evans, chair, Statewide Public Advisory Council for Michigan's Areas of Concern 
Program 
An afternoon working session will discuss the mechanics of implementing the act, including its requirements, coordina-
tion among state and federal programs, and the need for outreach in the Area of co·ncern communities. 
The forum is of interest to all stakeholders involved in restoration efforts in Michigan's Great Lakes Areas of Concern, 
including elected officials, agency staff, members of local advisory councils, and community members. There is no 
charge for attending, but advance registration is required. News media coverage is encouraged. 
The event is sponsored by the U.S. Environmental Protection Agency, Michigan Department of Environmental Quality, 
Great Lakes Commission, Grand alley State University, and the Statewide Public Advisory Council for Michigan's Great 
Lakes Areas of Concern Program. 
Michigan's areas of concern include Clinton River, Deer Lake, Detroit River, Kalamazoo River, Manistique River, 
Muakegon Lake, River Raisin, Saginaw River and Bay, St. Clair River, St. Mary's River, Torch Lake, White Lake Other 
areas of concern are located in Illinois, Indiana, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvania, and Wisconsin. 
Source: Alan Steinman, (616) 331-3749 
Find more resources on the G SU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Theater skits will help parents talk to kids about alcohol 
Program is third ommunity forum sponsored by 'Positive Influences' 
Grand Valley theater students will help parents talk to their kids about drugs and alcohol by p
resenting a 
series of skits and role-plays during a program at East Grand Rapids High School on Wednesda
y, April 16. 
"How to Talk to Your Kids" will begin at 6:30 p.m. in the high school's Little Auditorium, 2211 L
ake Drive SE. 
he public is invited. 
Wednesday's program is the third community forum sponsored by "Positive Influences," a par
tnership by 
GVSU's Alcohol Education, Research, and raining Labs, WGVU Public Broadcasting, Alano 
Club of Kent 
County, and Attitudes Matter of Ottawa County. Past forums were held at Allendale and Sprin
g Lake high 
schools. Positive Influences obtained a grant to produce forums, radio and V programs focus
ed on helping 
parents discuss substance abuse with their kids. 
"How to Talk to Your Kids" will be audiotaped for broadcast on WGVU Radio, 88.5 FM, from 1
0-11 a.m. on 
April 24. 
Also, the theater students, under direction of professor Karen Libman, will act in a studio pe
rformance of the 
program at WGVU's studios in the Eberhard Center, 301 W. Fulton St., on April 17, beginning 
at 7:15 p.m. 
The public is also invited to this taping. his program will air on WGVU- V at 9 p.m. on April 2
2. 
Sources: Nancy Harper, director of ALER  Labs, 616-331-2537; Steve Chappell, WGVU grant writer, 
616-331-6505 
Find more resour es on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Art students present their Bridge Street civic project 
The Civic Studio will exhibit work in an unused storefront, April 18-25 
GRAND RAPIDS, Mich.- Students from Grand Valley's art and design department will present an exhibi
tion 
of their recent work on Bridge Street in Grand Rapids. The exhibition, presented in an old storefront that 
stu-
dents worked on as part of the project, will be open for public viewing April 18-25. 
The exhibition, titled "Welcome Happy Sausage," opens with a reception on Friday, April 18, 4-7 p.m., at 
665 Bridge St. in downtown Grand Rapids. It will then be open on April 19 and April 21-25 from 1-5 p.m.;
 on 
Wednesday, it will remain open until 9 p.m. 
The exhibit is presented by 10 students in an independent, applied studio class led by GVSU art and des
ign 
professor Paul Wittenbraker. Students in the "Civic Studio" class select a location - in this case, Bridge 
Street - and then study the area, talk to residents, and produce artwork that relates to that specific plac
e. In 
addition to studio work, participants volunteer in the neighborhood. The Civic Studio culminates with an 
exhibiton of students' work held in the location they've studied. This is the second exhibition of the Civic St
udio. 
"Welcome Happy Sausage" includes projects that deal with local methods of making things by hand (including 
sausage), local plants and "nature," how to make friends, destruction of a local model, evidence of a street in 
Syracuse, N.Y., that in several ways parallels Bridge Street in Grand Rapids, and investigations of minut
e 
details of public space. All projects relate to the visual environment within a few blocks of 665 Bridge St. 
Volunteer work the Civic Studio students and Wittenbraker have done in the Bridge Street area include m
en-
torships at Sibley Elementary School and workshops at Other Way Ministry. 
Civic Studio participants will hold a closing discussion on April 25, 2-4 p.m., at which they will consider ar
t, 
learning, and civic life through an examination of the Bridge Street project. Media are welcome to attend and 
learn more about the project. 
For more about the Civic Studio see the project website at http //faculty.gvsu. du/wittenbp/civicstudio. 
[DIGITAL PHOTOGRAPHS of the project are available by calling Paul Wittenbraker at the number below.] 
Source: Paul Wittenbraker, assistant professor of art and design at GVSU, wittenbp@gvsu.edu or 61
6-331-3578 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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GVSU ommencement held Saturday, April 26 
The graduation ceremony is expected to fill the Van Andel Arena 
, GRAND RAPIDS, Mich.-Grand Valley State University's first dance graduate and a 
Commencement speaker Kent Bottles.
To have this photo emailed to you. call 
331-2228 or email wil/eyn@gvsu.edu. 
family group of three siblings will be among the students receiving degrees in 
commencement ceremonies on Saturday, April 26, at the Van Andel Arena in Grand 
Rapids. Nearly 1,600 students are expected to participate in the ceremony; about 300 
of those graduating will receive master's degrees. 
The procession begins at 1 O a.m. As in the past, the arena is expected to be filled to 
capacity with family members and friends of Grand Valley's newest alumni. 
Delivering the commencement address will be Kent Bottles, a leader in health care 
quality improvement. Bottles is president and CEO of the Grand Rapids Medical 
Education & Research Center for Health Professions (MERC), an innovative collabora-
tive focusing on education and medical practice. He also serves a vice provost for 
health and is a professor of health professions at Grand Valley State University. 
Bottles is the author of dozens of scholarly papers and articles on medical manage-
ment, leadership, and intellectual property. Recently he received the Rodney T. West 
Literary Achievement Award from the American College of Physician Executives for the year's most important article on 
medical management. He has lectured throughout the nation on issues of clinical practice and the administration of 
health care. 
Distinguished Alumna and Outstanding Educator Awards 
A Distinguished Alumna Award will be presented to Lorie Rietman Wild, who received her degree in nursing from Grand 
Valley in 1980. Wild's extensive medical career includes work as a paramedic, surgical and staff nurse, and a member of 
the faculty at the University of Washington School of Medicine. She now serves as director of patient care s·ervices at 
the U-W Hospital. · 
Seidman School of Business finance professor Gregg Dimkoff will be honored with Grand Valley's 2003 Outstanding 
Educator Award. Dimkoff was selected for the award by past graduates, who credit him as an astute communicator and 
intelligent observer of world capital. Dimkoff has a doctorate degree from Michigan State University; he joined Grand 
Valley's faculty in 1975, and lives in Hudsonville. 
ommencement Story Angles 
Student is the first to graduate from Grand Valley's dance program 
Sara Peterson, 21, of Elsie (north of Lansing) has the distinction of being the first person to graduate from Grand 
Valley's dance program. She will receive a bachelor of arts degree at Saturday's commencement ceremonies. 
- more-
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GVSU Commencement - p. 2 
ommencement Story Angles (cont.) 
The dance program was started in 2000, and in 2002 the program's new 10,800-squa
re-foot, state-of-the-art dance 
studio opened adjacent to Grand Valley's Performing Arts Center. Today, the performance-driven program
 has grown 
to about 20 majors, along with a number of students taking dance as a minor. Many more students from 
throughout 
the university participate in dance classes as well. 
• 
r. 
' . 
. ~ 
Peterson said she came to Grand Valley to study occupational therapy, but slowly beg
an adding "dance classes until 
she decided to switch her major. "I've been dancing since I was 3," said Peterson. "It's been my dream t
o be a dancer. 
My ultimate goal in life is to teach dance." 
She said she plans to audition for shows after graduation and go wherever her dancin
g career takes her. Eventually, 
she wants to open her own dance studio. 
Sara Peterson can be reached for an interview at 616-892-7295. 
Jefferson Baum, founder and director of GVSU's dance program, 616-331-2548. 
Three siblings will graduate together 
Saturday's Commencement will be a big day for the Butrynski family as twin sisters C
hristina and Stacy Butrynski and 
their brother Adam all receive their bachelor's degrees at the Van Andel Arena. Allotte
d six guest tickets each, the 
siblings from Ortonville (south of Flint) expect to have at least 18 well-wishers at the ceremony. 
"Between family and friends, it's going to be a big crowd," said Adam, 21, who majored in advertising at 
Grand 
Valley's School of Communications. 
Stacy, 23, graduates with a degree in elementary education with an emphasis in spec
ial education. Christina, also 23, 
will receive a degree in occupational safety and health. Christina will return for gradua
tion from Columbus, Ohio, 
where she had an internship with Honda Motor Company. She was recently hired the
re full-time as a safety engineer. 
Christina and Stacy were attracted to Grand Valley when they were visiting colleges a
nd universities in the area, and 
were impressed by Grand Valley's beautiful campus and the fact that the university ha
d excellent programs in their 
areas of interest. Adam followed suit a year later. "It couldn't be better," he said of h
is experience at Grand Valley. 
Adam Butrynski lives in Grand Rapids and can be reached for an interview at 2
48-421-1179 (cell). 
Christina Butrynski can be reached in Ohio at 614-761-3129. 
Adam, Christina, and Stacy can also be located by calling the family's home in O
rtonville, 248-627-3114. 
[MEDIA NOTE: Skybox 101 B of the Van Andel Arena has been reserved for media. The box offer
s a mult box 
and an elevated, unobstructed view of the podium and platform.] 
### 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Researcher will highlight statewide conference on autism 
Educators, parents will learn "best practices" at GVSU Autism Education Center conference 
The psychologist who developed the current method of diagnosing a child with autism will be the feature s
peaker 
at an April 30 conference sponsored by Grand Valley's Autism Education Center. 
Catherine Lord, director of the University of Michigan Autism and Communicative Disorders Center, is wor
king to 
improve the diagnostic method partly because autism is in the midst of "a modern crisis," she said. 
A contributing factor to her statement, Lord said, is an expanded definition of autism that could mean child
ren once 
diagnosed with mental retardation may now be diagnosed with autism. Lord is a researcher in a Centers f
or 
Disease Control study that is tracking autism cases by state and using a uniform definition of the disorder.
 She has 
also said early intervention is a key to managing the disorder. Children with autism who are reached early
 are 
likely to have better social skills and be more independent, Lord said. 
The conference, "Integrating Best Practices for Success," will be Wednesday, April 30, at GVSU's DeVos
 Center, 
401 W. Fulton St. in Grand Rapids. About 200 parents and educators are expected. 
During her keynote address, Lord will discuss an interdisciplinary approach to education for children with a
utism. 
Her presentation is from 8:30-10 a.m. in Loosemore Auditorium. Media members are welcome to cover 
it. Lord can 
be reached for interviews at 734-936-8775. 
The remainder of the conference's sessions will feature autism experts and those involved in Statewide A
utism 
Resources and Training (START) sites across Michigan. Topics covered include preschool programming, family 
support, and diagnostic evaluation. 
START is based at Grand Valley and in its second year of serving parents, educators, and people diagnos
ed with 
autism. School districts receive grants from START, which is funded by the state Department of Education
, Office 
of Special Education and Early Intervention Services, to improve or enhance their autism programs. 
All START team members will meet at GVSU on Thursday, May 1, to begin establishing regional collabora
tive sites 
throughout Michigan. These sites will be comprised of stakeholders (educators, parents, social services agencies) 
interested in supporting improved training and services for people with autism and their families. Grand Va
lley is 
the lead university charged with creating an autism network. 
Source: Judith Shea, GVSU Autism Education Center, 616-331-6480 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Legislators, nonprofit leaders discuss' partnership 
The May 9 conference features leaders from throughout the state 
GRAND RAPIDS, Mich. - State legislators from across the state will join nonprofit leaders at an upcomi
ng conference at 
Grand Valley State University to learn how they can better work together to address 
the health and human service needs 
of Michigan residents. 
The conference, titled "Partnership in the Era of Term Limits - A Conversation B
etween State Policymakers and 
Nonprofits," will take place Friday, May 9, from 8:30 a.m.-3:30 p.m. at the Loose
more Auditorium, DeVos Center, 
on Grand Valley's Pew Campus, 401 W. Fulton St. in downtown Grand Rapids. 
The conference is open to the public. For more information or to register, visit www.johnsoncenter.org o
r call 
(616) 331-7585. More than 100 nonprofit leaders and legislators are expected to attend - a reflection of
 the increased 
need for such dialogue, said Donna Vanlwaarden, director of GVSU's Dorothy A. Joh
nson Center for Philanthropy and 
Nonprofit Leadership, which is hosting the conference. 
"In such critical times, our hope is that this conference contributes to a more effectiv
e partnership between state govern-
ment and Michigan nonprofits in our common mission to address human needs in M
ichigan," Vanlwaarden said. 
Featured speakers at the conference are: 
• Sen. Ken Sikkema, A-Grandville, majority leader of the Michigan Senate; 
• Rep. Jack Minore, D-Flint, assistant House minority leader; 
• Eleanor Josaitis, executive director of FOCUS Hope (in Detroit); 
• Elizabeth Sullivan, vice president for programs at the Kresge Foundation; 
• Sam Singh, presidenVCEO of the Michigan Nonprofit Association. 
The spark for the conference is new survey research conducted by Hope College Pr
ofessor of Social Work Deborah 
Sturtevant, Ph.D. In 2001, Sturtevant interviewed more than half of Michigan's legisl
ators about their relationships with 
nonprofit leaders, the effect of term limits on legislative behavior, advocacy strategies
 that nonprofits employ (or should 
employ), and the increasing role of faith-based nonprofits in the delivery of social services. She will prese
nt her findings 
during the first part of the conference. 
A series of facilitated conversations between state legislators and nonprofit leaders w
ill follow, moderated by William Byl, 
director of the Public Policy Institute at GVSU. 
"One means to address reduced state resources is strengthening the partnership be
tween state government and non-
profits in the delivery of human service programs. A conference like this comes at an
 important time in our deliberations." 
said Sikkema. 
After lunch, participants will have the opportunity to witness firsthand a variety of in
novative programs derived from cut-
ting-edge partnerships between nonprofits and state government. Hosting the site vis
its will be the nonprofit organiza-
tions Heart of West Michigan United Way, Ferguson Center, and The Salvation Army
. Programs featured at the sites 
include Healthy Start, a 2-1-1 Call Center, Children's Assessment Center, Dwelling P
lace, Michigan IDA Partnership, 
ACCESS, and a Refugee Resettlement Program 
Sources: Jerry Lindman, manager of community outreach, Johnson Center for 
Philanthropy, (616) 331-7224 
Donna Vanlwaarden, director, Johnson Center for Philanthropy, GVSU, (616) 331-7585 
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GVSU School o Education to honor area 
teacher, mother-son administrators 
Grand Valley's School of Education will honor three alumni 
- a local special 
education teacher and mother and son superintendents -
at its convocation 
on Friday, April 25. 
More than 500 students are expected to participate in the c
onvocation, 
scheduled to begin at 7 p.m. at Welsh Auditorium in the Gra
nd Center, down-
town Grand Rapids. 
Dan Shine will receive the school's Outstanding Teacher of 
the Year award. 
Shine began teaching at Jenison Public Schools in 1972 an
d is currently at 
Bursley Elementary. He received a bachelor's degree from G
rand Valley in 
1972 and later a master's degree in special education admin
istration. 
He has taught regular and special education classes and ha
s been involved 
in numerous professional organizations. Shine now chairs th
e district's sixth 
grade level team. He and his wife, Jude, are the parents of 
three sons and 
live in Hudsonville. 
Catherine Ceglarek and her son, Nicholas Ceglarek, will rec
eive Outstanding 
Administrator of the Year awards. Catherine is the superinte
ndent at 
Allendale Public Schools, Nicholas is superintendent at Bald
win Community 
Schools. 
Catherine Ceglarek received a master's of education degree
 from GVSU in 
Nicholas Ceglarek
and his mother 
Catherine Ceglarek 
will receive
Administrator of 
the Year awards
during convoca-
tion ceremonies on
Friday. (Photos 
available from 
News and 
Information 
Services.) 
1984. She taught in Chicago after earning a bachelor's degr
ee from Northeastern Illinois University in 1967. This year, 
Ceglarek marks her 30th year in education. She is enrolled 
in the GVSU/EMU doctoral program consortium. 
Nicholas Ceglarek became one of Michigan's youngest supe
rintendents at 29 years old. He earned bachelor's and mas
-
ter's degrees from GVSU. He bridges the gap between scho
ol and community by serving on numerous boards in Lake 
County, including the Lake County Foundation and West Mi
chigan Child and Family Leadership Council. He had taught 
and worked as a building administrator at Rockford Public S
chools before moving to Lake County. 
Source: Amy Moore, GVSU School of Education, 616-331-6
650 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu
.edu/news 
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Highlight o N rses Week will be areawide event 
200 nurses will cele rate their profession at Thursday's dinner 
For the first time locally, West Michigan nurses will celebrate their profession together at an event hosted by nearly 20
hospitals, health organizations, and educational institutions. 
More than 200 nurses are expected to attend the "Celebrate Nurses Week" dinner on Thursday, May 8, at the Crowne 
Plaza Hotel, 28th Street in Grand Rapids. Keynote speaker will be Cynthia Barnes-Boyd, director of community health
initiatives at the University of Illinois at Chicago. 
Karen Dunlap, coordinator of continuing nursing education for GVSU's Kirkhof School of Nursing, said the event is
part of National Nurses Week, which runs May 6-12. In past years, area hospitals, colleges: and other organizations have
held separate events to recognize their own nurses. 
"West Michigan has not celebrated the week as a whole," Dunlap said. 
The catalyst for the change this_ year is the West Michigan Nurses Advisory Council, a coalition of nurses that formed in
2000 to address the nursing shortage and other professional matters. The advisory council meets monthly at Grand
Valley's Pew Campus and began discussing this event several months ago. 
Dunlap said there has been great response to the dinner. Sponsors have bought tables of IO and some have held lotteries
to fairly distribute tickets to their nurses. Event sponsors include nursing departments at GVSU, Calvin College, Grand
Rapids Community College, Montcalm Community College, and Hope College; and hospitals from Grand Rapids,
Muskegon, Holland, Zeeland, and Mecosta County. 
Boyd is expected to address the nursing shortage in her talk, "Mentors, I:riends, Colleagues: Supporting Each Other in
Turbulent Times." A nursing professional since 1973, Boyd also serves as assistant dean for UIC's College of Nursing.
She is an expert in social and cultural contributors to health disparities. (Media members are welcome to cover Boyd's 
presentation, which will begin at 7:30 p.m. She can be reached for advance interviews at 312-996-4656.) 
Source: Phyllis Gendle , dean of the Kirkhof School of Nursing, 616-331-7185 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Academic in Trenches of War on Terror 
Justice e artment honors Grand Valley and university terrorism ex ert 
QUANTICO MARINE BASE, Va. - After September 11, 2001, our goverment looked for leaders from all walks of life. 
FBI and Department of Justice officials recogni ed today the ones they found at Grand Valley State University in 
Allendale, Mich.The agencies honored Mark A. Murray, president of Grand Valley, and Dr. Jonathan White, executive 
director of the Homeland Defense Initiative at Grand Valley for their service at a ceremony at Quantico Marine Base in 
Virginia. 
White is one of the nation's leading authorities on Middle Eastern terrorist groups. The former dean of social sciences at 
Grand Valley was tapped after 9/11 to increase his work with the Department of Justice's State and Local Anti-Terrorism 
Training Program (SLATT). SLATT has the challenge of providing every officer in more than 20,000 law enforcement 
agencies with anti-terrorism training. Murray, on behalf of Grand Valley, allowed White to ser e in a full-time position 
there, while retaining his connection with the university. 
Richard H. Ward, Ill, deputy director of the Bureau of Justice Assistance, an arm of the U.S. Department of Justice, rec-
ognized Murray's individual contribution to making this cooperative arrangement possible. 
"President Murray, in recognition of the possibility of additional attacks and the desperate need to help prepare our 
nation's law enforcement officers to confront this threat, not only allowed, but also supported Dr. White in providing his 
valuable talents and expertise to our nation in a time of need,  said Ward. 
The FBI, represented by Acting Assistant Director Patrick Patterson, also recogni ed Murray and White with special 
service awards.The one to White came as a complete shock to him, but not to his colleagues. 
Patterson said White deserved the honor, "in recognition of his patriotism, appreciation for his dedication to law enforce-
ment and in acknowledgement of his continued devotion and service to his country in the critical time following the ter-
rorists attacks of September 11, 2001." 
White recently published, Defending the Homeland: Domestic Intelligence, Law Enforcement and Security (Wadsworth 
Publishing). His other book, Terrorism: An Introduction, was updated following the attacks of 9/11. He is a former SWAT 
team member and pastor of a church. Interview requests can be arranged through Grand Valley State University's News 
and Information Services office, 616-331-2221. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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WGVU-TV kicks off digital conversion campaign 
PBS Correspondent Ray Suarez will speak 
The word from Washington is "digital." All TV stations in the country must convert from analog to digital by 2006. On May
13, West Michigan's PBS affiliate, WGVU-TV will kick off the WGVU Campaign for Your Digital Future with special guest 
speaker Ray Suarez, senior correspondent with The NewsHour with Jim Lehrer. 
Suarez is a Washington-based senior correspondent responsible for conducting newsmaker interviews, studio discus-
sion and debates, reporting from the field and serving as a backup anchor for Lehrer. He has a unique perspective on
changing national and world events after 25 years of e perience in the news business. He came to The NewsHour from
National Public Radio where he hosted "Talk of the Nation." Prior to that he spent seven years reporting for WMAQ-TV
. (NBC) in Chicago. . 
WGVU Campaign for Your Digital Future Kickoff
Tuesday, May 13, 2003 
Eberhard Center, 301 West Fulton, Pew Grand Rapids Campus
Reception 5:30 - 7:30 p.m. 
Ray Suarez scheduled to speak at 6:15 
The move to DTV was mandated because of the need to free up frequencies for emergency responders such as police
and firefighters. The conversion must begin in 2003. Eventually, anyone with a television and a keyboard will be able to
go on line. 
"Today you are limited to one program. With digital, you will have four or more selections that can be simultaneously 
transmitted," e plained Michael Walenta, general manager of WGVU-TV. "After the conversion, you will also be able to
access interactive elements. You'll be able to get more information on a program topic, select stock quotes or travel
information." 
It will cost $6.5 million to convert WGVU to digital. A federal grant and money from Grand Valley State University will
supply all but $3.5 million. The balance must come from the private sector to ensure that WGVU can continue to supply 
PBS programming to viewers in western Michigan. WGVU also provides Michigan's only full-service Instructional 
Television Service. 
Honorary Chairs for the campaign are Daniel and Pamella DeVos, former President Gerald R. Ford and his wife, Betty,
President Emeritus Arend D. and Nancy J. Lubbers, Hank Meijer and John J. and Marjorie Shepard. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Legislators and nonprofit leaders gather Friday
to discuss human service needs 
More than a dozen state officials are among the nearly 200 attendees 
GRAND RAPIDS, Mich. - More than a dozen senators and representatives from across the state will join nonprofit lead-
ers at a conference at Grand Valley State University to discuss how they can better work together to address the health
and human service needs of Michigan residents. 
The conference, titled "Partnership in the Era of Term Limits - A Conversation Between State Policyma ers and
Nonprofits," will take place Friday, May 9, from 8:30 a.m.-3:30 p.m. at the Loosemore Auditorium, DeVos Center, 
on Grand Valley's Pew Campus, 401 W. Fulton St. in downtown Grand Rapids. · 
Featured speakers in an expert panel at the conference are: 
• Sen. Ken Sikkema, A-Wyoming, majority leader of the Michigan Senate; 
• Sen. Bill Hardiman, A-Kentwood; 
• Rep. Jack Minore, D-Flint, assistant House minority leader; 
• Eleanor Josaitis, executive director of FOCUS Hope (in Detroit); 
• Elizabeth Sullivan, vice president for programs at the Kresge Foundation; 
• Sam Singh, presidenVCEO of the Michigan Nonprofit Association; 
• William Byl, panel moderator, director of the Public Policy Institute at GVSU. 
Also in attendance will be Sens. Wayne Kuipers, A-Holland, and Gerald VanWoerkom, A-Muskegon, and about 10 state
representatives. Government officials speaking at the conference include Karen Aldridge Eason, who has recently been
appointed to the new position of Foundation Liaison by Gov. Jennifer Granholm, and Nannette Bowler, state director of
the Family Independence Agency. 
The conference is open to the public. For more information, visit www.johnsoncenter.org or call (616) 331-7585. 
The number of registered attendees - nearly 200 people - has far exceeded conference organizers' expectations and
is an indication of the increased need for cooperation, said Donna Vanlwaarden, director of GVSU's Dorothy A. Johnson
Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, which is hosting the conference. 
"In such critical times, our hope is that this conference contributes to a more effective partnership between state govern-
ment and Michigan nonprofits in our common mission to address human needs in Michigan," Vanlwaarden said. 
Results from a new survey of Michigan legislators regarding nonprofit advocacy strategies, the effect of term limits on 
legislative behavior, and the increasing role of faith-based nonprofits in the delivery of social services will be revealed 
and discussed at the conference. 
After lunch, participants will have the opportunity to witness firsthand a variety of innovative programs derived from cut-
ting-edge partnerships between nonprofits and state government. Hosting the site visits will be the nonprofit organiza-
tions Heart of West Michigan United Way, Ferguson Center, and The Salvation Army. 
NOTE: THE CONFERENCE AND SITE VISITS ARE OPEN TO THE MEDIA. PLEASE CALL 331-7224 TO ARRANGE. 
Sources: Jerry Lindman, manager of community outreach, Johnson Center for Philanthropy, (616) 331-7224 
Donna Vanlwaarden, director, Johnson Center for Philanthropy, GVSU, (616) 331-7585 
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Cook-DeVos Center Campaign a Success 
State-of-the art building to officially open in fall 
Honorary Chair of Grand Valley State University's Building for Life Campaign, Richard M. DeVos, announced today that
the community's record breaking generosity will open the doors of the $57.1 million Cook-DeVos Center for Health
Sciences this fall. 
DeVos, and fellow honorary co-chairs, Peter C. Cook, Audrey M. Sebastian and Jay Van Andel, spearheaded the com-
munity wide effort to raise $20 million in private funds for the downtown Grand Rapids' center, which will house all of
Grand Valley's health professions programs and research. They raised that and also received a $1 million deferred gift
for the project. The center is named for Peter and Pat Cook and Rich and Helen DeVos, who contributed the lead gifts to
the campaign. · 
· "A successful partnership of the private and public sectors along with our community's heart for giving have helped us
surpass our goal for another major campaign," said DeVos. "We're thankful for the quality of our health care and under-
stand the importance of investing in the training of medical professionals who will be ready to provide top-notch care." 
Combined with a $37.1 million commitment from the state, individual donors have helped create a $57.1 million state-of-
the-art facility for training and research. The 215,000-square-foot center is located at the corner of Michigan and
Lafayette streets. 
"One of the really exciting pieces to come out of this campaign is the show of support from so many people," said
Maribeth Wardrop, vice president for development at Grand Valley. "More than 460 people recognized the value of the
center by giving gifts, and 150 of those donors gave to Grand Valley for the first time." 
The Building for Life Campaign is the largest private campaign Grand Valley has ever conducted. Grand Valley President
Mark A. Murray expressed great appreciation for the outpouring of support from the community. 
"The nearly 60 members of the campaign committee worked to make the Cook-DeVos Center a reality," said Murray.
"The hundreds of donors, including many first time donors, were so generous in support of professional health educa-
tion. I'm confident they will be pleased with the results." 
A celebration and dedication of the Cook-DeVos Center for Health Sciences is planned for the week of September 15. 
"We look forward to presenting the beautiful new facility and the cutting edge health programs to West Michigan," said
Karen Loth, campaign director. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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News Advisory: West Nile Experts available 
Grand Valley State University entomologist and virologist are able to speak about the illness 
ALLENDALE, Mich. - Health officials are on the lookout for West Nile Virus. The recent heavy rains across the Midwest
provide a perfect breeding environment for the mosquitos which carry the disease. Grand Valley State University has a
pair of experts who are well qualified to speak about the virus and the insects that carry it. 
· James Dunn, a biology professor, is an expert in entomology (the study of insects). He has been working with a local
community to develop a program to combat mosquito laNae in an attempt to eradicate the illness. He can be reached at
(616) 331-3439. 
Dunn says that mosquito control must be a community-wide effort. 
"You've got to have entire community cooperation. The mosquitos that transmit the virus live in people's yards. They
don't fly very far. Every house is going to have to do something to control mosquitos in their own yard," Dunn said. 
• Also available for comment is Steven Hecht, assistant professor in GVSU's Department of Biomedical and Health
Science. Hecht is a virologist who is available for comment on the virus. He can be reached at (616) 331-3711. 
For more information, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Residents' opinions of Grand Rapids
to be discussed in upcoming lecture 
Donna Vanlwaarden of Grand Valley's Johnson Center for Philanthropy 
will spea  on May 15 at the Gerald R. Ford Museum 
GRAND RAPIDS, Mich. - Does a bigger paycheck translate into more community satisfaction in Grand Rapids? What's 
the most important issue for most Grand Rapids residents? 
Donna Vanlwaarden, director of Grand Valley State University's Johnson Center for Philanthropy, will discuss a recent 
study addressing those questions at the the next Gerald R. Ford Museum Issues Forum, held Thursday, May 15. 
The museum's Issues Forum was begun this year with prominent speakers featured throughout May and June to 
discuss historical and critical issues facing the local community and nation. Vanlwaarden will speak at 7 p.m. on May 15 
in the Ford Museum auditorium, 303 Pearl St. in Grand Rapids. The forums are free to the public and begin at 6:30 p.m. 
with light refreshments: Audience questions are encouraged. 
Vanlwaarden will discuss results of a study conducted last fall in which 600 area residents were interviewed by tele-
phone about their perceptions of living and working in the Greater Grand Rapids area. Findings show that people with 
higher incomes are more satisfied with their community than those with lower incomes. Education was cited as the most 
critical issue by all income groups. 
This is the third consecutive year the study was carried out. It was conducted by the Community Research Institute - a 
partnership between Grand Valley and the Grand Rapids Community Foundation - and funded by the GVSU Johnson 
Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, the Delta Strategy, Heart of West Michigan United Way, and the 
Grand Rapids Medical Education and Research Center (MERC). 
Study results were initially revealed last fall. A summary of the report will be available at Thursday's forum. 
Source: Donna Vanlwaarden, Director of the GVSU Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, 
(616) 331-7585 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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'Healing Tea' focuses 0111 breast health for Native American women 
Sunday's event is sponsored by GVSU, Native American Community Services 
To help increase awareness of breast health among Native American women, Grand Valley's Kirkhof School of Nursing 
is co-sponsoring an event on Sunday, May 18, from 1-3 p.m. in the Exhibition Hall of DeVos Center, 401 W. Fulton St. 
in Grand Rapids. (Media members are welcome to cover the event.) 
The "Mother-Daughter Healing Tea" will feature rituals, stories, and lectures by area Native American women in an effort 
to stress the importance of early breast exams. Statistically, Native American women have a higher mortality rate of 
breast cancer than other populations because they do not seek early diagnoses. 
The Kirkhof School of Nursing partnered with Native American Community Services of Grand Rapids to host the event. 
Pat Schafer, KSON associate dean, said the partnership received a year-long grant from the Susan G. Kamen 
Foundation of Grand Rapids to promote breast health and help get messages out. 
"We asked the Native American women how best to get these messages out and they said inter-generationally, or from 
mother to daughter," Schafer said. 
During Sunday's event, Punkin Shananaquet, of the Gun Lake Band of Potawatomi, will teach participates native sacred 
medicines and introduce the shawl project, a parade of colorful native shawls that contain pink to signify the breast 
cancer symbol. 
Source: Pat Schafer, KSON associate dean, 616-331-7166 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
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Hollywood comes to GVSU for summer film 
tu nts shoot movi with v t ran actor an  photographer 
James Karen 
ALLENDALE, Mich.-Last year, students in Grand Valley State
University's Summer Film Project learned firsthand about "the industry" 
from Hollywood cinematographer Jack Anderson. This summer, students 
will again shoot a movie with Anderson - and another Hollywood veteran 
will star in their movie. 
James Karen, actor in such movies as Wall Street and Poltergeist and TV's 
The Practice, will be in Allendale for two weeks beginning May 27 to take 
the lead role in this summer's student production, Flickering Blue. A 23-
member student crew will shoot the movie with Anderson and Karen from 
' about June 1-14. 
The public will have an opportunity to meet Karen in "An Evening 
with James Karen," presented by the GVSU School of 
Communications at 7 p.m. on Friday, May 30, at the Loosemore 
Auditorium in the De Vos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. 
Like lBravo's Inside t e Actor's Studio cable-TV show, the night will 
include clips from Karen's work and a question/answer session with a moderator and the audience. The 
free event is open to the public. 
Karen's 25-year career covers theater, television, and feature films. He was recently seen as a Supreme Court 
justice in the TV Series First Mon ay. His dozens of films include Mulholland Drive, Any Given Sun ay, Fly 
Boy, Apt Pupil, Behin  Ene y Lines, Up Close an Personal, Nixon, Congo, Wall Street, Frances, Poltergeist, 
The China Syn ro e, All the Presi ent's Men, and the cult classic The Return of the living Dea . (Complete 
bio available.) 
This summer marks the 9th annual production of Grand Valley s Summer Film Project, directed by John 
Harper Philbin, associate professor of communications at GVSU. 
"In regular courses during the school year, students get to produce their own short films with their peers and 
develop their individual voices as filmmakers. But the Summer Film Project provides a unique opportunity to 
work alongside seasoned pros," Philbin said .. "Students grow by leaps and bounds during these six weeks -
12 hour days on a film set is an intensive learning experience that you never forget. It's a lot of fun, too. The 
crew becomes like family." 
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GVSU Summer Film Project-p. 2 
Anderson, who is now back in Allendale (the course began May 5) to direct photography for this summer's 
production, noted that the opportunity for students to work with film industry professionals is rare - and 
valuable. 
"I know of no college in the country, or the world, that has a summer program like this - teaming industry 
professionals with students to make a film," Anderson said. "Cornell University tried it once years ago when I 
was a student there, and it was the best experience I d ever had - the reason I got into the business." 
Anderson's 25-year career includes such films as Hook (Steven Spielberg) and Pretty Wo an (Garry Marshall) 
and TV series Ma  About You and Thir Rock Fro the Sun. He spent six weeks in Allendale last summer to 
help students shoot The Freezer Jesus, which won the Grand Jury Award for Best of Festival at the 2003 
Kalamazoo Shorts Film and Video Festival. 
This year's Flickering Blue, written by Canadian Angelo Eidse of Winnipeg, Manitoba, tells the story of a 
lonely 80-year-old man who turns off his TV set and ventures out of his apartment on a walk through the city 
in an attempt to reintegrate into society. Many obstacles stand in his way. 
Filming begins June I at sites in downtown Grand Rapids, Grand Valley's Allendale Campus, a local mall, and 
other locales. Featured on-screen will be local actors as well as actors cast through the Screen Actors Guild in 
Chicago. 
Karen's photo and biography are available by e-mail. Contact Nancy Willey at (616) 331-2228 or 
willeyn@gvsu.edu. His biography is also available on the online release, at gvsu.edu/news. 
Source: John Harper Philbin, associate professor, School of Communications, and producer/director of GVSU's 
Summer Film Project, (616) 331-3608 or 331-3668, or philbinj@gvsu.edu 
Fin more resources on the GVSU NewsCenter- www.gvsu.e u/news 
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GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Michele Coffill
616-331-2221 
Hardiman will speak at Educational Connections award program 
Wednesday's program highlights achievements of area middle, high school s udents 
Michigan Sen. Bill Hardiman (A-Kentwood) will be the guest speaker at Grand alley's Educational Connections award 
program on Wednesday, May 21, in Loosemore Auditorium at the Devos Center, 401 W. Fulton. 
The award program will begin at 6 p.m. and highlight accomplishments by area middle, high school, and adult ed stu-
dents served by Educational Connections. The federally funded program, which falls under TRIO, assists those who 
meet income guidelines, would be the first in their family to attend college, or are returning adult students. About 900 
students are enrolled in the program. 
Rondey Brown, principal at Crossroads Alternative School, said Educational Connections advisers meet regularly with 
students at the Kentwood school to help them prepare for college by offering career and academic advising, help with 
college admissions and application forms, and arranging campus tours. 
"So many of our students have been earmarked by others as 'not successful,"' Brown said. "They might have fallen 
through the cracks without the help of this program." 
Media members are welcome to cover the event. Hardiman earned a bachelor's degree from Grand alley in 1977 and 
a master's degree in public administration from Western Michigan University. 
Source: Cassonya Carter, Educational Connections adviser, 616-331-7113 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Carillon concerts usher in summer at G SU 
Performances on Grand Valley's Allendale and Grand Rapids campuses begin June 22 
Summertime, and the living is easy ... especially when you relax on the grass, breathe in the warm 
summer air, and listen to the music of the bells at rand Valley State University. 
Grand Valley begins its summer tradition - carillon concerts featuring carillonneurs from around the 
world -with performances held every Sunday, June 22-August 17, on the Allendale Campus and on 
ednesdays, June 25-July 30, on the Pew rand Rapids Campus. 
The free, open-air concerts provide an opportunity for families to relax together or take a leisurely 
walk around rand Valfey's beautiful campuses while enjoying the centuries-old music of rand 
Valley's two carillons. uests are encouraged to bring lawn chairs, blankets, or picnics to the hour-
long concerts. ·' 
This summer's ninth annual summer series features carillonneurs from around the United States and 
estern Europe. Julianne Vanden yngaard, rand Valley university carillonneur ~nd coordinator of 
the carillon series, will open concert series in Allendale and rand Rapids. Schedules follow: 
Cook Carillon Concerts 
Sundays at 8 p.m. • June 22-August 17
Allendale Campus Located off M-45 15 mi. west of Grand Rapids 
June 22: 
June 29: 
July 6: 
July 13: 
July 20: 
July 27:
Aug. 3: 
Aug. 10: 
Aug. 17: 
Julianne Vanden yngaard, VSU carillonneur 
Carillon Collaborative, featuring carillonneurs from VSU and the 
surrounding community who have studied with Vanden yngaard 
ert Oldenbeuving, the Netherlands 
Jeremy Chesman, Southwest Missouri State University 
John Hammond, The University of the South (Sewanee, Tenn.) 
Carl Van Eyndhoven, Belgium 
Ray Mclellan, Michigan State University 
Janet Tebbel, USA 
Julianne Vanden yngaard, VSU 
In addition, Grand alley's traditional Independence Day recital will take place at 2 p.m. on Friday, July 4. 
Julianne anden Wyngaard will celebrate the occasion with patriotic music on the Cook Carillon. 
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June 25: 
July 2:
July 9:
July 16: 
July 23:
July 30:
Beckering Family Carillon Concerts 
ednesdays at noon • June 25-July 30 
Pew rand Rapids Campus • 401 . Fulton St. 
Julianne Vanden yngaard, VSU carillonneur 
Ray Mclellan, Michigan State University 
Gert Oldenbeuving, the Netherlands 
Rosemary Laing, Canada 
John Hammond, USA 
Carl Van Eyndhoven, Belgium 
·, 
GVSU Carillon Series - p. 2 
Call the G SU Music Department at (616) 331-3484 for more information (use this number for 
publication). 
I 
Carillon Facts ! 
The Cook Carillon was installed in a 110-foot-tall tower on the Allendale Campus in 1994. Its 48 
bells were cast in bronze in the Netherlands - the largest weighing nearly 3,000 pounds; the small-
est, 14 pounds. The carillonneur sits high up in the tower and plays a large wooden keyboard that is 
connected by wires to the bells above. 
The Beckering Family Carillon was dedicated in 2000 and includes 48 bronze bells cast in France. 
The largest bell weighs 4,500 lbs.; the smallest 25 lbs. The striking 151-foot-tall bell tower completes 
the downtown campus' look of a European village square. 
New on the Allendale Campus this year is a listening spot installed to honor VSU University 
Carillonneur Julianne Vanden yngaard. Called "de Luisterplaats" (Dutch for ''the listening place"), 
the intimate garden spot with bench and small bronze bell was dedicated to Vanden yngaard in 
April by friends, family, and former students in appreciation for her music. Vanden yngaard, a con-
cert pianist, began studying the carillon in 1997 and completed diploma requirements at the 
Netherlands Carillon School in Amersfoort in 2000. She performs throughout the U.S. and in Europe. 
CARILLON PHOTOS AVAILABLE. CALL (616) 331-2228 OR E-MAIL willeyn@gvsu.edu. 
Source: Julianne Vanden yngaard, University Carillonneur and Professor of Music at VSU, 
(616) 331-2581 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter - .gvsu.edu/news 
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Allendale student wins top honors in 
Verdi Opera and Bach vocal competitions 
Jason Coffey plans to continue study with GVSU voice prof in the fall 
ALLENDALE, Mich.-Jason Coffey graduates from Allendale High School in June, but the 17-year-old ha
s already 
received high marks from his Grand Valley music professor and the reg1onal music community. 
Coffey, lauded for his accomplishments in vocal performance was the $1,000 first place winner in the ninth annual 
Italian Songs and Arias Vocal Competition, a statewide competition for high school students sponsored by
 the Verdi 
Opera Theatre of Michigan and the Italian American Cultural Society. The contest is considered one of the
 top vocal 
competitions in the state. 
Coffey was one of 1 O finalists, selected from a field of 35 entries who competed in a live concert held Ma
y 4 in Warren. 
Competition judges included George Shirley and Shirley Verrett both internationally known opera singers who currently 
teach voice at the University of Michigan. · 
· 
Dale Schriemer, associate professor of _music at Grand Valley State University, is not surprised that Coffey
 garnered top 
honors. Coffey has studied with Schriemer for four years and attended classes at Grand Valley last year o
n a dual 
enrollment program. He will attend Grand Valley in the fall on a music honors scholarship. 
"Jason is extraordinarily talented, He sings beyond his years both physically and emotionally," said Schrie
mer. "He could 
go to any school in the U.S. and be admitted. I'm thrilled that he chose to come here." 
The 2nd prize of $300 went to Grand Rapids resident Theresa Zapata from Northview High School - who is also a stu-
dent of Schriemer's planning to attend GVSU in the fall. She also has been awarded a music honors scho
larship. 
For the Verdi competition, Coffey, a baritone sang the arias O def mio dolce ardor from von Gluck's opera P
aris and 
Helen and Non piu' andrai from Mozart's The Marriage of Figaro. 
The Verdi Competition was by no means Coffey's first honor. Following are highlights of his vocal career: 
• Winner of Merit Award, vocal category in the 2003 National Foundation for the Arts Talent Search. Coff
ey was one 
of 49 award recipients from a pool of more than 2 600 entries placing him among the top 2% of music stu
dents 
nationwide. 
• First Place Winner of the 2002 and 2003 Bach Festivals of Kalamazoo, high school division, $200 prize. 
Performance was May 11, 2003 at Kalamazoo College. 
• 2003 Michigan Youth Arts Festival. Coffey was one of 12 Michigan vocal students selected to perform. 
Performance 
was May 10, 2003 at Western Michigan University. 
• 2002-2003 Who's Who Among American High School Students, a list limited to the top 5% in the cou·nt
ry. 
• 2002 National Association for Teachers of Singing (NATS) state level. 1st place, high school division, held at GVSU. 
• NATS, Great Lakes Region. 3rd place in 2002; 1st place in 2000. 
PHOTO OF JASON COFFEY AVAILABLE BY EMAIL. CALL 331-2228. 
SOURCES: Jason Coffey (616) 895-4036; Dale Schriemer Associate Professor of Music, (616) 331-2573 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter- .gvsu.edu/news 
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Wilson named new dean
' 
Contact: Michele Coffill
616-331-2221 
of multicultural affairs at Grand Valley 
After six years of working in Grand Valley's Admissions office, Oliver WIison said he looks forward to continuing helping 
students reach their goals in his new role as dean of Mu_lticultural Affairs. 
Wilson will begin his new duties on June 2. He takes over the position that was held on 
an interim basis by Mike Woods, who retired on May 1. Wilson joined GVSU's 
Admissions office in 1997 and had most recently served as associate director of minority 
recruitment. He received a bachelor's degree and master's degree in public administra-
tion from the University of Wyoming. Wilson also played basketball for the Cowboys. 
. 
. . 
"In terms of my career goals, this new position was in the cards," Wilson said. "I'm still 
able to provide services to students and help expedite their transition to college life, or 
help with other concerns students bring with them when they are away from home." 
About 11 percent of Grand Valley's 20,000 students are minorities. Wilson said his imme-
diate goals as dean will be to enhance recruitment and retention of minority students and 
ensure a welcoming environment on campus. 
Wilson is active in the Grand Rapids community and serves as a board member of the 
Black Education Excellence Program and Touchstone lnnovare, among other organiza-
tions. 
Oliver Wilson was n med de n 
of multicultur l ff irs. Photo 
v il ble vi em il, c ll Michele 
Coffill t 616-331-2221. 
Grand Valley's Office of Multicultural Affairs hosts many programs and events throughout the year aimed at promoting 
cultural diversity. The office also sponsors three minority cohorts (Minority Business Education, Minority Science 
Education, Minority Teacher Education) to increase students' academic success in these fields. 
Source: Oliver Wilson, 616-331-2025 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Airport officers participate in anti-terrorism training 
The session, held Friday, is offered by GVSU's Criminal Justice Education Center 
GRAND RAPIDS, Mich.-Local airport personnel will be the first homeland security group to.take advantage of 
anti-terrorism training through Grand Valley State University's Criminal Justice Education Center. 
( 
About 45 police officers and Transportation Security Administration (TSA) personnel at the Gerald R. Ford International 
Airport will participate in a six-hour training seminar on Friday, May 30. The seminar, "Counter-terrorism Training for 
the Front-Line Officer," will be held 9 a.m.-noon and 1-4 p.m. 
MEDIA: The seminar is not open to the public, but media are welcome to attend the morning session (9 a.m.-
noon), which will include an overview of domestic and international terrorism. It will be held at the G.R. Ford 
. International.Airport's International Room, located off the main lobby area behind the gift shop. 
. 
. 
The goal of the seminar is to broaden officers' awareness of terrorism and possible terrorist activities in this region, said 
Williamson Wallace, assistant director of the Grand Valley Criminal Justice Education Center and the Police Academy. 
Topics covered include law enforcement roles, international and domestic terrorisVextremist groups, legal implications, 
terrorism indicators, and officer safety. The training is geared to "officers on the street," or those whose work brings them 
into daily contact with the public, said Wallace. 
"It's the officers on the street that are coming into contact with people daily. They're the eyes and ears of law enforce-
ment," Wallace said. ''The seminar is meant to help equip them with a good understanding of terrorism, what indicators 
to watch for, and safety actions." 
In addition to its own police department, the airport employs TSA personnel who screen passengers and luggage and 
check documents. TSA employees use many of the same investigative skills that police officers do, Wallace pointed out. 
Friday's training will be followed by 56 such seminars offered this year to police officers throughout West Michigan, from 
Kalamazoo to Ludington. Training is now scheduled in Grand Rapids, Ottawa County, Muskegon, Big Rapids, and 
Ludington. Instructors are active or retired law enforcement officers from agencies within the region. 
"Our goal is to put approximately 2,000 officers through this training," Wallace said. 
There is no fee for the seminars. The training is funded by a grant from the Michigan Commission on Law Enforcement 
Standards. 
Sources: 
Williamson Wallace, (616) 331-8515, Assistant Director, GVSU Criminal Justice Education Center and Police Academy 
Bruce Schedlbauer, (616) 233-6053, Marketing/Communications Manager, G.R. Ford International Airport (Kent Co. 
Dept. of Aeronautics) 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter - .gvsu.edu/news 
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Hollywood actor speaks, shoots film in GR 
·, 
James Karen will talk with audiences on Friday. Filming begins Sunday 
am s Ka n 
Meet James Karen on Friday 
Actor James Karen, known for such movies as Wall Street and 
Poltergeist and TV's The Practice, has arrived from Hollywood to 
take the s~arring role in a short film being produced this summer by 
Grand Valley film and video students. Filming for the production, 
titled Flickering Blue, begins on Sunday, June 1, at Veterans 
Memorial Park in downtown Grand Rapids. 
Set-up for the shoot will begin at about 9 a.m., with filming begin-
ning at approximately 12 noon and going into late afternoon. The 
scene includes Karen, local actors, and extras. Th(; 23-member stu-
dent production crew will be assisted by another visiting guest from 
Hollywood - cinematographer Jack Anderson, whose camera cred-
its include TV's Ma  About You, Thir Rock From the Sun and such 
movies as Hook and Pretty Woman. 
The public can meet Karen this Friday in "An Evening with James Karen," presented by the GVSU School 
of Communications at 7 p.m. on May 30 at the Loosemore Auditorium in the De Vos Center, 401 W. Fulton St. 
in Grand Rapids. The night will include clips from Karen's work and a question/answer session with a 
moderator and the audience. The free event is open to the public. 
Karen's 55-year career covers theater, television, and feature films. He was recently seen as a Supreme Court 
justice in the TV Series First Mon ay. His do ens of films include Mulholland Drive, Any Given Sunday, Fly 
Boy, Apt Pupil, Behin  Enemy Lines, Up Close an Personal, Nixon, Congo, Wall Street, Frances, Poltergeist, 
The China Syn rome, All the Presi ent's Men, and the cult classic The Return of the Living Dead. 
This summer marks the ninth annual production of Grand Valley's Summer Film Project, directed by John 
Harper Philbin, associate professor of communications at GVSU. 
Karen and Anderson will be in Grand Rapids until mid-June. For bios, filming locations, or more information 
about the Summer Film Project, contact Nancy Willey at 331-2228 or willeyn@gvsu.edu. 
Source: John Harper Philbin, associate professor, School of Communications, and producer/director of GVSU's 
Summer Film Project, (616) 331-3668 (o), 456-5926 (h), or philbinj@gvsu.edu 
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Experts available to comment on FCC ownership rule changes 
The Federal Communications Commission is set to vote Monday on sweeping changes to rules governing the number of 
newspapers and broadcast stations a single company can own. This decision has broad impact, and Grand Valley State 
University has faculty experts available to speak with journalists. For example: 
• Dr. Roy Winegar, Grand Valley's new media manager has expertise in the areas of media consolidation and cross-own-
ership and can provide commentary to journalists on the implications of the new rules. 
Call Grand Valleys' News and Information Services office at (616) 331-2221 to arrange interviews with Winegar or other 
~~~- . . . . . 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Participants sought for_ Women's Center golf outing 
The scramble tournament on Aug. 12 w ll help fund scholarships, programs 
Heads up, golfers. Grand Valley's Women's Center is offering an opportunity to spend a day on the 
course while contributing to the educational pursuits of members of the community. 
Registrations are now being taken for the first annual GVSU Women's Center Golf Tournament, held 
August 12 at The Meadows on Grand Valley's Allendale Campus. Tee off for the scramble tourna-
ment is at 1 :30 p.m. Registration is $85 per person. 
. 
. . 
Jennifer Moss, anchor at WOOD-TV 8, will ser e as mistress of ceremonies for the event, which 
includes 18 holes of golf in the afternoon, and dinner and a silent auction beginning at about 
6: 15 p.m. Golfers will each recei Ei a gift bag and a chance to win the hole-in-one prize: a year's 
lease on a car from Grand Oldsmobile. 
Arrangements are available for nongolfers wishing to atte!'ld the dinner and silent auction only. 
Proceeds from the tournament will benefit the GVSU Women's Scholarship, which grants scholar-
ships to women attending college for the first time or returning to college. Dollars raised will also be 
used for such Women's Center acti ities as the mentoring program, which teams women students 
with mentors, its peer sexual assault education program, which coordinates presentations on the 
topic for classrooms and organizations, and to feature notable guests and events at GVSU. 
The tournament welcomes all golfers, regardless of gender or skill le el. To register or for more 
information, contact the GVSU Women's Center at (616) 331-2748. 
Sources: 
GVSU Women's Center Golf Tournament co-chairs: 
Jo Ann Wassenaar and Kristie Grant, (616) 331-2748 
Find more resources on the GVSU NewsCenter-www.gvsu.edu/news 
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Gateway Middle/High School receives
accreditation renewal 
Gateway Middle/High School in Grand Rapids has received renewed accreditation for the 2002-03 school year from the 
North Central Association Commission on Accreditation _and School Improvement (NGA CASI). Gateway is one of 30 
charter schools authorized by Grand Valley State University. 
To achieve accreditation, schools must meet NGA CASl's quality standards, be evaluated by a team professionals from 
outside the school, and engage in continuous school improvement focused on increasing student performance. 
Accreditation is voluntary and must be renewed annually. 
Meg Hackett Carrier, Gateway superintendent, said accreditation demonstrates to parents, students, and the commllnity 
the school's focus on raising student achievement, providing a safe learning environment, and maintaining an efficient 
operation staffed by qualified educators. Gateway Middle/High School, 311 State St., opened in 1997 and serves stu-
dents in grades 7-12. 
"The real value of NGA CASI accreditation is the school improvement process, which focuses the staff on analyzing stu-
dent performance data, identifying areas for growth, and developing clear goals and plans for improvement," Hackett 
Carrier said. · 
The NGA-CASI is a voluntary coalition of more than 9,000 schools in 19 states located in the central United States. 
Source: Meg Hackett Carrier, Gateway superintendent, 616-458-9646 
Find more resources on t e GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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GVSU signs licensing agr~ement with LRG of Holland 
Louie the Laker. The circle "GV" logo. The words "Grand Valley State University." 
These images and words identify the university. Now, through a licensing agreement with a Holland comp
any, these 
marks are federally registered and protected. 
Rhonda Lubberts, Grand Valley's interim assistant vice president of Institutional Marketing, said the three-
year agree-
ment with Licensing Resource Group fits well with the university's integrated marketing plan. 
"We're in the process of making consistent our look, logo, and the way we promote and send messages a
bout Grand 
Valley," she said. 
LAG has 133 clients,. most are colleges and universities. Other Michigan clients include Ferris State; Cent
ral Michigan, 
Western Michigan, and University of Detroit Mercy. 
· · 
Rik Fitton, senior account representative, said the company's role is to administer royalty management, lo
go compliance, 
and market products. All LAG clients are featured on the company's Web sit_e, www.lrgusa.com. 
"We're going to work with local retailers - Hat World, Steve and Barry's University Sportswear, Finish Lin
e, and others 
- to increase the amount of Grand Valley merchandise they carry," he said. "We want to saturate the ma
rket locally, 
then branch out to Detroit, Chicago, Traverse City, and elsewhere." 
Merchandise from Grand Valley licensed vendors will sport a "collegiate licensed product'' tag. Fitton said 
that is one way 
consumers can tell they are dealing with merchants who have complied with royalty fees and licensing te
rms. 
The current agreement does not include Grand Valley's University Bookstore and it will not impact studen
t-led campus 
sales of merchandise that is not-for-profit. 
Fitton said LAG is pleased to work with its neighbor. 
"Grand Valley has had an amazing string of successes with athletics and the growth of the university," he
 said. 
Source: Rhonda Lubberts, GVSU interim assistant vice president of Institutional Marketing, 616-331-2525 
Rik Fitton, LAG senior account representative, 616-395-0676, email rik@lrgusa.com 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Students shoot film in Grand Rapids, Lansing 
Hollywood actor James Karen stars in the student production 
GRAND RAPIDS, Mich.-Students iri Grand Valley's Summer Film Project will be on-location at Grand 
Rapids shopping areas and stopping traffic at a downtown Lansing intersection to shoot scene
s for their short 
film, Flickering Blue. The star of the movie, veteran Hollywood actor James Karen, is featured 
prominently in 
the scenes, as well as local actors and extras. 
Filming for Flickering Blue began June 1 and will continue through next Wednesday, Jun
e 11. 
A schedule follows. Media coverage and interviews are welcome. Phone numbers are below to
 confirm times 
and locations, which may fluctuate somewhat. 
Thurs., June 5 - at Rosa Parks Circle, GR, in late morning. 
Fri., Ju!"'e 6 - at Grand VaUey Apartments. 
Sat., June 7 - no filming. 
Sun., June 8 - in downtown Lansing at the intersection of Washington and Allegan streets, ra
in or shine. 
The crew will cordon off the streets from 9 a.m.-9 p.m. About 50-100 extras will be used thro
ughout the 
day's shooting, which features a pivotal scene of the film. 
Mon., June 9 - at Rogers Department Store, 28th Street in GR; shooting begins at about 10 
a.m. and is 
expected to go all day; near Muller's Shoe Store located insi_de the department store. 
Tues., June 10 - Best Buy, 4830 Wilson SW, Wyoming Gust south of Rivertown Crossings M
all); one scene 
will be shot; call for time. 
Wed., June 11 - at Studio 28 Theatre on 28th Street; call for time. 
A 23-member crew of GVSU students is producing the short film as part of a six-week class le
d by film/video 
professor John Harper Philbin. This year, for the first time, the film's lead role has been taken
 by an actor that 
viewers are likely to recognize from the big screen. James Karen's 55-year career includes TV
's The Practice 
and First Monday and such movies as Mulholland Drive, Any Given Sunday, Behind Enemy Li
nes, Up Close 
and Personal, Wall Street, Poltergeist, The China Syndrome, and the cult classic The Return o
f the Living 
Dead. (Full bio and photo available. Call 331-2228.) 
Another guest from Hollywood, cinematographer Jack Anderson (TV's Mad About You, Third Rock From the 
Sun and movies Hook and Pretty Woman) who is in West Michigan for six weeks to serve as principal pho-
tographer for the film, will assist students at the sites. Local actors, SAG (Screen Actors Guild) actors, and 
extras make up the cast. 
Flickering Blue, written by Canadian Angelo Eidse, tells the story of a lonely 80-year-old man w
ho turns off 
his TV set and ventures out of his apartment on a walk through the city in an attempt to reinteg
rate into 
society. Many obstacles stand in his way. 
Contact info and list of participating students on next page. 
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GVSU Summer Film Project - p. 2 
Contact info: 
To check on film locations and times, call Robert Leale, film/video graduate, at 616-481-5039. 
James Karen will be in Grand Rapids until mid-June. He can be reached at 616-458-6621, ext. 15., 
or by cell phone, 323-229-4924. 
John Harper Philbin, producer/director of the Summer Film Project and associate professor in GVSU's School 
of Communications, can be reached at 616-331-3668 (o) or 456-5926 (h). 
Students in the Summer Film Project, and contact numbers: 
Student Crew Hometown Local Newspaper Phone Number 
Ryan Beasecker Muskegon Muskegon Chronicle (231) 759-6716
Mac Blink Douglas Holland Sentinel (269) 857-6089
Michael Bosman Detroit Detroit News/Free Press (616) 459-2347 
Scott Christie St. Joseph Herald Paladium
Jeremy Cox Spring Lake Grand Haven Tribune (734) 417-0752
Brian D'Haem Grand Rapids GR Press/ Advance (616) 676-2788 
Jason Ferguson Ada Grand Rapids Press
Mark Hensley Hanover Jackson Citizen Patriot (616) 459-7674
Todd Hunt Indian River Straitsland Reporter (616) 890-1260' 
George Kitson DeWitt /Lansing Lansing St. J./DeWitt/Bath Rev. (517) 669-8005, 892-7236 
Diane Kowalski Jenison GR Press/ Advance (616) 457-4370
Robert Leale Grand Rapids GR Press (616) 481-5039 
Joseph McDonald Anchorage, AK Anchorage Daily News
Justin Marquardt Livonia Livonia Observer (616) 862-6534
Karen McOscar Commerce Twp. Detroit Free Press (248) 766-7991 
Justen Naughton Chicago, IL Chicago Tribune (708) 466-7553
Kristin Ojaniemi Bruce Crossing Ironwood Daily Globe (616) 970-0061 
John Ottenbacher Grand Rapids GR Press (616) 318-4448
David Patton Wyoming GR Press (616) 261-2916
Patrick Priest Niles The Daily Star (616) 683-0396
Steve Simon Southfield Birmingham Eccentric (616) 915-6616
James Voges Rochester Hills Oakland Press (616) 634-2807 
### 
Find more information on GVSU and the Summer Film Project at the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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Upward Bound students ready for campus life 
V  program among those in Michigan to receive federal grant 
ore than 100 high school students will be on Grand Valley's campus for six weeks as part of the Upward Bound and 
Upward Bound ath and Science programs. ·-
The ninth-12th graders (most are from Grand Rapids) will arrive June 12 and will.take classes, work in campus offices, 
and participate in service learning and cultural activities. They will stay _in Copeland Hall. 
Part of Grand Valley's TRIO programs, Upward Bound helps academically talented students who meet income guidelines 
and would be the first in their families to attend college. 
Amie Smith-Alexander, director of TRIO, said students will be in classes and offices ondays through Thursdays. Fridays 
are dedicated to either community service or cultural events. In past years, Upward Bound students have helped clean 
· ·Humane Society trails and assisted with Urban League or Baxter Community Center projects. They_ also plan to visit 
. eijer Gardens; area museums, and other attractions. 
Staff members from Grand Valley's Regional ath and Science Center are also involved with coordinating classes and 
activities for students. 
Grand Valley was one of I 9 ichigan institutions to receive funds from the U.S. Department of Education's Upward 
Bound Program. GVSU's grant of $338,377 will begin next academic year and fund the program for four years. This 
school year is the last of a five-year grant cycle. 
-30-
Sources: 
Arnie Smith-Alexander, director of TRIO, 616-331-3441 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://webtcst.gvsu.edu/ncws/ncws _article _print.cfm?I Q=rS 169 
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GVSU Honors Community Leaders 
GVU Foundation dinner scheduled for June 10 
Four generous community leaders will be inducted into the rand Valley State University Hall of Fame 
and another will receive the University's Leadership Award at the 2003 Enrichment Dinner at the Amway 
rand Plaza. 
The late Mike Keeler and his wife Mary Ann, and Jim and Donna Brooks will be inducted into the univer-
sity's Hall of Fame. Meg Miller Willi! will receive the University's Leadership Award at the June 1 O din-
ner. 
James and Donna Brooks have created two scholarships at rand Valley, supported the campaigns for Jim and Donna 
Grand Valley's DeVos Center and Cook-_DeVos Center for Health Sciences, and donated the Lixenberg Brooks · 
Collection of works on paper by contemporary Dutch artists. They are co-chairs of the Hope College 
Patrons for the Arts. 
James Brooks is the managing partner of Alpha enesis, which provides learning solutions for phar-
maceutical, medical device and biotech companies. He serves as chair of t~e West Michigan 
Strategic Alliance and sits on the foundation boards of rand Valley State University, Culver 
Academies, Van Andel Institute, and Community Foundation of the Holland/Zeeland Area. He was the 
1999 recipient of the Holland Area Chamber of Commerce Distinguished Service Award. 
Donna Brooks is a trustee and former chair of rand Valley's Board of Trustees, trustee for the GVU 
Foundation and board member of Homecor. She served on rand Valley's "Building for Life" cam- Mi e and Mary 
paign, and helped secure private funding to establish West Michigan Publi~ Broadcasting (WGVU). Ann Keeler 
She is a past recipient of VSU's Leadership Award and Michigan Federation of Private Child and 
Family Agencies "Volunteer of the Year" award. As an advocate for development of the Holland area, 
she has served as a board member for the Community Foundation of the Holland/Zeeland Area and 
West Ottawa Educational Foundation. · · 
Mike and Mary Ann Keeler have been major benefactors of rand Valley. Among their gifts is the Home 
Health Laboratory in the new Cook-DeVos Center. They have also provided substantial support for the 
Ryerson Library, East rand Rapids Library and several health organizations. They have received the 
Arts Council of reater rand Rapids Art Award, the overnor's Civic Leader Art Award and the 
Emeritus Award from Aquinas College. Meg Miller Willit 
As president and chief executive officer, Mike Keeler led Keeler Brass Company's growth from 600 to 
more than 3,000 employees before its sale in 1979. His community service reached back to 1960, when he co-chaired 
the $1 million fund-drive to establish rand Valley State. For the Kendall School of Design, he served as board president 
and honorary trustee. At the University of Michigan, a gift of $2 million established the M.S. Keeler Chair of Mathematics, 
supporting a professorship and fellowships. (MORE) 
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VSU CELEBRATES COMMUNITY LEADERS, pg. 2 
Mary Ann Keeler has helped shape West Michigan's cultural legacy. She served on the comm
ittee to establish Devos 
Hall, and she was a Grand Rapids Symphony board member for nearly 20 years before beco
ming an honorary member. 
She served on the site committee for the erald R. Ford Presidential Museum. President eo
rge H.W. Bush appointed 
her to the President's Advisory Committee on the Arts. She was also appointed to ov. Millike
n's Commission on Art in 
State Buildings and Committee on Art in Public Places. · 
Meg· Miller Willi! is receiving the Leadership Award because of her on-going community efforts
. While on the board of 
directors of Frederik Meijer ardens and Sculpture Park, Willi! pioneered its Christmas Around the World Holiday E
xhibit 
and Gala, and chaired other significant galas for its Leonardo da Vinci-inspired horse and the 
opening of the Sculpture 
Park. 
Willi! serves as a regional chair for the W VU Campaign for Your Digital Future. As a trustee 
of the GVU Foundation, 
she is encouraging younger leaders to become involved with rand Valley. Other non-profits t
hat have benefited from 
her expertise and efforts include the rand Rapids Children's Museum, Community Foundatio
n of the Holland-Zeeland 
Area, Hope College, rand Rapids Symphony and riffins Youth Foundation. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Major Donation to Grand Valley State University's Library 
Mary Ann Keeler and her late husband Mike have shown their generosity and their faith in Gra
nd Valley State University 
by giving a $1 million gift to the future library project. 
The couple's gift is the first major piece to the improvement plan of the library facilities on the Allendale campus. Th
e 
university has not begun its formal campaign for this project, but the Keelers, long-time area and Grand Valley bene
fac-
tors, believe in the benefits a library's resources bring to a community. 
"We are becoming a city of learning," said Mary Ann Keeler. ·we see an immense impact on t
he west side of our state 
through this university. Mike and I have already supported important libraries in this communit
y, and we see the univer-
sity library as very critical to the growth of education." 
· President Mark A. Murray and the university will publicly recognize the Keelers for their many
 acts of generosity at the 
GVU Foundation Enrichment Dinner on June 1 0. Mike and Mary Ann will be inducted into the 
Grand Valley State 
University Hall of Fame. 
"The library is at the heart of any great university. We see this project as vital, both for serving an increasingly soph
isti-
cated community in the age of information and for continuing to enhance the value of a Grand 
Valley education," said 
President Mark A. Murray. 
In 1969, when the current central library in Allendale was built, it served a Grand Valley enrollm
ent of 2,000 students. 
Today, Grand Valley's enrollment is more than 20,000. The library lacks adequate learning and
 support spaces and 
appropriate access to our growing collections. University leadership is in the early stages of p
lanning for this facility, 
which is expected to require a combination of public and private support f~r completion. 
"This gift is simply an inspiration," said Maribeth Wardrop, vice president for development at G
rand Valley. "The universi-
ty is no longer simply growing, we are increasing the quality of our academic resources. The 
Keelers have recognized 
and responded to this, showing their foresight and affection for our community with this gift." 
Source: Maribeth Wardrop, (616) 331-6530 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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ADVISORY: Mon eypox outbrea  
GVSU Virologist says rare African virus highlights dangers of exotic pets 
A virus never before reported in the Western Hemisphere is being detected in the Midwest, and a Grand V
aliey State 
University virologist says the outbreak should issue a wake-up call to people about exotic pets. 
The virus - commonly known as monkeypox - is normally found in remote villages in Central and Wes
t Africa. In 
recent weeks, though, it has infected as many as 19 people in Wisconsin, Illinois and Indiana. The illness 
has been 
linked to people who had contact with pet store prairie dogs possibly infected by a Gambian rat. 
"This is a good reason to more tightly regulate the trade.ii, exotic pets," said Steven Hecht, assistant prof
essor in 
GVSU's Department 'of Biomedical and Health Science. He added that monkeypox has often been postula
ted to fill the 
small pox niche in humans. 
Hecht is a virologist who is available for comment on the virus and on the dangers caused by exotic pets. 
He is available 
for interviews and can be reached at (616) 331-3711 or via e-mail at hechts@gvsu.edu. 
For more information, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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616-331-2221 
GVSU Piano Pedagogy .Conference held une 20-21 
More than 100 piano teachers and students plan to attend 
More than 100 piano teachers and students will gather at Grand Valley State University on Friday 
and Saturday for the fifth annual Piano Pedagogy Conference, held June 20 and 21 in the 
Performing Arts Center, Allendale Campus. · 
Piano instructors from throughout Michigan and adjoining states have registered to attend the 
hands-on conference, which has grown into the largest independent piano conference in the country, 
. said_conference director Helen Marlais, associate professor of music at GVSU. The two-day 
conference is·an opportunity for piano teachers to share ideas and get teaching tips from well-known 
teachers; performers,- and composers. · · 
This year's sessions focus on ear training and composition, assessing student progress, incorporat-
ing artistry in students' playing, and teaching preschoolers. A specialist in injury-preventative piano 
technique will also present classes. Master classes and recitals will be featured as well. 
Widely acclaimed guest clinicians featured at the conference include: 
• Nancy and Randall Faber, authors of more than 200 publications, including the best-selling 
"Pre Time to BigTime Piano Supplementary Library" and the acclaimed method "Piano Adventures;" 
• Bruce Berr, teacher, composer, clinician, and associate editor and webmaster for "Keyboard 
Companion" magazine;
• Barbara Lister-Sink, international leader in the field of injury-preventative keyboard technique; 
• GVSU music professors Helen Marlais and Charles Norris, music education specialist. 
Activities take place from 9:30 a.m.-5 p.m. For more information, call (616) 331-3484. 
Source: Helen Marlais, conference coordinator, (616) 331-3390 or 331-3484 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
June 13, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & NFORMATION 
Contact: ary Eilleen Lyon 
616-331-2221 
Grand Valley announces tuition rates 
The Grand Valley State University Board of Trustees today approved the budget for the fiscal year that begins July 1, 
2003. Tuition and room and board together will be increased by 6.6 percent over last year's rates. 
The Board's resolution assumes that the Governor's 1 0 percent cut in the university appropriation will be adopted by the 
Legislature. 
A full time Michigan resident freshman at Grand Valley will pay $2,824 per semester, an increase of $296 over last 
year's rate of $2,528. That represents an 11. 7 percent increase. University housing, with board, will increase by $56 per 
semester. It will increase to $2,884 from $2,828 in the current year, or 2 percent. 
"We have worked very hard to control cost_s at Grand Valley and despite cuts in state aid we have been able to maintain 
a full schedule of classes for our students," said Dorothy A. Johnson, chair of the Board of Trustees. 
"Today's action represents the maximum tuition rate increase," Johnson continued. "The House and Senate are currently 
debating bills that would treat Grand Valley differently from the Governor's recommendation. The Board has authorized 
President Murray to lower the rate increase and provide tuition relief if the news from Lansing later this month turns out 
to be good." 
Grand Valley's state aid has been cut 3.5 percent in the current fiscal year and the Governor's recommendation calls for 
a further state aid cut of 6.5 percent in the coming year. The university began the current year with a state appropriation 
of $60 million and with the total 10 percent cut Grand Valley is projected to receive $54 million in the coming year. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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@ 
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NEWS & NFORMATION 
Contact: Brian J. Bowe 
616-331-2221 
News Alert: GVSU to make SmartZone announcement 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University will make an important announcement regarding its Grand 
Rapids SmartZone on Tuesday, June 17. Members of the news media are encouraged to attend the announcement. 
Event details 
• When: Tuesday June 17 at 11 a.m. 
• Where: Regency Room, located in Grand Valley's DeVos Center, 401 Fulton Ave. 
• Media Considerations: A mult box will be available for broadcast outlets. 
As part of the Grand Rapids SmartZone, Grand Valley's new Center for Health Sciences will dedicate 30,000 square feet 
for life science incubator space. Grand Valley will work with the Van Andel Institute and life science companies to help 
place students and faculty in the research ,and commercialization process. · 
For more information, please call Brian J. Bowe at {616) 331-2221. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on t e GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ne s 
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Contact: Nancy Willey 
616-331-2221 
Challenges to nonprofits addressed in seminar 
"Nonprofits at the Crossro ds" for nonprofit le ders, directors held Sept. 19 
GRAND RAPIDS, Mich.-A downturn in the economy often translates into decreased financial support for
 
nonprofit services at the very time that more people turn to nonprofits for help. Grand Valley State Univers
ity's 
Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership will address this issue in an upcoming governa
nce 
seminar for leaders and directors of nonprofit organizations. 
"Nonprofits at the Crossroads," the third presentation in the Johnson Center's Governing for Success serie
s, 
addresses the challenges that face nonprofit organizations when financial times are tough. It will be held 
Friday, September 19, at Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. Conference 
times are 7:30 a.m.-1 :30 p.m., after which nonprofit boards are offered the opportunity to hold their annu
al 
board retreats. 
· 
The seminar begins at 7:30 a.m. with registration, continental breakfast, and conversation. Following are 
breakout sessions addressing five topics relevant to successful nonprofit governance: Fiscal Responsibility
, 
Risk Management and Compliance, Resource Development, Roles and Responsibilities of Board and Sta
ff, 
and Knowledge Management for the Nonprofit Organization. These sessions will be offered twice, at 8:15
 
a.m. and 10:15 a.m. 
The assembly will come together for lunch in the Hager-Lubbers Exhibition Hall of the GVSU Devos Cent
er 
to hear from Robert Haight, the new president of Heart of West Michigan United Way. The Nonprofit Tech
nical 
Assistance Fund, a new source of support for nonprofit organizations, will be introduced following his rema
rks. 
The seminar concludes at 1 :30 p.m. At that time, conference rooms will be available at the De Vos Center
 and · 
at Heart of Michigan United Way for boards who would like to finish the day in a board retreat. Organizatio
ns 
interested in reserving meeting space after the seminar should contact Katie Cuncannan at (616) 331-7231 
by August 15. · 
Registration for "Nonprofits at the Crossroads" is $40 for the first person and $35 for each additional regis-
trant from the same organization. Please call (616) 331-7231 to register or for more information. 
The Governing for Success series is sponsored by GVSU's Johnson Center for Philanthropy and Nonprof
it 
Leadership along with the School of Social Work and Heart of West Michigan United Way. 
Source: Donna Vanlwaarden, Director of the Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Non
profit 
Leadership, (616) 331-7585 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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Grand Valley State University names Matt Dugener executive direct r of G
rand Rapids SmartZone 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State Univer~ity stands at the cutting
 edge of burgeoning biotechnology indus-
try with its Grand Rapids SmartZone, which will be housed in the new Cook-D
evos Center for Health Sciences. The 
university has named Matthew Dugener as executive director of the SmartZon
e. 
Dugener comes to Grand Valley alter serving as the managing director of the 
Michigan Economic Development 
Corporation's targeted community initiatives unit. Part of that position included
 working as statewide director of the entire 
SmartZone program. As a result, Dugener has already worked closely with the
 development of the Grand Rapids 
SmartZone. 
"Matt has the ability and vision to help advance Grand Valley's work in forwar
d-looking research and technology devel-
opment," said Grand Valley Provost Gayle Davis. 
· 
Prior to his position with the MEDC, he was the business development specia
list or the city of Muskegon's department 
of planning and economic development. In that capacity, he worked closely w
ith Grand Valley on the development of the 
Muskegon SmartZone. 
"Developing and implementing the technology business accelerator program 
was one of my primary responsibilities at 
the MEDC, and I am well-versed in the activities of nationally successful tech
nology based business development initia-
tives," said Dugener. "Grand Valley has the potential to join those ranks as one of the nation's 
most successful pro-
grams, and I'm excited to be a part o the team that will realize that potential."
 
Dugener earned a bachelor's degree in public administration rom Central Mic
higan University and a master's degree in 
urban planning and economic development rom Michigan State University. 
"Matt brings a clear understanding of the issues and challenges facing the Gr
and.Rapids SmartZone. That understand-
ing, combined with his technical aptitude, make him highly qualified to lead th
is SmartZone," said John Gracki,"associate 
vice president o Academic Affairs. 
· 
As part of the Grand Rapids SmartZone, Grand Valley's new Center or Healt
h Sciences will dedicate 30,000 square feet 
for life science incubator space. Grand Valley will work with the Van Andel Ins
titute and life science companies to help 
place students and faculty in the research and commercialization process. 
The Michigan Economic Development Corp. created the zones in 2001 as pa
rt of an effort to promote and attract high 
technology business development in the state. Related legislation provided a
 tax increment financing tool that allows a 
local development finance authority to support high-technology business deve
lopment, including the construction of a 
business acceleration center, to cultivate new companies. Grand Valley was t
he only university in the state to be granted 
two SmartZones - one in Grand Rapids and one in Muskegon. 
Find more resources n the GVSU NewsCenter -- www.avsu.edu/news 
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Grand Valley's Hauenstein Center gets new leader 
University n mes director for Center for Presidenti l Studies 
Grand Valley State University has named distinguished scholar and presidential historian Gleaves Whitney as the new 
director of the Hauenstein Center for Presidential Studies. Many in Michigan will remember Whitney for his 11 years as 
chief historian and speechwriter for former Governor John Engler's administration. The Fulbright Scholar is an author 
and editor who is currently finishing three book contracts, two of them on American presidents. 
In 1998, Governor Engler commissioned Whitney to serve as the series editor of six volumes of gubernatorial addresses. 
Whitney also oversaw the transition of Engler's gubernatorial and political archives to a permanent home at the University 
of Michigan. In 2001, he helped establish the new Michigan Department of History, Arts and Libraries. 
Whitney has taught at the University of Michigan, Colorado State University and, as part of the Fulbright Exchange 
Program, at a college preparatory school in Germany. He currently serves on the Michigan Humanities Council and the 
State Historical Records Advisory Board. 
Patricia Oldt, vice president for planning and equity for Grand Valley, chaired the search committee that selected Whitney 
from some 60 candidates. "We are so pleased to have attracted so many outstanding candidates," said Oldt. "Gleaves 
Whitney brings a unique perspective from his years in the political arena and academia. He has an amazing network from 
his scholarship and his work that will prove to be invaluable as we move the Hauenstein Center forward in its mission." 
The Hauenstein Center for Presidential Studies was established in 2001 with a gift from former Army colonel and retired 
Grand Rapids businessman Ralph Hauenstein. Hauenstein was a top advisor to General Dwight D. Eisenhower in World 
War II and was profoundly influenced by the desire to avoid future armed conflict and the role of American leadership. 
The mission of the Hauenstein Center is to add to the understanding of the U.S. presidency among scholars, govern-
mental leaders and the general public. The Center sponsors seminars, c'onferences and other relevant events on critical 
issues facing recent presidents. · · 
"The Hauenstein Center has tremendous potential, and it's an honor to be asked to lead it," said Whitney. "There is 
hardly a more important subject than the U.S. presidency, arguably the most important institution in our nation, and one 
of the most important in the world. 
"Over the past few weeks, I have benefited from lively conversations with Mr. Ralph Hauenstein, Grand Valley President 
Mark Murray, other university leaders and faculty, and friends at the Gerald R. Ford Library and Museum. What comes 
through again and again is an impressive commitment to the center. There are exciting projects and programs to 
launch, and I cannot wait to begin.  
Whitney takes his leadership position at Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies in July. The center 
plans two events in July surrounding one of the original copies of the Declaration of Independence's visit to West 
Michigan. Details on Pulit er Pri e winning author Garry Wills' July 11 speech at the Ford Museum and a community-
wide event on Grand Valley's Allendale campus on July 23 will be released soon. 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ e s 
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Artist's 'Ca inet of Wonder' travels to St. Peters urg, Russia 
The GVSU art professor is the first Ameri an artist 
to exhibit at the 300-year-old Peter the Great Museum 
ALLENDALE, Mich.-Grand Valley art professor Elona Van Gent has long had an interest in juxtaposing 17th- and 18th-
century Russian artifacts with her own contemporary sculpture. This summer, the Grand Rapids artist will get that oppor-
tunity as her artwork is exhibited in St. Petersburg, Russia, alongside the collections of Peter the Great. 
Van Gent's exhi ition, titled "Artifacts and Anomalies: Ca inets of Wonder and the Play of Technology," will e
on display at the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography from June 27-August 1. The Grand
Rapids artist is in St. Petersburg now to help install the exhibit. (She is available for interview; contact info below.) 
Van Gent is only the second contemporary artist and the first American artist to be featured at the the museum, which,
along with the city of St. Petersburg, is celebrating its 300th anniversary this year. 
The Peter the Great Museum - Russia's first museum - houses artifacts and scientific specimens collected by Tzar
Peter the Great (1672-1725) and other early Russians. The collections - made up of all manner of things odd or inter-
esting, beautiful or bizarre, natural or manmade - were placed in cabinets for display and instruction, thus the name
"cabinets of wonder." Russians still refer to the Peter the Great Museum as "Kunstkamera," or cabinet of wonder. 
Now, 300 years later, Van Gent has created her own "Cabinet of Wonder," on permanent exhibit at the Steelcase Library
in GVSU's DeVos Center in downtown Grand Rapids. Featured in the glass and wood cabinet are what the artist calls
"hybrid monsters" - oddly-shaped, three-dimensional figures that she designs digitally using a computer. The plastic
and bronze sculptures are high tech, Van Gent pointed out, but they resemble toys or anatomical anomalies such as
those collected in cabinets in Russia hundreds of years ago. 
"It puts a contemporary twist on the cabinets of wonder," Van Gent said. "It's also a nice bridging of art and science. A
sense of wonder and inquiry is part of being an artist and scientist both."
Van Gent's exhibit in St. Petersburg includes 29 sculptures and six prints. The pieces will be intermingled with centuries-
old artifacts in the museum. A 50-page catalogue published in Russia will accompany the exhibit. 
Prior to joining Grand Valley's faculty in 1993, Van Gent was executive director of the Urban Institute for Contemporary 
Arts (1985-87) and an instructor at the School of the Art Institute of Chicago and Kendall College of Art & Design. She
attended Hope College and received her MFA from the Tyler School of Art at Temple University in Philadelphia. 
"Artifacts and Anomalies" is cosponsored by Grand Valley and the Peter the Great Museum. Links to images of Elona
Van Gent's work are on the online news release at www.gvsu.edu/news. 
PHOTOS OF VAN GENT AND HER SCULPTURES ARE AVAILABLE BY E-MAIL. CALL THE NUMBER ABOVE. 
Sour es: Elona Van Gent, associate professor of Art & Design at GVSU, can be reached at vangente@gvsu.edu 
Yuri Chistov, director of the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, is available for comment. Please contact 
Nancy Willey at (616) 331-2221 for his phone number/e-mail address. 
Find more resour es on the GVSU NewsCenter- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
June 20, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATEUNNERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Up, Up and Away 
Contact: Brian J. Bowe
616-331-2221 
Summer camp program aimed at getting gir s interested in science and engineeri g 
For the second year in a row, 80 girls from all over the state will design, build and fly radio-controlled airplanes at Grand
alley State University as part of a summer camp aimed at increasing interest in science and engineering among girls. 
The Regional Math and Science Center and the Padnos School of Engineering at Grand alley, in conjunction with the
Society of Manufacturing Engineers Educational Foundation will host the STEPS (Science Technology and Engineering
Preview Summer) camp in two sessions, June 22-26 and June 29-July 3. For more information, visit
www.engineer.gvsu. du/ teps. 
The STEPS program is a one-week introduction to the world of technology and engineering for girls entering the 7th
grade. The purpose of the camp is to introduce young women to the opportunities for technical careers early enough to 
influence their choices of math, science and technical courses in middle school and high school. 
STEPS provides an opportunity for girls to learn more about what engineers do. The workshops are taught by instructors 
with a background in engineering, technology and science. Activities include designing, manufacturing and flying a radio-
controlled airplane. 
COVERAGE OPPORTUNITIES: There are a variety of coverage opportunities during the two-week camp.
Participants will be fabricating parts, assembling the planes, and flying them. Call Brian J. Bowe at (616) 331-
2221 for details. 
STEPS is a tuition-free, technology-based summer camp for girls. It was created in 1997 at the University of Wisconsin-
Stout as part of an effort to attract more woman and minorities into the field of engineering early in their academic pur-
suits. The program targets young people at two critical stages. as they enter 7th grade and then again in 10th and 11th 
grades. 
The Society of Manufacturing Engineers is the world's leading professional society supporting manufacturing education.
Through its member programs, publications, expositions, and professional development resources, SME promotes an 
increased awareness of manufacturing engineering and helps keep manufacturing professionals up to date on leading
trends and technologies. Headquartered in Michigan, SME influences more than half a million manufacturing engineers 
and executives annually. The Society has members in 70 countries and is supported by a network of hundreds of chap-
ters worldwide. For more information, visit the society's Web site at www.sme.org. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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NEWS ADVISORY
June 24, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INF RMATION 
Contact: Brian J. Bowe 
616-331-2221 
News Alert: Future Energy Update 
Grand Valley to give up te on project t the forefront of lternative energy research 
Grand Valley State University will offer an update and make an important announcem
ent regarding its Muskegon 
SmartZone on Wednesday, June 25. Members of the news media are encouraged 
to attend the announcement. 
Event details 
• When: Wednesday, June 25 at 1 0 a.m. 
• Where: Regency Room, located in Grand Valley's DeVos Center, 401 Fulton Ave. 
• Media Considerations: A mult box will be available for broadcast outlets. 
The Michigan Alternative and Renewable Energy Center in Muskegon will be a busin
ess incubator and research and · 
. development center for alternative and renewable energy technologies. It will also s
erve as a major demonstration proj-
ect of those technologies. The Grand Rapids Business Journal named the project "Newsmaker of the Y
ear" for 2002, cit-
ing its long-term benefits to the region. 
For more information, please call Brian J. Bowe at (616) 331-2221. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
June 24, 2003 
@ 
GRANOVAI..LEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Brian J. Bowe 
616-331-2221 
Coverage Opportunity: Up, Up and Away 
Summer camp program aimed a  ge ing girts in erested in science and engineering 
ALLENDALE, Mich - Regional Math and Science Center and the Padnos School of Engineer
ing at Grand Valley State 
University are using model airplanes to teach young girls from all over the state about science
 and engineering. 
Reporters are invited to come see the air orne results. 
Grand Valley, in conjunction with the Society of Manufacturing Engineers Educational Foundation are hosting the S
TEPS 
(Science Technology and Engineering Preview Summer) camp in two sessions, June 22-26 and June 29-July 3. For
 
more information, visit www.engineer.gvsu.edu/steps. 
COVERAGE OPPORTUNITY: The first group of 40 girls will be flying the planes that they 
built from 5:30-9 p:m. 
on TUESDAY, JUNE 24. Media are encouraged to cover the event. Reporters and photogr
aphers should sign in 
at the Warped Wings Remote Control Flying Field, located between Pierce and Alger stre
ets on 56th Avenue in 
Allendale. A map is available at www.homestead.com/warpedwings. Call Brian J. Bowe at
 (616) 331-2221 for 
details. 
The STEPS program is a one-week introduction to the world of technology and engineering fo
r girls entering the 7th 
grade. The purpose of the camp is to introduce young women to the opportunities for technica
l careers early enough to 
influence their choices of math, science and technical courses in middle school and high scho
ol. 
STEPS provides an opportunity for girls to learn more a out what engineers do. The workshop
s are taught by instructors 
with a background in engineering, technology and science. Activities include designing, manuf
acturing and flying a radio-
controlled airplane. 
STE~S is a tuition-free, technology-based summer camp for girls. It was created in 1997 at th
e University of Wisconsin-
Stout as part of an effort to attract more woman and minorities into the field of engineering ea
rly in their academic pur- · 
suits. The program targets young people at two critical stages, as they enter 7th grade and the
n again in 10th and 11th 
grades. 
The Society of Manufacturing Engineers is the world's leading professional society supporting 
manufacturing education. 
Through its member programs, publications, expositions, and professional development resou
rces, SME promotes an 
increased awareness of manufacturing engineering and helps keep manufacturing professiona
ls up to date on leading 
trends and technologies. Headquartered in Michigan, SME influences more than half a million
 manufacturing engineers 
and executives annually. The Society has mem ers in 70 countries a·nd is supported by a ne
twork of hundreds of chap-
ters worldwide. For more information, visit the society's We  site at www.sme.org. 
Find more resources on t e GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
June 26, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATEUNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Mary Eilleen Lyon 
616-331-2221 
State aid increase would give tuition relief 
Tuition Rate Hike Would Fall Under Plan Approved June 25 
Grand Valley State University students would benefit from a legislative agreement signed last night in Lansing. A 
House/Senate conference committee agreed to provide Grand Valley, the state's lowest funded public university, with a 
significant increase in its appropriation for the coming year. 
Earlier this month the Board of Trustees approved a tuition rate increase of $296 per semester, based upon the execu-
tive budget proposal to cut university funding by 1 O percent. The Conference Committee instead would provide Grand 
Valley with a $5 million increase over the appropriation the university received a year ago. 
''The plan sets a basic floor of $3,900 per student no matter what school'they attend. That policy benefits students here 
and throughout .the state," President Mark Murray told students this morning. 'We will be able to reduce our tuition 
increase for the fall semes·ter from $296 to $49 if the conference report becomes law." 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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@ 
GRAND VALLEY 
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NEWS & INFORMATION 
Contact: Michele Coffill
616-331-2221 
Tickets for GVSU events available at Tickets PLUS 
Individual aker football tickets o on sale July 1 
Tickets PLUS, with outlets in West Michigan Meijer stores and throughout the state, is now the exclusive ticket outlet for 
all Grand Valley arts and athletic events. 
Tim Selgo, director of athletics, said the university's contract with Tickets PLUS benefits Laker fans. 
"We are really excited to join with Tickets PLUS in making it easier for our fans to get tickets for Laker athletic events, as 
well as other GVSU events," he said. 'With the increase in attendance we have had in recent years, we needed to take 
our ticket operation to the next step y offering our fans more ways to get tickets to GVSU events." 
Tickets PLUS can be reached online at www.TicketsPLUS.net, y calling 616-222-4000 or 800-585-3737, or by visiting a 
retail outlet at Meijer and other stores. 
Individual tickets for Laker foot all go on sale eginning July 1. Foot all tickets will also continue to be sold at the 
athletic office, 192 Fieldhouse, from 8 a.m.-5p.m. Monday through Friday and two hours before kickoff at Lubbers 
Stadium Ticket Gate 2. 
Source: 
09/6
09/13
09/20
09/27
10/4
10/11 · 
10/18
10/25
11/1 
11/8
11/15
2003 Laker Football Schedule 
UC Davis
Ferris State 
Wayne State
Hillsdale
Michigan Tech 
Northern Michigan
Sagina\v Valley State
Northwood
Mercyhurst 
Indianapolis 
Findlay 
Davis, California 
Allendale 
Allendale 
Hillsdale 
Allendale 
Marquette 
Allendale 
·Midland 
Allendale 
Indianapolis, Indiana
Findlay, Ohio 
9 p.m. (EDT) 
7 p.m. 
7 p.m. 
7 p.m. 
7p.m. 
1 p.m. 
7 p.m ..
12 noon
7p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter -- www. vsu.edu/news 
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Contact: ary Eilleen Lyon 
616-331-2221 
Grand Valley dean leaves business school on course 
David Mielke stepping down as dean 
Administrators at Grand Valley State University accept the decision of David Mielke to resign as dean of the Seidman 
School of Business while acknowledging the impact of his many contributions to the university and the region. 
Mielke's resignation will be effective July 1. He will then take a sabbatical and use the time to continue research, and his
 
scholarly activities while preparing to return to the classroom and a position on the Seidman School faculty. 
"Giving up my administrative duties as dean will allow me to devote more time to specific areas of interest," Mielke 
explained. "My work with the SmartZone projects, particularly the Michigan Alternative and Renewable Energy Center in 
Muskegon, has spurred increased interest on my part in the renewable energy field.~. 
Mielke came to Grand Valley as dean in July of 1999. He has been responsible for bringing many successful projects to 
the Seidman School. Under his leadership, Grand Valley developed the Family Owned Business Institute and the Cente
r 
for Entrepreneurship. He was involved in positioning Grand Valley to house Michigan's Small Business Development 
Center and, subsequently, the state's Small Business and Technology Development Center. Mielke is given much credit 
for the Michigan Alternative and Renewable Energy Center in Muskeon, which is a SmartZone project slated to open in 
the fall. 
"We appreciate all Dean Mielke has done for Grand Valley during his tenure as dean," said Gayle Davis, provost and 
vice president for Academic Affairs. "He has expanded and enhanced the reputation of the Seidman School of Business
 
and has spearheaded projects that will continue to have a positive impact on research and learning." 
Davis says an interim dean for the School of Business will be named in· the fall, while the university searches for a 
permanent replacement. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news · 
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For Immediate Release
July 1, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Celebrating Freedom 
Contact: Brian J. Bowe
616-331-2221 
Grand Valley and Allendale celebrate Independence Day with parade, usic 
ALLENDALE, Mich. - Allendale Township teams up with Grand Valley State University to celebrate 
Independence Day - and the National Championship Lakers - with a parade on the Allendale 
Campus. The event is open to the public, and news m·edia are encouraged to cover it. 
GVSU football coach Brian Kelly will be the parade marshal. Kelly led the Lakers to the NCAA 
Division II football national championship in 2002. Michigan state and U.S. representatives will also 
be in attendance, as well as marching bands, area schools and civic organizations. 
. 
. 
JULY 4th COVERAGE OPPORTUNITIES 
• The parade begins in Parking Lot D at 10 a.m. on the north side of campus near student housing 
(just off the Lake Michigan Drive entrance) and proceeds to parking lot Kat the south side of cam-
pus. 
• Following tradition, university carilloneur Julianne Vanden Wyngaard will play the carillon from 
9:30 to 10 a.m. 
• A fly-over of military aircraft is planned during the parade. 
For more information, call (616) 331-2221. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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NEWS & INFORMATION 
Contact: ary Eilleen Lyon
616-331-2221 
Noted author and historian Garry ills opens
Declaration of Independence Exhibit 
Grand alley State University's Ha enstein Center elcomes reno ned historian 
A rare, original copy of the Declaration of Independence will be at the Gerald R. Ford Museum beginning July 11, and 
author and historian Garry ills will speak opening night. Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies, in 
partnership with the Ford Museum and the Ford Foundation, is bringing Wills to Grand Rapids for an entertaining and 
informative evening surrounding this extraordinary exhibit. 
Wills' talk, The Declaration: Still Jefferson's Proudest Boast, is free and open to the public and media coverage is 
encouraged. Wills says some people have recently belittled the importance of the Declaration of Independence, but with-· 
out solid reasoning. He will provide context to this historic document. 
Wills is the author of numerous books, including the Pulitzer Prize winning Lincoln at Gettysburg. He has written books 
on many U.S. presidents, including Jefferson, Madison, Nixon an9 Reagan. He studied in a Jesuit seminary with the 
intention of becoming a priest. He did not enter the priesthood, but he has written extensively on the Catholic Church. 
Wills' Papal Sin was a New York Times bestseller and has been the subject of much debate. 
Wills is a regular contributor to the New York Review of Books and has won many awards, among them two National 
Book Critics Circle Awards. In 1998 he won the National Medal for Humanities in recognition of his lifetime achievements 
in the humanities. Wills earned a doctorate in classics from Yale University and currently is an adjunct professor of histo-
ry at Northwestern University. 
Event Details: 
Garry ills, The Declaration: Stlll Jefferson's Proudest Boast
July 11, 2003, 8 p.m. 
Gerald R. Ford useum, Grand Rapids, ichigan 
Brief media availability in Grand Valley's Gordon Gallery at 5:30 p.m. The Gordon Gallery is located in the DeVos 
Center, 401 . Fulton St Call 616-331-2221 to arrange a one-on-one interview. 
Following Wills' talk, the Ford Museum will remain open to all guests. Desserts, coffee, tea and other light refreshments 
will be available in the museum lobby. Wills will sign copies of his books.The Declaration of Independence will leave the 
Ford Museum for one day and travel to Grand Valley's Allendale campus. Get ready for a wonderful, free community 
event and picnic on the evening of July 23. More details on this Hauenstein· Center patriotic summer event will follow 
soon. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.ovsu.edu/news 
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Grand Valley names dean of School of Education 
Former est Shore Community College dean began new duties July 1 
Elaine Collins, former dean at West Shore Community College in Scottville, began new duties as dean of Grand Valley 
State University's School of Education on July 1. 
Collins had served as dean of Liberal Arts, and Sciences at West Shore for three years. Prior to that, she was dean of 
Academic Studies at Massachusetts College of Liberal Arts in North Adams, Mass. 
At Grand Valley, Collins replaces Anne Mulder, who had served as interim School of Education 
dean for two years. Collins said she looks forward to her new role. 
"I see the position as both a positive challenge and a calling," she said. "It's an enormous responsi-
bility to educate the next generation of teachers to address today's educational challenges. For me, 
it is the most exciting job in higher education." 
Gayle Davis, GVSU provost and vice president for Academic Affairs, said Collins brings experience 
and a broad background in liberal arts to the position. 
"I know Dean Collins will contribute greatly to the School of Education at Grand Valley, building on 
Dean Mulder's successes of the past two years," she said. "I'm looking forward to working with her 
as she moves the school forward." 
Photo of Elaine 
Collins available by 
calling 616-331-2221. 
While at West Shore, Collins was instrumental in developing an Honors College. She also oversaw departmental 
budgets, personnel, strategic plans, and student retention. Collins, a New York native, received a bachelor's degree from
 
the University of California Los Angeles, master's degree from UC-Davis, and a doctorate from Ohio State University. 
Source: Elaine Collins, 616-331-6650 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Declaration of Independence comes to Grand Valley 
ommunity celebration of freedom 
"When in the course of human events ... " Most of us know at least that much about the Dec
laration-of Independence, but 
there is much more. The historical document is not just an intellectual exercise for the academic elite. It is for the p
eople. 
With that in mind, Grand Valley State University is throwing the doors open on a viewing of a r
are, original copy of this 
document and inviting the public to celebrate on its Allendale campus. 
The community is invited to enjoy this free patriotic evening sponsored by Grand Valley's Hauenstein Center for 
Presidential Studies in partnership with the Gerald R. Ford Museum and the Ford Foundation.
 Hundreds are expected to 
come together in the Great Lakes Plaza adjacent to the Seidman House for a picnic supper and an opportunity to v
iew 
this extraordinary piece of U.S. history. 
What does freedom mean to me? 
Wednesday July 23 2003 
Great Lakes Plaza Seidman House 
Grand Valley State University 
Allendale Campus Public Parking in Lot M 
Free Picnic Supper under a tent 5:30 - 7 p.m. 
Program 7 - 7:30 p.m. 
Viewing of Declaration of Independence until 8:30 p.m. 
Reservations requested. Call 616-331-2770 or e-mail austinj@gvsu.edu 
Event will be held rain or shine 
The Declaration of Independence Road Trip is a non-profit, nonpartisan project that takes an original copy of the do
cu-
ment on a cross-country tour. The goal is to bring the "People's Document" directly to all Amer
icans. In 1776, 56 men 
risked their lives to bring us the document that created America and guarantees our rights and
 freedoms. The 
Declaration inspired the women's suffrage and civil rights movements. 
The Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley was established in 2001 with 
a gift from former Army 
colonel and retired Grand Rapids businessman Ralph Hauenstein. The Center provides a foun
dation for influencing 
present and future leaders through lively debates, lectures and events. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Student writing _skills addressed at conference 
. Plagiarism, technology, and standardized tests are session topics 
GRAND RAPIDS, Mich.-About 200 directors of writing programs at colleges and universities across the 
nation will gather at Grand Valley State University this week, July 10-13. 
Grand Valley's Writing Department is co-hosting the annual conference of the Council of Writing Program 
Administrators (WPA), which brings together higher-education writing professionals to exchange expertise 
about writing instruction and writing programs. Calvin College's English Department is also co-hosting the 
event. 
The conference addresses a timely subject, as recent findings have shown inade uate writing skills among 
U.S. students. At Grand Valley, says Mark Schaub, assistant professor.of writing at GVSU and a conference 
planner, a growing trend has been "Directed Self-Placement," in which college students recognizing the 
importance of writing skills place themselves in writing courses. 
The WPA conference includes sessions on plagiarism, the use of technology in writing classes, and the role 
of standardized tests in writing placement and evaluation. 
This is the first year that GVSU has hosted the writing conference. In recent years the meeting has been 
hosted by Miami University, Purdue University, the University of North Carolina, and Brigham Young 
University. 
Prior to the conference, there will be an all-day "Assessment Institute" on Thursday, July 10, at GVSU's 
Eberhard Center. Calvin College is holding a WPA workshop that runs through Thursday. 
The WPA conference begins with an opening plenary at 5:30 p.m. on Thursday, July 10, at the Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. Sessions are held Friday, Saturday, and 
Sunday at the Amway Grand Plaza Hotel. 
For more information about WPA conference events and speakers, see the conference Web site at 
www.gvsu.edu/writing/wpa. 
SOURCE: 
Mark Schaub, (616) 331-3603, Assistant Dean of International Education and Assistant Professor of Writing 
at GVSU 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter - .gvsu.edu/ne s 
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Grand Valley State University Dean's List 
Grand Valley State University announces the-names of students who were placed on the dean's list for
the Winter 2003 semester. The list includes those students who have maintained a 3.5 grade point
average and been enrolled in a minimum of 12 credits. The honor is noted on the students' official
records. 
Grand Valley is focused on undergraduate academics and dedicated to individual student achievement.
It has been named one of" America's 100 est College uys" for the past seven years. 
Students honored for the winter semester include: 
Ada: 
Adrian: 
Akron: 
Alanson: 
CHERNO Y, APRIL . 
DEMING, ANDREA L. 
DEMING, MICHAEL .
DYKSTRA, DANIELLE L.
FOR ES, JESSICA J.
GI S, EMILY J. 
HICKMAN, JESSICA C.
JAWOROWSKI, ANGELA M. 
KAPOLKA, ZACHARY K. 
KESSENICH, KIM ERLY A.
MULDER, KEVIN L. 
NAPIERKOWSKI, STACEY J. 
PRATT, SUSAN J. 
RAMAKER, JANAE E. 
RUSTER, JOEL A.
STEPANOVICH, MATTHEW T.
TAKENS, MICHELLE A.
WE ER, CHERELLE L.
WITTE, JOHN M. 
YEITER, TASHA C. 
HICKS, AMANDA L.
REISHUS, AMANDA J.
RO ACK, RACHEL R. 
RYAN, A Y J. 
OURRIE, HEATHER R. 
KOVTUN, SARAH G. 
Alden: 
Allegan: 
Allen Park: 
Allendale: 
- more -
WEEKS, LINDSEY R. 
AUSTIN, PATRICIA L.
ROWN, A Y P.
DANIEL, STEPHANY J.
ELLIS, HEATHER L. 
HAMMON, SARI L.
MORGAN, DANA J. 
KOSE, JOHN C.
SPIERS, RO ERT J. 
ALFONSO, MARIA
ALKON, KELLI M.
LODGETT, RIAN J.
OUWMAN, JEFFREY R.
RIGHTON, JODIE L.
RUINS, LAURAL. 
CADARET, RE ECCA A.
CONNER, O I J.
COOK, COURTNEY A. 
COOK, JOEL J. 
DAVIS, LINSEY A. 
DEWITT, ANN MARGARET 
DEYARMIN, CHELSEA S. 
DIXON, AMY M.
EDWARDS, CHAD D. 
ELIASSEN, IRGIT C. 
ESSEN URG, SANDI R. 
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Allendale: FIROS, KATHRYN M. Amasa: LISCOM , MERCEDES A. 
(continued) FULLER, KATHERINE L. 
GRA LE, MICHAEL J. Ann Arbor: DESROCHERS, KAREN I. 
GUIDOT, NELLY HERRST, JESSICA L. 
HAM, CHARLES T. MAUL ETSCH, CHRISTOPHER C.
HAMMOND, KAREN L. SALANIUK, JENNIFER N. 
HERNANDEZ, KATRINA M. SHAW, NAOMI J. 
HINDS, MICHELLE K. SHORT, ELIZA ETH M. 
HOLMAN, MEGAN E. ZIELKE, ELIZA ETH M. 
HOWELL, ERIK H. 
HURT, JONATHAN H. Arcadia: ACKLIN, EVELYN J. 
KIRWIN, RANDI L. 
KLITZKE, ERIN M. Ashley: MURRAY, ANDREW J. 
KNOPER, TACIA S.
KOSKINIEMI, LORI A. Au Gres: ALLEN, AR ARA L. 
KOSTER, ERIKA L. 
KRAVAT, STACY R. Avoca: SMITH, JESSICA D. 
KWAPIS, JOLANDA M.
MACHA, JONATHAN M. ad Axe: CRAVEN, JASON R. 
MALLON, LISA A. GALEZA, MATIHEW R. 
MONTGOMERY, AMY M. SWEENEY, KATIE L. 
MORIMOTO, SHOKO 
NOYKOS, MATIHEW P. ailey: RACKETI, KRISTINA L. 
COSTING, HOWARD D. CAMP ELL, JAMIE L. 
PARNACOTI, MICHAEL W. UHE, ANDREW J. 
PAYTON, CHARLES M. UHE, ELIZA ETH J. 
PETERSON, JENNIFER J.
PETIIFER, UNTIE ancroft: ROGERS, AMANDA M. 
POLANCO, SUSAN E. 
PORTER, KRISTIN D. ath: PARKER, MARIE A. 
POWELL, KELLY L. ZEE , ALLISON C. 
RITSEMA, JOEL M.
RO INETI, DANA N. attle Creek: FLATIERY, CHRISTINA D.
ROSENE, KATIE A. MCMILLAN, NICHOLE T.
ROTMAN, MIKE P. CASE EER, SARAH M. 
ROWLAND, CANDICE R. AUMAN, LINDSAY L. 
SCHOL TEN, LUKE W. LAWSON, NICHOLAS F. 
SCHREI ER, JESSE L. MAHR, SARAH A. 
TAYLOR, HEATHER A. TONE, MALINDA M. 
TUZINSKY, TINA J. FLAKE, STEVEN M. 
UL ERG, KIM ERLY M. FREIN, JARROD R. 
VANDERLAAN, TROY R. PISALL, MARC R. 
VANHOUTEN, KELLY L. 
WAFILIM, UMMI ay City: DERDOWSKI, JUSTIN L. 
WALEN, JOEL A. ROUSSEAU, KRISTIN M. 
WE ER, GLENN T.
WILLIAMS, RE ECCA S. ear Lake: RADFORD, ASHLEY A. 
WILSON, LANCE A. GRAHAM, JULIA M. 
WOHLFORD, MELISSA A. REED, NATALIE I. 
Alma: GAR ERSON, LAURENS. elding: RUNE, AMYELLEN N.
STEWARD, MELISSA J. COYKENDALL, MICHAEL S. 
E Y, AM ER R. 
Alpena: FOX, MEGHAN M. FEEHAN, TIMOTHY M. 
FRANTZ, ASHLEY A. HEATON, STACY L. 
OUELLETIE, JENNIFER L. JAGGER, CALLIE M. 
SUSZEK, KERI A. SMITH, ECSTACY L. 
TRI LE, ALISHA J. 
Alto: GAVIN, PATRICK W.
KOWALSKI, DAVID J. ellaire: SUTION, MATIHEW H. 
LIENESCH, JOSEPH L. 
MENDEZ, MEGHAN M. elleville: FRASER, KATHERINE L. 
MITCHELL, TIMOTHY G.
PHILLIPS, MEGHANN J. elmont: AGUILLON-BRANCH, REM ERTO 
VOSS, SARAH R. ORGELD, LORI C. 
WIERSUM, COURTNEY L. UGAI, ANDREA L. 
- more -
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elmont: CICHON, JILL M. righton: COLLINS, MICHELLE K. 
(continued) DELMONT, CYNTHIA R. (continued) HRIGORA, ESSICA L. 
GROSS, STEPHANIE M. KESKITALO, RANDON M.
HULL, SAMANTHA M. KESKITALO, CHRISTOPHER D.
LEWAKOWSKI, EMILY A. WE ER, SARAH E. 
MISNER, STEPHANIE A.
PETE~SON, ERIN M. rooklyn: STUMP, STEPHANIE L. 
RANSOME, THOMAS A. VALENTINE, MELISSA T. 
REUSCH, JUSTIN A.
ROELOFS, KATIE M. rown City: HUTCHINSON, MELINDA S. 
ZIMMER, MEGAN E. 
rownstown: STRUBE, MARGARET G. 
enton Harbor: WILSON, CARRIE R. 
uchanan: FREDERICK, CHRISTOPHER A. 
ergland: FIORI, CYNTHIA E. PRUETT, RIAN J. 
erkley: DUNAJ, CATHERINE L. uckley: PIFER, JESSICA A. 
GROVES, SHANNON E.
GUARINO, CATHERINE K. urr Oak: DYBALL, KAITLIN 
errien Springs: IL TON, JACLYN A. yron Center: ANDERSON, SHAWN M. 
COWAN, KRISTY C. ARWADY, PAMELA J. 
DOW, STACY L. OONE, MICHELLE L. 
FOX, LUCAS C. RINKER, MAEGEN L.
JEPKEMA, CAITLYN S. DEFOUW, ANGELA L. 
RAHE,ANNM. DEGRAAF, RE ECCA R. 
SCHMALTZ, TRICIA E. DEGROOT, JACK D. 
SHOOP, KALEENA C. DENNETT, JAMIE A. 
WE STER, KATHRYN M. DEVOS, KELLY L. 
WEDDE, KIM ERLY A. DICKERSON, MELISSA L. 
WRIGHT, LORI L. DYER, JILLIAN E. 
DYKHOUSE, CATHERINE A.
eulah: CASE, AMANDA J. ELZINGA, JASON S. 
DAVIS, JAMIE S. IPPEL, EN R. 
PESHEK, ETHANY N. IVY, NICOLE M. 
IZEN AARD, LISA A. 
everly Hills: LAM ERT, ETSEY L. KREGEL, RENT D. 
WOODARD, LAURA . LAVEN, RYAN P. 
LU ERS, L YNNAE J.
ig Rapids: ALLEN, TIFFANY L. LUKAART, NATHAN D.
COOPER, MICHAEL P. MAY ERRY, KIM ERLY J.
FRASER, POLLY S. MODER, DAVID G. 
ROPER, AM ER N. SHAFFER, CHRISTOPHER L. 
ZIELKE, TESSA J. WERKEMA, MELISA M. 
WHITE, KIM ERLY A. 
irch Run: KENNY, MATTHEW P. 
NEIGH, CARLY A. Cadillac: CUDDE ACK, LINDSEY K. 
SCHULTZ, MELANIE DICKINSON, ANITA A.
DYKGRAAF, KATIE E. 
irmingham: LIU, WILLIAM K. GAM LE, STEPHANIE J. 
KELLY, KATHRYN M. 
itely: WENGER, MIRIAM G. KNAGGS, RE ECCA A.
MAXWELL, JENNIFER L. 
lanchard: URR, MEGHAN L. MEEHAN, MARCIE J. 
MOOMEY, AMANDA R. 
loomingdale: YOUNG, TERESA C. PARCELL, SUSAN V. 
PAYNE, MOLLY A. 
oyne City: AVERY, DEANNA M. SMITS, RACHEL D. 
COATES, ROGER D.
WHITLEY, LINDSAY A. Caledonia: ANTVELINK, SHANNON R. 
EUSCHEL, HILLARY A. 
ridgman: JOTZAT, SUZANNE C. ORR, KRISTIE M. 
MILLIKEN, JENNIFER C. DOOD, CHRISTINE E. 
DUFFIELD, HEATHER A.
righton: OYLE, ALIA M. ENGEL ERT, CHRISTOPHER J.
CERMAK, LISA M. FILIPCHUK, AMANDA J. 
- more -
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Caledonia: HUVER, PATRICK J. Chassell: TUOMI, VALERIE S. 
( continued) NELSON, AUDRA L. 
TIDD, GARY M. Cheboygan: ACKERMAN, CHRISTOPHER A. 
ULLERY, KATIE J. RANDAU,ANTHONYJ. 
VAN WYNGARDEN, JENIFER J. CLEAR, CASANDRA L. 
VICTOR, MICHAEL W. DOM ROSKI, JULIA K.
WARD, RE ECCA J. FOSMARK, KEVIN M. 
GRULKE, A Y F. 
JEWELL, RO YN L. 
Canton: EDARD, HARRY W. PLAUNT, KRISTEN D. 
ONNELL, ELIZA ETH A. SIDDALL, DANIEL P., JR. 
GOOD, KATIE L. 
GOOD, KRISTIE J. Chelsea: HOUSE, CHRISTOPHER S. 
RO EY, TRACY E. 
ROULO, KRISTINE E. Chesterfield: HEDEMARK, CLAIRE E. 
SETLOCK, SCOTT P. 
WALLACE, LAURA J. China: SCHWEIHOFER, SARAH A. 
WRO EL, JENNIFER E. YAX, TONI L. 
Caro: MAI, HALEY T. Clark Lake: FINNEGAN, MATTHEW 
2YROWSKI, DANA L. 
Clarkston: BLUE, KRISTIN L. 
Carson City: SORRELL, EMILY A. MAYNARD, KRISTEN L. 
NOWAKOWSKI, JESSICA R.
Carsonville: VOGEL, SHAWN J. RENZ, WHITNEY D. 
TIERNEY, MICHAEL 
Casnovia: CATTANACH, L YNDI J.
NY LAD, RO ERT C. Clarksville: WEEKS, SARAH M. 
WOLDHUIS, JENNELLE G. 
Caspian: ATHJE, JENNIFER L. 
Clawson: MAKINO, STACY T. 
Cass City: FLUEGGE, JAIME L. MARSOUPIAN, ALLISON S. 
Cedar: HEMING, AARON S. Clayton: DICKERSON, ZACHARY A. 
KELENSKE, CURTIS M. 
Clinton Twp.: DEPESTEL, SARAH M. 
Cedar Springs: YVILLE, ERIC V. DUNLAP, ELIZA ETH A. 
DANING, JENNIFER L. HADLEY, RIDGET L. 
DOLPHIN, RE ECCA M. HAKIM, THOMAS M., Ill
GEORGE, ANDREA L. MATTHEWS, MARCUS S. 
LUM ERT, ANDREA L. O RIEN, RO ERT W. 
RACE, TRICIA M. PETERSON, JESSICA . 
TAYLOR, RACHEL R. PIERCE, SARAH M. 
TOPPING, KATHERINE M. WOLFGANG, KATHERINE A.
TUCKER, SCOTT W. WOOMER, MICHELLE R. 
VANHARTEN, AMY H. 
Clio: CLEMONS, AMANDA T. 
Cement City: GEETING, MICHELLE K.
SCHMIDT, KARMEN M. Coldwater: KASPERSKI, ANGELA A. 
POST, KATIE M. 
Central Lake: EDWARDS, SHANNON M. RENNER, WILLIAM D. 
GROLL, TAYLOR A. RO EY, MICHAEL D. 
MCPHERSON, JENNY M.
OLIVER, MARY E. Coleman: CROSSWHITE, SARAH A. 
Charlevoix: ASCOM, COREY R. Coloma: MUENCHOW, MEGHAN N. 
IER, RYAN R. RAINES, STACY M. 
OYER, CAMILLE M.
FLOWERS, SHAWNA M. Commerce: AUGSBURGER, KATHERINE E. 
KENNEDY, THOMAS R. MILLER, SARAH E. 
Charlotte: OND, NICHOLAS A. Comstock Park: ANDERSON, ERIN M. 
LONG, ELIZA ETH R. ASHLOCK, JASON E. 
PHILLIPS, RO ERT R. ECKER, DE ORAH K. 
VAGTS, EMILY L. COLON-LAFOUNTAIN, SHANNON 
DRUCKENMILLER, CHAD H. 
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Comstock Park: FAIRCHILD, JARED W. Davison: KING, KENNETH V.
(continued) MOM ER, LAURA . (continued) HARPER, CASSIE M.
OSTROWSKI, LUCAS K. ROGERS, CRYSTAL M. 
PITSCH, JENNIFER L. 
POST, LAURA M. Dearborn: CADDY, JULIE A, 
REED, KEVIN M. DUNCAN, ASHLEY E.
REEVES, CLAY W. MCDONALD, RIAN M.
ROTHLEY, JENNICA M. MCDONALD, KELLY M.
RYKSE, JASON M. STANISLAV, scon A.
SCHEIDEL, JAYNIE L. TOMMOLINO, MICHAEL A. 
SILADKE, NATHAN A.
SKUZINSKI, THOMAS S. Dearborn Heights: A OTI, ANDREA M. 
SUNDT, CATHERINE E. ATES, ALISON J. 
SWARTZ, STEPHANIE I. YOCHES, MATIHEW 
ZAMIARA, NICOLE L. 
ZAVADIL, MICHAELE. Decatur: ROEKHUIZEN, RYAN L. 
SHROYER, AUTUMN E. 
Conklin: EHRENS, ANDREAS. 
JONES, JENNIFER L. Delton: FARRELL, RE ECCA R. 
KLEIN, SARA M. HOKENMAIER, JON K.
KNAUF, TREVOR A. MARTISIUS, JUSTIN G. 
RO IN, SHANNON A. 
Detroit: CHRISTIAN, RIAN J.
Coopersville: ARRETI, NICHOLE C. CURRINGTON, JANAE E. 
ECKMAN.REBEKAH DARKE, JENNIFER A. 
USMAN, JENNIFER D. DRAKE, ARTINA E. 
USMAN, JESSICA L. FEELEY, SARAH A. 
USMAN, LINDSAY R. HICKS, LASHANDA M. 
YRNE, TRACEY L. LARKIN, LATOYA J. 
CIMOCK, JASON A. NZOMA, RACHEL G. 
GIOIA, SUSAN T. ROSCANO, ELIZA ETH A.
KLING, KATHRYN R. WEARN, TIMOTHY T. 
KLUTING, JENNIFER 
KOSTEN, scan F. Dewitt: ALLINGER, ERIN M. 
LAUTERS, DAVID R. DUNKEL, SARAH M. 
LEHNER, DANIEL P. KITSON, GEORGE A. 
LELLI, MICHELLE L. LONIK, JESSICA M. 
LEMIEUX, EMILY A. OCONNELL, MAUREEN M.
LIEFFERS, TASHA L. OLSEN, EUGENE A. 
MAYCROFT, CODI M. ZALEWSKI, MATIHEW S. 
METIEN, KELLY M.
OTIERBEIN, LISA A. Dexter: FINKE, AMY K. 
REYNOLDS, ALLISON J. GRANNIS, JESSICA L. 
ROPER, JOSEPH R. SCHWARTZEN ERGER, LISA L. 
SCHWALLIER, PETER H. 
SIMON, MICHAEL W. Dimondale: CONWAY, THERESAJ. 
STRUYK, HEATHER L. EASTMAN, JESSICA R. 
WEVER, MELANIE A.
WIELHOUWER, KATHERINE S. Dorr: ERENS, COURTNEY M. 
ZARNOSKY, CORRIE L. HUFF, DWAYNE A. 
ROS URY, FALON V.
Corunna: GIGUERE, ANGELA J. SCHIPPER, JOSHUA L. 
TALSMA, RE ECCA L. 
Cottrellville: RIVARD, JOSEPH A. 
Douglas: AKER, JEFFREY A. 
Crystal Falls: GILNER, LUKE L. 
MARTWICK, KETII L. Dryden: RHEAUME, MELISSA A. 
WILLIAMS, NICKI L. WADE, KRISTINA L. 
Custer: ONSER, RIAN A. Dundee: ROOKS, A Y E. 
HODGES, AMY L. 
WAHR, ANGELA A. Eagle: GROSS, SARA J. 
LOGAN, DEANNA 
Davison: FRAWLEY, LINDSEY A.
GARDNER, ANDREA J. East Jordan: JONES, HEATHER M.
HANSON, NICOLE K. MICHANOWICZ, TERESA D. 
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East Jordan: MILLS, SUSAN E. Fennville: WELSCH, GWENDOLYN N. 
(continued) PECK, NICOLE M. (continued) 
East Lansing: FROH, MICHELLE L. Fenton: DELECKI, KEVIN . 
WESLEY, MEGAN C. GODMAR, JASON D. 
POPE, JENNIFER L. 
East Tawas: DAILEY, KEITH E. SHALLA, MICHELLE V. 
TINSLEY, NICOLE A. 
Eastpointe: NAPIEWOCKI, SARA M.
SOPOLIGA, CHERIE M. Fenwick: MORRIS, KAYLAJ. 
Eastport: KRUSE, WILLIAM T. Ferrysburg: CLARK, JULIE A. 
Eaton Rapids: CORTRIGHT, AMY L. Flint: CARPENTER, NICHELLE C.
GARITY, RO IN E. COLE, DANA L. 
HOLCOM , JOLYNN M. CORCORAN, CATHERINE R. 
HOWELL, MELISSA L. HAYDEN, TANEISHAA. 
NAPIERALSKI, NICHOLE L. TETE-ROSENTHAL, N'TIFAFA K. 
RICE, JENNIFER L. TURNER, LEDA T. 
SAYED, LAURIDA K.
SCHLICHTER, AMY N. Flushing: ADE, SARAE. 
WULFF, TIMOTHY J. ANDERSON, JAMES M. 
HARP, ERIKS. 
Eau Claire: GREENWOOD, MEGAN K. KORTE, CARLA E. 
PALACIOS, DOMINIC J. 
Edwardsburg: ALL, JASON K. ROSE, COURTNEY R. 
FOSTER, DUSTIN R. 
HOWE, MORGAN T. Fountain: MCVICKER, JESSICA M. 
JANUCHOWSKI, STEPHANIE R. 
NELSON, JASON M. Fowler: SCHMITI, JEFF P. 
Elk Rapids: GROSSA, JESSICA M. Fowlerville: OYCE, ALLISON N. 
DAMMAN, ANDREW P. 
Ellsworth: HOEKSEMA, DE RA J. DOWNING, MOLLY A. 
RUIS, AMANDA J. HACKETI, CARRIE MARIE
HERNDON, JESSICA F. 
Elsie: MILLER, MICHELLE L. 
PETERSON, SARA E. Frankenmuth: WEIRAUCH, SARAH A. 
Elwell: MOORE, DANIELLE S. Frankfort: MILLER, CORTNEY M. 
Empire: WIEJACZKA, ADELE G. Fraser: CENKNER, LAURIE L. 
LATORRE, MELISSA A. 
Escanaba: DU ORD, FAY M. MUCCI, LORI M. 
GORENCHAN, SARA M. OHRT, SARA A. 
HARVEY, KELLY A. 
HIVALA, ANNE E. Free Soil: DUFON, AMANDA 
ODELL, KRISTAL. DUFON, CHRISTIE E. 
STROPICH, RITIANY N. GANCARZ, ANDREA J. 
REFFITI, MARK 0. 
Essexville: GALLAGHER, KATIE E. 
Freeland: TERWILLEGAR, TARA A. 
Fair Haven: MOORE, JENNIFER L. WALLS, ALISON M. 
Falmouth: DEKOEKKOEK, AMY E. Fremont: ENNETI, LESLIE D. 
COOK, KORI J. 
Farmington Hills: ELY, MELISSA S. CROSLEY, JENNIFER S.
GRAVES, JOSEPH . FRERIKS, ETH A. 
HALPRIN, JAIME L. MANCHIP, TY J. 
WALKER, JACQUELINE L. MELVILLE, CATRIONA M.
MELVILLE, MARI A.
Fennville: ROOKS, DALENA D. OOSTERHOUSE, JENNIFER N.
KISS, JAMES S .. PELL, HEIDI R. 
TIFFANY, TINA PELL, MEGAN J. 
VANDERKUYL, JO.NATHAN M. PURDY, KYLER. 
WALKER, LISA A. SCHUITEMAN, CHERI L. 
- more -
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Ly)2J’LJ6J)i (01BJU6Wd3- 
LJ60(e 3-v2’y (i
fy6DJUve 3-v2’y Gi 
fyUwJ)e D2-1yv uie 3Ui 
fyv2B’U)e 6W)) 1i
f0u(e (U0vDy6 
f0wJ)JUe 10u2J66J 6i 
f0660y1ve 3-2) Ji
f06v-)e u-’UD)JW ,i 
.y1yUU-)e (-U0 wi 
.6-D)0u(0e 6W)) Di
,X5M“ 6A“HAS u6yU(e 3J))09JU ui 
u6yWe Gy1J6y 3i
2-U)e vy)wUy 6i
6yBJUe 60)wvJW Ui 
10)0u2e y1y)wy 6i 
UywJ1yu2JUe vDyuJW 6i 
vu2’6JUDe 2y))y2 Ui
,X5M“ U5ZN“xS
Il:satm
D0JwJ1y)e (J)D Ui
,X5M“ U5ZN“xS
Il:saRm
y6,JUe GJ))0J vi 
ByU)2yUDe wy)0J6 Bi 
BJ6B-De ,yBU0J66J ,i 
B-U,e u2U0vD0y) Ui 
BUyv26JUe 60)wvJW 1i 
BUJ0D2y’GDe (y66W 3i 
BUJfJUe wfy0)J 9i 
BW0),D-)e vyUy2 )i 
uJU)We 60vy Ui 
u-’LJ6y0UJe (yUJ) 3i 
uU-vBWe (yW-) 6i 
9-Uv6’)we y1y)wy 6i 
,y660GG-e JU0u wi 
,yDy-’60)e wy)0J6 Li 
,Uyu0ye 3J2’ Di 
2-66JBJJ(e (JL0) yi 
(JUJLJ6e Wy)) Gi 
(6J1Ge uU0vG0) ui 
6’D.e y)wUJy 6i 
1y0)L066Je vyUy2 3i 
1uJ6U-We 2J0w0 1i 
1066JUe U-BJUD- 3i
GVSU Winter 2003 Dean's List 
Fremont: 
(continued) 
Fruitport: 
Galien: 
Gaylord: 
Gladstone: 
Gladwin:
Grand lanc: 
Grand Haven: 
WITNER, RANDY R. 
ALMAN, JENNIFER 
ILD, NICK A. 
CANNON, ANDREA M. 
CHRISTENSEN, RO ERT C.
FIALEK,.KATHERINE A.
GUSTAFSON, AUDRA M.
JONES, RANDY L. 
KELLY, COLLEEN M. 
MCDAID, ERIN D. 
MILLS, MAREN C. 
OLSEN, RO IE L. 
O'NEIL, SHANNA L. 
TETZLAFF-SIMPSON, CHARLOTIE 
VANDERSTELT, LESLIE M. 
TRAPP, KRISTIN J. 
GOODRICH, ANDREA J. 
HYDE, TRAVIS D. 
MURPHY, KELLY L. 
WILSON, LESLIE L. 
OVIN, RACHEL M. 
DEGRAND, KEVIN C. 
REVIS, COLE S. 
HAMMOND, LISA M. 
LILEY, MARK D. 
SAFFORD, JESSICA 
STEVENS, LAURA A. 
ARRETT, TIMOTHY D. 
LUE, JENNIFER L. 
OL THOUSE, MATT R. 
RADY, EVANT. 
ROWER, LEAH M. 
ROWN, MELISSA H. 
ROWN, NICHOLAS A. 
UTCH, SARAH M. 
CARLISLE, JACKELYN M.
CLARK, EVA M. 
CONNOLLY, KRISTIN M. 
DINGMAN, SALLY M. 
DOANE, KIM ERLY M. 
DOMKE, LISA M. 
DOWNEY, MICHAEL J. 
DUNN, ELLA M. 
DURKEE, DENICE L. 
EILERS, JOSHUA P. 
EVANS, KIM ERLY M. 
FREER, JENNIFER M. 
FULLER, JEFFREY J. 
GOMORI, ALICIA F. 
GRILLO, DAVID A. 
GROTERS, LINDSAY L. 
HALLADA, KIM ERLY L. 
HARJER, JONAH
HUSSEY, DANIELLE L. 
JAGER, DAVE W. 
KIDD, CATHERINE A. 
KOL ERG, A IGAIL C.
KU ICEK, SAMANTHA K. 
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Grand Haven:
(continued) 
Grand Ledge: 
Grand Rapids: 
(49501) 
Grand Rapids: 
(49503) 
July 9. 2003 
MANDERSCHEID, SARA A. 
MAXWELL, SAMANTHA M. 
MCCONNON, MICHAEL L. 
MELVIN, CORY M. 
MILLER, NICOLE E. 
MILLIGAN, JENNIFER A.
OHLENDORF, TRISHA L. 
OLSON, AMANDA J. 
POEL, NICOLE A. 
RACE, MATTHEW C. 
REILLY, JORDAN C. 
RICHARDSON, NICK R. 
RICHISON, JOANNA L. 
RISHER, KENDRA L. 
ROOSSIEN, LESLEIGH 8.
SCHAENDORF, JOSHUA J.
TEASE, CANDICE S. 
TODD; GREGORY R. 
TREAT, JENNIFER L. 
VALENTINE, LISA M.
VANEERDEN, LISA N. 
VANHEUVELEN, KIM ERLY-JO 
VELIK, JOSHUA K. 
WALTERS, JOSHUA P. 
WARDEN, THOMAS C., JR.
WASH URN, LYNN M. 
WICK, KRISTAL
WIDENER, MICHELLE L. 
WILLIAMS, JOHN E. 
WILSON, COURTNEY G.
ZAMARRON, KORI D. 
ZLOTNICK!, LYNN T. 
CLARK, JENNIFER C.
CLAY, PAMELA J. 
HORN, SANDRA L. 
LA ER, LINDSEY R.
MINICH, AMANDA L. 
RADEMACHER, STACEY L. 
SCHULERT, HANNAH R. 
TIEDEMAN, KENT R. 
ALGER, PENNIE S.
ARNHART, DANIEL .
EL OT, GA RIELLE G.
ORG, CHRISTIAN R.
RASHLER, LINDSEY M.
REITHAUPT, KALLY J.
REWER, DWAINE F. 
YINGTON, SARAH N.
CERNY, LISA R.
COUVELAIRE, KAREN J.
CROS Y, KAYON L. 
FORSLUND, AMANDA L. 
GALUPPO, ERIC D. 
GATAOULIN, DANIEL V.
GRACIA, JEHU T.
HOLLE EEK, KEVIN A. 
KEREVEL, YANN P.
KLEMP, CRISPIN C.
LUTZ, ANDREA L. 
MAINVILLE, SARAH J.
MCELROY, HEIDI M.
MILLER, RO ERTO J. 
,X5M“ U5ZN“xS 
l:saR d  bKMQNM'A“
,X5M“ U5ZN“xS
Il:salm
1-1e 3yu-B yi
)JfBy’JUe (U0vD-G2JU 3i 
)0LJ)e 60vy 1i
-r)J066e wyL0w 3i 
GJUvJ)y0UJe (U0vD0)y )i 
Uyv26J0,2e 3J))09JU 6i 
vDyy6e BJ)3y10) 6i 
vDJJ6Je ,yBU0J66J Gi 
DJ3yvJ)e u20Uyw20G 
D2-1v-)e vyUy2 1i 
Ly)wJ)BJU,e )Jy6 yi 
LJ6D2-’vJe 2J0w0 6
y6(J1ye (yD2JU0)J 6i 
By3J1ye BUy)w-) 9i 
ByUwJ61J0JUe y)wUJy 6i 
BJ66e J106W 3i
B6yu(6JUe yGU06 3i
B-vve wy)0J6 3i
B-’f1y)e 3-J6 1i 
BUy)wJUe UJBJuuy 3i 
BUy’)e 1-66W yi
BU-f)e u2yU6Jv Bi 
B’vDUyy)e 3Jvv0uy 1i 
uyvDy)Jwye yBU0y))J 9i 
u20L0ve 3J99UJW yi 
u-991y)e y)wUJf Gi 
u-)Uywe u2yU6Jv 
u--(e Gy’6 wi
wy’vJUe 6-’0v ,i
wJB-JUe 10u2J66J 
wJ9-’fe 3’vD0) ,i 
wJ,J))yU-e 30660y) 
wJLy’6De y)J Ui 
w0JUvu2(Jiwy)y3i 
w’Du2JUe y))y1i 
w’D26JUe u2U0vD-G2JU Di 
,U-,,J6e 3J99 yi
2y)v1ye wyL0w 9i 
2yUU0v-)e yBBW 6  
2JBJ)vDUJ0De G20660G 6i 
2JJ1vDUye 3J))09JU 1i 
2JJDwJU(ve 60vyBi 
2J)wJUv2-De Gy1J6y 6i 
2J),JLJ6we Uyu2J6 
2J’,J6e yBBW ui
3yv1y)e (yD0J 6i 
(y1JUvu2J)e 2J0w0 Bi 
(y1JUvu2J)iD-)WLi
(0J6i 3-v2’y 3i
(UJ’.Je 10Du2J66 Gi 
(’u.W)v(0e (-)Uyw Ui 
(’0GJUe yGU06 1i
(’62yf0(e y)wUJy vi 
6yU-uV’Je wy)0J6 1i 
6yUv-)e 10u(JW wi 
60vy)BWe 3y10J Ui 
1yUv2y66e BJD2y)W wi 
1J66-e u2U0vD0)y ,i 
1063-’Ue 6y’Uy 3i
)J6v-)e y)D2-)W 3i 
)-Ly(e y)wUJy Bi
-BU0J)e DUyLJUv 3i 
-vDU-fv(0e uyU6W 3i 
-LJU2-6De JU0) 3i
GyDDJ)e v’.y))J 3i
,X5M“ U5ZN“xS GU-10)v(0e D01-D2W 1i
l:sal d  bKMQNM'A“ U0u2yUwve ywy1 1i
U0u2yUwve (01BJU6W Ui 
U0)(’ve 3JU-w Ui 
U-B0)v-)e uyUU0J Ji 
U-vJ1ye 3’60Jyi 
U-D2J)D2y6JUe 3-w0 1i 
vy)wJJe BUJ)D Ui 
vu2ywJu(e vDJLJ ui 
vu2y’De JU0) 1i i 
vu2’1y(JUe 60vy 1i 
v2J1y)v(0e 1J60vvy vi 
v(U.Wu(0e 6y’U0 3i 
v10Dve 3-2) Ui 
vDJJ)6y)wi wy)0J6 3i 
vD-)Je (U0vDJ) yi 
vf0JUB’De UJBJuuy 6i 
DyW6-Ue wJy))J 3i 
D2-1ve JU0uy 
D-1yv0y(e D2-1yv 1i 
DUJfJU)e 3J))09JU 1i 
Ly)wJUfJUGe 1yU( yi 
Ly)6yUJe v2yf) 3i
L’e (yUJ) 6i
fJv2-6v(0e 10u2yJ6 Ui 
f00,e y)) yi
f0Du.y(e y)wUJf Di
,X5M“ U5ZN“xS y6B0)e yDy60J 3i
Il:sasm y)wJUv-)e v’)wyW 1i
yU1vDU-),e 10u2yJ6 1i 
B6y0)e y)wUJf 3i 
BUy1y)e JwfyUw wi 
BUy’D)0u(e u2yw fi 
B’990),D-)e wyf) 1i 
u-Je 10u2yJ6 Ji
u--(e w0y)y 6i 
wy)J)BJU,e 10u2yJ6 )i 
wJfWve 1yU( fi 
w’)ByUe 3J))09JU Ui 
wWJUe 3Jvv0uy yi
JyU6JWe y1y)wy )i 
,J)DUWe 6y’Uy yi 
2fy),e J’030) 
3y)vJ)e 3J))y (i 
3yUyu.e 1J,y) 6i 
3JfJ66e ,UJ,-UW 3i 
3-2)v-)e w-’, wi 
3-)Jve D-ww 1i
(JJ)ye 3Jvv0uy )i 
(JJ)JUe u2U0vD0)J Ui 
(6J0)e UJBJ(y2 1i 
(-.0-6e D2-1yv yi 
6-(JWe 6y’Uy 6i
6-’)wve (yUJ) Di
6’uyve 1y)w0 (i
6’wwJ)e 2JyD2JU 3i 
1uu-))J66e w-)y6w Gi 
10ww6JD-)e 3’6W)) ui 
10J)(-e 3-vJG2 yi 
GU-BvDe 10u2yJ6 ,i 
G’Dy)ve Gy0,J 
UJy1e V’0)uW 3i
vu210we y6Jpy)wUy vi 
v6-De G20660G Bi 
D2-1Gv-)e 10u2yJ6 6
GVSU Winter 2003 Dean's List 
Grand Rapids: MOM, JACO A. 
49503 - continued NEW AUER, KRISTOPHER J.
NIVEN, LISA M. 
O'NEILL, DAVID J.
PERSENAIRE, KRISTINA N. 
RASHLEIGH, JENNIFER L. 
STAAL, ENJAMIN L.
STEELE, GA RIELLE P.
TEJASEN, CHIRADHIP 
THOMSON, SARAH M.
VANDEN ERG, NEAL A.
VEL THOUSE, HEIDI L. 
Grand Rapids: ALKEMA, KATHERINE L.
(49504) AJEMA, RANDON F.
ARDELMEIER, ANDREA L. 
ELL, EMILY J. 
LACKLER, APRIL J. 
OSS, DANIEL J. 
OUWMAN, JOEL M.
RANDER, RE ECCA J.
RAUN, MOLLY A. 
ROWN, CHARLES .
USTRAAN, JESSICA M.
CASTANEDA, A RIANNE F.
CHIVIS, JEFFREY A.
COFFMAN, ANDREW P.
CONRAD, CHARLES
COOK, PAUL D. 
DAUSER, LOUIS G. 
DE OER, MICHELLE
DEFOUW, JUSTIN G.
DEGENNARO, JILLIAN
DEVAULT, ZANER. 
DIERSCHKE, DANA J.
DUTCHER, ANNA M. 
DUTHLER, CHRISTOPHER T.
GROGGEL, JEFF A. 
HANSMA, DAVID F.
HARRISON, A Y L. 
HE ENSTREIT, PHILLIP L. 
HEEMSTRA, JENNIFER M. 
HEETDERKS, LISA .
HENDERSHOT, PAMELA L: 
HENGEVELD,RACHEL 
HEUGEL, A Y C. 
JASMAN, KATIE L. 
KAMERSCHEN, HEIDI .
KAMERSCHEN, TONY V. 
KIEL, JOSHUA J. 
KREUZE, MITCHELL P. 
KUCZVNSKI, KONRAD R.
KUIPER, APRIL M. 
KULHAWIK, ANDREAS. 
LAROCQUE, DANIEL M.
LARSON, MICKEY D.
LISAN Y, JAMIE R.
MARSHALL, ETHANY D. 
MELLO, CHRISTINA G.
MILJOUR, LAURA J. 
NELSON, ANTHONY J.
NOVAK, ANDREA . 
O RIEN, TRAVERS J.
OSTROWSKI, CARLY J.
OVERHOLT, ERIN J. 
PATTEN, SUZANNE J. 
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July 9. 2003 
Grand Rapids: PROMINSKI, TIMOTHY M. 
49504 - continued RICHARDS, ADAM M. 
RICHARDS, KIM ERLY R.
RINKUS, JEROD R. 
RO INSON, CARRIE E. 
ROSEMA, JULIE A.
ROTHENTHALER, JODI M. 
SANDEE, RENT R. 
SCHADECK, STEVE C. 
SCHAUT, ERIN M.
SCHUMAKER, LISA M.
SHEMANSKI, MELISSA S.
SKRZVCKI, LAURI J.
SMITS, JOHN R. 
STEENLAND, DANIEL J.
STONE, KRISTEN A.
SWIER UT, RE ECCA L. 
TAYLOR, DEANNE J.
THOMS, ERICA
TOMASIAK, THOMAS M. 
TREWERN, JENNIFER M. 
VANDERWERP, MARK A.
VANLARE, SHAWN J. 
VU, KAREN L. 
WESHOLSKI, MICHAEL R.
WIIG,ANNA. 
WITCZAK, ANDREW T. 
Grand Rapids: ALBIN, ATALIE J. 
(49505) ANDERSON, SUNDAY M. 
ARMSTRONG, MICHAEL M. 
LAIN, ANDREW J.
RAMAN, EDWARD D. 
RAUTNICK, CHAD W.
UFFINGTON, DAWN M. 
COE, MICHAEL E. 
COOK, DIANA L. 
DANEN ERG, MICHAEL N. 
DEWYS, MARK W.
DUN AR, JENNIFER R. 
DYER, JESSICA A. 
EARLEY, AMANDA N. 
GENTRY, LAURA A. 
HWANG, EUIJIN
JANSEN, JENNA K. 
JARACZ, MEGAN L. 
JEWELL, GREGORY J.
JOHNSON, DOUG D. 
JONES, TODD M. 
KEENA, JESSICA N. 
KEENER, CHRISTINE R. 
KLEIN, RE EKAH M. 
KOZIOL, THOMAS A.
LOKEY, LAURAL. 
LOUNDS, KAREN T. 
LUCAS, MANDI K. 
LUDDEN, HEATHER J.
MCCONNELL, DONALD P. 
MIDDLETON, JUL YNN C. 
MIENKO, JOSEPH A.
PRO ST, MICHAEL G.
PUTANS, PAIGE
REAM, QUINCY J. 
SCHMID, ALEXANDRA S. 
SLOT, PHILLIP . 
THOMPSON, MICHAEL L. 
,X5M“ U5ZN“xS 
l:sas d  bKMQNM'A“
,X5M“ U5ZN“xS
Il:saCm
,X5M“ U5ZN“xS
Il:sanm
D-wwe UJ)wJ6 yi
fJvvJ6e )0u-6J 6i
f0JwW(e vyUy2 Ji
f0JUv1ye vDyuJW 6i
f0v)JUe 1-66W 1i
f-26JUDe (J660 yi
fU0,2De vyUy2 1i
ByBJUe J60.yBJD2 yi
By3J1ye (yDU0)y Ui 
B0JUd2-BBve vJy) 3i 
B’)(JUe W’60Wy Li
w-)vD-)e vDJG2y)0J 1i 
w’6JWe 3-)yD2y) 6i
w’UJ66e y)wUJy 3i
wWJUe 6’u0)wyvi
wW(J1ye 3066 yi
Jww0Je 6y’Uy 6  
,6Jyv-)e 3066 wi 
,UJJ)By’1e wyL0w )i 
2’Wu(e y660v-) 1i
3-2)v-)e uy)w0uJ 3i 
3’U,J)vdDy110),ye )0u-6JDDJ 
(ywU-L0u2e 3J))09JU 1i 
(yvy3’e (01BJU6W (i
(J10)(e vyUy2 1i
(01By66e vJD2 0i
(6’ve u-66JJ) yi
6yUv-)e v’.y))J ui 
6y’DJ)Byu2e U-vv yi 
6JBU-)iwyUy6 
6J0w6J0)e 1J,J) Ji 
1u3-)Jve J60.yBJD2 ui 
1066JUe BUy)wW 6  
1-6e (J))JD2 yi 
G6y)DJ),ye yyU-) 1i 
U0u21-)we 3JUJ1W (i 
U-u(fJ66e 3y1Jv 2i 
vDy660),ve 2J)UW Ji
vW1(-e BJ)3y10) 3i
DyW6-Ue y60u0y vi 
Ly)wJUf-’wJe J106W Ui 
L--,De 3y)y 1i
fyD(0)ve yU0Jvy.i
fJ66JUe yB0,y06 ui
fJvDe y),J6y 6
u20Uu-e 6y’Uyvi
u6J1J)Dve uyU-6 1i
wJ U’0DJUe 3J))09JU Ui 
9--DJe GJDJU ,i
,yBU0J6vJe ,UJ, 1i 
2y)w6JWe ByUByUy )i 
2-J(fyDJUe ywy1 3i 
2--,J)vDW)e 3yv-) Ui 
(fy)DJve UJBJuuy 1i 
6J21y)e UJBJuuy (i
60v(e (yvv0y 3i
1yUD0)e (JUU0vvy (i2i 
1yD2Jve 3’vD0) Ji 
vG-)vJ66JUe BU0y) Ji 
vDUyyWJUe Gy1J6y 3i 
D-UUJve y)J6 
fJBBd9Uy)(60)e 3-y))
,X5M“ U5ZN“xS
Il:sacm
u0JU6y(d6’BBJ)e yv26JW Ji 
u6-fJve y1BJU Ui 
uU-f6JWe v2yf) Gi
,yDJve 60vy vi
2Jv6JWe (yD2JU0)J 3i 
3y)vvJ)e u2U0vD0) 1i 
(0J(0)DLJ6we 3Jvv0uy Ui 
uy))0),e 3y1Jv fi
6-fe y)0vv Ji
1u,UyD2e 1yUW yi 
)0J’f(--Ge 1yDD2Jf 3i 
GJUU0)e Uyu2J66J Ji 
GJUv-)ve J11y 6i
G6’,JUe wy)0J6 3i 
vu2’J66JUe y1y)wy 6i 
vJ61-)e )yDy60J 3i
DU-WJUe U’D2 Bi
’90DJvJe wJ6G20)J 
LJ6D0),e JU0) 1i
fJ)wDe 3J))09JU 6
,X5M“ U5ZN“xS
Il:sa:m
By((JUe 1yUW 3i 
B6-w,JDDe 1yDD2Jf ui
,X5M“ U5ZN“xS 
Il:stm
2’DDe Ly6JU0J 3i 
(60),J)9’ve J106W ui 
-uy66y,2y)e 3yv-) Ui 
vD06v-)e )0((0 vi 
vD-’99JUe wyUuW yi
,X5M“ U5ZN“xS 
Il:stsm
wUJvvJ6e v’vy) 1i
,X5M“ U5ZN“xS
Il:ssm
y)wJUv-)e 10u2yJ6 ui 
yU10Dy,Je (U0vD0) Ui 
yU1vDU-),e 3y)J66 (i 
Byyve y1W 1i
BJU,e (J66W Ui
B6JJ(JUe ,UJ,-UW Ui 
BUJJ)e 10u2J66J yi 
u6yB’Jvu2e vyUy2 Ji 
uU-vBWe (JU0 1i
wJ6,JUe 1yUW 6  
wJ)BJvDJ)i.yu(3i 
wU-6J1ye vu-DD 
w’))0),e BU0y) 3i
JyD-)e fJvD-) 1i 
JLy)ve )0u-6J ui 
9y0Uu206we )0u-66J wi 
90v2JUe 10u2yJ6 Di 
96J10),e y6y) ui 
96J10),e JU0u 9i 
,-f0),ve (yD2JU0)J 1i 
2y,JUe JU0) 1i
2y)JWe 3066 yi
2yD2yfyWe (yD2JU0)J 6i 
3yvu2e JwfyUw Uie 0YY 
3-)0-e vyBU0)y (i 
(yU,J6ye (01BJU6W yi 
(J))JwWe 10u2yJ6 wi 
(60),JUi 3J99UJW 1i 
6J110)(e u2yU6Jv wi 
1yyve (J66W yi 
1uuyUD2We DyUy2 6i 
1-U6JWe u-’UD)JW )i 
)y’Dyi 3J99 wi
GVSU Winter 2003 Dean's List 
Grand Rapids: TODD, RENDEL A. 
49505 - continued WESSEL, NICOLE L. 
WIEDYK, SARAH E. 
WIERSMA, STACEY L. 
WISNER, MOLLY M. 
WOHLERT, KELLI A. 
WRIGHT, SARAH M. 
Grand Rapids: A ER, ELIZA ETH A. 
(49506) AJEMA, KATRINA R.
IER-HO S, SEAN J.
UNKER, YULIYA V. 
DONSTON, STEPHANIE M.
DULEY, JONATHAN L. 
DURELL, ANDREA J. 
DYER, LUCINDA S. 
DYKEMA, JILL A. 
EDDIE, LAURAL. 
GLEASON, JILL D.
GREEN AUM, DAVID N.
HUYCK, ALLISON M. 
JOHNSON, CANDICE J.
JURGENS-TAMMINGA, NICOLETTE 
KADROVICH, JENNIFER M.
KASAJU, KIM ERLY K. 
KEMINK, SARAH M. 
KIM ALL, SETH I. 
KLUS, COLLEEN A. 
LARSON, SUZANNE C. 
LAUTEN ACH, ROSS A.
LE RON, DARA L. 
LEIDLEIN, MEGEN E. 
MCJONES, ELIZA ETH C.
MILLER, RANDY L.
MOL, KENNETH A.
PLANTENGA, AARON M. 
RICHMOND, JEREMY K. 
ROCKWELL, JAMES H.
STALLINGS, HENRY E. 
SYMKO, ENJAMIN J. 
TAYLOR, ALICIA S.
VANDERWOUDE, EMILY R.
VOOGT, JANA M. 
WATKINS, ARIESAZ. 
WELLER, A IGAIL C. 
WEST, ANGELA L. 
Grand Rapids: CHIRCO, LAURA S. 
(49507) CLEMENTS, CAROL M. 
DE RUITER, JENNIFER R.
FOOTE, PETER G. 
GA RIELSE, GREG M.
HANDLEY, AR ARA N.
HOEKWATER, ADAM J.
HOOGENSTYN, JASON R.
KWANTES, RE ECCA M. 
LEHMAN, RE ECCA K. 
LISK, KASSIA J. 
MARTIN, KERRISSA K.H.
MATHES, JUSTINE. 
SPONSELLER, RIAN E.
STRAAYER, PAMELAJ. 
TORRES, ANEL
WE -FRANKLIN, JOANN 
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Grand Rapids: 
(49508) 
Grand Rapids: 
(49509) 
Grand Rapids:
(49512) 
Grand Rapids:
(49515) 
Grand Rapids: 
(49525) 
July 9 2003 
CIERLAK-LU EN, ASHLEY E.
CLOWES, AM ER R.
CROWLEY, SHAWN P. 
GATES, LISA S. 
HESLEY, KATHERINE J.
JANSSEN, CHRISTIN M.
KIEKINTVELD, JESSICA R.
LANNING, JAMES W. 
LOW, ANISS E. 
MCGRATH, MARY A.
NIEUWKOOP, MATTHEW J. 
PERRIN, RACHELLE E.
PERSONS, EMMA L. 
PLUG ER, DANIEL J.
SCHUELLER, AMANDA L. 
SELMON, NATALIE J. 
TROYER, RUTH . 
UFITESE, DELPHINE
VEL TING, ERIN M. 
WENDT, JENNIFER L. 
AKKER, MARY J.
LODGETT, MATTHEW C. 
HUTT, VALERIE J.
KLINGEN FUS, EMILY C. 
OCALLAGHAN, JASON R.
STILSON, NIKKI S.
STOUFFER, DARCY A. 
DRESSEL, SUSAN M. 
ANDERSON, MICHAEL C.
ARMITAGE, KRISTIN R.
ARMSTRONG, JANELL K. 
AAS,AMYM. 
ERG, KELLY R. 
LEEKER, GREGORY R.
REEN, MICHELLE A.
CLA UESCH, SARAH E. 
CROS Y, KERI M. 
DELGER, MARY L. 
DEN ESTEN, ZACK J.
DROLEMA, SCOTT
DUNNING, RIAN J. 
EATON, WESTON M.
EVANS, NICOLE C.
FAIRCHILD, NICOLLE D. 
FISHER, MICHAEL T.
FLEMING, ALAN C.
FLEMING, ERIC F.
GOWING$, KATHERINE M.
HAGER, ERIN M. 
HANEY, JILL A. 
HATHAWAY, KATHERINE L. 
JASCH, EDWARD R., Ill 
JONIO, SA RINA K.
KARG ELA, KIM ERLY A.
KENNEDY, MICHAEL D. 
KLINGER, JEFFREY M.
LEMMINK, CHARLES D. 
MAAS, KELLY A.
MCCARTHY, TARAH L.
MORLEY, COURTNEY N.
NAUTA, JEFF D. 
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GVSU Winter 2003 Dean's List 
Grand Rapids: NOORDYKE, TROY A.
49525 - continued OCCHIPINTI, ENJAMIN T.
RETTERATH, LUKER. 
RO ACH, NICOLE A. 
ROEDE, LAURA S. 
$ALLEVA, MAYSEE D.
SKRO OT, MELISSA A.
STREICK, ASHLEY R. 
TERVEEN, CHRISTOPHER W.
UTTER, SARA L. 
VANKEUREN, LINDSEY A.
VOORHEES, RACHAEL L.
WILES, JAMES F. 
Grand Rapids: ALDRICH, TIFFANY C. 
(49544) ARTS, JOSHUA A. 
AXTER, TARA L. 
AZEN, HEIDI S. 
ENNINK, JULIE L.
ERGLUND, HEATHER K.
LEEKER, PHILLIP J.
REIDEN ACH, ERICA L.
ROWN, ARBARA M. 
CHARON, LISA M. 
CICALO, ARTHUR J., Ill 
COPENHAVER, STEFFAN L. 
CRESWICK, RE ECCA L. 
CROSS, LISA M. 
DERIDDER, COREY D.
DEWITT, ELIZA ETH J.
DONLEY, LISA J. 
DYKHOUSE, RIAN T.
ENGELSMA, HEATHER N. 
ENGELSMA, MARCIE K. 
FISK, A EY L. 
FOX,GREGW. 
FRANKS, JODI R. 
GENTZ, CHERYL L. 
GEYER, AMANDA K. 
GROOTERS, RITTANY A.
GRZY OWSKI, NATHAN K.
HARDEN URGH.RACHELL. 
JEWELL, ENJAMIN J.
JOHNSON, JENNIFER L. 
KAMYSZEK, RYAN R. 
KLAASEN, JONATHAN D. 
KOOPMANS, RYANT. 
KRAMER, MARK P. 
KUENZER, MEGAN K. 
LACIC, KELLY A. 
LILLIE, ANDREA L. 
MANNOR, KATHERINE R.
MARCKINI, NICHOLAS A.
MEYER, DAVIDS. 
MUKANS, VICTORIA J.
NOVOSAD, JEREMY A.
OLENEACK, TIM J. 
OLSON, SHAWNA R.
PALACIOS, ALLISON R. 
RAU,DAWNM. 
ROELOFS, CHRISTOPHER L. 
ROWE, TREVOR S.
SCHILLACI, ANTHONY J.
SHANKS, WENDI J.
SLAUGHTER, TYLER P.
SMITH, MICHELLE L. 
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Grand Rapids: SULLIVAN, STEPHEN L. 
49544- continued SUTTORP, AMANDA 
TIMM, AMY JO L. 
TROUTMAN, JASON E. 
VANDEN ERG, ERIC R. 
VANDERLIP, CHRISTOPHER A.
VANSWEDEN, PAUL
VANVLIET, COURTNEY L.
WALSON, HOLLY L. 
WILSON, KATHLEEN M. 
Grand Rapids: ADAMS, CYNTHIA M. 
(49546) ALDWIN, MITCHELL L. 
RACIAK, ELIZA ETH M.
RYANT, LISAA. 
SUTER, JANE K. 
DOMANSKI, LAUREN C.
DWYER, SARAH E. 
HARRIS, ALICIA A.
JAKU OWSKI, JENNIFER L. 
JEFFERY, NIKOLE L.
MACFARLANE, KATIE H. 
MILLARD, MARC S.
NOONEY, ANDREW J.
NOONEY, JEAN A.
PONTIOUS, LAUREN E.
RYERSON, JAYME A.
SHIVELY, ETTE GAIL
SMITH, ELIZA ETH R. 
VANDEN ERG, ROSS L. 
VLIEM, ANDREA L. 
WALKER, JESSICA L. 
WARD, MYKAL K. 
-WARNSHUIS, THOMAS A.
WITHAM, LAUREN M.
ZEEFF, JULIE M. 
ZUDYCKI, ERIN L. 
Grand Rapids: APOL, ANDREW J. 
(49548) ORN, KRISTIN D. 
CE ULA, ALISSA L. 
GARCIA, DELMER E. 
NEDERVELD, SANDRA L.
VAN EERDEN, SARA L. 
WIE ER, JULIE M. 
Grandville: ANDERSEN, ERIN N. 
ARNOLD, ELIZA ETH H. 
EEL, JORDAN R. 
ERETTA, ENILDA
ERGLUND, CASSANDRA L.
SERLES, CHANTELLE R. 
OLHOUSE, SCOTT J.
OLHUIS, RICHARD M. 
OOGAARD, SARAH J.
RONSON, ANGELA L.
ROWN, LORI . 
CASTILLO, LEIGHANN M. 
CHANDLER, LEE R., II 
COOK, JENNIFER R. 
COULTER, CASSANDRA L. 
DANIELS, LACEY E. 
DARLING, EMILY A.
DEEMTER, KENT A.
DEYOUNG, MATTHEW J.
DYKMAN, KATIE L. 
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Grandville: 
(continued) 
Grant: 
Grass Lake: 
FOX, JULIA A. 
GAITAN, SCOTT M.
GOOSSEN, MANDY J.
GOUDZWMRD, KELLEY J.
GROEN, CHERYL P. 
GROENEWEG, JENNIFER J.
HELDER, KRISTIN L. 
HELDER, RE ECCA L. 
HENDGES, JOSEPHINE M.
HINKEN, RACHEL L. 
HIRTH, RANDON E. 
HUNDEY, DAVID P.
JARCHOW, LAURA A.
KALLMAN, MATTHEWS. 
KRAMER, KEITH R. 
MADDOX, KATHRYN A.
MALONE, ERIC R. 
MARSHALL, HOLLY M. 
MCCARTY, JEFFREYS. 
MCNALLY, MELISSA J.
MICKA, GARY N. 
MIEDEMA, JODI L. 
NAUTA, CHRISTINA R. 
OSTERINK, STEVE M.
OXENDER, EMILIE E. 
PAT,JUANJ. 
PATTERSON, KEVIN L. 
PHILLIPS, JILL N. 
PILCZUK, CYNTHIA I.
PRIESTLEY, RICHARD M.
RODEWALD, MICHAEL R.
SAYERS, JEFFREY R.
SCHIPPER, AMANDA 
SCOTT, DAGNY R. 
SCOTT, JUSTIN D. 
SMITH, CHRISTOPHER J.
STEVENS, ELIZA ETH M.
STEWART, RANDI E. 
STREETER, ALLISON
THOMPSON, JERRY L. 
TORT, JOSEPH M. 
VAN HILL.TRACY M.
VANDEN ERG, RYAN M. 
VANSTEDUM, ANGELA J.
VELDHOUSE, HEIDI J.
VELTKAMP, SARA
VERHAGE, KARLA S.
VOS-OSTERINK, DE RA L. 
WERTEN ERGER, JOEL R.
WISNIEWSKI, THOMAS A.
WOLF, MELISSA D.
WORKMAN, JOHN P.
ZUIDEMA, KATHRYN J. 
YMA, KATHLEEN S. 
HALL, FAITH E. 
LEEUW, TONYA K. 
MATYCH, NIKI L. 
MURRAY, MARCY J.
PARKER, RENT J.
RISEDORPH, NICHOLAS J.
THOMPSON, ELIZA ETH A.
WHEAT, JARED D. 
OOMER, KAREN M. 
CARNEY, ELIZA ETH E. 
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Grass Lake: 
(continued) 
Grawn: 
Grayling: 
Greenville: 
Gregory: 
Grosse lie:
Grosse Pointe:
Hamilton: 
Hancock:
Harbor each:
Harbor Springs:
Harrietta: 
Harrison: 
TITLER, MIRANDA A.
WOLFINGER, CAITLIN 
ROWN, KARI E. 
LONG, KATIE A. 
July 9. 2003 
AYNHAM, SANDRA L. 
FORTINO, AMANDA N.
SHELDON, KATHRYN J. 
AL RECHTSEN, ETH A. 
COLE, CAROLYNN M. · 
EASTMAN, JOSHUA D.
FAUSSETT, JENNIE J.
GUERNSEY, DENISE M.
HARDING, DE RA L. 
HUCH, RYAN J. 
HUDSON, TIMOTHY C.
LEPLEY, WENDI M. 
LILES, MARY C. 
PLAYTER, GA E G.
RUSSEL, EDWARD J.
WHEATON, NICOLE A. 
FRAYER, CHRISTOPHER S. 
ARKO, ELIZA ETH E. 
HARRIS, ANNE C.
KALEDAS, LISA D. 
CHOPP, SARAH R. 
JOHNSON, ANNE M.
MAZZARA, MARY K. 
OSCH, MICHAEL P. 
EICHLER, AMY M. 
HASKELL, HEATHER J.
HAVERDINK, ASHLEY M.
HEISE, KRISTEN L. 
HOFMEYER, SARAH E.
VANDERMYDE, STEPHANIE J.
VELDHOFF, MATTHEW T.
WALTERS, AARON S. 
HEGEDUS, ELIZA ETH A. 
ZO RO, KATHERINE E. 
HEALY, ERICA L. 
BEK, SARAH J. 
HAMIL TON, AMANDA R. 
O'DAY, JASON T. 
Harrison Township: ENDER, HOLLY A. 
Harrisville: 
Hart: 
Hartford: 
Hartland: 
FRA OTTA, ANNETTE M. 
ANDERSON, KATIE L. 
KLOTZ, KENDRA K. 
JOHNSON, CHRISTINE A. 
TAYON, JASON R. 
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fyUw0)e (yD2JU0)J 3i
,UJ9Je 3y10J 6
9UJJve 3-J )i
)-UBJU,e 60vy3i 
DU’1y)e J60.yBJD2 Ji
B0u(2y1e uyvJW 3i
6’)we (U0vD0)y 1i
1yUpe vDJLJ) ,i 
1uw-)J66e (J66W 9i 
-6,J0Uvv-)e 3J))09JU 6i
.J06JUe 3JUJ1W 1i
ywy1ve 3-2) Bi 
y,’06JUye v-u-UU- 
y)wUJfvi uyU-6 6  
ByUJve DUyuW 1i
B6-(e DUyuW 6i
B-Jve J106W wi
B-JLJe (01BJU6W 3i 
B-66Jve )yD2y) Bi 
B-1JUe (yDU0)y 1i
B-ve (J0D2 Ui
B-vu2e ByUUW 
B-fJU1y)e (yvy)wUy (i 
BUJ’(JUe BUWy) 6i 
BU0)(1y)e 6y’Uy 1i 
BU-’fJUe u2yw (i 
BU-’fJUe vDJG2y)0J 6  
BU-f)e y)wUJf Gi 
B’vvu2JUe y)wUJyvi 
BWU)Je 10u2J66J 3i
u2y’e u2’WLy 
u-6Je w-’,6yv 3i 
u-66JUe u2U0vD-G2JU 2i 
u--GJUe (U0vD0 3i 
uU-)BJU,e U’vvJ66 9i 
wy6We 3J))09JU yi
wJ fWve DU-W yi 
wJU0wwJUe )yD2y)
2KYY5M“S wJf0DDe wyL0w 6i
IbKMQNM'A“m wJf0DDe )yD2y)0J6 fi
wWJe JU0) 6i
906u0(e 3-vJG2 1i
90v2JUe uy6JB 6  
96W))e 1yU,yUJD Ji
,Uyve )yD2y) 3i
,U-’6pe 1yUD0)J 
2y1B6JWe 3y10J 6i 
2y)vJ)dwJ’Ue 2J0w0 Bi 
2yUU0ve vu-DD fi
2yUDJUe (01BJU6W yi 
2JyLJ)JUe Dy1J6y 3i 
2J66J)D2y6e wy)0J6 3i 
2J11Jve uyUy1i
2J),vDe D01-D2W Ui 
206D-)e vDJLJ) yi
2-1(Jve BUJDD yi 
2-UUJL-UDve 10u2J66J 3i 
3yu-BWe 3-vJG2 1i 
(6yyvJ)e y),J6y wi 
(6yyvJ)e J106W 1i
(-JD3Je u2U0v Ui
(-)0),e 3i 1i
6JJe W-’),J) 
6J)D.e (J))JD2 yi
6Jf0)e )0u2-6yv Di 
60JBJ)D2y6e 1yU(3i
6-UWe 10660uJ)D 
6-LJe 3-W Gi
6’uyve wyL0w fi
1yyDe yB0,y06 3i
1yyD1y)e wyL0w 3i 
1yu20J6Je vyUy2 1i 
1y),’1e BU’uJ 6  
1yUL0)e uyD2JU0)J 1i 
1uw-)-’,2e u-’UD)JW Ui 
1’6wJUe BJD2y)W yi 
)0J)2’0ve w0y)J 
)W2-9e 3’60J 6i
-r)J066e w0y)J Ji
GywU-)e U-vy6By 
GJ6-)e wyL0w 1i
GJDJUve J60.yBJD2 1i 
G-UDJUe (yDJ 1i
G-vDe L0uD-U0y 6i 
V’yUDJU1y)e 3y10J vi 
UJu(e 60)wvJW 1i 
UJw1-)we DyUy Ji 
UJW)-6wve JU0u ui
U0-ve DU-W Ji
U-Jvv0),e 3J99 wi 
U-Jvv0),e 1yU( ui
U’0.e DUyuW vi
UWy)e vJy) 1i
UW.J),ye J106W vi 
vu20JUBJJ(e Uyu2J6 1i 
vJ))e 3-vJG2 fi
vJ)DJUve 1yU0J 6i
vJU)ye wyUu0 Ui
vJUUe u2U0vD0)y 6i
v2yUwye BU0y) Ji
v20)Jfe 1yDD2Jf Di 
v20)v(We 3J))W Ui
v0J,JUve BUyw 3i
v01Gv-)e Uy(J)wUy
· GVSU Winter 2003 Dean's List 
Haslett: 
Hastings: 
Hemlock: 
Herron: 
Hesperia: 
Hessel: 
Highland: 
Hillsdale: 
Holland: 
COL THORP, DREW A. 
OL THOUSE, CARRIE A.
OWMAN, CLARISSA J.
CARL, RO ERT J. 
CURTIS, JAIME L. 
DOE, JOSHUA C. 
FELZKE, SINDI L.
GRAGG, ANDREA M.
HUSTWICK, ELIZA ETH A.
LEAF, CATHERINE S.
MILLER, ADAM L. 
NEWSTED, ANGELA M. 
RO ERTSON, LINDSEY R. 
ROUSH, SARAH A. 
SOYA, ERIC S. 
STORMES, CASEY A. 
AUER, KATIE R. 
ENGEL, ANGELA . 
MORSE, LISA 
TESSIN, KATRINA M.
yYARDIN, KATHERINE J. 
GREFE, JAMIE L. 
FREES, JOE N. 
NOR ERG, LISA J.
TRUMAN, ELIZA ETH E. 
ICKHAM, CASEY J. 
LUND, KRISTINA M. 
MARX, STEVEN G.
MCDONELL, KELLY F. 
OLGEIRSSON, JENNIFER L. 
ZEILER, JEREMY M. 
ADAMS, JOHN .
AGUILERA, SOCORRO 
ANDREWS, CAROL L. 
ARES, TRACY M. 
LOK, TRACY L. 
OES, EMILY D. 
OEVE, KIM ERLY J.
OLLES, NATHAN . 
OMER, KATRINA M. 
OS, KEITH R. 
OSCH.BARRY 
OWERMAN, KASANDRA K.
REUKER, RYAN L.
RINKMAN, LAURA M.
ROUWER, CHAD K.
ROUWER, STEPHANIE L.
ROWN, ANDREW P.
USSCHER, ANDREAS. 
YRNE, MICHELLE J. 
CHAU,CHUYVA 
COLE, DOUGLAS J.
COLLER, CHRISTOPHER H.
COOPER, KRISTI J.
GRON ERG, RUSSELL F. 
DALY, JENNIFER A. 
DE WYS, TROY A.
DERIDDER, NATHAN 
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Holland:
(continued) 
July 9. 2003 
DEWITI, DAVID L. 
DEWITI, NATHANIEL W. 
DYE, ERIN L. 
FILCIK, JOSEPH M. 
FISHER, CALE  L.
FLYNN, MARGARET E. 
GRAS, NATHAN J. 
GROULX, MARTINE 
HAM LEY, JAMIE L.
HANSEN-DEUR, HEIDI .
HARRIS, scan w. 
HARTER, KIM ERLY A.
HEAVENER, TAMELA J.
HELLENTHAL, DANIEL J.
HEMMES, CARAM. 
HENGST, TIMOTHY R.
HILTON, STEVEN A. 
HOMKES, RETI A.
HORREVORTS, MICHELLE J.
JACO Y, JOSEPH M.
KLAASEN, ANGELA D.
KLAAS EN, EMILY M. 
KOETJE, CHRIS R. 
KONING, J. M. 
LEE, YOUNGEN 
LENTZ, KENNETH A. 
LEWIN, NICHOLAS T.
LIE ENTHAL, MARK J. 
LORY, MILLICENT 
LOVE,JOYP. 
LUCAS, DAVID W. 
MAAT, A IGAIL J. 
MAATMAN, DAVID J.
MACHIELE, SARAH M.
MANGUM, RUCE L.
MARVIN, CATHERINE M.
MCDONOUGH, COURTNEY R.
MULDER, ETHANY A.
NIENHUIS, DIANE
NYHOF, JULIE L. 
O'NEILL, DIANE E. 
PADRON, ROSAL A 
PELON, DAVID M. 
PETERS, ELIZA ETH M. 
PORTER, KATE M. 
POST, VICTORIA L. 
QUARTERMAN, JAMIE S.
RECK, LINDSEY M.
REDMOND, TARA E.
REYNOLDS, ERIC C. 
RIOS, TROY E. 
ROESSING, JEFF D.
ROESSING, MARK C. 
RUIZ, TRACY S. 
RYAN, SEAN M. 
RYZENGA, EMILY S.
SCHIER EEK, RACHEL M. 
SENN, JOSEPH W. 
SENTERS, MARIEL. 
SERNA, DARCI R. 
SERR, CHRISTINA L. 
SHARDA, RIAN E. 
SHINEW, MATIHEW T.
SHINSKY, JENNY R. 
SIEGERS, RAD J. 
SIMPSON, RAKENDRA 
2KYY5M“S
IbKMQNM'A“m
2KYY•S
2KYQS
2KYQKMS
2KMKXS
2KZAS
2KZONMxS
2K'HEQKMS 
2K'HEQKM 65OAS
v6y,2e UWy) 6i
v60,2e 3J))0J 3i
v)J66JUe 1J60vvy 3i
v)-fe (01BJU6W wi
v-(e vy6W
vGUJ0D.JUe J60.yBJD2 yi 
vDy99-Uwe wy)0J6 Ui 
vD-0(Je u2yw Ji
D’u(JUe u-wW 6  
Ly) UyLJ)vfyyWe ,yUW 6i 
Ly)y’(J)e 3-J6 fi 
Ly)wJ)BJU,e vyUy Bi 
Ly)wJ)B-vu2e WLJDDJ yi 
Ly)wJU fJ0wJe )yD2y) 3i 
Ly)wJU2066e y)J(y 
Ly)wJU(y1Ge U-vv yi 
Ly)wJU.J6e 10u2J66J Ui 
Ly)wJU.fyy,e BUyw6JW vi 
Ly)wJU.fyy,e wJB-Uy2 6i 
Ly)wW(Je 1J,y) 6i 
Ly)6J)DJe 1JUW6 3i 
Ly)f0JUJ)e UJBJuuy Ui 
LJU2’6vDe (U0vD0) Ui
L0ve (01BJU6W vi 
L-,J6.y),e 6W)wvJW 3i 
L-)0)ve u2U0vD-G2JU (i 
fy,)JUe 1y’UJJ) yi 
fyW)JUe wJBB0J 6  
fJ0,J6e y6Jv2y 
fJvvJ6ve f0660y1 3i 
f2JJ6JUe 60vy3i
f20DJe 3J))09JU (i 
f0660y1ve 3Jvv0uy 6i 
fWBJ),ye Gy1J6y 3i 
W-)(JUe vDJG2y)0J ,i
u-6-v0e J60.yBJD2 yi 
fJ0GGJUDe DUyuW 6i
wyLJ)G-UDe 60vy 1i
2066e yU0(y6 
v10D2e 3-y) Ji
vDJJUe )0u-6J 1i
ByUD-6y1J-660e (U0vD0 yi 
,6yvv)JUe 6y’UJ) 1i 
,U-LJe 6JJv2y3i
GU0uJe v’.y))J 1i
fyU)(Je vyUy2 1i
,-Uw-)e u-60) 1i
yU1vDU-),e wyf) 1i 
u6yfv-)e 6’w0L0)y 
u’110),ve y),J6y 3i 
2J))0Ge y1y)wy 3i
6W-)e y6y))y 6
y’,’vD0)Je )0u-6J 6  
JU0u(v-)e 3yu(J6W) yi 
1yu0))Jve 3J99UJW 
1JU.e JU0) 6
1yUv2y66e u-UJW 3i
2K75X“ uNQ•S 
2K7AYYS
2'gg5X“xQKMS
2'ggAYYS
2'“xKMS
2'“xKM4NYYAS
y66Jve 10uy2 Di
fyUwe UJBJuuy 3i 
fJBvDJUe 3Jvv0uy
BJvvJUDe J106W Ji 
J6(0)ve vDyuW 1i 
3J)(0)ve (J66W Ji 
1y6y(e uyU-6W) 6i
,JJe y1y)wy (i
1y(0)J)e (yU6 3i
ywy1ve vyUy6 
vy)B-U)e y),J6y 1i
y1Jve (J66W 6i 
y’(J1y)e 1yU,0J 6i 
ByJe B’Bdv’B 
ByDD3Jve 2JyD2JU yi 
BJ)D6JWe 3-Uwy) 6i 
BJvDJ1y)e vDyuW 1i 
B0v2-Ge 60vy ui
B-UvDe Uyu2J6 
BUy)wvJ)e 3-v2’y 1i 
BU0)(ve 3J))W Ji 
B’wUJfe .yu2yUW Ui 
B’Wve D01-D2W yi 
uyU6-)e 3J))09JU yi 
u2yD90J6we 10u2yJ6 yi 
u-’UDywJe 3-v2’y Ji 
wJyw1y)e L0u(0 6  
wJB-JUe vyUy2 6i 
wJ6JJ’fe Gy’6 wi 
wJLU0Jve 1yDD2Jf vi 
wJf0DDe 3-v2’y wi 
w-.J1y)e yv26JW )i 
wUWJUe (yD0J Ui
w’Uy1e 3yv-) yi 
w’U2y1e 3-vJG2 yi 
wW(vDUye )yD2y) Ji 
J)v0)(e vyUy2 ,i 
9JJ)vDUye w-’,6yv (i 
9JJ)vDUye (J0D2 Ui 
90vu2JUe U-BJUD 3i 
960JDvDUye 3-2) fi 
9UWJe 3-w0 1i
,JJUve UWy) 6i
,UJJ)e 3yUJw yi 
,’1GJUDe ,UJDu2J) Bi 
2y1U0u(e 1-U,y) yi 
2JUU1y))e JU0u 3i 
20u(ve u2U0vD0)y 6i 
2-JLJe uyvJW wi
2’Uwe uy1JU-) ui 
(yvve vu-DD 1i
(JWe 3Jvv0uy 1i
(0),e (yD2UW) 3i 
(6-1Ge 3J99UJW yi 
(--Gve y)wUJy 9i 
(-.y(e y)) 1i
(’0GJUve DUyu0 6  
(’WJUve 1J60vvy vi 
6y))0),e )yD2y) 3i 
60,2De y1y)wy 1i 
6-),-U0ye 60vy 1i
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Holland: 
(continued) 
Holly: 
Holt: 
Holton: 
Honor: 
Hope: 
Hopkins: 
Houghton:
Houghton Lake: 
SLAGH, RYAN L. 
SLIGH, JENNIE J. 
SNELLER, MELISSA J. 
SNOW, KIM ERLY D. 
SOK, SALY 
SPREITZER, ELIZA ETH A.
STAFFORD, DANIEL R. 
STOIKE, CHAD E. 
TUCKER, CODY L. 
VAN RAVENSWAAY, GARY L. 
VANAUKEN, JOEL W.
VANDEN ERG, SARA .
VANDEN OSCH, YVETIE A.
VANDERWEIDE, NATHAN J.
VANDERHILL, ANEKA 
VANDERKAMP, ROSS A.
VANDERZEL, MICHELLE R. 
VANDERZWAAG, RADLEY S.
VANDERZWAAG, DE ORAH L. 
VANDYKE, MEGAN L. 
VANLENTE, MERYL J.
VANWIEREN, RE ECCA R. 
VERHULST, KRISTIN R. 
VIS, KIM ERLY S.
VOGELZANG, LYNDSEY J.
VONINS, CHRISTOPHER K.
WAGNER, MAUREEN A.
WAYNER, DE IE L. 
WEIGEL, ALESHA 
WESSELS, WILLIAM J.
WHEELER, LISA J. 
WHITE, JENNIFER K. 
WILLIAMS, JESSICA L. 
WY ENGA, PAMELA J.
YONKER, STEPHANIE G. 
COLOSI, ELIZA ETH A.
WEIPPERT, TRACY L. 
DAVENPORT, LISA M. 
HILL, ARIKA L. 
SMITH, JOAN E. 
STEER, NICOLE M. 
ARTOLAMEOLLI, KRISTI A.
GLASSNER, LAUREN M.
GROVE, LEESHA J. 
PRICE, SUZANNE M. 
WARNKE, SARAH M. 
GORDON, COLIN M. 
ARMSTRONG, DAWN M.
CLAWSON, LUDIVINA 
CUMMINGS, ANGELA J.
HENNIP, AMANDA J. 
LYON, ALANNA L. 
AUGUSTINE, NICOLE L. 
ERICKSON, JACKELYN A.
MACINNES, JEFFREY 
MERZ, ERIN L. 
MARSHALL, COREY J. 
13 
Howard City:
Howell: 
Hubbardston: 
Hubbell: 
Hudson: 
Hudsonville: 
- more -
ALLES, MICAH T. 
WARD, RE ECCA J.
WE STER, JESSICA 
ESSERT, EMILY E. 
ELKINS, STACY M.
JENKINS, KELLY E. 
MALAK, CAROLYN L. 
July 9. 2003 
GEE, AMANDA K. 
MAKINEN, KARL J. 
ADAMS, SARA L. 
SAN ORN, ANGELA M. 
AMES, KELLY L. 
AUKEMAN, MARCIE L. 
AE, U -SU
ATIJES, HEATHER A.
ENTLEY, JORDAN L. 
ESTEMAN, STACY M.
ISHOP, LISA C. 
ORST, RACHEL
RANDSEN, JOSHUA M.
RINKS, JENNY E. 
UDREW, ZACHARY R. 
UYS, TIMOTHY A.
CARLON, JENNIFER A.
CHATFIELD, MICHAEL A.
COURTADE, JOSHUA E. 
. DEADMAN, VICKI L. 
DE OER, SARAH L. 
DELEEUW, PAUL D.
DEVRIES, MATIHEW S. 
DEWITI, JOSHUA D.
DOZEMAN, ASHLEY N.
DRYER, KATIE R. 
DURAM, JASON A.
DURHAM, JOSEPH A.
DYKSTRA, NATHAN E. 
ENSINK, SARAH G.
FEENSTRA, DOUGLAS K.
FEENSTRA, KEITH R. 
FISCHER, RO ERT J.
FLIETSTRA, JOHN W.
FRYE, JODI M. 
GEERS, RYAN L. 
GREEN, JARED A.
GUMPERT, GRETCHEN . 
HAMRICK, MORGAN A.
HERRMANN, ERIC J.
HICKS, CHRISTINA L. 
HOEVE, CASEY D. 
HURD, CAMERON C.
KASS, scon M. 
KEY, JESSICA M. 
KING, KATHRYN J.
KLOMP, JEFFREY A.
KOOPS, ANDREA F. 
KOZAK, ANN M. 
KUIPERS, TRACI L. 
KUYERS, MELISSA S.
LANNING, NATHAN J.
LIGHT, AMANDA M.
LONGORIA, LISA M. 
2'“xKM4NYYAS
IbKMQNM'A“m
0“5S
0PY5• uNQ•S 
0MQAXNKbEAMS
0KMN5S
0XKM 1K'MQ5NMS
0XKM UN4AXS 
35bOxKMS
35PAxQK7MS
35xZAXS
3AMNxKMS
6’,D2yUDe y1y)wy 3i 
1yUD0)e (JL0) wi 
1yD.J)iy1WJi 
1uu-U10u(e 2066yUW 1i 
1JWJUe 3J))09JU (i 
10u2yJ6e UJBJuuy 6i 
1-UU0ve (yU0 6  
1’’vvJe B-BB0J 3i
9yU1e 6-U0 Bi
GyD-’U-Lye vLJD6y)y yi 
GJUvJ)y0UJe 10u2yJ6 3i 
GJDU-J63Je y1y)wy (i 
G0(Je (U0vD0)y 6i
G-vD1ye 3-vJG2 6i 
G-vD1ye GJDJU Ji
vy66e 60)wvyW Ui
vu2’De 3J))09JU Ui 
vDJU(J)e 1J,y) yi 
D2yDu2JUe 3J))09JU yi 
Ly)wJU(-6(e yGU06 ui 
Ly)wJULJ6wJe 1yDD2Jf 3i 
Ly)2y66e 3-Uwy) Di 
LUW2-9e J106W 3i
fy0DJe 3J99UJW wi 
f0DD0),J)e )0u(0 vi
W-U(e 10u2yJ6 3i
-rw-))J66e U-vJ1yUW Di
GJ).0J)e uUy0, yi
B-’vy1Uye wyf) 1i 
u-660)ve 1yUW 3i 
2-J)vu2J0wdv10D2e 6y)0 Bi 
1u1066y)e (J66W 3i
y66JUw0),e yBB0J Ji 
J660-DDe wJUJ( 1i
9J..JWe D099y)W 1i 
,y66-fyWe vyUy2 6i 
,-6wJ)e BJUD Di
,UJJ)e wJ6-UJv 0i 
2y66ywyWe y),J6y 1i 
(’B060ve (U0vDy 3i 
G6’11JUe DUyuJW 6  
f06v-)e Gy1J6y 1i
)’UJ)BJU,e J60.yBJD2 
v2-V’0vDe yv26JW 1i 
LU-vve BJD2y)W 6i
2yWw-)e 3-vJG2 Gi
BJL0JUe 1J60vvy 1i 
BUy)0,y)e JU0) Ji
2y1J6e (J66W 6i
-UDye 1J60vvy ,i 
.011JU1y)e 3yu(6W) Ui
(yUJ6e y))y 6  
()’D2e vDyuW 6i
fWvJe DW6JU ui
yu2DJU2-9i 3’60J yi 
y)wJUv-)e uyU6y yi
3AMNxKMS By6wJUe 60)wvyW yi
IbKMQNM'A“m BJ).0)e )yD2y) yi
BJU,J-)e UJBJuuy yi 
BJU,JUe DyUy )i 
BJU,v1ye wJUJ( Gi
B-2)e ,J-U,J Ui
BU-f)e 3yv-) Ui
BU-f)e 6yUUW Ji 
B’6DJ1ye 6’uyv 3i
BWU)Je (yDU0)y 1i 
uyULJUe (0UvDJ) yi 
u601JUe 6y’Uy 3i
u--(e yyU-) Gi
u--(e wJB-Uy2 3i 
u’))0),2y1e 3yv-) 6  
wyL0we (J66W 3i
wJJ1DJUe v2yU0 6  
q w’Uy)e D099y)W 6  
J11JUv-)e 1yU,yUJD 1i 
J)-e v2y))-) ui
9yUyu0e U-BJUDyi 
9yUBJUe 3-J 
90v(e 3J))09JU Ui
9’u2ve 60)wvJW 1i
,-UDe 10u2J66J 3i 
,U0990-J)e 3J))0J 1i 
2y61e 3y01J vi
30GG0),e u2yU6Jv wi 
(y6vBJJ(e (01BJU6W 
(y.1ye BU--(J vi 
(JUvyy)e 3J))09JU 6  
(’).e 6Jy2 1i
(’UJ(e 3066 1i
6yWe u2U0vD-G2JU Ji 
6JJvJUe BUy)w-) Ji 
6-Ly66e 1Jy,y) 1i 
1yuuy66’1e vDJG2J) Ui 
1yU6-fJe )0u2-6J 6  
1JWJUe 10u2J66J 6i 
1JWJUve UJBJuuy 1i 
1U-.e 3’60J yi
Gy61JUe 1y)wW 6i
G0JUuJe BU0y) vi 
G-6(-fv(0e y)wUJf 3i 
G-66e 60vy 6i
G-fJUve )0u2-6yv Ui 
GU0)ve 3JvvJ 6i 
U-D2JU1J6e vyUy2 )i 
vu2J62yyve (U0vD0 Bi 
vu2-61ye 3-) yi
vu2U0JUe vyUy3i
v10D2e 6y’UJ) 3i
v)0Ge JU0u 3i
vDJBB0)ve v2y))y 1i 
vDJ0)BJU,e vDyuJW yi 
DJUUJ66e 3y10 6i 
D2-1yvdB-vD0ue (0v2ywi 
Ly)wJU 6--e 60vy (i 
Ly)6JJ’fJ)e BJDvW 6i 
Ly)U-J(J6e (01BJU6W Ui 
fJvD1yyve ywy1 3i
f-69e ywU0y))J 6i 
f-6DJUve U0u2yUw 1i 
.y10v(0e 6y’Uy Ui
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Hudsonville: 
(continued) 
Ida: 
Imlay City: 
lnterlochen: 
Ionia: 
Iron Mountain: 
Iron River: 
Jackson: 
Jamestown: 
Jasper: 
Jenison: 
LUGTHART, AMANDA J.
MARTIN, KEVIN D.
MATZEN, AMYE. 
MCCORMICK, HILLARY M. 
MEYER, JENNIFER K.
MICHAEL, RE ECCA L.
MORRIS, KARI L.
MUUSSE, O IE J. 
PARM, LORI . 
PATOUROVA, SVETLANA A.
PERSENAIRE, MICHAEL J.
PETROELJE, AMANDA K.
PIKE, KRISTINA L. 
POSTMA, JOSEPH L.
POSTMA, PETER E. 
SALL, LINDSAY R. 
SCHUT, JENNIFER R.
STERKEN, MEGAN A.
THATCHER, JENNIFER A.
VANDERKOLK, APRIL C.
VANDERVELDE, MATIHEW J.
VANHALL, JORDAN T.
VRYHOF, EMILY J. 
WAITE, JEFFREY D.
WITIINGEN, NICKI S. 
YORK, MICHAEL J. 
O'DONNELL, ROSEMARY T. 
PENZIEN, CRAIG A. 
OUSAMRA, DAWN M.
COLLINS, MARY J.
HOENSCHEID-SMITH, LANI .
MCMILLAN, KELLY J. 
ALLERDING, A IE E. 
ELLIOTI, DEREK M. 
FEZZEY, TIFFANY M. 
GALLOWAY, SARAH L. 
GOLDEN, ERT T. 
GREEN, DELORES I. 
HALLADAY, ANGELA M. 
KU ILIS, KRISTA J.
PLUMMER, TRACEY L. 
·WILSON, PAMELA M. 
NUREN ERG, ELIZA ETH
SHOQUIST, ASHLEY M. 
VROSS, ETHANY L. 
HAYDON, JOSEPH P. 
EVIER, MELISSA M.
RANIGAN, ERIN E. 
HAMEL, KELLY L. 
ORTA, MELISSA G.
ZIMMERMAN, JACKLYN R. 
KAREL, ANNA L. 
KNUTH, STACY L. 
WYSE, TYLER C. 
ACHTERHOF, JULIE A.
ANDERSON, CARLA A. 
14 
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Jenison:
(continued) 
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ALDER, LINDSAY A. 
ENZIN, NATHAN A. 
ERGEON, RE ECCA A.
ERGER, TARAN. 
ERGSMA, DEREK P. 
OHN, GEORGE R. 
ROWN, JASON R. 
ROWN, LARRY E. 
ULTEMA, LUCAS J. 
YRNE, KATRINA M.
CARVER, KIRSTEN A.
CLIMER, LAURA J. 
COOK, AARON P. 
COOK, DE ORAH J.
CUNNINGHAM, JASON L. 
DAVID, KELLY J. 
DEEMTER,SHARIL. 
DURAN, TIFFANY L. 
EMMERSON, MARGARET M. 
ENO, SHANNON C. 
FARACI, RO ERT A.
FAR ER, JOE
FISK, JENNIFER R. 
FUCHS, LINDSEY M. 
GORT, MICHELLE J.
GRIFFIOEN, JENNIE M. 
HALM, JAIME S. 
JIPPING, CHARLES D. 
KALS EEK, KIM ERLY 
KAZMA, ROOKE S.
KERSAAN, JENNIFER L. 
KUNZ, LEAH M. 
KUREK, JILL M. 
LAY, CHRISTOPHER E.
LEESER, RANDON E. 
LOVALL, MEAGAN M. 
MACCALLUM, STEPHEN R.
MARLOWE, NICHOLE L. 
MEYER, MICHELLE L. 
MEYERS, RE ECCA M. 
MROZ, JULIE A. 
PALMER, MANDY L. 
PIERCE, RIAN S.
POLKOWSKI, ANDREW J.
POLL, LISA L. 
POWERS, NICHOLAS R. 
PRINS, JESSE L. 
ROTHERMEL, SARAH N. 
SCHELHAAS, KRISTI .
SCHOLMA, JON A. 
SCHRIER, SARA J. 
SMITH, LAUREN J. 
SNIP, ERIC J. 
STE INS, SHANNA M. 
STEIN ERG, STACEY A.
TERRELL, JAMI L.
THOMAS- OSTIC, KISHA D. 
VANDERLOO, LISA K.
VANLEEUWEN, ETSY L.
VANROEKEL, KIM ERLY R:
WESTMAAS, ADAM J. 
WOLF, ADRIANNE L. 
WOLTERS, RICHARD M. 
ZAMISKI, LAURA R. 
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Jonesville: 
Kalama oo: 
Kaleva: 
Kalkaska: 
Kent City:
Kentwood: 
COOLEY, AMANDA S. 
LILLIE, JOHN M. 
DEATON, JESSICA L. 
DEKAM, DEREK A. 
ELLIS, JESSICA N. 
KALIS, EMILY R. 
ODEHNAL, JOSEPH H.
RAKLOVITS, AMANDA K.
SECKINGER, JEANNETTE A.
VEMICH, JENNIFER A.
VROEGINDEWEY, SARA A. 
CROWELL, KA TIE R. 
HIGGINS, DENNIS C. 
KRAUSE, STEPHANIE J.
MICHALAK, JUSTIN S. 
EAUCHAMP, TRACI M.
CHEYNE, MICHAEL K. 
KEUR, HEATHER A.
MOUTHAAN, PHILIP A.
VANSINGEL, DANA M. 
AGINSKI, STEPHEN J. 
AJALIEH, AMIE S. 
AJALIEH, ANGELA S. 
SEMKE, MELINDA S.
ERGGREN, DANIELLE M.
ROWN, YOLONDA T.
CLAUSS, RACHEL J. 
DEMULL, RE ECCA A. 
DIAZ, CYNTHIA A. 
DO CARMO, RAQUEL L.
ELIAN, ALAIN R. 
FOSTER, TERRI L. 
FRYLING, MELISSA R.
GANZEVOORT, LYNDA J.
GAREHAN, CRAIG D. 
GRANT, DERRICK A. 
GRIMA, MATTHEW J. 
HARROD, JENNY S. 
HILL, TRAVIS E. 
HOUSE, LEAH . 
JOHNSON, JACQUELYN V.
KUHTZ, RO ERT 8. 
LANE, JAROD M. 
LIPSEY, NICOLE R. 
LYTLE, JODI L. 
MACHIELA, RO ERT M. 
MC CLURE, JENNIFER L.
MC CLURE, STEPHANIE M.
MIEDEMA, RENEE N. 
MULDER, RYAN J. 
NGUYEN, MANDEE M. 
COSTING, JONATHAN P. 
OPPENHUIZEN, GREGORY S.
PETERMAN, SARA M. 
REITZ, ANNA M. 
RO INSON, MARLO E.
SCAR OROUGH, KRISTINE M. 
SCHAAF, TIMOTHY J.
SMALLIGAN, NEISA E. 
SNELLER, MARIA L. 
TALIAFERRO, KRISTEN R. 
15 
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Kentwood: 
(continued) 
Kewadin: 
Kimball: 
Kincheloe: 
Kingsford: 
Kingsley: 
Lachine: 
Lake Ann: 
Lake City: 
Lake Leelanau: 
Lake Linden: 
Lake Odessa: 
Lake Orion: 
Lakeport: 
Lakeview: 
Lansing: ... 
Lapeer: 
Lawton: 
Lennon: 
Leonard: 
Leroy: 
July 9, 2003 
THAI, STEPHEN 
TILLEMA, JONATHAN R.
TRAN, PHUQUOC T.
YPMA, AMANDA E.
ZVLSTRA, SARAH L. 
RYANT, MANDY K. 
LYNCH, KELLEN E. 
HILLMAN, MATTHEW R. 
PIRLOT, CHRISTINE R.
TRUM LE, ALLISON F. 
SUMMERFIELD, ENJAMIN M. 
LACK, RE ECCA A. 
EVANS,DARCIL. 
STEWART, KEVAN G. 
ALL, RACHEL A.
FLUTURE, ERICA M.
MUSSELMAN, MANISHA L.
WANDEL, ENNETT W. 
NELSON, EMMY M. 
ERG, NATASHA 8. 
LACK, ETH A. 
LACK, ERICA S.
STOWELL, KATHLEEN A. 
DEHN, KATHERINE E.
LAM IE, MEGHAN M.
WALDO, KELLYE. 
FERDA, ALEXANDER J. 
KOHL, RACHEL M. 
AKER, ANGELA M.
ATTS, TAMMIE R.
ERNATH, KRISTI M.
FEDEWA, AARON E.
KEFGEN, SUSAN A.
MANN, JOEL P. 
PICKFORD, SHEL Y L. 
RICE, RANDALL E. 
SCHRAFT, JAMIE L.
SECOR, RICHARD A.
SHEA, TARA J. 
SIEFKER, PHILIP J. 
POWERS, JACO P.
SHEMANSKI, ROSALIE 8. 
SCHAEFER, KATHARINE L. 
MARTIN US, MELISSA J. 
SMITH, TRAVIS J. 
VANAVERY, ANGELA M. 
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Linden: DIETCH, JENNIFER . 
Litchfield: GAUNT, NATHANIAL D. 
Livonia: DALESSANDRO, KEVIN J.
GAIEFSKY, DE ORAH A.
HURN, ELIZA ETH J.
KARC2YNSKI, STEPHANIE L. 
KEVRA, KRISTYN L. 
LESZC2YNSKI, KRISTIN A.
LIS, JESSICA M. 
MCCONKEY, MELISSA A.
NICHOLS, LAUREN J.
NOECHEL, RE ECCA M.
PFEIFER, LINDSAY E.
POLKOWSKI, AMANDA P.
TURNER, SHEILA M. 
Lowell: AKERS, KARRIE R.
ENNETT, ROOKE E.
LOUGH, KATHERINE E.
OOT, MADELEN L. 
URGESS, ERIN P. 
CURTISS, ERIKA L. 
DE IAK, SARAH J.
ELDRIDGE, ETSY M.
ELLIOTT, NICOLE L. 
JOHNSON, DAVID M.
KIL YANEK, STEFAN M.
KOEHN, LINDSAY M. 
MEISTE, AMY D.
OGRODZINSKI, JENIFER L. 
SCHLOOP, JULIE R.
SHORTSLE, JULIE M.
VANLAAN, KAIL Y S. 
Ludington: ANDERSON, CHRIS M.
ANDERSON, JENNIFER L. 
ANDERSON, KIM ERLY G.
RISKE, KASEY G. 
COOPER, LISA A.
FONNES ECK, KARL N.
HARMON, ERIKA M. 
HECTOR, MICHAEL C.
HOLMES, SARAH J. 
KIPP, ERIN K. 
KNUDSEN, CHRISTOPHER A.
LIENESCH, HEIDI L. 
MATHEWSON, HEATHER M.
SVIHRA, KELLY L. 
WE STER, EN A. 
WEVER, DARYL . 
WOLFE, ANDREA G. 
Lyons: SHEAFFER, NIKOLE K. 
Mackinaw City: DESY-PEPPLER, CARMEL 
Macomb: RIGHT, LAURA E.
HURTTGAM, DARIA J. 
Madison Heights: LAI, THAO T. 
MIER, DUSTIN C. 
Mancelona: ALLISON, CHRISTA A. 
DAVIS, RACHEL A. 
16 
Manchester: 
Manistee: 
Manistique: 
Manton: 
Maple City:
Marne: 
Marquette: 
Marshall: 
Martin: 
Marysville: 
Mason: 
Mattawan: 
Mayville: 
Mc ain: 
- more -
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CAMERON, CORY L. 
UFKA, KRISTEN J. 
FISCHER, NATHAN W.
FRONCEK-JOSEPH, ANGELA C.
HOLMAN, CAROL A. 
KAMINSKI, PAMELA J. 
LARSON, JASON E. 
WITTLIEFF, SARA M. 
ECKMAN, JEREMIAH J. 
HELSEL, DE RAH A. 
SCHAAF, JULIE A. 
SCHAAF, LINDSEY A. 
JONES, ELIZA ETH W. 
UMSTEAD, JEAN M. 
USFIELD, STACY J. 
USMAN, A Y J. 
CROSS, MELANIE M. 
DOWD, JOHN P. 
ERICKSON, TRICIA R. 
GILLETTE, TERI M. 
KUIPER, JASON E. 
LOHR ERG, JAMIE C. 
NICHOL, STACEY A. 
PITSCH, AMANDA 
ROMANS, RYAN A. 
THOMAS, TREVOR R.
VANPORTFLIET, MATT A. 
FOWLER, MARK L. 
L'HUILLIER, MICHELE A.
MEISTER, MARCEL YN R.
MOORE, CHRISTOPHER A.
RICE, ANDREA R. 
EASH, ERICA L. 
NYENHUIS, JULIE K. 
SIMMONS, ERIN . 
TARMNEL, SALL YANN M. 
KLAMER, MELINDA S. 
AKER, ERIN M. 
GREEN, LAUREN R.
MARCHIONE, RENEE A. 
ORR, GARY W., II 
LAUTZENHEISER, JANELLE 
LORENCEN, JENNIFER L. 
MARTIN, JENNIFER A. 
SHUTES, HEATHER A. 
RYCHTA, AM ER E. 
HOLLAND, KATIE E. 
JOHNSON, TRAVIS . 
STOVER, KIM ERLY J. 
TOFT, CHRISTINA M. 
HENRICKSON, ANNE E.
HUTTENGA, RACHELLE L. 
NOORDHOEK, JULIE L. 
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u--(e 10u2yJ6 wi
uUy)wJ66e y6Jp0v )i 
w-1BU-fv(0e vDJ9y)0J yi 
w--U)B-ve BJ)3y10) wi 
w’1-)De y1y)wy 3i
9JU,’v-)e ywy1 vi
(06wy’e )0u-6J yi
(01By66e Gy’6 yi
6y96’UJe u2U0v 
1U-.0)v(0e y),J6y Ji 
GyU(Jvdvu2yfe u2U0vD0)J vi 
vu2y99JUe JU0(vi
vDJLJ)v-)e 3-Uwy) Bi
0)w0v2e wyL0w yi
u6yU(e 1yDD2Jf 3i
B--1JUe D2-1yv 3i
2yUU0v-)e (01BJU6W 3i 
GJDJUv-)e uyU6 3i
UJ2)6’)we 3yv-) yi
U-B0v-)e y6BJUD 3i
fy660e JU0u ui
fy6DJUve 6y’Uy Bi
f0660y1ve 3’vD0) fi
1yUD0)e 3yu( (i
2JD3-)(e UJBJuuy Ji
ByUD2e yv26JW )i
B6yu(e 2J0w0 1i
B’U(yUwDe (yD2JU0)J Ji 
2-Gv-)e 3Jvv0uy 1i
(UyJ2)(Je )0u-6J 
(U’J,JUe DW 1i
60JD-e y)wUJf 1i
1KMXKAS
IbKMQNM'A“m
1KMQ5H'AS
1KMQXKxAS
1KXYA•S
1K'MQ uYAPAMxS 
1K'MQ GYA5x5MQS
1'NXS
1'YYNOAMS
1'MNxNMHS
1'xOAHKMS
LJ)0ye J60vJ 1i
uJwJUV’0vDe vDJLJ) 6i 
3y,JUe BJ)3y10) ui 
3-2)v-)e 1yU,yUJD 6i 
(U-66e 1yDD2Jf 6i
vJyLJUe J60vvy 1i
v(’vJe )0u-6J (i
w’)(6JJe .yu2yUW 3i
GyWD-)e 10u(W 6
v0))0),e (J66W 6i
v(0))JUe y6Jpywi
Wy),e (yD2W 1i
2-GGJve vDyuJW 1i
D-f)JUe (U0vD0) (i 
fy66yuJe 3-Uwy) Ui
y)wJUv-)e 1yDD2Jf fi
y)wJUv-)e U-w)JW yi 
yUu2y1By’6De GJ,,W vi 
ByUU0u(6-fe (01BJU6W Bi 
ByW)Je U0u2yUw Di
BJJU1y)e (U0vD0 yi
BJUUWe ,Uy)D fi
B-JUD1y)e (yD2UW) yi 
BUJDDvu2)J0wJUe f0660y1 1i 
BU-u(e 3yv-) Ui
uyULJWe (J66W yi 
u2U0vDJ)vJ)e w0y))J 6i 
u-660)ve 3yv-) 6i 
u-U)J60vvJe (J66W Ui
uUJJwe Uy)wW 6  
uWUe 3JUJ1W 6i
wy)0uJ(e v2y’) 1i
wyUU-fe wy)y3i
w-fwWe 6y’U0J Ji
wWJe 1yDD2Jf 9i
Juu6JvD-)e 3yuJW 1i 
J)wJUve wyf) yi
JLy)ve )yDy60J )i
9Uy.0JUe )0u-6J 3i
9U0D.e (01 ui
9U0D.e 1yU( vi
,-LJ)e 3J))09JU 0i
,UJJ)Je 3JUJ1W wi
2-fJUe y1y)wy 1i
3-2)v-)e vDyu0J 1i
3-)Jve DUyu0J 1i
3-v60)e 206yUW yi
(y0vJUe 3J))09JU wi 
(J66-,,e (-6JJ (i
(0J9De 10vDW wi
()JL0DDe 2JyD2JU 1i
(-f0D.e 60vyyi
(’.)yUe Uyu2J6 yi 
6JJ)2-’Dve )0(-6J yi
6W))e 3-w0 6i
1u(J-f)e yGU06 3i
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Mc ain: 
(continued) 
Mears: 
Mendon: 
Menominee: 
Metamora: 
Middleton: 
Middleville: 
Midland: 
Mikado: 
Milan: 
Milford: 
Millington: 
Moline: 
Monroe: 
SCHUTTE, JESSICA J. 
TAYLOR, SARA L. 
DAVIDSON, CALE  C. 
GONSER, AMY L. 
KLINE, DUSTIN W. 
ANCROFT, RE ECCA L. 
CARD, MELANIE J. 
OGART, MICHELE L. 
IER-HO S, JARED A.
DE OODE, LINDSEY E. 
DU UC, JENNIFER M. 
GUSTINIS, ASHLEY M. 
KARELSE, EVERLY A.
MATOUSEK, SAXONY A.
SCHMITZ, KEVIN M. 
TASMA, TARA R. 
ZOET, SHANNON L. 
AERTSON, JONATHAN P.
AILEY, ENJAMIN 
UG EE, JEREMY L.
CARLEVARIS-BIANCO, NICHOLAS 
COOK, MICHAEL D. 
CRANDELL, ALEXIS N.
DOM ROWSKI, STEFANIE A.
DOORN OS, ENJAMIN D.
DUMONT, AMANDA J. 
FERGUSON, ADAM S. 
KILDAU, NICOLE A. 
KIM ALL, PAUL A. 
LAFLURE, CHRIS 
MROZINSKI, ANGELA E. 
PARKES-SCHAW, CHRISTINE S.
SCHAFFER, ERIKS. 
STEVENSON, JORDAN . 
INDISH, DAVID A. 
CLARK, MATTHEW J. 
OOMER, THOMAS J. 
HARRISON, KIM ERLY J.
PETERSON, CARL J. 
REHNLUND, JASON A. 
RO ISON, AL ERT J. 
WALLI, ERIC C. 
WALTERS, LAURA . 
WILLIAMS, JUSTIN W. 
MARTIN, JACK K. 
HETJONK, RE ECCA E. 
ARTH, ASHLEY N. 
LACK, HEIDI M. 
URKARDT, KATHERINE E.
HOPSON, JESSICA M. 
KRAEHNKE, NICOLE 
KRUEGER, TY M. 
LIETO, ANDREW M. 
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Monroe: 
(continued) 
Montague: 
Montrose: 
Morley: 
Mount Clemens: 
Mount Pleasant: 
Muir: 
Mulliken: 
Munising: 
Muskegon: 
July 9. 2003 
VENIA, ELISE M. 
CEDERQUIST, STEVEN L.
JAGER, ENJAMIN C.
JOHNSON, MARGARET L.
KROLL, MATTHEW L. 
SEAVER, ELISSA M. 
SKUSE, NICOLE K. 
DUNKLEE, ZACHARY J. 
PAYTON, MICKY L. 
SINNING, KELLY L. 
SKINNER, ALEXA D. 
YANG, KATHY M. 
HOPPES, STACEY M. 
TOWNER, KRISTIN K.
WALLACE, JORDAN R. 
ANDERSON, MATTHEW W. 
ANDERSON, RODNEY A.
ARCHAM AULT, PEGGY S.
ARRICKLOW, KIM ERLY .
AYNE, RICHARDT. 
EERMAN, KRISTI A. 
ERRY, GRANT W. 
OERTMAN, KATHRYN A.
RETTSCHNEIDER, WILLIAM M.
ROCK, JASON R. 
CARVEY, KELLY A.
CHRISTENSEN, DIANNE L.
COLLINS, JASON L.
CORNELISSE, KELLY R. 
CREED, RANDY L.
CYR, JEREMY L. 
DANICEK, SHAUN M. 
DARROW, DANA J. 
DOWDY, LAURIE E. 
DYE, MATTHEW F. 
ECCLESTON, JACEY M.
ENDERS, DAWN A. 
EVANS, NATALIE N. 
FRAZIER, NICOLE J. 
FRITZ, KIM C. 
FRITZ, MARKS. 
GOVEN, JENNIFER I. 
GREENE, JEREMY D. 
HOWER, AMANDA M. 
JOHNSON, STACIE M. 
JONES, TRACIE M. 
JOSLIN, HILARY A. 
KAISER, JENNIFER D.
KELLOGG, KOLEE K. 
KIEFT, MISTY D. 
KNEVITT, HEATHER M. 
KOWITZ, LISA A. 
KUZNAR, RACHEL A.
LEENHOUTS, NIKOLE A. 
LYNN, JODI L. 
MCKEOWN, APRIL J. 
1'xOAHKMS 1JwJ1ye vyUy2 yi )KXQE 1'xOAHKMS B-U,Jv-)e (01BJU6W yi
IbKMQNM'A“m 1J6y)v-)e 6W)wy Ui 
1JU,J)JUe 3J))09JU yi 
1-,w0ve vDJLJ 3i 
1-UvJe u2U0vD0)y vi 
)0J6vJ)e y)D2-)W wi 
GJUJ.e 3y10J 3i 
GJU(0)ve 3J))09JU yi
IbKMQNM'A“m u60)Je Dy)Wy 6i 
9Uy)D.e BU0,JDDJ 6i 
,’UwJ)e u2U0vDy Ji 
2yy(e J60.yBJD2 yi 
(yU)Jve y60uJ 2i 
(0U(vJWe )0u-6J 6i
GJUUJy’6De 3y)JD Ui 
GJDU-fv(0e BUy)w-) Gi 
G0JUuJe D0,2J vi 
U0DvJ1ye vyUy2 1i 
U-wU0,’J.e wJ)0vJ 6i
)KXQE4NYYAS U0u(JDDve J60.yBJD2 yi 
9-)Dy)ye y1W 6i 
v.W)y6e 6W)) 1i 
U-BJUDve (U0vDJ) wi
vuy)6-)e Dy11W 6i
r vu2y’Be u-’UD)JW Ji
)KXQKM vEKXAxS )WJ)2’0ve 3Jvv0uy 3i
v10D2e 3J))09JU 6  
v-fye 3-2)vie 0YY 
vG-J61y)e 1yU0vvy 6i 
vDJBJ6D-)e wJy))J Ui 
vD0)Je vu-DD Ui
vDU-),i 10u2J66J 6i 
v.’U6JWe vyUy2 Ji 
DyDyUu2’(e UJBJuuy yi 
D-1-Uv(We 10u2yJ6 wi 
fJJ)’1e 3J))09JU wi
)K4NS y6By)e vyUy2 Ji 
,’6Jf0u2e (yUJ) 1i 
3y)0(e 1yDD2Jf ui 
1yUD0)e 3Jvv0uy 1i 
GyUU0v2e u2U0vD0)y 1i 
V’0))e JU0) (i
vDJUJDDe 3’vD0) wi 
Ly)w-11J6J)e 3y10J 1i 
.yUu.W)v(0e (yDU0)y Ji
fJ6BJve 10u2J66J Ui 
f20GG6Je BUy)w0 )i 
W-)(1y)e v2y)y 1i 
.-(e 3’w0D2 6i
)'MNb5S w’G-)De y1W 6i 
1u9yU6y)Je wyL0v wi 
1-UwJ)e wy)0J6 3i 
v10D2e 6JJy))J Ui
1'xOAHKM 2ANHEQxS 
)5xE4NYYAS
3-)Jve D-11W Ui 
U-B0)v-)e ,6J)wy 1i
1y6-)Je ,J-99UJW Ui
-OAPKxS 1066JUe vDJG2y)0J (i 
UJvD’uu0ye 3y1Jv yi 
f0)DJUve U0u2yUw Li
)AH5'MAAS f20DJe DyUy Ji
-M575•S
-MAO5P5S
vu2J66e u2J6vJW Ui 
6yw’(Je BJ)3y10) 2i
)A7 B5YQNPKXAS 3-2)v-)e 60vy 1i 
1yUD0)J.e )0u2-6yv yi
fJUDve ywy1 wi 
By’1,yUD)JUe 2y))y2 6
)A7 JX5S ,-JUB0,e G20660G 2i 
,U’11e y),0J 1i 
1u6-’D2e vyUy2 1i
-XNKMS
-XQKM4NYYAS
u-UwJve BJD2y)W 6i 
6Jf0ve (yD0J yi
B’DUW)v(0e ywy1 3i
)A7 2'“xKMS vDJG2J)e ywU0J))J 0i B’DUW)v(0e vDyuW )i 
u2yUy0ve (yDU0)y 6i
)A7 6KQEXKZS 2J)0,Je (U0vDJ) yi f--we wyUuW 6i
)A75•HKS By6w’ve 60)wvJW yi 
BW6v1ye y1BJU
-xbK“5S B’U(Je 2JyD2JU ui
u-U)J66e (yD2JU0)J yi 
9--)w6Je u-’UD)JW Bi
-xxAKS 1uw-fJ66e 3-v2’y Ui
2UJ)e (yD2UW) Ui 
2’)De 3-v2’y Gi
-QQ575 65OAS fJUD2e ywy1 fi
fJBBe U-UW ui -7KxxKS 9’UUe y6y0)y3i
)A7gAXX•S 1u)y1yUye vyUy 6i 
U-vve y60u0y 1i
-8”KX“S B-W6Je 6-fJ66 Di
)NYAxS ,J)DUWe uy1JU-) Di
G5XbEPAMQS 1J)w-.ye 6Jy2 Ji
)KXQE 1'xOAHKMS
v(U-)v(0e vDyuJW 6i 
(ywfJ66e J106W (i 
1-UU0ve u2yw Ji
yGGJ6e )-6y) yi 
BJUv-)e BJD2 yi
G57 G57S B’D6JUe y1y)wy 3i 
9’2U1y))e 3’60J yi 
6Jw’ue y)D-)0- 3i 
vD’U,0ve U-w)JW (i
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Muskegon: 
(continued) 
MEDEMA, SARAH A. 
MELANSON, LYNDA R.
MERGEN ER, JENNIFER A.
MOGDIS, STEVE J.
MORSE, CHRISTINA S.
NIELSEN, ANTHONY D.
PEREZ, JAMIE J.
PERKINS, JENNIFER A. 
PERREAULT, JANET R.
PETROWSKI, RANDON P. 
PIERCE, TIGHE S.
RITSEMA, SARAH M.
RODRIGUEZ, DENISE L. 
SCANLON, TAMMY L. 
. SCHAU , COURTNEY E. 
SMITH, JENNIFER L. 
SOWA, JOHN S., Ill
SPOELMAN, MARISSA L. 
STE EL TON, DEANNE R.
STINE, SCOTT R. 
STRONG, MICHELLE L.
SZURLEY, SARAH E. 
TATARCHUK, RE ECCA A.
TOMORSKY, MICHAEL D.
WEENUM, JENNIFER D. 
WEL ES, MICHELLE R.
WHIPPLE, RANDI N.
YONKMAN, SHANA M. 
ZOK, JUDITH L. 
Muskegon Heights: JONES, TOMMY R.
Nashville: 
Negaunee: 
New altimore: 
New Era: 
New Hudson: 
New Lothrop: 
Newaygo: 
Newberry: 
Niles: 
RO INSON, GLENDA M. 
MALONE, GEOFFREY R. 
WHITE, TARA E. 
JOHNSON, LISA M.
MARTINEZ, NICHOLAS A. 
GOER IG, PHILLIP H. 
GRUMM, ANGIE M. 
MCLOUTH, SARAH M. 
STEPHEN, ADRIENNE I. 
HENIGE, KRISTEN A. 
ALDUS, LINDSEY A.
YLSMA, AM ER 
CORNELL, KATHERINE A.
FOONDLE, COURTNEY . 
HREN, KATHRYN R.
HUNT, JOSHUA P. 
WE , RORY C. 
MCNAMARA, SARA L.
ROSS, ALICIA M. 
GENTRY, CAMERON T. 
SKRONSKI, STACEY L. 
KADWELL, EMILY K. 
MORRIS, CHAD E. 
North Muskegon: APPEL,.NOLAN A.
ERSON, ETH A. 
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North Muskegon: ORGESON, KIM ERLY A. 
(continued) CLINE, TANYA L. 
FRANTZ, RIGETTE L. 
GURDEN, CHRISTA E.
HAAK, ELIZA ETH A.
KARNES, ALICE H. 
KIRKSEY, NICOLE L. 
Northville: RICKETTS, ELIZA ETH A.
FONTANA, AMYL. 
SZYNAL, LYNN M.
RO ERTS, KRISTEN D. 
Norton Shores: NYENHUIS, JESSICA J . 
Novi: AL AN, SARAH E. 
GULEWICH, KAREN M.
JANIK, MATTHEW C.
MARTIN, JESSICA M.
PARRISH, CHRISTINA M. 
QUINN, ERIN K. 
STERETT, JUSTIN D. 
VANDOMMELEN, JAMIE M.
ZARCZYNSKI, KATRINA E. 
Nunica: DUPONT, AMYL. 
Okemos: 
Onaway: 
Onekama: 
Orion: 
Ortonville: 
Oscoda: 
Osseo: 
Ottawa Lake: 
Owosso: 
Oxford: 
Parchment: 
Paw Paw: 
MCFARLANE, DAVIS D. 
MORDEN, DANIEL J.
SMITH, LEEANNE R. 
MILLER, STEPHANIE K. 
RESTUCCIA, JAMES A.
WINTERS, RICHARD V. 
SCHELL, CHELSEY R.
LADUKE, ENJAMIN H. 
WERTS, ADAM D. 
AUMGARTNER, HANNAH L. 
CORDES, ETHANY L.
LEWIS, KATIE A. 
UTRYNSKI, ADAM J. 
UTRYNSKI, STACY N. 
CHARAIS, KATRINA L. 
WOOD, DARCY L. 
URKE, HEATHER C. 
MCDOWELL, JOSHUA R. 
WERTH, ADAM W. 
FURR, ALAINA J. 
OYLE, LOWELL T. 
MENDOZA, LEAH E. 
UTLER, AMANDA J.
FUHRMANN, JULIE A.
LEDUC, ANTONIO J.
STURGIS, RODNEY K. 
GAMQ75QAXS B-)0)Je y1W 3i 
9J((J)e vyUy2 yi 
,--w0),e DyUy 6
U54AMM5S
IbKMQNM'A“m
v10D2e wyL0w ,i
)-99(Je (U0vDJ) )i UA“”KX“S w-)y2’Je (J6vJW 6  
1--Uyw0y)e (yD2UW) yi
GAQAXxg'XHS
GAQKxOA•S
(yU6e 3’vD0) 1i 
,6yvJUe (U0vD0) 1i
UAA“ uNQ•S DyW6-Ue 3J))09JU 6i
2yWJve (J)wUy 6  
6J0vDe UJBJ(y2 Ji
UNbEY5M“S Ly)f-JUDe uyvv0wW 6i
GA75PKS
GyUJ)De v2y))-) Ui 
G6yDDJe BJy’ Ui 
LUyDy)0)ye 3J))y 6
9JwJfye D01-D2W 3i
UNbEPKM“S
UN4AXxN“AS 
UKbEAxQAX 2NYYxS
9Uy)(e D01-D2W wi 
GyDD0v-)e 10Uy)wy 6i
v10D2e wyUy Ui
y66J)e (J66W )i
GNMbOMA•S u2yG1y)e 3y1Jv Ji B-’U,Jy’e ,J11y ,i 
1u)y1yUye 3’vD0) 1i
GY5NM7AYYS B-fJU1y)e y1y)wy 1i 
w-vDJUe (W6J vi 
,yUU0v-)e 10u2J66J 6i
-1060-)e 6Jy2 1i 
vD’U1e D2-1yv 3ie 3Ui
2-10vDJUe 2J0w0 1i 
1yDDJv-)e (W6J Ji
UKbO”KX“S y66Jve vyUy2 
y)D’1ye D099y)W )i 
By6y2-v(0e )0(W
GYA5x5MQ 65OAS wJ))JWe v2y0)y 6i 
J),6y)we 3-)J66J 6i
BJyDWe vyUy 1i 
BU0,,ve yyU-) yi 
BU0,,ve 3y1Jv Ji
GYA5x5MQ UN“HAS ,UJy,JUe (yD2JU0)J yi BU-1e 60vy1i 
u6yU(e (W6J yi
GY•PK'QES ,-’6we (yJ6y2 6i 
1yuw-)J66e (yD2JU0)J 1i 
v.’BJu.y(e u2U0vD0)J yi
w-y)Je BU0y) ui
,10DJUe 10U0y1 
,U-DJ)UyD2e 10u2yJ6 3i 
2y66e U-B0) yi
GKXQ v5MNY5bS )-J6(Je y),J6y 1i 2y..yUwe (U0vD0) 6i 
2-6Je 2JyD2JU 6
GKXQ5HAS wJ)D6JUe y1y)wy vi 
()J66JUe vDJG2y)0J 1i 
(’u0)v(0e 1yDD2Jf vi 
(’0GJUe wyf) Ji
1yUD0)e J60.yBJD2 yi 
)JJv6JWe 3Jvv0uy )i 
GJDDJJe Uyu2J6 yi
GUyDDe ,UJ,-UW vi 
U-BJUDve Uyu2J6 1i 
Dy9De 1JUJw0D2 3i 
fJvDvDUyDJe 10u2J66J 6i
2--L6JUe 3y1Jv wi 
()yGGe uyvJW ui 
6y)0),ye J106W Ui 
6Wvwy26e (yU0 yi
1yv(066e 3y1Jv Di 
1u,JJe 1-66W 1i 
1u1y)’ve y)wUJf 3i 
Gy0)DJUe u2U0vD-G2JU 3i 
G’D)y1e y),J6y 1i 
UJ0u(yUwe y6BJUDvi 
v-fye u-U)J60y yi 
D2U--Ge 0y) ui
GKXQY5M“S ywy1ve Dy)y 1i 
(0vvy)Je DUyuJW 3i 
vu2)J0wJUe U0u2yUw Gi 
v01-)e JU0u vi 
vDJG2J)ve (yD0J 3i
Ly)-JLJUJ)e 3-) )i 
fyU)Je uy1JU-) Bi 
f06v-)e 1yDD2Jf 
fWv-u(0e BU0y) Di
f066J10)e y’BUJJ Ji UKHAXx uNQ•S vDy)wJ)e 3’60J (i
GXAxk'A 0xYAS -UBy)e y1y)wy 1i UKPAKS 0LJve wyW)y 
6yv.u.y(e UJ)JJ 6i
U5ZN“ uNQ•S 1JUu2y)De 3-v2’y )i 1J)D.e 6y’UJ) Ji
U5ZN“ UN4AXS 2y66e 1yU0y))y UKP'Y'xS ,UyWe 3JU-1J 1i
U54AMM5S ByU)2yUwe vyUy2 Ji 
ByUUJDDJe U-BJUD wi 
)’DDe 3yv-) wi
UKxbKPPKMS 2yUD1y)e (01BJU6W vi 
6yUv-)e JU0(y y)) Ji
G6yuJe DU0v2y yi
q U-vJ6e y1y)wy vi 
vJ66-)e D-ww 1i
UKxA uNQ•S UJyv)JUe 6W))J66J3i
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Pentwater: 
Petersburg: 
Petoskey: 
Pewamo: 
ONINE, AMY J.
FEKKEN, SARAH A.
GOODING, TARA L. 
NOFFKE, KRISTEN N. 
KARL, JUSTIN M. 
GLASER, KRISTIN M. 
HAYES, KENDRA L. 
LEIST, RE EKAH E. 
PARENT, SHANNON R. 
PLATIE, EAU R. 
VRATANINA, JENNA L. 
FEDEWA, TIMOTHY J. 
Pinckney: CHAPMAN, JAMES E. 
Plainwell: OWERMAN, AMANDA M. 
DOSTER, KYLE S.
GARRISON, MICHELLE L. 
HOMISTER, HEIDI M.
MATIESON, KYLEE. 
Pleasant Lake: DENNEY, SHAINA L. 
ENGLAND, JONELLE L. 
Pleasant Ridge: GREAGER, KATHERINE A. 
Plymouth: GOULD, KAELAH L. 
MACDONELL, KATHERINE M.
SZU ECZAK, CHRISTINE A. 
Port Sanilac: NOELKE, ANGELA M. 
Portage: DENTLER, AMANDA S.
KNELLER, STEPHANIE M. 
KUCINSKI, MATIHEW S.
KUIPER, DAWN E. 
MARTIN, ELIZA ETH A.
NEESLEY, JESSICA N. 
PETIEE, RACHEL A. 
PRATI, GREGORY S.
RO ERTS, RACHEL M. 
TAFT, MEREDITH J.
WESTSTRATE, MICHELLE L. 
Portland: ADAMS, TANA M. 
KISSANE, TRACEY J.
SCHNEIDER, RICHARD P. 
SIMON, ERIC S.
STEPHENS, KATIE J. 
WILLEMIN, AU REE E. 
Presque Isle: OR AN, AMANDA M. 
Rapid City: MERCHANT, JOSHUA N. 
Rapid River: HALL, MARIANNA 
Ravenna: ARNHARD, SARAH E. 
ARRETIE, RO ERT D. 
NUTI, JASON D. 
PLACE, TRISHA A. 
· ROSEL, AMANDA S.
SELLON, TODD M. 
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Ravenna: 
(continued) 
Redford: 
Reed City: 
Richland: 
Richmond: 
Riverside:
Rochester Hills: 
Rockford: 
Rogers City: 
Romeo: 
Romulus: 
Roscommon: 
Rose City: 
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SMITH, DAVID G. 
DONAHUE, KELSEY L. 
MOORADIAN, KATHRYN A. 
TAYLOR, JENNIFER L. 
VANWOERT, CASSIDY L. 
FRANK, TIMOTHY D. 
PATIISON, MIRANDA L. 
SMITH, DARA R. 
ALLEN, KELLY N. 
OURGEAU, GEMMA G. 
MCNAMARA, JUSTIN M. 
OMILION, LEAH M. 
STURM, THOMAS J., JR. 
ALLES, SARAH
ANTUMA, TIFFANY N. 
ALAHOSKI, NIKY 
EATY, SARA M. 
RIGGS, AARON A.
RIGGS, JAMES E. 
ROM, LISA M. 
CLARK, KYLE A. 
DOANE, RIAN C. 
GMITER, MIRIAM
GROTENRATH, MICHAEL J.
HALL, RO IN A. 
HAZZARD, KRISTIN L. 
HOLE, HEATHER L. 
HOOVLER, JAMES D. 
KNAPP, CASEY C.
LANINGA, EMILY R. 
L YSDAHL, KARI A. 
MASKILL, JAMES T.
MCGEE, MOLLY M.
MCMANUS, ANDREW J.
PAINTER, CHRISTOPHER J.
PUTNAM, ANGELA M. 
REICKARD, AL ERTS. 
SOWA, CORNELIA A. 
THROOP, IAN C. 
VANOEVEREN, JON N. 
WARNE, CAMERON .
WILSON, MATIHEW 
WYSOCKI, RIAN T. 
STANDEN, JULIE K. 
IVES, DAYNA
LASZCZAK, RENEE L. 
MENTZ, LAUREN E. 
GRAY, JEROME M. 
HARTMAN, KIM ERLY S.
LARSON, ERIKA ANN E. 
REASNER, LYNNELLE J. 
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Rothbury: 
Royal Oak: 
Ruby: 
Rudyard: 
KANAGY, CHRISTINE M. 
KRENTZ, LEANNE R. 
URNETT, MEGHANN R.
GUILMET, TRACIE L. 
HENRY, JENNIFER A.
KITCHEN, SUSAN M. 
JOHNSON, JENNIFER A. 
ESTEMAN, FREDERICK R. 
Saginaw: ARCHANGEL!, AMY L. 
CROFTON, CARRAH L. 
GROSSMAN, RYAN E. 
LANGE, SCOTT E. 
MAYER, KEITH P.
MUNGUIA, VALERIE A.
OWENS, SHALONDA M. 
SE ALD, CRYSTAL K. 
Saint Clair: HOOL, MARJORY M.
MOLLAN, TRACY L. 
Saint Clair Shores: FRANDLE, TONYA 
KIM ER, STEFFANIE D.
SOCIA, SARAH C. 
THIMM, JACK A., JR.
TITTERINGTON, JENNI L. 
Saint Ignace: MASSAWAY, MELISA L. 
SCHLEHU ER, NICKI L. 
Saint Johns: FAIVOR, LOUIS L. 
FILLWOCK, ANGELA L. 
REHMANN, LAURIE E.
SCHUELLER, KARI D. 
SIMONS, GREGOR . 
VITEK, LYNDSEY . 
Saint Joseph: AR ER, MICHELLE A.
DEGRAFF, JOSHUAJ. 
DELEEUW, RIAN J.
DELEEUW, JAMIE L.
GALLAGHER, DANE J.
GLEFFE, JESSICA D.
LUKEY, RE ECCA A.
OSHEA, KATHARINE H.
SEAMAN, STACEY R.
SEELY, RACHELL. 
SHAFER, JILL S. 
STRINE, KRISTIN M. 
TINKEY, KIM ERLY M. 
Saline: EITELSHEES, KRISTEN M. 
GALL, MIKE N. 
JONES, KATHERINE L. 
MONTY, EMILY H. 
VILLIARD, PAUL M. 
Sand Lake: GI S, KRYSTAL L. 
GOULD, MELANIE
MIDDLETON, JESS D. 
NEWLOVE, LUANN A. 
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Saranac: DEPOTTY, RE ECCA A.
WILLIAMS, MELISSA A. 
Saugatuck: HURD, ODESSA P. 
LOWE, ADDIE S. 
LOWE, ARON M. 
NOGUERA, MICHAEL 
Sault Sainte Marie: ANDERSON, MELANIE J.
STA ILE, CHRISTOPHER A., II 
Schoolcraft: CUTLER, KYLE L. 
HARRISON, TROY M. 
Scotts: OLSON, DAVID W., JR. 
Shelby: NEWELL, TRESSA L.
PETERSEN, JEFFREY P.
SCHMIEDING, JULIE E. 
WYNS, LUCY A. 
Shelby Township: PAWL, TREVOR J. 
Shelbyville: HUNDERMAN, WENDY M.
MULDER, RE ECCA L. 
Sheridan: RANDALL, AMANDA K. 
Sidney: ROY, JESSICA A. 
South Haven: UNTING, SHERRI M.
FLOWER, TRACEY A.
NOVOTNY, JODIE L. 
NOVOTNY, KATHRYN R. 
RYDECKI, AARON M. 
SARNO, TRACY L. 
SIEVERS, AMANDA J. 
South Lyon: GWOZDZ, ANN . 
HARRISON, KRISTIN M.
THUEME, LINDSAY A. 
Southfield: HARRIS, JENNIFER D.
KITCHEN, LATONYA J. 
SIMON, STEVEN W. 
Southgate: GERLICA, CHRISTOPHER J. 
Sparta: ARENDS, MATTHEW W.
AUSTIN, JANEE M. 
ERGMAN, ANTHONY J.
UCHANAN, JACQUELYNN L. 
URNS, MICHELLE C.
GARDNER, LEVI D. 
GATES, STEPHANIE R. 
GLOWZYNSKI, SHAWN T.
JONES, MINDY J. 
MATTHEWS, JILL R.
MCKELLAR, KATHERINE J.
SHIREY, RENT M.
VANDERHYDE, JOSEPH C.
VANTINE, JENNIFER M. 
Spring Arbor: PETERSON, KRISTEN A.
SAYLES, SALLY J. 
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Spring Lake: ALDUS, JOSHUA M.
CHRISTIAN, ZACHARY J.
COX, JEREMY E. 
DEAN, ANGELINE R. 
FLYNN, JEREMY E. 
GOOSEN, TAMMY 
GOULD, CATHLEEN L. 
GROENLEER, JULIE M. 
HAUTER, JAMES L. 
JUNGE, TAMMY R. 
MAY, JASON A. 
MILLER, KIM ERLY C. 
MOHRHARDT, JAMIE M. 
MORGAN, PAMELA J. 
PARKER, AARON D. 
PENNELL, SHARON A. 
PODEHL, CHRISTOPHER P. 
RUE, STEPHANIE M. 
SCHEM RI, JENNIFER M. 
VANDYKE, JEFFREY LYNN 
WILCZAK, ELIZA ETH M. 
ZONNE EL T, seen s. 
Springport: WOOD, JEREMY J. 
Stanton: LEFEVER, JILL J. 
Stanwood: STERLING, ANDREAS. 
Sterling: KRAATZ, NATHANS. 
Sterling Heights: ENNETI, HOLLY E. 
GREIG, JAMIE L. 
KLOS, JENNIFER L. 
LOWRY, KELLY E.
PETRYKOWSKI, ANGELA M.
PUKEY, ALLISON C.
SARDEN, SHANISE E.
SLIWINSKI, STEPHANIE D.
SPINDLER, JEAN M. 
Stevensville: CRAMER, LISA L. 
DELMARIANI, CARI M.
DOCK, JEFFREY J.
HOLMES, MEGAN E.
KELM, PAUL M.
VALENTINE, ANYA L. 
Stockbridge: LUDTKE, CHAD W. 
Sturgis: RANDT, ALEESHA H.
Sunfield: 
Suttons ay: 
Swart  Creek: 
Tawas City: 
RAUH, CARYN L. 
SHIPMAN, JACKL YNE L. 
VELIE, GRANT L. 
ASUMA, THOMAS S. 
RACE, ALICIA A. 
MATRO, NATHAN P.
TA ER, COLLEEN M.
WOLTERS, EVE-LYN 
ALEXANDER, CARLY C. 
LAWLESS, RACHEL M. 
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Taylor: 
Tecumseh: 
Tekonsha: 
Three Rivers: 
Tipton: 
Traverse City: 
Trenton: 
Troy: 
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LANG, KEITH A.
VOGEL, DAYNA M. 
FURGASON, LAURA E. 
RO ERTS, EMILY A. 
SKEELS, JASON T. 
OWLING, ARYN E. 
MESSENGER, JOEL A. 
VANDERAA, KIM ERLY M. 
HAYS, TARA L. 
ALLARD, MEGAN E. 
ALLEN, JONATHAN R. 
EER, ANDREA N. 
ERNARD, JENNIFER L. 
ESCOS, ETTY L. 
LACK, SARAH E. 
ODNAR, ANNE M. 
CATINELLA, RACHEL M.
CHAPPEL, AMY F. 
CLARK, RANDEE E.
CULVER, JEFFREY M. 
DOMRES, ANDREAS. 
ERICKSON, MOLLY K. 
FERRILL, TAMARA L. 
FLICK, SUZANNE N. 
GOETHALS, KRISTIN M.
GORTON, NICOLE J. 
HAMEL, JILL L. 
HAVENGA, MARGARET A.
HEINE, ALISON M.
HENDGES, TANYA R.
HORN, HEATHER M.
!RISH, COURTNEY E.
KEEDER, MICHELLE A.
KRONK, GRETCHEN E.
KULIS, JEFFREY J.
LESINSKI, MICHAEL N. 
MUIR, RACHEL K.
NORRIS, CALE  R.
PADGETI, COURTNEY R.
PLUMMER, RE ECCA M.
PORRITI, LINDSEY R.
SHIELDS, ANGELA M.
SMITH, WESLEE K. 
STRICKER, ANGELA M.
TURKETIE, PATRICE A. 
UECKER, MANDY R.
WARNER, CHRISTOPHER C. 
WILCOXEN, SARAH K. 
SHARP, KERRY A. 
, OECK, KRISTIN M. 
CRAVEN, CHRISTIE M. 
EGERMANN, MICHELLE M.
HEFFRON, DENISE E.
KRCMARIK, MAUREEN E.
MEYER, JENNIFER L. 
WAGNER, JENNIFER N.
WEILAND, AMANDA J. 
YORK, TIMOTHY L. 
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wJ,Uy1e 3-v2’y 3i 
wJ2yy)e 1Jy,y) )i 
wJ3-),Je (J66W wi 
3-2)ve vyUy 6i
(60),Je D-ww Ui 
1y)Jfy6e BUWy) 
1uu6J66y)e wJB-Uy 6i 
G09JUe uyUU0J yi i 
UJW)-6wve uyUU0J yi 
vJyLJWe J60.yBJD2 yi 
vGJJDe 60)wvJW Ji 
D2-1Gv-)e y1y)wy ,i
BypDJUe 3Jvv0uy 6  
vDJu(JUe wyf) Ui
u--(e ,J)y1i
,’))J66e 1yUW 1i
ByU-)0e BUy)w-) 3i 
u-1GD-)e 3J))09JU 6 
3y)-f0y(e Uyu2J6 6i
y)wJUv-)e w0y)y 1i
BU-16JWe JU0u yi 
w’Uy)DJe 9Uy)( Ji 
3yv0u(e ywy1 6i
1JWJUve 1J60vvy wi
UJ).J1ye )0u-6J wi 
f06v-)e vDJG2y)0J 6
BJJUve y)D2-)W fi 
u’UD0ve v2y)y 6i
v10D2i DUyL0v vi
)y’1y)e 60vy 1i
BUWuJe y))y ,i
D-U0)ye 2066yUW yi
(-1Uy’ve Uyu2J66J yi 
6yBJy’e 1J,y) yi
y60,20UJe wyf) 1i 
ByUB-’Ue )0u2-6yv ui 
ByUD-)e U-py))J 1i 
B6-w,JDDe 1yDD2Jf Ui 
B-,,ve 3J99 6  
BUJ01yWJUe 3JvvJ 6i 
BUJ01yWJUe 10u2yJ6 vi
GVSU Winter 2003 Dean's List 
Tustin: 
Twin Lake: 
Unionville: 
Utica: 
Vandalia: 
Vassar: 
Vicksburg: 
Vulcan: 
Walker: 
Walled Lake:
Warren: 
Washington: 
Waterford: 
Watervliet: 
Wayland: 
FEWLESS, TIFFANY N. 
CHAUVEZ, KALLIE M. 
DICK, CHRISTINA A. 
DONLEY, CHERYLL. 
GARVEY, AMANDA K.
HARMON, TINA 
HORSFALL, KRISTEN L.
KOPEC, ISAAC A. 
SUTHERLAND, ASHLEY F. 
MAKI, SHANNON N. 
IENZ, KORY C. 
EWING, THERESA S. 
MACKALUSO, LISA M. 
NIMZ, THEODORE . 
MORSTAD, TERESA M. 
ARTS, JENNIFER G. 
AKER, JENNY R. 
DENHARTOG, MATTHEW F. 
DEWISPELAERE, O I J.
HAEFNER, KARL F.
HOWERTON, NINA M. 
KADZ AN, MICHAEL A.
KIM ALL, KARAM. 
KIRKWOOD, KATIE L. 
KREN, MICHAEL N. 
MACLEAN, JENNIFER K.
MARTIN, LARRY A. 
MAST, MARY R. 
PRESCHER, MAXINE J.
SCHESKE, ANGELA M. 
VAN DUSEN, CHRISTOPHER L. 
WASHINGTON, ALISCIA N.
WILSON, JUSTIN R. 
CROSS, JULIE E. 
KASKA, KELLI J. 
DESIMONE, PETER T. 
KOENIG, CHRISTINA M.
LEGATO, ALICIA M. 
PRESTON, STEVEN M. 
ROCHO, DUSTIN P. 
SUCAET, MATTHEW M. 
TUCKER, KELLY A. 
MACHA, JULIE A. 
SONTAG, KRISTIN L. 
KANE, RO YN E. 
KAPELCZAK, LAINE L. 
TARANTINO, JESSICAW. 
ALEXANDER, LACINDA M. 
FIFELSKI, JACO W. 
GARCIA, EDNA
JOHNSON, CHRISTINA M.
MARTIN, LORI J. 
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Wayland: 
(continued) 
Wayne: 
Webberville: 
West Olive: 
Westland: 
White Cloud:
White Lake: 
White Pigeon:
Whitehall: 
Williamsburg: 
Williamston: 
Wixom: 
Woodhaven: 
Wyandotte: 
Wyoming: 
July 9 2003 
MEULEN ERG, ANDREA M.
TARNUTZER, TODD N. 
WHITMORE, ANNA M. 
NOVAK, JAIME J. 
FROST, TASHINA R. 
HARRIS, TARA M. 
KEMLER, JOHN N. 
OSNJAK, TY W. 
RADLEY, LINDA G. 
RINK, MARCIE . 
YKER, LEVI G. 
DEGRAM, JOSHUA J.
DEHAAN, MEAGAN N. 
DEJONGE, KELLY D. 
JOHNS, SARA L. 
KLINGE, TODD R. 
MANEWAL, RYAN
MCCLELLAN, DE ORA L. 
PIFER, CARRIE A .. 
REYNOLDS, CARRIE A.
SEAVEY, ELIZA ETH A.
SPEET, LINDSEY E.
THOMPSON, AMANDA G. 
AXTER, JESSICA L. 
STECKER, DAWN R. 
COOK, GENA M. 
GUNNELL, MARY M. 
ARONI, RANDON J.
COMPTON, JENNIFER L. 
JANOWIAK, RACHEL L. 
ANDERSON, DIANA M. 
ROMLEY, ERIC A.
DURANTE, FRANK E. 
JASICK, ADAM L. 
MEYERS, MELISSA D. 
RENZEMA, NICOLE D. 
WILSON, STEPHANIE L. 
EERS, ANTHONY W.
CURTIS, SHANA L. 
SMITH, TRAVISS. 
NAUMAN, LISA M. 
RYCE, ANNA G. 
TORINA, HILLARY A. 
KOMRAUS, RACHELLE A.
LA EAU, MEGAN A. 
ALIGHIRE, DAWN M.
AR OUR, NICHOLAS C. 
ARTON, ROXANNE M.
LODGETT, MATTHEW R. 
OGGS, JEFF L. 
REIMAYER, JESSEL. 
REIMAYER, MICHAELS. 
f•KPNMHS
IbKMQNM'A“m
BU0,,ve yv26JW Ji
BU0)(e y)wUJy Wi
BU-f)e 3Jvv0uy 1i 
uyUwJ)yve Jv0V’0J6 1i 
u6Jf6JWe BJu(W 6i
u--GJUe y1W Ui
uUy)Je 2JyD2JU 1i
wyL0ve y1y)wy 6i 
wJvU-v0JUve 1J6y)0J yi 
w’ww6Jve uyUU0J 6i
JJ66ve u2U0vD-G2JU )i 
J,,6JvD-)e y1W 6i 
J260.JLy(e D0)y 
9J0vDJUe 3y)J Ji
9JU,’v-)e vJy) Gi
90))0Je BUy)w-) vi
9-pe 1yU,yUJD Ji
9UJyve wyL0w ui
9UJL066Je 1yU06W) 3i 
,--w1y)e 3J))09JU 6  
2y66JUe vDJLJ) wi 
2J)wU0u(ve )y)uW 6  
20UvDe Uyu2yJ6 6i
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,U0De L0U,0)0y 6 
2yLJ1y)e BUyw6JW Ji 
2JUfJWJUe 60)wvyW 1i 
2-Ge u2yw Ui
3’wv-)e ,yBJ 6i
(JJ)e 3J99 wi
(J)J1JUe wy)0J6 fi 
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(Uyy0e 1J,y) 6i
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GVSU Winter 2003 Dean's List 
Wyoming: 
(continued) 
RIGGS, ASHLEY E. 
RINK, ANDREA Y. 
ROWN, JESSICA M. 
CARDENAS, ESIQUIEL M.
CLEWLEY, ECKY L. 
COOPER, AMY R. 
CRANE, HEATHER M. 
DAVIS, AMANDA L.
DESROSIERS, MELANIE A.
DUDDLES, CARRIE L. 
EELLS, CHRISTOPHER N. 
EGGLESTON, AMYL. 
EHLIZEVAK, TINA
FEISTER, JANEE. 
FERGUSON, SEAN P. 
FINNIE, RANDON S. 
FOX, MARGARET E. 
FREAS, DAVID C. 
FREVILLE, MARILYN J.
GOODMAN, JENNIFER L. 
HALLER, STEVEN D.
HENDRICKS, NANCY L. 
HIRST, RACHAEL L. 
HOLT, ANDREW D. 
HURL ERT, JANET L.
JELSEMA, MARISA M. 
JOHNSON, KARL W., 11 
JORGENSON, TERESA E.
JULIEN, HEATHER L. 
KEIZER, JOSEPH R. 
KENDALL-ROTH, ELIZA ETH A.
KLADDER, HOLLY M. 
KOOLE, SHARON A. 
KOSTEN, NICHOLE D. 
KWANT, LISA E. 
LE, HOANG QUYEN D.
LEMMON, SAMUEL A.
MARSHALL, SEAN
MARVIN, MINDY L.
MAY, ANGELA M. 
MELARA, ADELA I. 
MEYERS, DAVID M. 
MIDDLETON, RYAN J.
MONCADA, DAVID R. 
NGUYEN, MAI X. 
OXENDALE, ANNE M.
PATTERSON, ELIZA ETH A.
PATTON, DAVID C. 
PRESTINE, MELISSA S. 
PRINS, JONATHAN A.
RAGAUSS, TARA L. 
REYERS, KRISTIE L.
RICH, KELLY A. 
RIVAS, LIZ ETH
RO ACH, JACQUELINE A.
RO ERT, RACHEL A.
RO IRDS, CARMEN M. 
RODEN URG, LAURA R. 
SCHILLER, NATASHA
SCHIPPER, ANDREW J. 
SCOTT, TAMMY C. 
SHEL TON, JENNI L. 
SHEPARD, LINDSEY P. 
SMITH, JACLYN M. 
SMITH, PAUL T. 
SOVA, ADAM F. 
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Wyoming: 
(continued) 
Ypsilanti: 
Zeeland: 
July 9. 2003 
STEVENSON, ADAM R. 
STOCKWELL, SCOTT D. 
TERHAAR, MICAH W.
THAYER, MELANIE M. 
THOMASMA, CORINNE L.
THOMASMA, MICHAEL R.
TOONSTRA, MINDY J.
TRAN, HUONG T. 
TRAN, JEFFRY Q. 
TRAN.VANT. 
TRAVIS, ERIN M. 
TROMP, DAN R.
UNDERWOOD, JESSICA L. 
VEL TING, TRICIA I. 
WALTERS, AKOSUA 
WELCH, SARAH L. 
WHITSCELL, RANDON
WILCOX, STEPHANIE A.
WILCOX, STEPHANIE E. 
WILDEY, JENNIFER R.
WILSON, TAMMY L. 
WRIGHT, MICHAEL E. 
WYNIA, SARA M. 
YOUNG, ANDREA L.
YPMA, JOEL E. 
HEARNS, KIUAN J. 
KIRIAN, KATHERINE A.
WUSTHOFF, JODI L. 
AITKEN, VICTORIA M. 
ALLEN, A Y J. 
AKER, JANE L. 
ARENSE, KYLIE J.
ARKEL, AARON J.
LACQUIERE, KEVIN D.
OSMA, MITCHEL D.
USSCHER, RIAN L.
USSIS, STEVE A.
COOPER, PETER M.
DAWDY, AUTUMN M. 
DECKER, JASON A.
DECKER, RYAN A.
DEGROOT, MARIE E.
DEJONGE, JESSICA A.
DEKKER, NICHOLAS R.
DEROO, HEATHER L. 
DEWEERD, KIM S.
ERTMAN, VALERIE C.
FA ER, LINDSAY J.
GEERLINGS, NATHAN J.
GRIT, VIRGINIA L.
HAVEMAN, RADLEY E.
HERWEYER, LINDSAY M.
HOP, CHADR. 
JUDSON, GA E L. 
KEEN, JEFF D. 
KENEMER. DANIEL W.
KERN, PRISCILLA J. 
KRAAi, MEGAN L. 
LAMER, JODI L. 
MARTINEZ, SUELLEN
MCCAMMON, ROY
MEYER, JONATHAN N.
MEYER, RENEE M. 
MILLS, O E J. 
.AAY5M“S
cvH2O12x9Fo
1-u(e Dy)Wy 1i
1’6wJUe (JL0) 6i 
)0J)2’0ve (yU0 6i 
)0J)2’0ve 60vy1i
)0D.e DUyuW 6i
)-Ly(e 0y0) ui
-LJUfyWe wy)JJ 6i 
Gy’6vJ)e ,UJ,-UW wi 
G-DDJUe u2J6vJy yi
GW6Je BU0w,JD Ui
UJ010)(e 3-J6 1i 
UJvvJ,’0Je )0u-6J 2i 
U-J6-9ve (J660 3i 
vu2JU1JUe )0u-6J Ui 
vu-DDe 3-J6 3i
vD-Be w-’,6yv 3i 
Dyu-1ye 3Jvv0uy yi 
DJU2yyUe BU--(J Ji
Ly) JJ)J)yy1e (J660 yi 
Ly)wJ)B-vu2e wyUuJW 6i 
Ly)wJU 6’,De BUJ)wy )i 
Ly)w’vvJ)e (J660 6i 
Ly)Ju(e 2y)v 6i 
LJ)JBJU,e y1W 6i
f20DJe vDJLJ) ,i
f0D2JWe uyD2JU0)J yi 
f-6BJUDe 3J))09JU 6i 
WG1ye (01BJU6W 3i 
.-JU2-9e 3-v2’y yi
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Zeeland: 
(continued) 
MOCK, TANYA M. 
MULDER, KEVIN L. 
NIENHUIS, KARI L. 
NIENHUIS, LISA M. 
NITZ, TRACY L. 
NOVAK, IAIN C. 
OVERWAY, DANEE L. 
PAULSEN, GREGORY D. 
POTTER, CHELSEA A. 
PYLE, RIDGET R. 
REIMINK, JOEL M. 
RESSEGUIE, NICOLE H.
ROELOFS, KELLI J.
SCHERMER, NICOLE R. 
SCOTT, JOEL J. 
STO , DOUGLAS J.
TACOMA, JESSICA A.
TERHAAR, ROOKE E. 
VAN EENENAAM, KELLI A.
VANDEN OSCH, DARCEY L. 
VANDER LUGT, RENDAN. 
VANDUSSEN, KELLI L. 
VANECK, HANS L. 
VENE ERG, AMY L. 
WHITE, STEVEN G. 
WITHEY, CATHERINE A.
WOL ERT, JENNIFER L. 
YPMA, KIM ERLY J.
ZOERHOF, JOSHUA A. 
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Other States 
COLORADO KANSAS 
Denver: ROWN, AMIE L. Overland Park: GRU AUGH, JASON A. 
CONNECTICUT MINNESOTA 
N Granby: RODEHEFFER, MARIELLE D. Fridley: SMUDER, AMANDA J. 
RODEHEFFER, MARISSA M. 
MISSOURI 
ILLINOIS Kansas City: WE ER, ZEPHRA E. 
atavia: VANCLEAVE, THOMAS J.
Chicago: AR OSA, JESSICA NORTH CAROLINA 
Chicago: FRANCIONE, ANTHONY J. Kinston: FRAZIER, SARAH E. 
Chicago: GENOVESE, COURTNEY M.
Chicago: scon, LITIISHA A. NEW JERSEY Decatur: LANCASTER, AMANDA K. 
Downers Grove: COSSMANN, MELISSA L. Ocean Grove: KNIGHT, EMILY P.
Downers Grove: JANNEY, KATHERINE T. Perth Amboy: CHARLES, ICIS D. 
Elk Grove Village: OSTMAN, CARLY M.
OHI  Glen Ellyn: KUPINSKA, JUSTYNA 
Hampshire: ECKER, ANDREW H. Archbold: GEARIG, JAMIE L. 
Hinsdale: JEDD, ANTHONY S. Ashland: LOM ARDO, JAKE W.
La Grange: POGVARA, ANDREWS. rooklyn: GRAHAM, LAURA A.
Lansing: KOLODZIEJ, JENNIFER A. Findlay: UDDE, LEANNE A.
Lansing: STER ENC, MONICA L. Findlay: HOSACK, COURTNEY E.
Lemont: HOSPODAR, LOREEN R. Findlay: KUHLMAN, STEPHANIE L. 
Mokena: STURTECKY, MEGAN J. Marion: WILKERSON, KATHERINE I. 
Morris: COWMAN, KATIE E. Norton: LAUCK, JENNIFER M.
New Lenox: TO IASZ, KATEE. Sunbury: MARTIN, ALLISON 
Orland Park: KLOS, PAMELA J. Swanton: STOLL, JENNIFER L. 
Orland Park: MONAHAN, LAURYN M. Sylvania: CHAPMAN, EMILY 
Plainfield: LUTHANEN, ASHLEY M. Wauseon: WOLF, SHANE T.
Roselle: SPATAFORE, MARISA A. MCMAHON, RIAN A. 
Saint Charles: ETLEJ, ARIANNE E.
South Holland: SAAFIR, NADIRA M. PENNSYLVANIA 
Streamwood: LEDERLE, LAUREN C. Monaca: MATSCO, JOEL F. 
Tinley Park: SCHWA , CARISSA M.
West Chicago: ALLISON, AMY L. TENNESSEE 
Oak Ridge: ETIIS, LAURA E. 
INDIANA 
Crown Point: ELLOW, JENNIFER L. TEXAS 
Fort Wayne: ROWLEY, KATHRYN K. Austin: FELT, CORINNE T.
Frankton: ROOKS, MELISSA J. Kingwood: HARPER, KINSEY N. 
Freetown: DODSON, WILLIAM 
Indianapolis: HARRISON, EDWARD VIRGINIA 
Indianapolis: KLEINSCHMIT, LAURA A. Hampton: HUTCHCRAFT, NICOLE . 
Muncie: RIEGLE, MELISSA A.
Osceola: WEIDNER, JESSICA T.
WiSCONSiN Peru: LIPARI, CHRISTOPHER A.
South end: EGAN, KARA A. Fond Du Lac: GIL ERT, JASL YN N.Menasha: WOLOVER, DAVID J. 
Other Countries 
MALAYSIA: 
Sitiawan: TANG, CHENGSOON 
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For Immediate Release 
July 9, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Michele Coffill 
616-331-2221 
GVSU summer camps challenge 
physical, academic skills 
Two summer camps that challenge physical and academic skills continue through this week a
t Grand Valley's Allendale 
Campus. 
18th Annual Junior Wheelchair Sports Camp: Sponsored by the Grand Rapids 
Wheelchair Sports Association, 70 disabled youth from West Michigan are learning, or 
improving, skills to compete in wheelchair basketball, tennis, rock climbing, swimming 
and other sports. Camp is based at the Fieldhouse and runs daily from 9 a.m.-4p.m. 
through Friday, July 11. 
Through donations and fund-raisers, GRWSA offers the free camp to youth ages 6-18 
with various physical disabilities. Volunteers from the Mary Free Bed Guild and 
medically trained staff help supervise activities. 
The week concludes with a motivational speech from Seth Arseneau, a 24-year-old 
from Sturgis who is a nationally ranked handcyclist. His speech is schequled for 
8:30 a.m. on Friday. Arseneau was in a motorcyle accident and lost 90 percent of 
the movement in his legs. He won his division in the Detroit Marathon last October in 
1 :21 :09. 
Participants in the Wheelchair 
Sports Camp pla  roller hocke . 
Upward Bound/Upward Bound Math and Science: About 100 area ninth-12th graders will en
d their six-week camp 
with an Academic Olympiad on Friday, July 11. The event will run from 9 a.m.-2 p.m. and inclu
de fun academic activities 
like Math Jeopardy, a scavenger hunt with digital cameras, Rapper's Roundtable, and a spellin
g bee. For a schedule of 
times and locations, call News and Information Services at 616-331-2221. 
Upward Bou rid is one of Grand Valley's TRIO programs. The program helps academically tale
nted students who meet 
income guidelines and would be the first in their families to attend college. Next week about 4
5 campers, along with 
Grand Valley TRIO staff members, will travel to Puerto Rico for an international Upward Boun
d program. 
Source: Wheelchair Sports Camp: Karen Hogan, 616-450-8508 
Upward Bound Camp: Robert Ross, 616-331-3441 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
July 10, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Nancy Willey
616-331-2221 
Liberia, Africa sources available at .GVSU 
The crisis in Liberia and President Bush's current travels have focused the world's attention on
Africa. Grand Valley State University history and political science professors are available to offer
insights into unfolding events on the African continent. Contact numbers follow. 
Tim Geysbeek, visitin assistant professor of history, (616) 735-1866 (h) -Available after July 13
Geysbeek, the son of missionaries, grew up in Monrovia, Liberia, and later taught elementary 
education at a private school in Monrovia. He last taught from 1992-94, during Liberia's previous 
civil war. Geysbeek's academic interest as a historian concerns 19th-century Liberia. 
Steeve Buckrid e, assistant professor of history, (616) 331-8550 .. 
Buckridge is an expert in African and Caribbean history and events. He will return messages. 
John Constantelos, associate professor and political science dept. chair, (616) 331-2320 
Polly Diven, associate professor of political science, (616) 331-2320 
Professors Constantelos and Diven specialize in international relations. - Available after July 13 
Source: News & Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
July 14, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATEUNIVERSITY 
NEWS &: INFORMATION 
Contact: Michele Coffill
616-331-2221 
Grand Valley expert can talk about MEAP scores 
State elementary and middle schools are scheduled to receive Michigan Educational Assessment Program test scores
beginning July 21, after a delay of several weeks. 
Students in fourth, fifth, seventh and eighth grades were tested in January and February. The Department of Treasury 
said the delay was due to problems installing a database. 
Grand Valley State University has an expert available to discuss testing, scoring or other areas associated with the
MEAP. 
Jill Van Antwerp, assistant professor of English, is a member of a Michigan Department of Education advisory commit-
tee that designs MEAP content and Michigan Curriculum Framework standards. She can be reached via e-mail at · 
vanantwj@gvsu.edu or at 231-873-7694. 
Source: Jill Van Antwerp, assistant professor of English, 231-8?3-7694; vanantwj@gvsu.edu 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Free-w eeling 'Hair' musical on stage at GVSU 
! It I l 
. I 
' 
Print-quality p oto available. Call
t e number above to ave it
e-mailed to you. 
~ Grand Valley State University theater students will liven up the summer by
bringing to the stage the original "American tribal rock musical" - Hair. 
Hair can be seen July 24, 25 and 26 at 7:30 p.m., and July 27 at 3 p.m.
Productions are held at the Louis Armstrong Theatre, Per orming Arts
Center, Allendale Campus. Tickets are $10 general admission, $8 seniors, 
$5 all students. Reservations available by calling (616) 331-2149. 
The play is staged completely by GVSU theater students: Trinity Bird,
director; Katherine Mayberry, choreographer; and Joel L. Schindlbeck, 
musical director. 
Written by Gerome Ragni and James Rado, Hair opened on Broadway in
1968 and hit movie theaters in ·1979. Unlike most musicals o its period, it
is based on a vision rather than a plot, and presents a series o incidents 
in the lives o a tribe o "hippies" devoted to a philosophy o "make love,
not war" during the Vietnam War. 
Main characters are Claude (per ormed by Dave Siik), a dra tee who
attempts to escape his stu y, bourgeois background by pretending to be
rom Manchester, England, and who is in love with Sheila; Sheila (Heather 
Hartnett), an anti-war protest leader; Berger (Michael Empson), the group's rebellious leader who has just 
been expelled rom high school; Crissy (Erin Knapp), who plaintively searches or her lost love; Jeanie (Amy
Larink), who is in love with Claude and pregnant; Woof (Redel Salazar), who may or may not be homosexual, 
but has a crush on Mick Jagger; and Hud (Rodney Bean), an outspoken Black Power activist. Grand Valley's 
version includes a new character: Dionne (Tamira Henry), a Mother Earth igure who helps guide Claude on
his journey. 
In the course o the play, these characters reject the values o their parents and the establishment, lashing 
out at pollution, war, the dra t, racial bigotry, and what they see as middle-class hypocrisy. 
"We chose this show at a time when history was repeating itsel ," said director Bird. "A lot o us were eeling 
the same things these characters eel when we started the war in Iraq. It seemed like the per ect show." 
Because it contains adult language and situations, Hair is not recommended or young children. 
Source: Trinity Bird, director, (616) 331-2149 (o) or 890-3516 (cell). 
Find more resources on t e GVSU NewsCenter- www.gvsu.edu/news 
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Grand Valley to Roll Back Tuition Rate Hike 
Action Made Possi le y Improved State Aid Plan 
Grand Valley State University will reduce by half the tuition rate hike that had been authorized by the Board of Trustees
for the 2003-04 academic year. The announcement was made this afternoon (July 16) by President Mark Murray follow-
ing yesterday's budget agreement between Gov. Jennifer Granholm and legislative leaders. 
"The budget agreement has made it possible for us to substantially roll back the tuition hike that our students would oth-
erwise have faced," Murray said. "I commend the Legislature and Governor for agreeing on a policy that says Michigan's
university students will receive a minimum level of state aid no matter which campus they attend," the president said. 
At its June meeting the Board of Trustees authorized a rate hike of $296 per semester (for a full-time Michigan resident
undergraduate) for a total increase of $592 per year. Today, President Murray said the increase will instead be $99 for
the fall semester and an additional $99 for the winter semester. That total increase of $297 reduces the previous rate
hike of $592 by 50 percent. ...._ 
"By phasing in the new rate we are able to give more than two-thirds of the additional state aid directly back to our stu-
dents in the form of lower tuition, Murray said. "The rate hike that will go into effect will be used to hire additional faculty
for new degree programs and existing programs with high demand. Doing so will enable our students to get the classes
they need to progress in a timely way toward graduation." 
The rollback means that a full-time Michigan resident freshman at Grand Valley will see a tuition increase of almost 6
percent. University housing, with board, will increase by almost 2 percent, making the total cost increase of attending
Grand Valley 3.8 percent. 
The Governor and Legislature agreed that students on public university campuses should receive not less than $3,890
in annual state aid per student. Grand Valley, the lowest funded of the state's 15 campuses, will receive approximately 
$3,521 in state aid because the state does not have enough available funding to raise Grand Valley to the authorized
level. "Nevertheless, this is a great start," Murray concluded. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Declaration of Independence stops in Allendale 
400 expected for community picnic on Wednesday 
More than 400 people are expected at Grand Valley's Allendale Campus on Wednesday, July
 23, to view an original 
copy of the Declaration of Independence during a stop on its cross-country tour. 
The event will begin with a picnic from 5:30-7 p.m. in the Great Lakes Plaza near Seidman Ho
use. A short program with 
speeches from Grand Valley President Mark A. Murray and Gleaves Whitney, director of GVSU
's Hauenstein Center for 
Presidential Studies, will run from 7-7:30 p.m. and the document can be viewed until 8:30 p.m.
 
Media notes: TV station trucks can park between Zumberge Library and Lake Superior Hall; a 
mull box will be available. 
Public parking will be in parking lot M. 
The evening is sponsored by the Hauenstein Center for Presidential Studies in partnership with
 the· Gerald R. Ford 
Museum and the Ford Foundation. The Declaration of Independence Road Tri°p is a nonprofit
, nonpartisan project that 
takes an original copy of the document on a cross-country tour. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Television Special salutes Gerald Ford's 90th birthday 
WGVU-TV's original program premieres July 27, features exclusive interview with VP Cheney 
"I think he saved the country." That matter-of-fact assessment of Gerald Ford by Henry Kissinger is just one of the 
observations about the Ford presidency contained in a special program produced by WGV -TV to commemorate Mr. 
Ford's 9oth birthday. The 30-minute program will air Sunday, July 27, 2003 at 8 p.m. (see below 
for broadcast times). 
Gerald Ford: Turning 90 features an exclusive interview with Vice President Dick Cheney, who 
served as Mr. Ford's White House Chief of Staff. In his interview, Mr. Cheney says that Mr. 
Ford's pardon of Richard Nixon was a key reason for the President's defeat in the 1976 election. 
"He was right on the pardon, and it may well .have cost him the presidency," Cheney said. "He 
showed great courage and determination in doing.what he believed was right for the country 
even at considerable political cost to himself." 
Also featured in the program are interviews with "former presidents Jimmy Carter and George 
H.W. Bush. L. William Seidman, who served as White House Economic Advisor from 1974-77 
(and later as chairman of the Federal Deposit Insurance Corporation) weighs in with observa-
tions about Ford's Grand Rapids values and their effect on his presidency. Two journalists who 
covered Mr. Ford's career - Tom DeFrank of ewsweek and Werner Veit of the Grand apids 
Press - provide insight into Ford's unique relationship with the media. 
Vice President Dick
Cheney visits with 
Matt Mclagan prior to
being inteNiewed 
about Ford's presi-
dency. E-mal7 
boweb@gvsu.edu for
a copy of this photo The program draws on the resources of the Gerald R. Ford
Museum in Grand Rapids and the 
archives at the Gerald R. Ford Library at The niversity of Michigan in Ann Arbor and includes 
interviews and photos - some of which are being aired for the first time. 
Gerald Ford: Turning 90 is an exclusive production of WGV -TV. It is hosted by Matt Mclagan and produced by 
Michael Grass; videographer is WGV -TV's Rob Byrd. Mclagan and Grass know their subject well; both covered Mr. 
· Ford as congressman, vice president and president while on the news staff at WOOD-TV in the 1970s. They were 
among the select few journalists to be in the East Room of the White House on August 9, 197 4 when Gerald Ford took 
the oath as president of the nited States. 
• Gerald . Ford: Turning 90 will repeat on July 29 at 6 p.m.; Aug. 1 at 9:30 p.m.; and Aug. 3 at 5:30 p.m. WGVU-TY, 
west Michigan's PBS station, airs on channel 35 in Grand apids-Holland-Muskegon and channel 52 in Kalamazoo-
Battle Creek. Consult local listings for cable channel lineup. 
Source: News & Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU ewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Chinese educator collaborates with 
Grand Valley researcher 
The dean of business and economics at Shanghai University of Finance and Economics continues work with a Grand 
Valley State University professor on "Globalization and Privatization in the Chinese Economy." 
Dr. Jingbie Hu is working with Samir lsHak, Grand Valley professor of management in the Seidman School of Business, 
through Friday, July 25. Their research continues work that began last summer on implications of China's entry into the 
WTO and extends an exchange agreement between GVSU and SUFE and the International School of Business 
Adminstration in Shanghai. 
lsHak, also director of business and economics programs with China, said several Shanghai University students will · 
travel to Grand Valley this academic year to continue research projects. lsHak can help arrange interviews with Dr. Hu; 
he can be reached at 616-331-7458. 
Source: Samir lsHak, Grand Valley professor of management, 616-331-7458 
Find more resources on t e GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Media Opportunity: Wooden Shoe Regatta 
13th annual regatta shows the work of eng neering students 
In what has become a yearly tradition, Grand Valley engineering students will spend a day at the races showing off their 
skills in fluid mechanics in the 13th annual Wooden Shoe Regatta. 
It's a race to understand how fluid mechanics can be applied to the real problem of sailboats. The designers and skip-
pers of these 1/12-scale model sailboats are junior level engineering students in the Seymour and Esther Padnos 
School of Engineering at Grand Valley State University. 
The students will race the boats Tuesday, July 29 at 3:00 p.m. in Room 102 of the Keller Engineering Laboratories 
building in Grand Rapids. News coverage is encouraged. The boats will sail on a beam reach - the wind will come 
from the side - over a roughly 10-foot course. Wooden shoe trophies for style and speed will be awarded immediately 
after the race. The competitions are not part of the grade, but they are an important part of the project as the students 
have a chance to show what they have learned and put it to the test in competition. 
Starting with a 2-inch by 4-inch by 10-inch block of basswood, each student designs and builds a 1/12-scale model of a 
single hull sailboat. Using a 12 foot towing tank - built and donated by S-2 Yachts of Holland, Mich. - each student 
measures the hull resistance as a function of speed and uses special scaling laws to predict the behavior of the full-
scale hull. The students have also used wind tunnel tests on model sails to predict forces generated by full-scale sails. 
Putting all the model tests together they have been able to predict points of sail for the full scale boat. All of this testing 
and reasons behind special design features are the technical heart of the project. This is all put into a report, which is 
graded. 
After the race, visitors will have the opportunity to view the models in an Engineering Art Show featuring the sailboat 
models built for this class. The show - in the Art Gallery on the Allendale Campus opens in the fall after Convocation 
ceremonies and will continue for the first month of classes. 
Source: Shirley Fleischmann (616) 771-6761 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Ottawa County Amateur set for
Meadows Golf Club this weekend 
More than 100 golfers will compete for the title of top Ottawa County amateur at a tournament this weekend at The
Meadows Golf Club at Grand Valley State University's Allendale Campus. 
Entries will be taken until 1 p.m. on Friday, August 1, for the inaugural Ottawa County Amateur Golf Championship. The
54-hole event will begin on Saturday morning and conclude on Sunday. Details on how to enter are online at The
Meadows Web site, www.gvsu.edu/meadows. The tournament is not restricted to Ottawa County residents. 
Terry Sack, general manager of The Meadows, said the field ~urrently includes Steve Vanderplow,_2002 _West M_ichigan 
Amateur champion, and Mike Ketelaar, winner of three West Michigan junior golf tournaments. 
Major sponsors of the tournament are the Holland Sentinel, Lake Michigan Credit Union and Mervenne Beverage Inc. 
Part of the proceeds will benefit the Newspapers in Education Fund and GVSU's general scholarship fund. 
For more information, call The Meadows at 616-895-1000. 
Source: Terry Sack, general manager of The Meadows, 616-895-1000 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Solving Problems 
Contact: Brian J. Bowe 
616-331-2221 
GVSU engineering students s ow off t eir works for /ocai industry at design conference 
Students in Grand Valley's Seymour and Esther adnos School of Engineering will show off their talents at the annual 
Engineering Design Conference on Friday, Aug. 1 from 1-4 p.m. at the Keller Engineering Lab Building on the Pew 
Campus in Grand Rapids. Media coverage is encouraged. 
On display will be 13 projects with a combined materials value of more than $150,000, which were designed and built to 
address actual problems and needs of area companies. The conference celebrates the successful completion of the 
Capstone Design Program, in which teams of senior engineering students solve engineering design problems sponsored 
by participating industries and other sponsoring organizations. 
The projects take two semesters to complete, and at the end the companies who participate have .. an actual working 
design. The costs for the sponsoring industries are materials and a ·small project fee - the-students are not paid for 
their work, but instead gain college credit and valuable real-life working e perience. 
''They gain a lot of experience that there's no way you can teach in the classroom," said Jeff Ray, an associate professor 
in the adnos School of Engineering and Engineering Design Center coordinator 
The projects on display were completely designed, built, and tested by 58 students and include: 
• Developing an oil detection and containment system for Dana - Perfect Circle Division 
• Designing a 3-axis Helmholtz coil for product testing at L3 Communications Avionics Systems 
• Helping lnnotec to expand their product line by designing and building an automated fabric press 
• Building and programming of an automated Analog Processing Unit (APU) test station for Smiths Aerospace 
• Engineering of a handheld testing device for measuring the pullout force of automotive dashmat grommets for 
Cascade Engineering 
The day culminates in the Order of the Engineer ceremony, which is a special commencement ritual for Engineering stu-
dents. The graduates earn their degrees later in the year than the traditional spring ceremony because they must com-
plete a year-long co-op experience. In the ceremony, each student receives an iron ring, placed on the little finger of the 
working hand, which symbolizes bridging the step between training and e perience. The practice started in Canada and 
is firmly established in the U.S. 
Source: Jeff Ray, (616) 331-6762 
Find more resources on t e GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Greenville native earns GVSU scholarship 
Ryan Huch, a senior at Grand Valley State-University, has earned the 2003-04 Alexander Calder Honors Scholarship. 
The award is based on academic standing and presented annually to a GVSU senior majoring in theater, music, dance
or the arts. Candidates are selected by a faculty committee. 
Huch, a graduate of Greenville Senior High School, is majoring in music. 
Find more resources on t e GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Rei el named interim dean o  
Grand Valley's business school 
Longtime Grand Valley economics professor John Reifel has been named interim dean of the Seidman School of 
Business. 
He assumes the position for the upcoming academic year during the search for a permanent dean. David Mielke 
resigned as dean in July to pursue research projects and return to a position on the SSB faculty. 
After receiving a bachelor's degree from the University of Notre Dame, Reifel earned master's and doctorate degrees 
. from Michigan State. l.Jniversity. His research interests are urban economics and public finance; a recent project focused 
on housing prices discrepancies for b_lack and white buyers. Reifel has worked as a con·sultant for the U:S. Department· 
of Housing and Urban Development. 
In 1997, he earned SSB's Outstanding Teacher Award, as voted·by his colleagues. Reifel joined Grand Valley's faculty in 
1971, 
Source: John Reifel, 616-331-7290 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Autism Education Center expands intensive training programs 
Five school districts added to START network 
The Autism Education enter at Grand Valley State University begins its third year by expanding its statewide network o
f 
resources and adding five school districts for the 2003-04 school year. 
Five new districts received grants and were named Intensive Training Sites under the Statewide Autism Resources and 
Training Project (START) at Grand Valley. The districts are Eaton Intermediate School District, Ingham ISD, Farmington 
Public Schools, Birmingham Public Schools and Oceana ISD. 
As an intensive training site, these districts will receive visits throughout the year by autism experts to train teachers, 
. counselors,-school psychologists and others who work with students with autism. Experts have identified more than 
5,000 Michigan K-_12 students with ·autism. . 
Other school districts that will continue their contracts as intensive training sites include lare-Gladwin, Sanilac/St. Clair, 
Barry ISD, Flint Community Schools, Grand Rapids Public Schools, Roscommon ISD, and seven Upper Peninsula ISDs.
 
The START Program at Grand Valley was established in 2001 with a $1.25 million grant from the Michigan Department 
of Education to serve students with autism by supporting their schools and parents. START also coordinates "best prac-
tice" sites, or districts that have model programs for students with autism, and maintains a resource center. 
Source: Amy Matthews, psychology professor and START principal investigator, 616-331-3513 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Shared exhibit of Dutch prints opens at 
five Holla,nd cultural institutions 
"Shared I pressions" opens Sept. 5; opening reception activities take place Sept. 12 
HOLLAND, Mich.-An unprecedented collaboration between Holland arts and cultural institutions will take 
place next month as an exhibit of Dutch prints from Grand Valley State University's permanent collection 
opens in five locations. 
"Shared Impressions: ontemporary Dutch Prints" opens September 5 at the Holland Museum, the 
Holland Area Arts Council, De Pree Art Gallery of Hope College, Freedom Village, and Grand Valley's Meijer 
Campus. The combined exhibit presents a sampling of a collection of 500 Dutch prints acquired through a gift 
from Holland residents James and Donna Brooks, longtime supporters of·Grand Valley. 
. 
. 
The public is invited to free opening receptions for "Shared Impressions" held Friday, September 12, 
at three of the participating organizations - all located within walking distance of each other. A schedule of 
opening receptions and events follows: 
• Holland Museum, 5-6:30 p. ., "Family Printmaking ... Just for Fun," with activities for the whole family; 
• De Pree Art Gallery, 5-6:30 p.m., "Meet the ollector, yril Lixenberg." Visitors can meet the Dutch 
artist and collector who assembled the collection on exhibit; 
• Holland Area Arts ouncil, Reception 6:30-8:30 p. ., with remarks by Grand Valley President 
Mark A. Murray at 7 p.m. 
There are more than 130 prints on display at the five organizations. They are repr!,lsentative of a significant 
collection assembled by Amsterdam sculptor and graphic artist Cyril Lixenberg, who over the decades 
acquired works by contemporaries he admired. The re.suit is a showcase of the many styles and movements 
that characterize Dutch works on paper over the last 50 years, including such .high-profile artists as Barbara 
Hepworth, Victor Vasarely, and Karel Appel. 
Exhibit viewing hours and closing dates vary. Contact information for the five organizations follows (all area codes 616): 
Holland Museum, 31 W. 10th St., contact Ann Kiewel, director, 394-1362 
Holland Area Arts Council, 150 E. 8th St., Jason Kalajainen, director, 396-3278 
De Pree Art Center and Gallery, Hope College, 275 Columbia Ave., John Hanson, gallery director, 395-7505 
Freedom Village, 145 Columbia Ave., Betty Gordon, 392-9613 
GVSU Meijer Campus, 515 S. Waverly Rd., Henry Matthews, 331-3196 
For print-quality photographs of Dutch prints, call (616) 331-2228. 
For more information on the exhibit, call Henry Matthews, GVSU Director of Galleries and Collections, (616) 331-3196. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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Van Cliburn gold medalist to perform Sept. 1 O 
Pianist Olga K rn kicks off th Fall Arts C l brati n at Grand Valley 
Olga Kern. hotograph available by 
e-mail; contact Nancy at 331-2228 or 
wi/leyn@gvsu.edu. 
Grand Valley State University's fall music season begins on a vibrant note with 
pianist Olga Kern, gold medal winner of the 2001 Van Cliburn International 
Piano Competition. The Russian pianist, hailed by critics for both her stunning 
musicianship and vivid stage presence, will also kick off Grand Valley's new Fall 
Arts Celebration. 
Kern will be featured at 8 p.m. on Wednesday, September 10, at the Louis 
Armstrong Theatre of the Performing Arts Center, Allendale Campus. Tickets 
are $10, available by calling Tickets PLUS at {616) 222-4000 or 
(800) 585-3737, or at any Tickets PLUS outlet. A champagne reception with the 
artist follows the performance. · · 
The prestigious Van Cliburn Competition, held every four years in Fort Worth; 
Texas, attracts the world's best young pianists, with finalists awarded significant 
cash prizes and international concert tours. In June 2001, then-26-year-old Kern 
became the first woman to be awarded the gold medal in more than 30 years. 
She has also received top honors in the Rachmaninoff International Piano Competition - when she was just 17 - and 
is now a laureate of 11 international competitions. 
Following her Van Cliburn victory, Kern made her Boston Pops debut and performed at the Kennedy Center in a tribute 
to Van Cliburn. This season's engagements include performances with the Fort Worth, Puerto Rico, San Diego, and 
Tucson Symphony Orchestras, as well as tours with the Moscow Chamber Orchestra and the Warsaw Philharmonic. 
Kern's piano artistry has been hailed by reviewers throughout the world. The Dallas Morning News called her "a player 
. of enormous brilliance and passion, and one who whips audiences into frenzies." The Washington Post stated, "Kern's 
musicality radiates off the stage and saturates the hall, and it is joyously alive, immediately communicative, fragrantly 
sensual, and almost visual in intensity. Whatever it is-call it star quality-music likes Kern the way the camera liked 
Garbo." 
Her performance concludes Grand Valley's presentation of the four medalists of the 2001 Van Cliburn Competition. 
Previous concerts included Kern's co-winner of the gold medal, Stanislav loudenitch, who performed last October. Grand
 
Valley's Van Cliburn Medalist Concert Series is sponsored by Robert and Judith Hooker. 
Kern's upcoming concert also serves as a beginning. It is the first event featured in Grand Valley's Fall Arts Celebration, 
which showcases acclaimed musicians, poets, artists, and scholars on Grand Valley stages and in galleries from 
September through November. (More information will be sent shortly.) 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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GVSU resident wull hel freshmen move into rooms 
IV/ove-in begins A g st 18 
A long-standing tradition at Grand Valley continues next week when faculty and staff members help haul boxes, bedding 
and books for freshmen moving into campus housing. 
Move-in for freshmen will begin on Monday, August 18, and continue through Thursday, August 21. Classes at Grand 
Valley begin on August 25. 
President Mark A. Murray is scheduled to join hundreds of other faculty and staff volunteers during move-in days. Murray 
will help students and their families from 10-11 a.m. on August 18. Most freshmen will be moving into living centers on 
the northeast side of the Allendale Campus, surrounding Kleiner Commons and parking lot D. 
Source: Andy Beachnau, director of Housing, 616-331-2120 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
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Toledo native wins accolades 
Philip Mitri, a media production specialist at Grand Valley State University, won five awards from the University and 
College Designers Association for his design work. 
Mitri received three awards of excellence for posters he designed for a production of the play "Little Women," for a lec-
ture by human rights activist John Kamm, and for an event featuring three renowned poets. He also received best use of 
color awards for the Kamm and poetry posters. 
These plaudits bring the overall tally to 14 awards Mitri has won for university pieces. 
Mitri is a Toledo native and graduate of Toledo Central Catholic High School. He earned a bachelor's degree in art from 
the University of Toledo in 1997. He currently lives in Grand Rapids and has been employed ~t Grand Valley since _1998.
 
Source: Philip Mitri, (616) 331-2525 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Tr.aveling Bac in Time 
Contact: Brian J. Bowe 
616-331-2221 
rand Valley Students celebrate the Renaissance in annual fair 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University students will travel back in time to a colorful age of chivalry and 
swords during the eighth annual Renaissance Faire, October 4-5. 
This free, student-run event is held rain or shine and offers a taste of history for the whole family. The festival features 
merchants selling period wares such as clothing, weapons, and jewelry. It also features live entertainment from belly 
dancers, bagpipers, archers, minstrels, and swordsmen giving demonstrations. The students who plan the event 
throughout the year make up a cast of colorful characters including a duchess and her court, the constable and his 
knights, and peasants, pirates and wenches - all in period garb. · 
Event Details 
What: · Grand Valley State University Renais·sance Festival 
Where: Grand Valley's Allendale Campus 
When: October 4- 5, 2003 
Times: 10 a.m. - 7 p.m. Saturday, 10 a.m. - 6 p.m. Sunday 
Admission: Free 
' 
While the two-day event is part of the GVSU Shakespeare Festival, it is actually a student-run event held in conjunction 
with the festival. The faire is the big annual event planned by a group of Renaissance and medieval-era enthusiasts 
casually known as GV Ren. More information on GV Ren and the GVSU Renaissance Festival can be found at 
www2.gvsu.edu/-gvren or by contacting a group representative at gvren@student.gvsu.edu or Katrina Lewinski at 
mKatWoman@aol.com. 
MEDIA NOTE: The Renaissance Faire is open for media coverage. For more information, contact Katrina Lewinski at 
lmKatWoman@aoJ.com. Photos may be pulled from GVRen's MSN web community. . 
http://gioups.msn.com/GVRen/shoebox.msnw or the group's Web site, http://WWW2.gvsu.edu/-gvren · 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Grand V~lley students ready for new academic year 
edia opportunities a ailable 
Grand Valley State University students and their suitcases are headed back to campus this week. But they, and their 
parents, will receive lots of help hauling boxes and backpacks .into university housing. 
Continuing a long-standing tradition, many faculty and staff members pitch in to make the move-in as smooth as possi-
ble. Volunteers serve as parking guides, staff information tables, hand out room keys and help students haul belongings 
to their rooms. 
Thursday, August 26 President Mark A. Murray will join other faculty and staff members as a move-in volunteer from 8-11 :30 a.m. Media 
members who.want to follow_ President Murray should check-in ai Kleine'r Commons (park in Lot D) .. 
Friday, August 27 The formal start to the 2004-05 academic year begins on Friday, August 27, at convocation. Scheduled for 10:30 a.m. in the 
Fieldhouse Arena, speakers will include President Murray, Student Senate President Jonathan Osborn and Faculty Senate 
President Jean Nagelkerk. Awards will be presented to recipients for Outstanding Teaching, Distinguished Contribution to a 
O]scipline, and Outstanding University and Community Service. (A mull box will be available at the arena.) 
Educating students to shape their Jives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Fall Arts Celebration debuts at GVSU 
Premier art, performers, authors, and lecturers highlighted 
With more than one hundred art exhibits, concerts, recitals, guest lectures, and theater performances held
 each 
year, Grand Valley has long established itself as a champion of the arts and humanities in West Michigan.
 This year 
Grand Valley is taking that support to a new level. The Fall Arts Celebration, featured in eight events from
 September 
to November, showcases some of the premier artists and scholars making their mark on the world. 
"Grand Valley has always celebrated the arts and humanities, but while we have highlighted various event
s over 
the years, the Fall Arts Celebration is the first real attempt to draw together a coordinated series of notewo
rthy events," 
said Jon Jellema, dean of Arts and Humanities. 
Most of the featured events take place in October - National Arts and Humanities Month - "so the timing
 of 
the celebration makes good sense," noted J~llema . All events are open to the public. A schedule follows . 
Van Cliburn Gold Medalist Concert • September 10, e p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center . 
Featuring Olga Kern, gold medal winner of t~e. 11th Vari Cliburn ln~ernational Piano 
Competition . The first woman in 30 years to win top honors in the prestigious competition, this · ·· 
"dazzling" y~ung Russian pianist has performed in many of the world's most important venues . 
Tickets $10~ (Concert is sold out.) 
Olga Kem 
Artist-Faculty Showcase • October 1, e p.m. 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus 
Featuring the celebrated talents of Grand Valley's newest artist-faculty members, 
Kathryn Stieler, soprano, and Pablo Mahave-Veglia, cello, in one except ional 
evening of music . Free admittance . 
Student Collage Concert • October 1 o, 12 noon 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus, Free 
Kathryn Stieler Pablo Mahave-Veglia 
A spectacular program of performances by some of Grand Valley's finest musicians. 
Ga/way Kinne/I Jim Harrison Dan Gert/er 
Poetry Night
October 15, 7 p.m. 
Loosemore Auditorium , De os Center, Grand Rapids Campus 
Featur ing Pulitzer Prize-winning poet Galway Kinnell and acclaimed 
poet/novelists Jim Harrison and Dan Gerber. Readings will be fol-
lowed by conversation facilitated by Grand Valley Poet-in-Residence 
Patricia Clark . The public is invited to a reception and book signing 
held afterwards. 
Free admittance; limited seating . No reservations will be taken, but please indicate number attending by ca
lling 
(616) 331-2180 or e-mail Patricia Clark at clarkp@gvsu.edu . 
-more-
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Fall Arts Celebration - p. 2 
Lecture in Spanish by Juan Carlos Cedeno Vanegas, a member of the legendary 
Mexican printmaking family, on his family's connection to Posada: 
October 2, 5:30 p.m., Loosemore Auditorium, De Vos Center, Grand Rapids Campus. 
Academic Lectures 
Held in the Loosemore Auditorium, De os Center, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton Street. 
Open to the publi<: free of charge. 
• October 28, 7 p.m. 
Helen Thomas, tough, trailblazing White House correspondent and columnist for the past six 
decades, along with WOOD-TV 8 anchor Suzanne Geha. 
• November 5, 7 p.m.
Stephen Murray, medieval art and architecture expert who employs digital imaging for a 
fascinating 3-D look at ancient architecture. 
• November 12, 7 p.m 
Martin Marty, well-known religious scholar whose 50 books include "America's Search for the 
Common Good." 
More information 
For more information on Fall Arts Celebration events, call (616) 331-2180 or see the online schedule 
at http://events.gvsu.edu. 
[NOTE TO MEDIA: PHOTOGRAPHS and more information on performers/lecturers are available 
by e-mail. Contact Nancy at 331-2221 or willeyn@gvsu.edu.) 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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Grand Valley's TRIO programs receive federal funding 
Director creating new program to recruit Native American students 
Three TRIO programs at Grand Valley State University that rely on federal money were refunded with grants totaling 
$3.9 million. 
The term "TRIO" was coined in the 1960s to describe three original federal outreach programs that assist low-income, 
first-generation college and disabled students from middle school to graduate school. TRIO has since expanded its 
services. Grand Valley has five programs (Educational Connections, Educational Support Program, Upward Bound, 
Upward Bound Math and Science, and McNair Scholars Program) that serve 1,290 students and area residents annually. 
With the programs.refunded, Smith Alexander is creating a service-learning program for Upward Bound and McNair 
students that would help recruit Native American students· to Grand Valiey·and retain those already enrolled. Her interest 
in this project peaked after traveling to a South Dakota reservation where most of the Indians ·Iived below the poverty 
level. 
During their week at Pine Ridge, Smith Alexander said her group sanded and stained beds. "For many of these individu-
als, it was the first time they slept in beds," she said. "I've seen poverty before, but when I was there, I didn't even feel 
like I was in this country. 
"We could integrate the program into the Grand Rapids community, Upper Peninsula, or as far away as the Pine Ridge 
Reservation in South Dakota," she said. 
In August, 
0
TRIO director Arnie Smith Alei,ander was notified that the Upward Bound, Upward Bound Math and Science 
and McNair Scholars were refunded by the U.S. Department of Education. The Upward Bound programs that serve high 
school students each received four-year grants of more than $1 million; McNair Scholars Program, which helps college 
students from populations under-represented at the doctoral level gain graduate school admission, received a five-year 
$1.2 million grant. 
Source: Arnie Smith Alexander, TRIO director, 616-331-3441 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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September 2003 Events at G SU 
ART 
Art Gallery hours: M-F 10 a.m.-5 p.m.; Thursdays open until 7 p.m. • (616) 331-2564 
All events open to the public free of charge. 
Opening September 5 
"Shared Impressions: Contemporary Dutch Prints, Selections from the Brooks Family Gift." Dutch prints are 
showcased throughout Holland in an unprecedented collaboration between five area institutions: the Holland Museum, 
Holland Area Arts Council, De Pree Art Gallery of Hope College, Freedom Village, and Grand Valley's Holland Meijer 
Campus. On exhibit will be selections from the Contemporary Dutch Print Collection assembled by Dutch artist Cyril 
Lixenberg and presented to GVSU as a gift by the Brooks Family last year. Exhibits close on different dates in October 
and November. 
9/12 Friday 
Joint Opening Celebration for "Shared Impressions." Includes "Family Printmaking ... Just fo·r Fun'' at the Holland · 
Museum, 5-6:30 p.m.; "Meet the Collector, Cyril Lixenberg" at De Pree Art Gallery, 5-6:30 p.m.; and a Reception at the 
Holland Area Arts Council, 6:30-8:30 p.m., with remarks by Grand Valley President Mark A. Murray at 7 p.m. 
September 29-October 24 
A Fall Arts Celebration event: Jose Guadalupe Posada. The exhibition showcases 43 rare Posada vintage prints, 
now in the qvsu Permanent Collection, executed from the original inc plates by Mexico's legendary printers, the 
Vanegas family. Michigan artist Jose Nare o will further enhance the exhibition with an offrenda dedicated to the artist. 
10/2 Thursday 
Opening Reception for the Posada Exhibition. 2-4:30 p.m. Art Gallery. 
Public Lecture by Juan Carlos Cedeno anegas, of Mexico City, presented in Spanish. 5:30 p.m. Loosemore 
Auditorium in the DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. Followed by a reception. 
MUSIC 
All events are free of charge unless noted. Contact number is (616) 331-3484. 
9/10 Wednesday 
A Fall Arts Celebration event: 11th an Cliburn International Piano Competition Medalist Concert Series featuring 
gold medal winner Olga Kern. The inaugural event of the Fall Arts Celebration at GVSU. 8 p.m. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center (PAC). $10 general public. CONCERT IS SOLD OUT. 
9/12 Friday . 
The G su· Faculty Jazz Trio featuring Kurt Ellenberger, piano; Dave Spring, bass; and Tim Froncek, drums. The 
event will launch the release of Dave Spring's new CD featuring Ellenberger and Froncek among others. 8 p.m. 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. 
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GVSU September events - p. 2 
9/13 Saturday 
Soprano Diane Penning with pianist Robert Byrens. The popular soprano serves on the voice faculty at GVSU; Byrens 
is head of the accompanying program. The program will include songs by Mo art, Schubert, Milhaud, and Bernstein. 
8 p.m. Cook-DeWitt Center. 
9/16 Tuesday _ 
Arts at Noon Series. GVSU Carillonneur Julianne anden Wyngaard will present a recital of early and contemporary 
music for the carillon, and provide a musical backdrop for the G SU Dan_ce Ensemble (Jefferson· Baum, director). Don't 
miss this opportunity to enjoy the carillon and the GVSU Dance Ensemble at once. Seating is available on the campus 
lawn near the tower in Allendale. 
9/18-19 Thursday and Friday 
The Old Vienna Comedy Project. Sho  #5: "Code Name Operaball." This comedic lecture-recital spins you through 
a whirlwind tour of more than a century of musical theater and politics, from the Viennese quodlibet, through operetta, to 
Broadway and Hollywood. 7:30 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC. 
9/21 Sunday ------.. ________ ·-- ___ _ 
Piotr Zuko ski, piano. Polish pianist Zukowksi is the first place winner of the Barletta (Italy) International Piano 
---~-- / Competition and the IV International ·competition for Young Pianists to memoriali e Artur Rubenstein. 3 p.m. Sherman 
Van Solkema Recital Hall, PAC. 
9/23 Tuesday 
Arts at Noon Series. Pianist Piotr Zuko ski comes with exciting reviews of his playing and his interpretation of the 
music of Chopin should not be missed. 12 p.m. Cook-DeWitt Center. 
THEATER 
Performances are presented in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Tickets: General public $12; all students $6. 
Box Office for tickets and information: (616) 331-2300. 
September 26-0ctober 5** 
Shakespeare Festival Mainstage Play. King Henry IV, part one. Shakespeare's classic treatment of leadership, honor 
and responsibility in an emerging'nation torn by civil strife and troubled by political corruption. 
September 26 and 27, October 1, 3 and 4 at 7:30 p.m. 
September 28 and October 4-5 at 2 p.m. • Louis Armstrong Theatre • Ticket info above 
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Public invited to tour Cook-DeVos Center for Health Sciences 
Student, Alumni, C~mmunity Day planned during CHS dedication week 
The public is invited to tour Grand Valley's new Cook-DeVos Center for Health Sciences to see its collection of 330 
pieces of artwork and watch high-tech lab demonstrations. 
The Community Day is planned for Saturday, September 20, capping a week of dedication activities at the facility. Tours 
and lab demonstrations are scheduled from 12 noon-4 p.m. Parking for the event will be in the Spectrum East lot, adja-
cent to the Center for Health Sciences at 301 Michigan St. 
Area residents, GVSU students and alumni planning to attend Community Day are asked to RSVP by September 10. To 
make a reservation or for more information, call 616-331-6806 or send an e-mail to gvufound@gvsu. du. 
The· 215,000-square-foot building houses all of the university's health-professions programs and research, including the 
Kirkhof School of Nursing and the School of Health Professions as well as the African American Health Institute and 
West Michigan Science and Technology Initiative in the Grand Rapids SmartZone. 
Source: Chris Barbee, director of Alumni Relations, 616-331-3590 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.ed /news 
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Three acclaimed authors to speak on Poetry Ni ht 
The Oct. 15 event is part of Grand Valley's Fall Arts Celebration 
Harrison 
Gerber 
Kinne/I 
Photos are avail-
able from the
online release at
gvsu.edu/news, 
or call 331-2228. 
GRAND RAPIDS, Mich. -As a featured highlight of its Fall Arts Celebration, Grand Valley 
State University'will bring to its stage three acclaimed poets - Jim Harrison, Dan Gerber, 
and Galway Kinnell - for an unforgettable evening of poetry and conversation. The event is 
open to the public free of charge. 
Poetry Night will take place on Wednesday, October 15, in the Loosemore Auditorium of 
the Devos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. The event begins at 7 p.m.; doors 
open at 6 p.m. Reservations will not be taken; however, RSVPs are requested to determine 
audience size. People planning to attend are asked to call (616) 331-2180 or e-mail Patricia 
Clark at clarkp@gvsu.edu. 
Poetry Night features readings by the three poets, followed by an onstage discussion with 
the authors led by Grand Valley Poet-in-Residence Patricia Clark. Audience questions are 
encouraged. A reception and book-signing follow, and books will be available for purchase. 
The featured poets are available for interview; call Nancy Willey, (616) 331-2228, for more 
contact information: 
•Jim Harrison is a Michigan native and author of seven novels including "Legends of the 
Fall" (also a 1994 motion picture), four novellas, nine collections of poetry including "The 
Shape of the Journey," and a memoir, "Off to the Side." He has also published a collection 
of essays on food, "The Raw and the Cooked: Adventures of a Roving Gourmand." Harrison 
is.winner of an NEA grant, a Guggenheim Fellowship, and the Spirit of the West Lifetime 
Achievement Award. His work has been published in 22 languages and has been an inter-
national bestseller. (More information available at www.jimharrison.org.) 
To arrange an interview with Jim Harrison, call Joyce Bailey as soon as possible at 
(231) 271-3879 or e-mail her at jhb@chartermi.net. 
•Galway Kinnell is a Pulitzer prize-winning poet and former MacArthur Fellow and state 
poet of Vermont. Currently chancellor of The Academy of American Poets, Kinnell .is author 
of "A New Selected Poems" (a finalist for the National Book Award), "Imperfect Thirst," and 
seven other books of poetry. He is a professor of creative writing at New York University. 
(More information available at www.poets.org.) 
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GVSU Poetry Night-p. 2 
• Dan Gerber, a Michigan native, is winner of the 1992 Michigan Author Award and author of three novels, 
books of short stories and essays, and six poetry volumes - most recently "Trying to Catch the Horses," 
which won the 1999 first prize for poetry from Forward Magazine. His work has been published in The 
Nation, The New Yorker, Poetry, The Georgia Review, and Best American Poetry 1999. 
Gerber grew up in Fremont, Mich. He has been writer-in-residence at Grand Valley State University and his 
alma mater, Michigan State University. He and his family live in California and Idaho. 
Free parking for Poetry Night is available off Winter Avenue (west of the DeVos Center). 
Grand Valley's Fall Arts Celebration continues in October and November with three Academic Lectures 
featuring: longtime White House reporter Helen Thomas and WOOD-TV anchor Suzanne Geha, Oct. 28; 
medieval architecture expert Stephen Murray, Nov. 5; and theologian/author Martin Marty, Nov. 12. 
The Fall Arts Celebration is sponsored by Mass Mutual Financial Group. Poetry Night is sponsored by 
Charles and Stella Royce, Progressive AE, and anonymous donors. 
### 
Source: Patricia Clark, poet-in-residence and associate professor of writing at GVSU, {616) 331-3199 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www. vsu.edu/news 
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Former West Wing advisor caps o day long 9/11 con erence 
Grand Valley and the Ford Foundation host Septe ber 12 event 
The dialogue coming out of the real Whit~ House West Wing may not be quite as snappy as the Aaron Sorkin TV
drama, but it impacts the world. The Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley University and the Ford
Foundation will give you a front row seat with a man privy to much of that talk. 
Roger B. Porter served in the West Wing of the White House under three presidents. He is IBM professor of Business
and Government at Harvard University and a noted author. Porter will give the keynote address, George W. Bush and
the 21st Century Presidency, capping off a day-long conference examining the changes in the current White House and
the U.S. presidency following 9/11. The conference takes place in Grand Valley's KirkhofCenter on the Allendale cam-
.. pus, _Septen,_ber 12,.. from 8:30 to 2:30. 
"The whole day will be filled with lively debate regarding President Bush and the impact of September 11 on our' nation;"
said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center. "Dr. Porter is an informed and entertaining speaker. We are
fortunate to be able to get his perspective in a keynote address to conclude our conference." 
Dr. Roger B. Porter, keynote speaker 
George W. Bush and the 21st Century Presidency 
September 12 8 p. . 
Ford Museum Auditorium, 303 Pearl Street, Grand Rapids, Michigan 
**Media availability with Dr. Porter at 5:30 in Grand Valley's Gordon Gallery, DeVos Center, 401 W. Fulton Street,
Grand Rapids, Michigan. Please call 616-331-2221 to arrange an interview. 
The 8 p. . speech at the Ford Museum is ree and open to the public. It will be followed by a book signing with
panel.participants and authors Gary Gregg and Mark Rozell. Gregg and Rozell contributed to the new book, Considering 
the Bush Presidency. Gregg is the director of the McConnell Center for Political Leadership at the University of
Louisville. Rozell is chair of the Department of Politics at the Catholic University of America .. 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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After 9/11: xploring the effects on the U.S. presidency 
Presidential experts g ther t Gr nd V lley 
Expect a lively discussion when presidential experts from around the country come to Grand Valley State University's 
Allendale campus September 12. Many in this group collaborated on a new book about the Bush presidency, but that 
certainly doesn't mean they've come to the same conclusions about President George W. Bush. 
The Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley State University and the Ford Foundation are sponsor-
ing a day long exploration of President Bush and the 21st Century Presidency. Gleaves Whitney, director of the 
Hauenstein Center said west Michigan is fortunate to have these presidential scholars coming together to discuss this 
timely topic and to premier the new book, Considering the Bush Presidency. The conference is free and open to the 
·public: Media coverage is encouraged. 
"Considering the Bush Presidency is the first scholarly assessment of the effects of 9/11 on the current administration," 
explained Whitney. "Grand Valley will be the world premier of this important book. The two panel discussions will be 
where the many perspectives of these participants will come into play." 
After September 11: George W. Bush and the 21st Century Presidency 
Where: Grand Valley State University's Kirkhof Center, Allendale 
Date: September 12, 2003 
Time: 8:30 a.m. - 2:30 p.m. 
Participants: 
• Roger Porter: Harvard University• Mark Rozell, Catholic University of America • Michael Nelson, Rhodes College • 
Gary Gregg, University of Louisville• Randall Doyle, Grand Valley State University• Polly Diven, Grand Valley State 
University • Andrew Busch, University of Denver• Paul Kengor, Grove City College, Pennsylvania 
Highlights: . 
• Panel Discussion: After 9/11: A More Imperial Presidency?, 8:30 - 9:50 a.m., Pere Marquette Room, Kirkhof Center 
• After the Attack: The Symbolic Leadership of FDR, lecture by Gary Gregg, Mitch McConnell Chair in Leadership, 
University of Louisville; director, McConnell Center for Political Leadership; author; editor and contributing writer, 
Considering the Bush Presidency, 1 0 - 10:50 a.m. - Pere Marquette Room, Kirkhof Center 
• Panel Discussion: 9/11 and the Transformation of the Bush Presidency, 1 - 2:30 p.m., Grand River Room, Kirkhof 
Center 
• Keynote Address, George W. B sh nd the 21st Cent ry Presidency with Roger Porter, John F. Kennedy School 
of Government, Harvard University, 8 p.m. - Ford Museum Auditorium 
**Media availability at 5:30 in the Gordon Gallery located in Grand Valley's Devos Center, 401 West Fulton Street
, 
Grand Rapids, Michigan. Please call 616-331-2221 to request an interview. 
• Book signing with Gary Gregg and Mark Rozell, 9:15 p.m. - Ford Museum 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Remembering 9/11 
Contact: Brian J. Bowe 
616-331-2221 
GVSU remembers September 11 attacks w th memorials 
Grand Valley State University will commemorate the terrorist attacks of September 11, 2001 with a pair of 
memorial 
events. Both events are free and open to the public. Media coverage is welcomed. Contact Brian J. Bowe
 at (616) 
331-2221 for more information. 
• Community Gathering 
12:05 p.m., Cook Carillon Plaza, Allendale Campus
This brief program will feature Grand Valley President Mark A. Murray and Student Senate President Rach
el Voorhees 
addressing the campus community. University carilloneur Julianne Vanden Wyngaard will play music on the
 Cook 
Carillon ..
• World Peace Candlelight Vigil 
9:15 p.m., Cook Carillon Plaza, Allendale 
In this Student Senate-sponsored event, student leaders will lead a short program focused on world peace,
 followed by 
a candlelight vigil. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Autumn Health Forums begin on high note 
GVSU kicks off s ri s with addr ss by form r cabin t s cr tary Dr. Louis W. Sullivan 
GRAND.RAPIDS, Mich. - When Grand Valley kicks off its second annual series of Autumn Health Forums on 
September 15, it will also be celebrating the opening of the new $57.1 million Cook-DeVos Center for Health Sciences. 
Former secretary of Health and Human Services Dr. Louis W. Sullivan will mark this important occasion by sharing his 
thoughts about the future of health care. 
Sullivan is the founding dean and first president of Morehouse School of Medicine in Atlanta. He was appointed secre-
tary of the U.S. Department of Health and Human Services by President George H.W. Bush, serving in that capacity 
from 1989 to 1993. With the exception of his tenure at HHS, Sullivan served as president of Morehouse from 1981 to 
2002. He continues to serve on the Morehouse board, teach and assist in national fundraising. Sullivan is also the 
founding president of the Association of Minority Health Professions Schools. 
Sullivan's forum; Challenges and Opportunities in the Health Professions for the New Millennium, will be·at noon·on 
Monday, September 15 in.the· Cook-DeVos Center for Health Sciences. 
Media considerations: A mult box will be available. lnteNiews with Dr. Sullivan will be available if time permits. The 
forum is part of a media day News media are invited to cover events throughout the day. Continental breakfast and box 
lunches will be provided. 
The Autumn Health Forums are a series of discussions that focus attention on health care topics of interest to both the 
general public and health care professionals. They are intended to provide an informative, interesting and sometimes 
provocative way to explore some of the leading health care issues of the day. For more information about the forums, 
visit www.gvsu.edu/ahf on the Web or call (800) 690-0314 or (616) 331-7180. The forums are free and open to the pub-
lic and begin at noon. Future forums include: 
• Wednesday, October 1 
Improvement and Abundance: Thinking Boldly About the Re-design of Health Care Systems. 
Donald M. Berwick, MD MPP . 
President and CEO, Institute for Healthcare Improvement; Clinical Professor of Pediatrics and Health Care Policy, 
Harvard Medical School 
Location: DeVos Center, Loosemore Auditorium 
• Wednesday, October 22 
Women's Health Update: Hormone Replacement Therapy 
Ann L. Steiner, MD, F.A.C.O.G.
Associate Clinical Professor of OB/GYN, University of Pennsylvania School of Medicine, PENN Health for Women; 
Certified Menopause Practitioner, North American Menopause Society 
Location: DeVos Center, Loosemore Auditorium 
• Wednesday, November 19 
Building and Assessing Competence in Complex Community Health Care Systems 
David C. Leach, MD 
Executive Director, Accrediting Council of Graduate Medical Education 
Location: De Vos Center, Loosemore Auditorium 
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Grand Valley welcomes best prepared, most diverse freshmen 
. cademic excelle ce big draw 
The numbers are in and Grand Valley State University was the choice for 3,384 first-time fresh
men, with the most growth 
coming from outside of est Michigan. Total enrollment for this fall stands at 21,429. Applicatio
ns were up more than 
20 percent this fall and some students were put on a waiting list for the first time in 1 O years. 
University officials are most impressed with the quality of this year's freshman class. " e ha
ve the best prepared and 
most diverse class, both by geography and ethnicity, that we've ever had at Grand Valley," sai
d Bob Fletcher, vice 
provost and dean of Academic Services and Information Technology. "It's a testimony to the co
ntinued growth of our aca-
demic strengths and programs and the high quality student life we have at Grand Valley." 
,. 
Figures show enrollment from outside of Kent, Muskegon and Ottawa counties was up 7.4 per
cent and enrollment from· 
outside of the state was up 4.8 percent. 
· 
Gayle Davis, provost and vice president for Academic Affairs, believes Grand Valley, is becom
ing known for its wide 
array of strong programs, small class sizes and its student-centered, academically rigorous en
vironment, facts that 
attract the very best students. 
"Both undergraduate and graduate students find cutting edge instruction, opportunities for exp
eriential learning and 
research collaborations with faculty, and an active campus culture," explained Davis. "Students
 are also attracted to our 
two beautiful, up-to-date main campuses, one urban and one rural, unusually attractive stude
nt housing, and a location 
a short drive from Lake Michigan. I can easily understand the high student interest in Grand V
alley as the university 
becomes more well-known." 
Jodi Chycinski, director of Admissions, said high school seniors and juniors should be aware of some changes in G
rand 
Valley's admissions criteria. "In a continued effort to manage growth and increase the quality o
f incoming freshmen, the 
university will increas_e admission standards for the fall of 2004. These standards are what w
e like to see, but students · 
should understand Grand Valley still considers all factors that indicate a student will be succes
sful here. High school 
course work is the single most important factor in consideration for freshmen admission." 
The changes from 2003 to 2004 include the addition of one more lab science, requiring at lea
st two, and it will be the 
first year Grand Valley has required two years of a single foreign language. 
In 2003, students completing the core course requirements should have had a minimum 2.9 G
PA and a 20 ACT score. 
In 2004, students completing the core course requirements should have a minimum 3.1 GPA a
nd a 21 ACT score. 
The university will target a freshman class of 3,000 for the fall of 2004. Chycinski said students
 wanting to attend Grand 
Valley next fall should get their applications in by December of this year. More information is a
vailable at www.admis-
sions.gvsu.edu. 
Educating students to shape their lives, thei ofessions, nd thei  societies - w.gvsu.edu
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School of Nursin  hi hli hts profession durin  CHS day 
President of nursing honor society will give keynote address 
Grand Valley's Kirkhof School of Nursing will highlight faculty research and a nationa
l expert in geriatric care at its 
"Showcase Day" on Wednesday, September 17. Each of the health sciences discip
lines is planning one day during the 
dedication week at the Cook-DeVos Center for Health Sciences. 
May L. Wykle, president of Sigma Theta Tau International, the nursing honor society
, and dean of nursing at Case 
Western Reserve University, will address "Age-old Health Disparities: Challenge in
 a New Millennium" at 7:30 p.m. 
at the Center for Health Sciences, 301 Michigan St. Parking for the event will be at th
e Spectrum East lot, adjacent to 
the CHS. 
· Wykle is president of Sigma Theta Tau International, which has a worldwide membe
rship of ~ore than 120,000. During 
her presidency, Wykle has promoted a global community of nurse leaders and challe
nged her members to build diverse 
relationships. 
She joined the faculty at Case Western Reserve, in Cleveland, Ohio, in 1969. Since 1988, she has serv
ed as director of 
the University Center on Aging and Health. Her research fields include geriatric ment
al health, family care giving and 
minority caregivers. In 1986, Wykle participated in a Congressional study of the natio
n's nursing homes; she was named 
to the White House Conference on Aging in 1993. 
Wykle's presentation at the Cook-Devos Center will be in the Hager Auditorium on th
e first floor. It follows a presentation 
of KSON faculty research, from 6:30-7:30 p.m., also in the same room. 
Advance interviews with Wykle can be arranged by calling her office at 216-368-4700
. 
Source: Phyllis Gendler, KSON dean, 616-331-7185 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Science Showcase 
Contact: Brian J. Bowe 
616-331-2221 
Public demonstrations,. building tours of Center for Health Sciences on Sept. 16
GRAND RAPIDS, Mich. - Fans of forensic whodunits like "CSI" will get a kick out of some of the demonstrations on tap
for the Health Professions and Life Sciences Showcase. Grand Valley's celebration of the opening of the new Cook-
DeVos Center for Health Sciences continues with an e ening of demonstrations, showcasing for the general public what
will go on in the facility. 
The program is Tuesday, September 16 and runs from 5:30-8 p. . It is open to the public. The building is locat-
ed at 301 Michigan St. in Grand Rapids. 
Faculty members will demonstrate DNA technology, growing cells in the laboratory, and other gee-whiz elements of_the 
new facility. Ttie e ent will highlight Grand Valley's programs in physical therapy, occupational therapy, physicians assis-
tant studies, therapeutic recreation, and life arid biomedical sciences. The open house will feature laboratory demonstra-
tions, building tours, and a reception to celebrate the opening of the $57.1 million facility on Grand Rapids' Health Hill. 
"This new building is designed specifically to foster interdisciplinar  teaching, learning and research. It pro ides us with
an incredible en ironment in which to prepare students for the health care and health sciences worlds of now and the
future," said Donna Larson, associate dean of Science and Mathematics. "The inno ati e and state-of-the-art learning
laboratories, the classrooms, the small group project and study areas, the learning center, the integrated research
spaces - these elements all work together to create an educational en ironment that's truly world-class." 
Media Considerations: News coverage of the event is encouraged. Parking for Tuesday's event will be in the
Spectrum East Lot, adjacent to the Cook-DeVos Center for Health Sciences. 
Educ tin  students to sh e their lives, their ofessions, nd their societies - . vsu.edu/ne s 
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Mexico's 'father oJ printmaking' featured at Art Gallery 
The Posada exhibit is part of GVSU's ongoing Fall Arts Celebration 
ne of Mexico's greatest artists and social satirists will be the subject of an upcoming exhibition as Grand Valley State
University features the work of celebrated printmaker Jose Guadalupe Posada. 
The exhibit "Jose Guadalupe Posada" will be held September 29- ctober 24 at the Grand Valley Art Gallery. Featured
are 43 vintage prints by the late 19th/early 20th century Mexican artist, accompanied by an offrenda, or tribute to
Posada, by contemporary Michigan artist Jose Narezo, constructed with Grand Valley students. 
Reception & Lecture in Spanish - Thursday, ctober 2 
Two events planned in conjunction with the exhibit take place on ctober 2; both are open to the public free of charge: 
• pening Reception - 2-4:30 p.m. at the Art Gallery, Allendale Campus; 
• Lecture presented in Spanish by Juan Carlos Cedeno Vanegas - 5:30 p.m. at the Loosemore Auditorium, 
DeVos Center, 401 W. Fulton St. in downtown Grand Rapids. Vanegas, a member of the legendary Mexican
printmaking family, will speak on his family's shared history with Posada. · 
Jose Guadalupe Posada, 1852-1913, is often referred to as "the father of Mexican printmaking." A prolific printmaker 
since he was apprenticed to a printer as a teenager, Posada was best known - and several times jailed - for his politi-
cal cartoons, which interpreted the life and social attitudes of the Mexican people and provided scathing commentary on
his country's political corruption. Posada's trademark designs were "calaveras," or skeletons, which he used as a
metaphor_ for corrupt society. 
The 43 prints featured at Grand Valley's Art Gallery are vintage broadsides - actual newsprint pages made from the
original zinc plates by the Vanegas printing family - that feature Posada's artwork along with poems and stories that
shared the page. 
"These prints were produced for people of lesser means and were sold for pennies," said Keith Watts, assistant
professor of Spanish at GVSU. "They were a very popular way for the Mexican people to get not only information and
social commentary on their nation's events, but poetry, art, and tales of the times." · 
Part of GVSU's permanent collection, the prints will continue to be a valuable resource for art, history, and Spanish
language students at Grand Valley. 
The Art Gallery is located in the Performing Arts Center on Grand Valley's Allendale Campus. 
Hours: M-F 10 a.m.-5 p.m.; Th 10 a.m.-7 p.m. For more information call the Art Gallery at (616) 331-2564. 
The Posada exhibit is a featured event in Grand Valley's Fall Arts Celebration, which celebrates the arts and humanities
with world-class music, art, and scholarly events. The series is· sponsored by MassMutual Financial Group; support for
the Posada exhibit was provided by the URS Corporation. 
MEDIA N TE: Photos of Posada prints are available by e-mail. Call Nancy Willey at (616) 331-2228.
S URCES: Henry Matthews, director of Galleries and Collections, (616) 331-3196 or 2564
Keith Watts, assistant professor, Modern Languages and Literatures (Spanish), (616) 331-3168 
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Grand Valley's Hauenstein Center gets national TV audience 
C-span covers panel discussion and lecture 
A television crew working for -span 2 BookTV will be on hand for the lively discussion when presidential experts from around
 
the country come to Grand Valley State University's Allendale ampus September 12. The morning panel discussion and lec-
ture will be taped and shown at a future date. -span producers have said it may be as early as the following weekend. 
Many participating in this panel discussion collaborated on a new book about the Bush presidency, but that certainly 
doesn't mean they've come to the same conclusions about President George W. Bush. 
The Hauenstein enter for Presidential Studies at Grand Valley State University and the Ford Foundation are sponsor-
ing a day-long exploration of President Bush and the 21st entury Presidency. Gleaves Whitney, director of the . 
. Hauenstein Center, said West ~.ichigan. is fortunate to have these presidential scholars come together to discuss this 
timely topic and to premier the new book, Considering the Bush Presidency. The conference is.free and open to the 
public. Media coverage is encouraged. · · 
"Considering the Bush Presidency is the first scholarly assessment of the effects of 9/11 on the current administration," 
explained Whitney. "Grand Valley will be the world premier of this important book. The two panel discussions will be 
where the many perspectives of these participants will come into play." 
After September 11: George W. Bush and the 21st entury Presidency 
Where: Grand Valley State University's Kirkhof enter, Allendale 
Date: September 12, 2003 
Time: 8:30 a.m. - 2:30 p.m. 
Participants: 
• Roger Porter, Harvard University • Mark Ro ell, atholic University of America • Michael Nelson, Rhodes College • 
Gary Gregg, University of Louisville • Randall Doyle, Grand Valley State University• Polly Diven, Grand Valley State 
University • Andrew Busch, University of Denver • Paul Kengor, Grove ity ollege, Pennsylvania 
Highlights: 
• Panel Discussion: After 9/11: A More Imperial Presidency?, 8:30-9:50 a.m., Pere Marquette Room, Kirkhof Center 
• After the Attack: The Symbolic Leadership of FDR, lecture by Gary Gregg, Mitch Mc onnell Chair in Leadership, 
University of Louisville; director, Mc onnell enter for Political Leadership; author; editor and contributing writer, 
Considering the Bush Presidency, 10-10:50 a.m. - Pere Marquette Room, Kirkhof Center 
• Panel Discussion: 9/11 and the Transformation of the Bush Presidency, 1-2:30 p.m., Grand River Room, Kirkhof 
Center 
• Keynote Address, George W. Bush and the 21st entury Presidency with Roger Porter, John F. Kennedy School of 
Government, Harvard University, 8 p. . - Ford Museum Auditorium 
··Media availability at 5:30 p.m. in the Gordon Gallery located in Grand Valley's DeVos enter, 401 West Fulton St., 
Grand Rapids, Michigan. Please call 616-331-2221 to request an interview. 
• Book signing with Gary Gregg and Mark Ro ell, 9:15 p.m. - Ford Museum 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Ambassadors Secchia, Creagan will greet study abroad participants 
, , Reception planned for students interested in studying in Rome, Italy 
Grand Valley State University's strong connection to a university in Rome, Italy, will be showcased at a reception and
information session planned for students interested in studying abroad and for former Secchia Scholars. 
Peter F. Secchia, former U.S. ambassador to Italy (1989-93), will join Ambassador James F. Creagan at the reception on
Tuesday, September 16, from 5:30-7:30 p.m. at the DeVos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. Media cover-
age is welcome; the information session will begin at 6:15 p.m. 
Creagan, former U.S. ambassador to Honduras, is president of John Cabot University in Rome. An American university
i_n Rome, JCU is an independent, accredited four-year college of liberal arts and sciences. Students can also choose to . 
study abroad for a semester or year. 
Creagan was ambassador to Honduras during Hurricane Mitch in 1998. Because of his leadership and efforts during
recovery and rebuilding, Hondurans awarded Creagan their highest honor and named .him an honorary citizen. 
Former West Michigan Secchia Scholars, students who have been awarded scholarships to study at JCU, will also be at
the reception. There are five GVSU students studying this fall at JCU, three are Secchia Scholars. 
Source: Michele Parker, Grand Valley's Office of International Education, 616-331-3898 
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Media Advisory for Monday September 15 
Grand Valley's Cook-DeVos Center for Health Sciences Dedication
 
GRAND RAPIDS, Mich. - More than 600 people have said they will b
e on hand when Grand Valley State University 
dedicates the Cook-Devos Center for Health Sciences on Monday, Sep
tember 15. 
All members of the media are invited. There will be a continental b
reakfast and boxed lunches. 
Parking for media should be available on site, but space is limited. Live
 trucks will be accommodated near the build-
ing. 
· Cook~DeVos Center for Health Sciences 
301 Michigan St. NE 
Grand Rapids 
(corner of Lafayette and Michigan) 
The media room is located in Room 136. 
Schedule of events for the day 
- 1 0 a.m. Media tours, interviews available 
- 11 :30 Cornerstone Dedication, time capsule 
- Noon Louis, Sullivan, M.D., founding dean and first president of Mo
rehouse School of Medicine, Atlanta. Former 
Secretary of the U.S. Department of Health and Human Services. Foun
ding president of the Association of Minority 
Health Professions Schools. 
Source: News and Information Services, (616) 331-2221 
Educating students to shape their lives, their professions, and their so
cieties - www.gvsu.edu/news 
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Pr_os, cons of Patriot Act discussed Sept. 18 
U S Attorney Margaret Chiara will present an overview of the 2001 law 
GRAND RAPIDS, Mich.-The USA Patriot Act, signed into law in response to the 2001 terrorist attacks, is
now the subject of intense debate over the intelligence-gathering powers of the U.S. government versus the
privacy rights of its citizens. The issue will be explored from both sides in an an Open Forum on the Patriot
Act, held 7-9 p.m. on Thursday, September 18 at Grand Valley State University. 
Margaret Chiara, U.S. attorney for the Western District of Michigan, will give an overview of the Patriot Act,
which President Bush signed into law on October 26, 2001. Chiara's presentation will be followed by
·· Ass[stant U.S. Attorney Lloyd Meyer, who will provide insights on the Patriot Act's significance in the natio_n's 
war on terrorism. 
Grand Valley professors will address concerns relating to the protection of citizens' constitutional rights. They
are Mark Richards, assistant professor of political science, and Jeff Steffel, assistant professor of criminal
justice and a retired command officer with the Michigan State Police. 
James Bolger, director of Grand Valley's School of Criminal Justice, will moderate the discussion. The forum
is open to the public. Media coverage is encouraged; a mult box will be available for broadcast media. 
Open Forum on the Patriot Act
September 18, 7-9 p.m. 
Loosemore Auditorium, DeVos Center
401 W. Fulton St. in Grand Rapids 
Source: James Bolger, director of the GVSU School of Criminal Justice, (616) 331-7130 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www gvsu.edu/news 
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MEDIA ALERT: Patriot Act discussed Sept. 18 
U.S. Attorney Margaret Chiara will present an overview of the
 2001 law; 
Pros and cons will be discussed 
GRAND RAPIDS, Mich.-The USA Patriot Act, signed into law in
response to the 2001 terrorist attacks, is 
now the subject of intense debate over the intelligence-gathering powers of the 
U.S. government versus the 
privacy rights of its citizens. The issue will be explored from both 
sides in an an Open Forum on the Patriot 
Act, held 7-9 p.m. on Thursday, September 18 at Grand Valley St
ate University. 
Margaret Chiara, U.S. attorney for the Western District of Michiga
n, will give an overview of the Patriot Act, 
· which President Bush signed into law on October 26, 2001. Chia
ra's presentation will be followed by · · 
Assistant U.S. Attorney Lloyd Meyer, who will provide insights on
 the Patriot Act's significance in the· n·ation's 
war on terrorism. 
Grand Valley professors will address concerns relating to the prot
ection of citizens' constitutional rights. They 
are Mark Richards, assistant professor of political science, and 
Jeff Steffel, assistant professor of criminal 
justice and a retired command officer with the Michigan State Police. 
James Bolger, director of Grand Valley's School of Criminal Justic
e, will moderate the discussion, which will 
be followed by an audience question-answer period. The forum i
s open to the public. Media coverage is 
encouraged; a mult box will be available for broadcast media. 
Open orum on the Patriot Act 
September 18, 7-9 p.m. 
Loosemore Auditorium, DeVos Center 
401 W. ulton St. in Grand Rapids 
Source: James Bolger, director of the GVSU School of Criminal Ju
stice, (616) 331-7130 
Educating students to shape their lives, their professions, and thei
r societies - www.gvsu.edu/news 
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"King Hen~y IV, ·part one" opens Sept. 26 
The play kicks ·off GVSU's· '10th annual Shakespeare Festi_val 
Professional actors Bart Philip Williams, left, and Bradley 
Mott join the cast as Prince Hal and Falstaff. To have a 
photograph e-mailed to you, call Nancy at 331-2228. 
Grand Valley's 10th annual Shakespeare estival begins on 
· riday, September 26, with the opening performance of 
"King Henry IV, part one," William Shakespeare's classic tale 
of leadership, honor, and political corruption. 
The festival's 10th Anniversary Gala Celebration will sur-
round the play's opening with Renaissance-era festivities, 
beginning at 6 p.m. with a "Royal Progress" parade outside 
the Performing Arts Center. ollowing the_ play (which begins 
at 7:30 p.m.), a nighttime reception replete with period food.-
entertainment, and a fireworks display will conclude the 
opening events. The ·public is e·ncouraged to join in the fun. 
"King Henry IV, part one" presents the story of King Henry 
and his dissolute son, Prince Hal, who, against a backdrop 
of rebellion and war, struggles to discard his role as a liber-
tine in order to assume the responsibilities of the royal suc-
cession. Hal's cynical but endearing crony alstaff adds a 
comic element to the story. GVSU's production gives the 
drama a postmodern theatrical setting for a study of power and leadership, as well as a celebration of human 
virtue in the face of widespread corruption. The play will have eight showings September 26-0ctober 5. 
The production features professional, community and student actors _under the direction of GVSU theatre pro-
fessor Roger Ellis. Actor Bradley Mott, whose career has spanned theater, film and television and is currently 
artist-in-residence at Columbia College in Chicago, joins 'the cast in the role of alstaff. Bart Philip Williams, 
also a veteran of professional music and Shakespeare theater, assumes the role of Prince Hal. 
The play is recommended for ages 8 and up. No children under school age will be admitted. 
Performance schedule 
September 26, 27, October 1, 3, and 4 at 7:30 p.m. 
September 28, October 4 and 5 at 2 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Tickets: General public $12; all students $6 
For tickets or information, call the GVSU Box Office, (616) 331-2300, or TicketsPLUS at (616) 222-4000. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Shakespeare Festival C~lebrates "Twice Five Years" 
The popular Grand Valley festival begins Sept. 26 ith "King Henry IV" 
Grand Valley State University celebrates the.10th anniversary o its annual Shakespeare Festival with popular 
mainstay festival events as well as some new attractions and festivities. 
The festival opens on September 26 with a 10th Anniversary Gala Celebration, beginning at 6 p.m. with a 
"Royal Progress" (Renaissance-era-theme parade) and continuing at 7:30 p.m. with the opening performance 
of the festival's mainstage production, "King Henry IV, part one," in the Louis Armstrong Theatre. Following 
the play, a reception with period entertainment and a ireworks display concludes the first day's events. 
Shakespe!are activities continue through November 2 (see .schedule below). For a special feature in honor of 
the "twice five years" celebration, local.playwrights have penned one'-act plays inspired by the Bard's s·onnets: 
The entertaining result, "The Marriage o True Minds," will conclude the festival with a contemporary look at 
Shakespeare's comedies and tragedies. 
The Shakespeare Festival was begun in 1993 to give Grand Valley students "the Shakespeare experience," 
said Laura Gardner Salazar, GVSU professor emerita and one o the estival's founders. "It gives students a 
grounding in the ultimate goal: theater as a serious art orm. I you can do Shakespeare, you can do almost 
anything," she said. "The students truly rise to the challenge." 
Salazar returned to Grand Valley this year to direct the estival, which has the distinction of being the oldest 
Shakespeare Festival in Michigan and now brings the Bard's writings to more than 6,000 people. A schedule 
of events follows; more details can be seen at www.gvsu.edu/shakes. 
Festival Highlights 
10th Anniversary Gala Celebration 
September 26, Allendale Campus at the Performing Arts Center and Carillon Tower 
Begins with parade at 6 p.m., concludes after play with fireworks/entertainment, free and open to the public 
"King Henry IV, part one" 
September 26, 27, October 1, 3, and 4 at 7:30 p.m. 
September 28, October 4 and 5 at 2 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Tickets: General public $12; all students $6 • Recommended for ages 8 and up. No children under school age admitted. 
GVSU Box Office: (616) 331-2300 
Shakespeare's classic treatment of leadership, honor and responsibility in an emerging nation torn by civil strife and 
-more-
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GVSU Shakespeare Festival - p. 2 
troubled by political corruption. Against a backdrop of rebellion and war, Prince Hal struggles to put behind him the role 
of a libertine in order to assume his responsibilities and heed the call of his country. Features an ensemble of profes-
sional, community and student actors directed by Roger Ellis. 
"Staging Shakespeare Using Original Practices," lecture by scholar-in-residence Ralph Alan Cohen 
September 29, 4 p.m., free admission 
Alumni House and Visitor Center, Allendale Campus 
Longtime professor at James Madison University and executive director of Shenandoah Shakespeare in Virginia, 
Cohen has directed 18 Shakespeare plays over the last two decades. 
, 
Boarshead Feast 
Thursday, October 2, 6 p.m. _ 
Top of The B.O.B., 20 Monroe Ave. NW, downtown Gra'rid Rapids. 
The Shakespeare Festival's showcase dinner event features succulent Renaissance fare and lively period entertain-
ment. Tickets: $50 general admission; $30 all students (includes tickets to "King Henry IV'). Reserve tickets by 
September 22, (616) 331-2300. Recommended for ages 8 and up. 
Renaissance Festival 
Saturday and Sunday, October 4 and 5, 1 O a.m.-6 p.m. 
Outside at the Cook Carillon Tower, Allendale Campus 
Free family festival includes jugglers, minstrels, belly dancers, "live steel" fighting demonstrations, bagpipers, and 
children's games and face-painting. Vendors will sell period wares from armor to clothing. Food available for purchase. 
All ages welcome. For more information, see www2.gvsu.edu/-gvren or e-mail Katrina Lewinski at lmKatWoman@aol.com.
 
Bard to Go 
October 10, 7:30 p.m., Tickets $2 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Special campus performance of Grand Valley s one-hour touring show taken to area schools in October and 
November. Featured are scenes from the Bard s plays dealing with themes of friendship and betrayal. 
"The Marriage o True Minds" 
October 30, 31, and November 1 at 7:30 p.m. 
November 2 at 2 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Tickets: General public $12; all students $6 • Recommended for ages 8 and up 
GVSU Box Office: (616) 331-2300.
An original collage by several local playwrights, each of whom has penned a one-act play inspired by the Bard's 
sonnets. The plays, like the sonnets, range from comedy to tragedy and examine themes of love, lust, and compassion 
in a modern context. Playwrights are Tanya Eby, Bob Mayberry, John Rich, Tori Schroeder, Bud Thompson, and Jimm 
Sommerfeldt. · · 
Source: Roger Ellis, GVSU Theatre pro essor and director o "King Henry IV, part one," (616) 331-3485 
Photos: Shakespeare Festival photos are available by e-mail. Call Nancy Willey at (616) 331-2228. 
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Marathon 'Lord of Rin s' readin will raise money 
for GRPS and Celebrate Literacy project 
Elves, trolls and wizards from the "Middle Earth" will be at Grand Valley's Allendale Campus on October 9 when more 
than 100 students, area dignitaries and fans will read from Tolkien's The Lord of the Rings during a 24-hour fund-raising 
marathon. 
Nancy Patterson, GVSU School of Education faculty member, said she planned the event after hearing of its success on 
other college campuses. Money raised from the marathon reading session will benefit Grand Rapids Public Schools 
classroom libraries and the Celebrate Literacy Conference, an annual event sponsored by Grand Valley. Celebrate 
Literacy is scheduled. for October 24-25 at the Allendale Campus. 
"I hope a lot of people come out to listen to the magic of Tolkien's words and celebrate the power of literacy," said 
Patterson, who added fans are welcome to dress like Tolkien's characters. 
The marathon will start at noon on October 9 at the Cook Carillon Tower at the Allendale Campus and end at noon on 
October 10. Patterson is trying to recruit readers. Among those already signed up is Bert Bleke, Grand Rapids Public 
School superintendent. 
People who would like to read portions of the Lord of the Rings trilogy can contact Patterson at 616-331-6226 or by 
e-mail at patterna@gvsu.edu. She is also seeking people to make donations and sponsor readers. Patterson hopes to 
raise $2,500; readers can pledge $25 or get someone to sponsor them. 
Source: Nancy Patterson, GVSU School of Education, 616-331-6226 
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Kinds~ 1 to step down as dean 
Doug Kindschi has always been a man with a plan. While many of his plans have involved the Grand Valley community, 
this plan is personal. It takes him out of the role of dean of Science and Mathematics at the end of this fiscal year. 
Kindschi says after 28 years as dean, the eventu~I move back to the faculty is something he's been planning for a while. 
"We're very sorry to lose Doug's expertise as a dean ," said Gayle Davis, provost 
· and vice president for Academic Affairs. "He's been very successful. We look for-
ward to his continued work on our faculty and on special projects involving science 
and mathematics." 
Student research has been a big initiative under Kindschi . Student Scholarship Day 
~--=---=-----,:-,-----,-----.began as Student Research Day in the Science and Mathematics Division in 1996. Stepping Down: Science and 
Mathematics Dean Doug Kindschi It was so successful, it went university-wide a short time later. During this past sum-
A high-resolution versio.n of this photo mer, 65 undergraduates in the S/M Division worked with faculty mentors in various 
can be downloaded from - research projects. Kindschi initiated the Annis Water Resources Institute in 1986. 
www.gvsu .edu/chsphotogallery AWRI has been a very successful research effort and has brought in more than $25 
...___,=------'----==-----'-------'million in grants and gifts. 
Colleagues and university leaders credit Kindschi with forging other lasting initiatives, including the Regional Math and 
Science Center and Grand Valley's participation in the Science Olympiad Program . Other examples of Grand Valley part-
nerships supported through his vision include the Van Andel Research Institute, Grand Rapids Medical Education and 
Research Center and Grand Rapids African American Health Institute . 
President Mark A. Murray sums up his respect for Kindschi and his work by citing Grand Valley's excellence in health 
sciences over many years and its continued forward progress . 
'We are increasingly respected in engineering . Our Regional Math and Science Center, our preparation of science and 
math teachers, our pre-med strength and so many other features of science and math education are compelling evi-
dence of the many great contributions Dean Kindschi has made to this university and the whole region ," Murray said . 
"Like any good leadership, his successes are the successes of so many people he worked with, but his vision and his 
tenacity have been essential elements." (MORE) 
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KINDSCHI STEPS DOWN, continued 
Donna Larson is one of the people who has worked side by side with Kindschi - for 17 years. The ass
ociate dean can't 
say enough about the man she considers a steady mentor. 
"Every single one of those years has been a wonderful journey into a brighter future for Grand Valley," Larson said. 
"Doug has been a terrific dean; one with high energy, incredible vision, superb leadership, honesty, fairne
ss and the 
tenacity and skill to fight for what he knew would be best for the university." 
Kindschi's last day as dean will be June 30, 2004. He plans_ to take a year-long sabbatical before his retu
rn to the facul-
ty. Because of the reorganization· of the academic units underway at Grand Valley, Davis said any decisio
n regarding a 
replacement will be delayed. · 
·, 
, 
-30-
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Grand Valley's presidenti l events televised n tion lly this weekend 
A pair of events sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Cen
ter for Presidential Studies and the Ford 
Foundation will be aired on C-Span's BookTV this weekend. 
A television crew working for BookTV was on hand for the lively discussion be
tween presidential experts from around the 
country who came to Grand Valley State University's Allendale campus. Some
 of the panelists collaborated on a new 
book about the Bush presidency called Considering the Bush Presidency. 
"Considering the Bush Presidency is the first scholarly assessment of the effe
cjs of 9/1_1 on the _current administration," 
explained.Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center, adding that Gr
and Valley was the location of world pre-
. niier of this important book. . . 
Televised Events 
• A panel discussion on the book Considering the Bush Presidency airs Saturd
ay, Sept. 20 at 1 :05 p.m. and Sunday, 
Sept. 21 at 7 a.m. 
• Dr. Gary Gregg's speech on FDR and George W. Bush's leadership airs S
aturday, Sept. 20 at 2:30 p.m. and Sunday, 
Sept. 21 at 8:20 a.m. Gregg is the Mitch McConnell Chair in Leadership, Univ
ersity of Louisville; director, McConnell 
Center for Political Leadership; author; editor and contributing writer, Consider
ing the Bush Presidency 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies 
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Tip Sheet: Gvsu-events· for September 18-27 
Thurs., Sept. 18 -- Pros, ons of Patriot Act 
U.S. Attorney Margaret Chiara will present an overview of the 2001 Patriot Act, signed into law in response to the 2001 
terrorist attacks. Chiara's presentation will be followed by Assistant U.S. Attorney Lloyd Meyer, who will provide insights 
on the Patriot Acts significance in the nation's war on terrorism. Open forum will take place from 7-9 p.m. in the 
Loosemore Auditorium, DeVos Center. Contact James Bolger at 616-331-7130 for more information. 
Saturday, Sept. 20 •• ook-DeVos enter for Health Sciences ommunity Open House/Family Day 
Grand Valley will host a Community Open House at the Cook-DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St., with 
building tours and laboratory demonstrations. The open house will take place from 12 noon- 4 p.m. Contac!"Chris 
Barbe_e, Alumni Relations, at 616-331-3590 for more information. It's also Family Weekend at the Allendale Campus, 
with many activities pla_nned_. Contact LeaAnn Tibbe, Student Life, at 616-331-2345 for mo"re_ information... · 
Mon., Sept. 22 •• Lecture: Return to the Axis of Evil: Iran, Summer 2003 
Padnos International Center lecture, "Return to the Axis of Evil: Iran, Summer 2003," by history professor Jim Goode. 
Goode will discuss his first trip back to Iran in 25 years after serving as a Peace Corps volunteer. The lecture will be held 
at 1 p.m. in the Kirkhof Center, Room 215/216. Call 616-331-3898 for more information. 
Wed., Sept. 24 ·• Women and Human Rights: A Jewish Latina Perspective 
Marjorie Agosin, award-winning writer and human rights activist, will discuss "Women and Human Rights: A Jewish and 
Latina Perspective." The presentation will take place at 6 p.m. in the Kirkhof Center, Room 250. Call 616-331-3203 for 
more information. 
Fri., Sept. 26 and Sat., Sept. 27-- Shakespeare Festival: "King Henry IV, part one" 
Shakespeare Festival Performances of "King Henry IV, part one" will take place and 7:30 p.m. in the Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call 616-331-2300 for more information. 
Source: 
Educ tin  students to sh e thei  lives, thei ofessions, nd thei  societies - www. vsu.edu/news 
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'Spoken-word diva' Sarah Jones to appear Oct. 9 
Sarah Jones 
Photographs are available by e-mail. 
Call Nancy at 331-2228. 
· GRAND RAPIDS, .Mich.-Well-known playwright, poet, actor, and activist Sarah 
Jones has performed her show, "Surface Transit," to sold-out audiences at The 
Kennedy Center and at the U.S. Comedy Arts Festival, where it was awarded best 
one-person show. On October 9, the "spoken-word diva" (The New York Times) will 
bring her show to West Michigan audiences. 
Jones will be featured at 7 p.m. on Thursday, October 9 at St. Cecelia Music 
Society, 24 Ransom St. NE in downtown Grand Rapids. The performance is free 
and open to the public. It is sponsored by the West Michigan Women's Studies 
Council with funding from the Nokomis Foundation. 
In "Surface Transit," which premiered in 1998, Jones impersonates eight eclectic 
characters ranging from a Jewish grandmother to a recovering hip-hophead. The 
show was the centerpiece of the _first New York Hip-Hop Theatre Festival and, in 
200(;>, won the prize for best one-person show at HBO's Comedy Arts Festival in. 
Aspen. Entertainment Week/ydescribed it as an "emotionally charged tour de 
force." 
Jones has said that she grew up with versions of characters from "Surface Transit." 
The child of an African American father and a mother of Caribbean descent, Jones was born in Baltimore and raised in 
Washington, Boston and New York. A graduate of Bryn Mawr College, she began performing her spoken-word acts in 
New York, eventually winning the 1997 Grand Slam Championship at the famed Nuyorican Poets Cafe. Jones caught 
the media spotlight in 2001 when the Federal Communications Commission levied indecency fines on an regon radio 
station for playing her rap-poem, "Your Revolution." The song, countered Jones and her fans, is meant to be.a feminist 
attack against the misogyny, commercialism, and numbing sexual sameness of rap on the radio. 
Jones has perfomed in such diverse settings as Lincoln Center, The Apollo Theater, and Riker's Island and alongside 
such luminaries as Paul Simon, Susan Sarandon, and Meryl Streep. Variety named her one of the top 1 O comedic tal-
ents of 2000, Entertainment Weekly named her one of the 100 most creative people in entertainment, Time magazine 
called her a "person to watch," and that same year she was Ms. Magazine's October "cover girl." Jones has been fea-
tured on Nightline, ABC World News, in PBS' award-winning "City Life" series, and in Spike lee's film "Bamboozled." For 
more information see sarahjonesonline.com. 
Jones' appearance in Grand Rapids is sponsored by the West Michigan Women's Studies Council, a consortium of pro-
fessionals from six area colleges and universities formed in 2001 to increase awareness of gender issues and to work 
together to enhance the lives of women in West Michigan. The council consists of representatives from Davenport and 
Grand Valley State universities, and Aquinas, Calvin, Hope, and Grand Rapids Community colleges. 
To arrange a pre-event interview with Sarah Jones, contact bookings@sarahjonesonline.com or 212-477-7990. 
Sources: Kathleen Underwood, coordinator of Women and Gender Studies, GVSU, 331-3730 
Marlene Kowalski-Braun, director of the Women's Center, GVSU, 331-2748 · 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Faculty, stu~ent musicians get top billing 
in Fall Arts Celebration events 
Kathryn Stieler 
Pablo ahave-
Veg/ia 
Call 331-2228 to
have photos
e-mailed to you. 
Artist-Faculty Showcase takes place October 1 
Grand Valley State University's Fall Arts Celebration hi hli hts a debut recital by two of the Music 
Department's newest artist-faculty members. Soprano Kathryn Stieler and cellist Pablo Mahave-
Ve lia will perform in concert at 8 p.m. on October 1 in the acoustically superb Cook-DeWitt Center, 
Allendale Campus. Robert Byrens, head of the accompanying pro ram at GVSU, will accompany 
the artists. 
Stieler's many credits include the operatic and musical theater sta e as well as the concert platform. 
Her operatic performances include leadin soprano roles in The agic Flute, The Bartered Bride, 
and The arriage of Figaro, to name a few. Musical theater credits include lead roles in Sweeney 
Todd, Oklahoma, usic an, South Pacific and Sound of usic. ·stieler has made solo appearances 
with the Academie Francis Poulenc, Detroit Oratorio Society, Toledo Symphony, Kalamazoo Music 
Society, and many others. Her awards include the Outstanding Performer Award at Bowlin · Green 
State University and a scholarship for study at the American Institute of Musical Studies. 
Mahave-Ve lia has appeared as soloist with orchestras in his native Chile, Columbia, Malaysia, and 
in the U.S. Recent chamber music appearances include concerts in Chile, Columbia, Costa Rica, and 
the acclaimed Dame Myra Hess Recital Series in Chica o. As a baroque cellist he performs with 
Chica o's acclaimed Ars Antigua as well as the Wisconsin-based L'Ensemble Portique, and has also 
appeared with the Kin sbury and many other ensembles. Upcomin  performances include appear-
ances at Milikin University (Illinois), the America University in Paris, and New York's Weiler Hall. 
On the pro ram for the October 1 performance are compositions by Lui i Boccherini, Felix 
Mendelssohn, Enrique Granados, Giovanni Bononcini, Alessandro Scarlatti, Hu o Wolf, and others. 
The free concert is sponsored by the Gearhart Family. 
Student Collage Concert features exceptional young musicians on October 10 
Several of Grand Valley's finest youn musicians will be featured in a Student Colla e Concert at 12 noon on 
October 10 in the Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. The performance is free and open to the public. Featured stu-
dents represent a wide variety of musical back rounds. They are: 
- Robby McCabe, trumpet, from Connecticut 
- Cameron Warne, violin, from Rockford, Michi an 
- Mia Alford, clarinet, from Marietta, Geor ia 
- Sarunas Jankauskas, clarinet, from Vilr:iius, Liihuania 
- Lucy Finkle, soprano, from Lansin , Michi an 
- Ksenia Leletkina, piano, from Russia . 
The Student Colla e Concert is presented with support from Ginny Seyferth. 
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Coverage opportunity: ACCESS CHINA 
Progr ms in metro Detroit nd Gr nd R pids help businesses 
China's importance as a trading partner for the United States continues to grow - especially for Michigan's key automo-
tive and manufacturing sectors. A pair of programs by Grand Valley State's Van Andel Global Trade Center will help 
executives doing business in China (or executives interested in doing business there) increase their effectiveness. 
The seminar, Access China, will lead participants through a program that will help them develop exports, imports, joint 
ventures, direct investments and business integration with Chinese enterprises. Covered topics include export market 
potentials, financing, foreign operations management, customs compliance, logistics and forwarding, supply chain man-
agement, industry focus on automotive and light industrial markets, CCC Certification, and foreign investment trends. 
This symposium provides high impact, high take away value information and gives participants the opportunity to meet 
one-on-one with speakers, who are a mix of in-country representatives and U.S. practitioners. They will provide the most 
current and up-to-date information that is affecting business with and in China 
Program Details 
• Grand Rapids, October 7-8 
Grand Valley State University's Cook-DeVos Center for Health Sciences 
• Livonia, October 9-10
Schoolcraft College's VisTaTech Center 
Registration fee for either two-day session is $575 per person, or $400 for members. To register, (616) 221-6811 or isit 
www. agtc.org. 
Speakers include: 
Jeffrey Meyer, Van Andel Global Trade Center, Grand Valley State University • David Hemmings, Pacific Rim Alliance • 
David Roden and Scott Hibbard, Comerica Bank• Mike Herr, SAAM Corp.• Dr. Jiang Foo, Ashland Specialty. 
Chemical Co. (Grand Rapids only) • Tom Allen, Biomet Orthopedics, Inc. (Livonia only) • Peter Theut, Butzel Long • J. 
Dann Engels and Kimberly Ellis, Optiprise • Clement Chan, Horwath-Crowe Chizek (Grand Rapids only) • Paul 
Marineau, Horwath-Crowe Chizek (Livonia only) • Dr. Hari Singh, Grand Valley State University • Tom Allen, Biomet 
Orthopedics, Inc. (Grand Rapids only) • Irina Rashfal, Simcom • John Wu, Enfnex Corp. • Peter Nuesch, Con Globo 
GmbH • Jamie Gywnn, Vision Asia 
MEDIA CONSIDERATIONS: Advance interviews with Jeffrey Meyer of the Van Andel Global Trade Center or any of the 
speakers are available. Call Brian J. Bowe at (616) 331-2222 or Lindsey Gorsline at (616) 331-6811. Members of the 
media are invited to attend and cover the seminar free of charge. Call one pf the numbers above to let us know you're 
coming. 
Based at Grand Valley State University, the Van Andel Global Trade Center's mission is to provide Michigan with interna-
tional training, education, and assistance that enables individuals, businesses and organizations to succeed globally. For 
more information, call (616) 221-6811 or visit www.vagtc.org. 
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A candid look at Camelot 
Grand Valley's Hauenstein Center hosts author of JFK blockbuster 
The mob connections, the sexual dalliances, the sheer power and alarming health problems all make for a fascinating 
read. But when they're all ingredients of a U.S. president's life, the facts jump off the page and turn into substantial 
questions the public must answer. Best-selling author Robert Dallek was granted unrestricted access to key Kennedy 
family papers and produced An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917-1963. The public will have an opportunity to 
explore those questions and issues when Dallek speaks in Grand Rapids on October 2. 
Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies and the Ford Foundation, Library and 
Museum are hosting the Boston University professor at the Gerald R. Ford Museum. Dallek will discuss the new ground 
broken in his JFK biography. Dallek is able to explore JFK's health, politics and personal recklessness. He can go a step 
farther than previous biographers because of new information that reveals the full extent of the medical cover-up by the 
Kennedy family. · · 
"Robert oa·llek is one of the great presidential historians of our age," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein 
Center for Presidential Studies. "His book, An Unfinished Life: John F. Kennedy, is provocative and pushes the kinds of 
questions we ask about presidents. Are presidents and presidential candidates obligated to reveal intensely private infor-
mation that could keep them out of the White House?" 
There will be a question-and-answer period following Dallek's speech at the Ford Museum. He will use his discoveries 
about Kennedy to illustrate the "glorious burden" of the presidency. His appearance is in conjunction with the 
Smithsonian exhibit, "The American Presidency: A Glorious Burden." Those who attend the evening with Dallek will 
get a sneak preview of the 350-piece exhibit at the Ford Museum. It was created by the Smithsonian's National Museum 
of American History and the Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service. 
"The American President Carries the Burdens of the World" 
Robert Dallek, author, An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917-1963 
Thursday, October 2, 8 p.m. 
Gerald R. Ford Museum Auditorium 
lecture will be followed by book signing 
sneak preview: Smithsonian Exhibit: The American Presidency: A Glorious Burden 
Media opportunities: To speak to Robert Dallek prior to the October 2 event, contact Bob Katz, 781-652-8160. 
Media availability on October 2 will be in Grand Valley's University Club in the DeVos Center, Grand Rapids, 
from 5:15 to 5:30. Please call 616-331-2221 to arrange. Coverage of the speech and book signing at the Ford 
Museum is encouraged. 
The event is free and open to the public. Seating for the lecture is limited. Call the Hauenstein Center, 616-331-2770 to 
reserve a place, or visit www.allpresidents.org for more information. 
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Tip Sheet: GVSU events for Sept. 29-0ct. 5 
Tues., Sept. 30-Dramatic One-Woman Play: The Yellow Dress 
Grand Valley's Women's Center along with other various organizations co-sponsor "The Yellow Dress." a dramatic one-
woman play based on the lives of women victimized by dating violence and sexual assault. The free performance is at 
9 p.m. at the Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. Call 616-331-2748 for more information. 
Wed., Oct. 1-Autumn Health Forum: Re-design of Health Care Systems 
Autumn Health Forum presents "Improvement and Abundance: Thinking Boldly About the Re-Design of Health Care 
Systems," presented by Donald M. Berwick, Institute for Health Care Improvement. Forum will take place in the 
Loosemore Auditorium, De Vos Center, 401 W. Fulton St. Call (800) 690-0314 for more information . 
. Thurs., Oct. 2-Public Lecture Presented in Spanish 
Juan Carlos Cedeno Vanegas, of Mexico City, will discuss in Spanish his family's relationship with Jose Guadalupe 
Posada, celebrated Mexican printmaker, whose vintage prints are ori display at Grand Valley's Art Gallery. The public 
lecture will take place at 5:30 p.m. in the Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. Reception to follow 
with music provided by Grand Valley students. Call 616-331-2564 for more information. 
Thurs., Oct. 2-Shakespeare Festival- The Boarshead Feast 
Shakespeare Festival Dinner Event. One of Shakespeare's favorite London taverns inspired the name of the Showcase 
Dinner Event, The Boarshead Feast, featuring Renaissance food and entertainment. Step back in time with 
Renaissance costumes, music and revelry. This year's feast will take place at 6 p.m. on the top of one of Grand Rapids' 
favorite "taverns," the B.O.B. restaurant, 20 Monroe Ave. NW. Call 616-331-2221 for more information. 
Thurs., Oct. 2-T e American Presidency: A Glorious Burden 
The Hauenstein Center for Presidential Studies sponsors Robert Dallek, author of recent blockbuster biography, An 
Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917-1963. Seminar takes place at 8 p.m. in the Gerald R. Ford Museum Auditorium, 
Grand Rapids. CaH616-331-2770 for reseNation information. 
Sat., Oct. 4--Homecoming, Pioneer Class Reunion 
Members of Grand Valley's first class (1963) will return to campus for their 40th anniversary. From 1-3 p.m., pioneer 
students will hold a roundtable discussion with current students. "Then and Now" will be in the Seidman House, 
Allendale Campus. 
Sat., Oct. 4-Sun., Oct. 5-Renaissance Festival Offers True Renaissance Experience 
The Annual Renaissance Festival is free to the community and offers a true renaissance experience through music, 
fighting demonstrations, children's games and face painting, and padded weapon fighting. The Renaissance Festival 
takes place from 10 a.m.- 6 p,m. beneath the Cook-Carillon on Grand Valley's Allendale Campus. Visit 
www2.gvsu.edu/-gvren for Renaissance Festival information. 
' 
Wed., Oct. 1- Sun., Oct. 5-Shakespeare Festival: "King Henry IV, part one" 
Shakespeare Festival Performances of "King Henry IV, part one" will take place at 7:30 p.m. on Oct. 1, 3 and 4, and at 2 
p.m. on Oct. 4 and 5 in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call 616-331-2300 for more information. 
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Israeli woodwind master Eyal Sela performs
Oct., 8 at Grand Valley 
The free concert is part of the Arts Midwest tour 
The highly celebrated Israeli musician Eyal Sela will bring his
blend of Eastern and Western ethnic music to Grand Valley
State University on October 8. The noontime performance,
part of the Arts Midwest tour, is free and open to the public. 
Sela and his four-member ensemble, Darma, use music to
tell the stories of the land and people of the Middle East, the
Balkans·, Turkei°y, and India. Some of the traditional instru-
ments the musicians play are the Iranian zarb (a percussion
instrument), the Turkish clarinet, the oud (a stringed
instrument considered the precursor to the Spanish guitar),
the Indian bamboo flute, and the Irish penny whistle, to
name a few. 
Sela, a graduate of the Music Academy of Tel-Aviv University, 
is becoming one of the most influential world music artists.
After recording and performing internationally, he is now tour-
ing the United States with Darma as part of Arts Midwest, a
nonprofit program dedicated to bringing world arts and
cultural events to America's heartland. 
Eyal Sela and Darma will perform in Grand Valley's Arts at Noon Series at 12 p.m. on
ednesday, October 8, at the Cook-De itt Center, Allendale Camp s. 
The musicians will then provide a clinic for wind musicians at 3 p.m. October 8 at the Cook-DeWitt
Center. Both events are free and open to the public. 
[MEDIA NOTE: Call Nancy at 331-2228 to have a photo e-mailed to you and to obtain further
information about Darma's presentations at Grand Rapids Public Schools.] 
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Division II champs play on national award winning field 
r n  V lley's groun s s ff r cks up wo more w r s 
Grand Valley State University has taken "home field advantage" to a whole new level. The Professional Grounds 
Management Society has just recognized Grand Valley's Lubbers Stadium with the "Honor" award in the Park, 
Recreation Area or Athletic Field Category. 
The grounds crew faced a challenge last football season when the Grand Valley Lakers hosted three post-season playoff 
games, in addition to the six regular season games, on their way to winning the national football championship in 
Division II. Couple the tough play with Michigan's famous weather in November, and it takes a massive effort to keep the 
field playable. 
"We.had to rise to the occasion," said Ken Stanton, grounds supervisor for Grand Valley. 'There was a commitment to 
excellence on our part." · 
Some think the training is hard for players. During the November playoff games, Stanton's crew of nine partnered with 
seasonal workers and up to 50 stud_ents to pull on and off the field tarp several times a week. They also had to remove 
snow from the tarp and the field when necessary. 
Stanton said the hard work paid off with the national award he'll accept on behalf of the university's entire grounds crew 
on November 8 in St. Louis. 
His travels and trophy pick-ups won't stop there. Grand Valley's grounds crew also will receive the Excellence in 
Maintenance Award sponsored by the National Institute on Parks and Grounds Management. This is the only award this 
organization gives. Grand Valley will be recognized in the schools/college/university category. Stanton will share Grand 
Valley's maintenance practices at the national conference in Indianapolis November 11 when he picks up the award. 
Tim Thimmesch, director of Facilities Services at Grand Valley, sees the beautiful 500 acres on the various campuses as 
an extension of the universiiy's mission. 
"We feel the university grounds are very much a part of the learning environment," he said. "It is a great compliment for 
both the staff and university when these efforts and good work are recognized on a national level." 
Source: Ken Stanton, grounds supervisor, 616-331-3258 
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Reth~nking Health Care 
GVSU's discussions of today's health issues continue Oct. 1 with Dr. David Berwick 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley's Autumn Health Forums continue on October 1 with a discussion of health care 
systems featuring Dr. David Berwick. 
Berwick will give a lecture titled Improvement and A undance: Thinking o dly a out the re-design of health care sys-
tems. The lecture begins at noon in the Loosemore Auditorium of Grand Valley's De os Center in downtown Grand 
Rapids. 
Berwick is president and chief executive officer of the Institute for Healthcare Improvement (IHI), which is based in 
Boston. The IHI is a non-profit organization dedicated to improving the quality of health care systems through education, 
research, and demonstration projects, and through fostering collaboration among health care organizations and their 
leaders. IHI projects extend throughout the U.S. and Canada, in a number of European countries, in Australia, and else· 
where.'Berwick is also clinical professor of pediatrics and health care policy at the Harvard Me.dical School as well as a·· 
pediatrician who practices at Boston's .Children's Hospital and consults at Massach·usetts General Hospital. 
Dr. Berwick was appointed by President Clinton to serve on the Advisory Commission on Consumer Protection and 
Quality in the Healthcare Industry in 1997 and 1998. Co-chaired by the Secretaries of Health and Human Services and 
Labor, the Commission was charged with developing a broader understanding of the issues facing rapidly evolving 
health care delivery systems and to help build consensus on ways to assure and improve the quality of health care. 
MEDIA AVAILABILITY: Dr. Berwick will be available for brief one-on-one interviews with members of the news 
media. Call Brian J. Bowe at (616) 331-2222 for more information. 
The Autumn Health Forums are a series of discussions that focus attention on health care topics of interest to both the 
general public and health care professionals. The forums are intended to provide an informative, interesting and some-
times provocative way to explore some of the leading health care issues of the day. 
For more information, visit www.gvsu.edu/ahf on the Web or call (800) 690-0314 or (616) 331-7180. The forums are free 
and open to the public and begin at noon. Upcoming forums: 
• Wednesday, October 22 
Women's Health Update: Hormone Replacement Therapy 
Ann L. Steiner, MD, F.A.C.O.G. 
Associate Clinical Professor of OB/GYN, University of Pennsylvania School of Medicine, PENN Health for Women; Certified 
Menopause Practitioner, North American Menopause Society 
Location: De Vos Center, Loosemore Auditorium 
Wednesday, November 19 
Building and Assessing Competence in Complex Community Health Care Systems 
David C. Leach, MD 
Executive Director, Accrediting Council of Graduate Medical Education 
Location: De Vos Center, Loosemore Auditorium 
Educating students to shape their ives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Grand VaUey remains a est uy 
For eighth year, GVSU named one of America'  100 Be t College Buys 
For the eighth year running, Grand Valley State University has been named one of America's 100 Best College Buys by 
Institutional Research and Evaluation, Inc. Grand Valley is the only Michigan institution to be included every year the 
report has been compiled. 
The accolade underscores what many already know - that Grand Valley offers exceptional value. An average class size 
of 27, collaborative faculty/student research opportunities, and classes taught by faculty rather than teaching assistants 
contribute to an interactive learning environment. Grand Valley degrees are recognized and valued by employers and 
graduate schools. 
"We're pleased to again be listed as one of the nation's best college buys. Our reputation for academic excellence and 
the fact that we are such a great value continues to make Grand Valley a_ yery attractive option for students," said Grand 
Valley Pr_esident Mark A. Murray. The university is so attractive, in fact, that increased applications meant Grand Valley 
had a waiting list for the first time in recent years for the 2003-2004 school year. · 
To be considered for the designation, an institution must: 
• Be an accredited, four-year institution offering bachelor's degrees 
• Offer full residential facilities including residence halls and dining services 
• Have had an entering freshman class in the fall of 2002 with a high school grade point average and/or SAT/ACT score 
equal to or above the national average for entering college freshmen 
• Have an out-of-state cost of attendance in 2003-2004 for three quarters or two semesters below the national average 
cost of attendance or not exceeding the national average cost by more than 1 O percent. 
On each of the criteria, Grand Valley bettered the national average. Nationally, the average cost of attendance was 
$21,308 (using out-of-state rates for public schools and regular cost at private institutions). Grand Valley's total cost for 
in-state students was $11,416 and $17,984 for out-of-state students. The national average for entering freshmen's high 
school grade point averages was 3.22, while Grand Valley's was 3.41. Likewise, the national average ACT score was 23, 
while Grand Valley's was 24. 
Institutional Research and Evaluation, Inc., is an independent research and consulting organization specializing in the 
recruiting and retention of students for institutions of higher education. 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts more than 21,000 students 
with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley provides a fully accredited liberal arts under-
graduate and graduate education and has campuses in Allendale, Grand Rapids, Holland, Muskegon and Traverse City. 
Grand Valley is the comprehensive regional university for the state's second largest metropolitan area and offers 64 
undergraduate and 20 graduate degree programs. The university is dedicated to individual student achievement, going 
beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. Grand Valley 
employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair and equitable environment for the continued suc-
cess of all. 
Source: Lewis T. Lindsey, Jr., president Institutional Research & Evaluation Inc., (706) 295-5871 ext. 4 
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Pioneer class reunion highlights Grand Valley homecoming 
Members of first class admitted to Grand Valley {1963) ret rn for 40th reunion 
Grand Valley opened its doors in 1963 and welcomed 226 students. Forty years ago, the campus consisted of a handful 
of buildings in Allendale. Classes were taught by 14 faculty members. 
Today's Grand Valley presents obvious differences. With an enrollment of more than 21,000, GVSU has campuses in 
Allendale, Grand Rapids, Holland, Muskegon and Traverse City and offers 64 undergraduate and 20 graduate degree 
programs. 
The ''then and now" of Grand Valley will be on display throughout Homecoming Weekend, October 3-4, when mem-
bers of the Pioneer Class of 1963 will return to campus. More than 40_ pioneers (who graduated in 1967) are expected. 
One scheduled highlight is a roundtable discussion with pioneer grads, current students and staff from 1-3 p.m. 
on October 4. The roundtable will take place in Seidman House.' In 1963, Seidman House featured purple shag carpet- ·
 
ing and served as the student center. It now houses the university's archives. Professor Emeritus John Tevebaugh, of 
Grand Haven, will serve as moderator. Tevebaugh was a pioneer faculty member and taught history. 
Other pioneer reunion highlights for October 4 include a Pew Campus tour (9-11 a.m.), Allendale Campus tour (3-4 p.m.), 
Alumni Service Awards Dinner, Alumni House (4-6:30 p.m.), and Laker football game (7 p.m.). Members of the pioneer 
class will be formally recogni ed on the football field during pregame festivities. 
Two alumnae receive Service Awards for dedication 
Two alumnae will be honored during Homecoming activities for their commitment to Grand Valley service projects. 
Cari Draft Elliott, '88, and Kathleen Loveland, '83, were named winners of the 2003 GVSU Alumni Service Awards. 
President Mark A. Murray will recogni e them during halftime of the October 4 football game against Michigan Tech. 
They will also be recogni ed at the annual Service Awards Dinner earlier that day. 
Draft Elliott, of Spring Lake, served two terms as a member of the Alumni Advisory Board and has supported GVSU 
alumni programs through her work as a graphic designer and public relations practitioner. She also served as facilitator 
during an employment presentation for the "GVSU Alumni Strategies for the '90s" series and was a key cabinet member 
for the capital campaign to build the Alumni House. 
Loveland served two terms on the Alumni Advisory Board, devoting time to service projects on campus and in her 
hometown of Muskegon. She was on the Alumni House capital campaign committee and has played a major role in the 
success of GVSU alumni golf events throughout the years. She was a moderator for a presentation on the care of aging 
parents for the Alumni Strategies series. 
Source: Kent Fisher, Alumni Relations, 616-331-3590 
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October 2003 Events at GVSU 
GUEST SPEAKERS / SPECIAL EVE TS 
Thursday, October 9 
Guest lecture. "American Journalism: Past, Present and Future" by Rem Rieder, editor of American J
ournalism 
Review. 7 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. Free. (616) 331-3668. 
Thursday, October 9 
Well-known poet, playwright and activist Sarah Jones performing her award-winning, one-person show, "S
urface 
Transit." 7 p.m., St. Cecelia Music Society, 24 Ransom St. NE. Free and open to the public. Sponsored by
 the West 
Michigan Women's Studies Council. 
Wednesday,. October 15**
A Fall Arts Celebration event: Poetry Night, featuring t~e considerable talents of Pulitzer Prize-winning p
oet Galway 
Kinnell and two critically acclaimed Michigan natives: poet/novelist Jim Harrison, author of "Legends of th
e Fall" and 
nine collections of poetry; and Dan Gerber, former winner of the Michigan Author Award and author of six 
volumes of 
poetry. The three poets will read from their work, followed by an onstage conversation hosted by Patricia C
lark, poet-in-
residence at GVSU. Audience questions are encouraged. Reception and book-signing follow. 
Event begins at 7 p.m.; doors open at 6 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. in G
rand Rapids. 
Note: Poetry Night is open to the public free of charge. NO RESERVATIONS WILL BE TAKEN, but RSVPs
 are request-
ed to determine audience size. Please call (616) 331-2180 or e-mail Patricia Clark at clarkp@gvsu.edu. 
Tuesday, October 28** 
A Fall Arts Celebration event: "An Evening with Helen Thomas and Suzanne Geha." Featuring the lon
gtime White 
House correspondent and columnist together with Grand Rapids' WOOD-TV 8 anchor. 7 p.m. Loosemore A
uditorium, 
DeVos Center, 401 W. Fulton St. Free and open to the public. (616) 331-2180. 
ART 
Art Gallery hours: M-F 10 a.m.-5 p.m.; Thursdays open until 7 p.m. • (616) 331-2564 
All events open to the public free of charge. 
September 29-October 24** 
A Fall Arts Celebration event: Jose Guadalupe Posada. The exhibition showcases 43 rare Posada vint
age prints, 
now in the GVSU Permanent Collection, executed from the original zinc plates by Mexico's legendary print
ers, the 
Vanegas family. Michigan artist Jose Narezo will further enhance the exhibition with an offrenda dedicated 
to the artist. 
-more-
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10/2 Thursday 
Opening Reception for the Posada Exhibition. 2-4:30 p.m. Art Gallery. 
Public Lecture by Juan Carlos Cedeno Vanegas, of Mexico City, presented in Span
ish. 5:30 p.m. Loosemore 
Auditorium in the DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. Reception follows. Free
. 
10/30 Thursday 
DeVos Center Art_Lecture Series. "The Tradition Continues: Art for the Cook-De
Vos Center for Health Sciences," 
presented by Henry Matthews, director of Galleries· and Collections at GVSU. 5:30 p.
m. Loosemore Auditorium in the 
Devos Center, 401 W. Fulton St. 
MUSIC 
All events are free of charge unless noted. Contact number is (616) 331-3484. 
10/1 Wednesday** 
Fall Arts Celebration: Artist-Faculty Showcase featuring Kathryn Stieler, soprano,
 and Pablo Mahave-Veglia, cello, 
with Robert Byrens, piano. 8 p.m. Cook-DeWitt Center. 
10/2 Thursday** 
Arts at Noon Series. Guitarist Ana Vidovic has achieved serious notice around the 
world and has been described as 
"a bright young talent, well equipped to take her place among the world's international
 soloists." 12 p.m. Cook-DeWitt 
Center. 
10/8 Wednesday** .. 
Arts at Noon Series. Featuring Eyal Sela, world music master, with Darma, an ense
mble embracing ancient, ethnic 
musical traditions. 12 p.m. Cook-DeWitt Center. 
· · 
10/9 Thursday 
Small Jazz Ensembles directed by Dave Spring. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recita
l Hall, PAC. 
10/10 Friday 
Fall Arts Celebration: Student Collage Concert featuring award-winning students fr
om the GVSU Department of 
Music. 12 p.m. Cook-DeWitt Center. 
10/11 Saturday 
Guest Artist Series. Paisajes Argentinos. The program will feature music, dance, and theater stars from
 Argentina. 
8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
10/12 Sunday 
Symphonic Wind Ensemble conducted by Barry D. Martin. 3 p.m. Louis Armstrong T
heatre, PAC. 
10/15 Wednesday** 
Arts at Noon Series. The Orchid Ensemble will present a program encompassing 
exotic sounds rooted in Chinese 
tradition and elements of new music and jazz. Instruments include marimba, percussion, erhu, and zhen
g. 12 p.m. 
Cook-DeWitt Center. 
10/16 Thursday 
University Concert Band directed by Kevin Tutt. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PA
C. 
10/17 Friday 
University Symphony Orchestra conducted by Daniel Boico. 8 p.m. Louis Armstron
g Theatre, PAC. 
-more-
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10/18 Saturday 
GVSU Jazz Ensemble, directed by Kurt Ellenberger, in a joint concert with the Hope College Jazz Ensemble and 
spe-
cial guest the legendary composer/arranger/pianist Jim Mc eely. The New York Times has ca
lled McNeely's writing 
"exhilarating." He has been a member of the Stan Getz Quartet, Phil Woods Quintet, and the Carne
gie Hall Jazz Band. 
8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
10/19 Sunday
Choral concert by Select Women's Ensemble, University Arts Chorale, and Varsity Meri. 3 p.m
. Louis Armstrong 
Theatre, PAC. 
10/19 Sunday 
Choral concert by Women's Chorale , Madrigal Ensemble, and University Singers. 8 p.m. Lou
is Armstrong Theatre, 
PAC. 
10/25 Saturday** 
The Dance Stars of the New Millennium II will present dancers from premier ballet companie
s of New York City includ-
ing William Ward and Amanda Edge of New York City Ballet and Ramon Flowers, lead dancer 
in Broadway's The Lion 
King. Performing with the dance stars will be the GVSU Dance Ensemble under the direction o
f Jefferson Baum. 
Performances at 2 p.m. and 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. $20 general public. Call Tickets PLUS 
at (616) 
222-4000 or (800) 585-3737. 
THEATER 
Performances are presented in the Louis Armstrong Theatre, Performing .t>.rts Center, Allendale
 Campus 
Tickets: General public $12; all students $6. · 
Box Office for tickets and information: (616) 331-2300. 
September 26-October 5** 
Shakespeare Festival Mainstage Play. King Henry IV, part one. Shakespeare's classic treatm
ent of leadership, honor 
and responsibility in an emerging nation torn by civil strife and troubled by political corruption. 
September 26 and 27, October 1, 3 and 4 at 7:30 p.m. 
September 28 and October 4-5 at 2 p.m. Louis Armstrong Theatre • Ticket info above 
10/4-5 Saturday and Sunday** 
Renaissance Festival. Free family festival includes jugglers, minstrels, belly dancers, "live steel" fighting demonstra
-
tions, bagpipers, and children's games and face-painting. Vendors will sell period wares from a
rmor to clothing. Food 
available for purchase. All ages welcome. 10 a.m.-6 p.m. Cook Carillon Tower, Allendale Camp
us.· 
October 30- ovember 2** 
Shakespeare Festival/Performance Studio Series. The Marriage of True Minds. An original co
llage by several local 
playwrights, each of whom has penned a one-act play inspired by the Bard's sonnets. 
October 30 and 31 and November 1 at 7:30 p.m. 
November 2 at 2 p.m. • Louis Armstrong Theatre Ticket info above 
**Photos available by email. Contact Nancy at 331-2228 or willeyn@gvsu.edu. 
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For Immediate Release 
October 1, 2003 
@ 
GRANDVALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS &: INFORMATION 
Contact: Nancy Willey 
(616) 331-2221 
Journalism expert explores news reporting, 
past, present, and future 
The event marks the GVSU Sch l f C mm nications' 20th anniversary 
Rem Rieder 
P oto available by e-mail; 
call 331-2228. 
GRAND RAPIDS, Mich.-A look at the journalism of the past two decades can reveal much 
about how the field has changed over the years, and where American news reporting is 
heading. he public is invited to join Grand Valley State University's School of 
Communications (SOC) for an indepth look at journalism with a top expert. 
Rem Rieder, editor of American Journalism Review, will present "American Journalism: 
Past, Present and Future" at 7 p.m. on Thursday, ctober 9, in the Loosemore Auditorium 
of the Devos.Center, 401 West Fulton St. in Grand Rapids. he event is open to the public 
free of charge. o determine audience size, those planning to attend are asked to call 
(616) 331-3668. 
Rieder's visit kicks off the SOC's 20th anniversary celebration. he SOC, which includes 
journalism, advertising/public relations, broadcasting, film/video production, health communi-
cations, photography, and theatre arts, was founded in 1983 with the overriding principle of 
combining professional practice with a strong liberal arts foundation. oday, nearly 3,000 
graduates later, that ideal still guides the school as evidenced in its anniversary slogan, 
"Inspiring hought, Perfecting Practice." 
Upcoming anniversary events also include: 
• "An Evening with Helen homas and Suzanne Geha," presented at 7 p.m. October 28 in conjunction with Grand 
Valley's Fall Arts Celebration; 
• An overview of the role of public relations with Cheryl Proctor-Rogers, regional corporate affairs manager of HBO, at 
7:30 p.m. on November 13; 
• Several events in 2004 - including changing displays of work by SOC students, faculty, and alumni at the GVSU Art 
Gallery, January 5-March 5; a presentation by award-winning documentary filmmaker Rory Kennedy on February 5; a 
screening of films produced in the SOC's Summer Film Project; and more. 
See www.gvsu.edu/soc or call (616) 331-3668 for more information. 
Source: Tim Penning, assistant professor, Sc ool of Communications, (616) 331-3~68 
Educating students to s ape t eir lives, t eir professions, and t eir societies - www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
October 2, 2003 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: 616-331-2221 
Tip Sheet: GVSU events for Oct. 6-11 
Wed., Oct. 8-lsraell woodwind master Eyal Sela performs 
Israeli musician Eyal Sela will bring his blend of Eastern and Western ethnic music to Grand Valley's Arts at Noon 
Series. The free performance takes place at noon on Wednesday, October 8, at the Cook-DeWitt Center, Allendale 
Campus. Call 616-331-3484 for more information. 
Thurs., Oct. 9- Fri., Oct. 10-Marathon 'Lord of Rings' reading to benefit GAPS 
Elves, trolls and wizards from the "Middle Earth" will be at the Allendale Campus when students, area celebrity readers 
and fans will read from Tolkien's The Lord of the Rings during a 24-hour fund-raising marathon. Fund-raiser to benefit 
Grand Rapids Public Schools. Grand Rapids Mayor-elect George Heartwell will read at 5:30 p.m. on Thursday. The 
marathon will start at noon on October 9 at the Cook Carillon Tower and end at noon on October 10. Call Nancy 
Patterson at 616-331-6226 for more information. · 
Thurs., Oct. ~'S oken-w rd Diva' Sarah Jones brings show to Grand Rapids 
Well-known playwright, poet, actor, and activist Sarah Jones will perform her show, "Surface Transit," at 7 p.m. on 
Thursday, October 9, at St. Cecilia Music Society, 24 Ransom St. NE, Grand Rapids. The performance is free and open 
to the public. To arrange a pre-event interview with Sarah Jones, contact bookings@sarahjonesonline.com or call 212-
477-7990. 
Thurs., Oct. 9-AJR editor presents "American Journalism: Past, Present and Future." 
Grand Valley's School of Communications sponsors an in-depth look at journalism with a top expert. Rem Reider, editor 
of American Journalism Review, will present "American Journalism: Past, Present and Future" at 7 p.m. on Thursday, 
October 9, in the Loosemore Auditorium of the Devos Center, 401 West Fulton St. in Grand Rapids. Call 616-331-3668 
for more information. 
Sat., Oct. 11-Conference on the Americas 2003 
Grand Valley's Latin America Studies program hosts a daylong event centered on Latin America culture and politics. 
From 8 a.m.- 10 p.m. in the Eberhard Center, 301 W. Fulton St., events include panel discussions, workshops and a film 
festival. Keynote speaker Alma Guillermoprieto, Latin America correspondent for the New Yorker and the New York 
Review of Books, speaks at 1 p.m. Paisajes Argentinos, a tango and folklore ensemble from Argentina, performs at 8 
p.m. at the Performing Arts Center in Allendale. Call 616-331-2325 for more information. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
October 3, 2003
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
ontact: Nancy Willey 
(616) 331-2221 
Politics, culture of the Americas explored Oct. 11 
The d ylong Conference on the Americ s fe tures schol rs, ctivists, music 
GRAND RAPIDS, Mich.-While many Americans wonder what the future holds after the 2001 terrorist attacks and the 
war on Iraq, most are unaware that radical shifts in events are already taking place just south of the border. Complex 
changes affecting all the Americas will be the subject of daylong workshops and presentations at the seventh 
Conference on the Americas, presented by Grand Valley State University's Latin American Studies Program. 
The conference, "Charting the Future: Culture and Politics in Latin America," takes place 9 a.m.-6 p.m. on Saturday, 
October 11, at Grand Valley's Eberhard enter, 301 W. Fulton St. Main events include a keynote speech by Alma 
Guillermoprieto, Latin America correspondent for the New Yorker nd the New York Review of Books; numerous panels, 
presentations and displays; a daylong film festival; and an evening performance by South American tango and folklore 
troupe Paisajes Argentines. 
- The conference is open to the public. Students with ID are admitted free. ·A sliding scale donation of $5 to $40 is asked 
of all others,' payable at the door or in advance by calling (616) 331-3018. On-site registration begins at 8:30 a.m. and 
continues· throughout the day: For more information or to register ·online, see the Latin American Studies website at · 
www4.gvsu.edu/las. (Admittance to the evening musical performance is a separate fee, detailed below.) 
Hundreds are expected to attend the Conference on the Americas, which features scholars from GVSU, Washington, 
D.C., University of Chicago, Ohio State University, Hope College, and other universities and colleges. Also joining the 
program are Latin American educators, activists, and service providers from Kent and Ottawa counties. Altogether, about 
60 experts on Latino and Latin American life will meet in 16 sessions to discuss such topics as local abuses of migrants, 
"health brigades," media images of crime in the Latino community, protest art, and many others. 
Keynote speech: "Dispatches from Latin America" - 1 p.m. 
At 1 p.m., Alma Guillermoprieto will give the keynote speech, "Dispatches from Latin America," in which she offer's 
insights into socio-political trends and the future of Latin America. Born in Mexico, Guillermoprieto has lived in the United 
States, Colombia, Brazil, and currently lives in Mexico. Her first book, "Samba," was nominated for the National Book 
Critics Circle Award. In 1995, she was awarded a MacArthur Fellowship and her book, "The Heart That Bleeds," 
received excellent reviews. Her latest book, "Looking for History: Dispatches from Latin America" (2002), presents a col-
lection of recent essays focusing on Colombia, Cuba, and Mexico. 
Evening Performance by Paisajes Argentinos 
8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale ampus 
Events continue into the evening on Grand Valley's Allendale Campus with a performance by Paisajes Argentines. 
Featuring Argentine singer Irene Guiser, the troupe draws upon many musical traditions including chacarera, malambo, 
huayno, zamba, and tango. Tickets for the performance are $15, or $12 in advance. Reserve tickets by contacting 
Khedija Gadhoum at (616) 331-3463 or visiting the website at www4.gvsu.edu/las. 
Source: Russell Rhoads, coordinator of the Latin American Studies Program, (616) 331-3018 
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Computer Students Help Community Groups 
GV  computer science seniors working on projects to solve high-tech problems for local non-profits 
Groups of Grand Valley State University computer students are using their senior projects to help out some community 
organizations like Habitat for Humanity and the Grand Rapids Children's Museum. 
Around 32 students are doing computer work for the organizations for their capstone class. The project was the brain-
child of Dr. Roger Ferguson, an associate professor in Grand Valley's department of Computer Science and Information 
Systems. 
''The idea was to get them to go work for the community, solving computer problems for non-profit organizations," 
Ferguson said. ''They're doing good things." 
The project has students doing meaningful work for their senior projects, rather than busywork. 
"Most of the time, they do projects on camps, and they toss them away when they're done," Ferguson said. 
Two groups are working on projects for Habitat for Humanity, two groups are working on projects for the Children's 
Museum, and a group is doing work for the Grand Rapids Community Media Center. 
"Everyone on my team is grateful for this opportunity to work with a non-profit organization. We get to make a difference 
and leave our footprint with an organization that plays such a great role in the community," said Tom Kale, 34 of Raleigh, 
N.C. His group is building a database for the Children's Museum that will help keep track of field trips and group visits. 
Those sentiments were echoed by Tina Ehlizevak, who's working on a team creating a tracking application for Habitat 
for Humanity, to track the houses the organization builds or renovates. 
"I'm really happy that we're doing this," said Tina Ehlizevak, a 23-year-old information systems major from Wyoming. 
"One of the exciting things about this is being able to help people while learning at the same time. It's also great_ to be 
creating an application that is actually going to be used." 
Jan Stone, Community Relations Director for the museum, said the organization is pleased with the results of the pro-
gram so far. 
"This gives us an opportunity to do something that just wouldn't get done. This is something that is really necessary for 
the museum to function. But being a non-profit, we just don't have the opportunity to purchase software to do these sorts 
of things. This provides an opportunity that otherwise we just wouldn't have." 
Coverage opportunities: These projects are ongoing throughout the semester. Call e·rian J. Bowe at (616) 331-
2221 for more information 
Source: Jan Stone, Grand Rapids Children's Museum, (616) 235-4726 ext. 206 
Edu ating students to shape their li es, their professions, and their so ieties - www.gvsu.edu/news 
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Trade Group Honors Piatkowski 
Padnos School of Engineering Director given awa d from Ame
rican Society of Mechanical Engineers Oct. 7 
Padnos School of Engineering Director Paul Plotkowski will be giv
en the dedicated service award from the American 
Society of Mechanical Engineers (ASME). They are sending a representative from
 the Midwest office to present the 
award. The presentation will be October 7 at 1 p.m. in Keller Eng
ineering Laboratories room 102, followed by a recep-
tion. 
Plotkowski is being recognized for his many years of service to AS
ME through activities including being an International 
Vice President, organizing several conferences, acting as an accr
editation reviewer for mechanical engineering pro-
grams, and several years of coordinating the Padnos Internationa
l Design Competition. He is a frequent speaker on top-
ics ranging from enginee.rin'g education to leadership in volunteer 
organizations. 
The Dedicated Service Award honors unusual dedicated voluntary
 service to the society m·arked by outstanding perform-
ance, demonstrated effective leadership, prolonged and committe
d service, devotion, enthusiasm and faithfulness. The 
award is presented to individuals who have served the society fo
r 10 years or more. 
The American Society of Mechanical Engineers is a non-profit ed
ucational and technical organization serving a world-
wide membership of 125,000. Its mission is to promote and enha
nce the technical competency and professional well-
being its members, and through quality programs and activities in
 mechanical engineering, better enable its practitioners 
to contribute to the well-being of humankind. 
· 
The event is open to media coverage. The Keller Engineering Lab
oratories building is on Fulton Street next to the 
Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
Educating students to shape their lives, their professions, and the
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Literacy conference features national authors, illustrators 
Hundreds of K-12 teachers, literacy advocates expected 
Children's literature and best teaching practices will be the focus of the sixth annual Celebrate Literacy Conference at 
Grand Valley State University. 
Targeted for K-12 educators and other literacy advocates, the conference is scheduled for October 24-25 in the Kirkhof 
Center on GVSU's Allendale Campus. Sessions by more than 12 noted authors and experts will cover struggling read-
ers, comprehension, writing, poetry, among other topics. 
Jeff Wilhelm, associate professor of English at Boise State University, will address "Best Literacy Practices" during his 
keynote address on October 24 at 1 p.m. )NilhelmJs the former director of the Maine Writing Project and a leading 
expert in reluctant readers, comprehension, and drama and literacy. 
Also featured are author and illustrator Gijsbert and Robbyn van Frankenhuyzen, who create nature books for children. 
One of their books, Adopted by an Owl, won a 2002 Read Michigan award. 
Patricia Polacco is known for incorporating her Russian and Jewish heritage in her books. She will give the keynote 
address on October 25 at 8:45 a.m. Polacco is the author and illustrator of numerous picture books including 
ThunderCa e, Pin  and Say, and Meteor! 
Cost to attend the conference is $100 for both days, less for one day. Information and registration is available online at 
www4.gvsu.edu/soe/CLC. The conference is sponsored by Grand Valley's School of Education, English Department, and 
Library. For information, call Liz Storey at 616-331-6494. 
Source: Liz Storey, School of Education, 616-331-6494 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Coverage Opportunity: GVSU students thank Legislator 
Grand Valley's Student Senate t thank Sen. G schka f r supp rt f higher educati n 
The Grand Valley State University Student Senate will recognize state Sen. Mi e Gosch a, R-Brant, for his support of 
Grand Valley during the statewide budget process. 
Goschka will be recognized during a Student Senate meeting on October 9 in Pere Marquette Room 204 of the 
Kirkhof Center on Grand Valley"s Allendale Campus. The resolution of thanks will be presented sometime 
between 5:30 and 6 p.m. 
Gosch a is the chair of the Senate Higher Education appropriations subcommittee, and he wor ed with special diligence 
this year to address the special problems facing the state's universities. He was instrumental in the adoption of a funding 
plan that enabled Grand Valley-to reduce by more than half the tuition rate hi e previously adopted by its Board of 
. Trustees. 
"It is an honor for the GVSU Student Senate to host a dinner in honor of Sen. Mi e Gosch a's dedication, and commit-
ment, to higher education," said Rachael Voorhees, president of the Student Senate. 
"College students truly care about our education and it is comforting to now that we have legislators like Mike Goschka, 
who are willing to help us realize our dreams," Voorhees added. ''The Student Senate feels it is important that legislators 
advocating for higher education are rewarded by those directly benefiting - the students. Sen. Gosch a's leadership in 
the statewide budgeting process was unparalleled, and for his devotion to higher education, we thank him." 
Following the event, the student senators will have a celebratory dinner with Gosch a. 
Source: Rachael Voorhees, (616) 331-2333 
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New York dance ~uminaries take the stage Oct. 25 
"Dance Stars" showcases dance professionals and the GVSU Dance Ensemble 
John Gardner and Amanda McKerrow from the 
American Ballet Theatre perform at GVSU. 
Photos available by e-mail; call 331-2228. 
West Michigan audiences have to travel no farther than Allendale, Mich., 
this fall to see some of the best dancers from New York City and 
Broadway as Grand Valley State University's Department of Music 
presents "Dance Stars of the New Millennium II" on ctober 25. 
"Dance Stars" brings together renowned dancers including Amanda 
McKerrow and John Gardner from American Ballet Theatre, William Ward 
from the New York City pera Ballet, and Amanda Edge, soloist with the 
New York City Ballet. Soloists also include GVSU dance faculty member 
Lisa Catrett-Belrose, principal dancer of the Peter Sparling Dance 
Company. Returning to the dance gala is Ramon Flowers, lead dancer in 
· Broadway's ''The Lion King." 
''This is an opportunity for West Michigan to come to Grand Valley and see 
the best in dance that New York has to offer," said Jefferson Baum, GVSU 
dance director. 
The program also features Grand Valley's own student Dance Ensemble, 
under the direction of Baum. 
The collection of dances presents a wide array of styles from classical to modern to jazz, and features dance pieces 
ranging from "Swan Lake" to "Moulin Rouge" to George Balanchine's "Stars and Stripes." Baum noted that
 Grand Valley 
is one of only a handful of universities nationwide to obtain permission from the Balanchine Trust to stage 
the ballet 
master's work. 
Due to the popularity of last year's sold-out show, two performances will be presented this year: 
Saturday, October 25
2 p.m. and 8 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Tickets are $20. To purchase, call TicketsPLUS at (616) 222-4000 or (800) 585-3737. 
For more information, call the GVSU Box ffice at (616) 331-2300. 
Source: Jefferson Baum, GVSU dance director, (616) 331-2548 
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Availi ility: GVSU MEAP Expert 
One of the standardized test's architects a ailable for comment 
After months of delay and controversy, state elementary and middle schools have received the Michigan Educational 
Assessment Program test scores. Parents should e receiving them soon. 
Students in fourth, fifth, seventh and eighth grades were tested in January and Fe ruary. The Department of Treasury 
said the delay was due to pro lems installing a data ase. 
Grand Valley State University has an expert availa le to discuss testing, scoring or other areas associated with the 
MEAP. 
Jill Van Antwerp, assistani professor of English, is a mem er of a Michigan Department of Education advis~'ry com~it-
tee that designs MEAP content and Michigari Curriculum Framework standards. She can e reached via·e-m·ail at 
vanantwj@gvsu.edu or at (616) 331-3685. 
For more information, call Michele Coffill at (616) 331-2221. 
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Caring for Muskegon Lake 
Community Foun ation of Mus egon County Announces the Establi hment 
of ne  Mus egon La e Research En o ment Fun  to ai scientific research 
MUSKEGON, Mich. -A new fund to support important and ongoing scientific research on Muskegon Lake's environ-
mental health has been established with significant gifts from two longtime lake advocates. Generous leadership contri-
butions of $100,000 from Dr. William G. Jackson of Muskegon and $25,000 from the Muskegon Sportsfishing 
Association have launched a fund raising campaign to establish a $250,000 endowment at the Community Foundation to 
support permanent lake study efforts that will be conducted by Grand Valley State University's Annis Water Resources 
Institute. 
Jackson, a chemist and successful local entrepreneur, is a longtime supporter of Grand Valley's presence on Muskegon 
Lake and"the Lake Mich_igan shoreline. An avid sailor and_environmental champion, Jackson led the effort to pring the 
GVSU Research vessel W.G. Jackson - which carries his name - to the Muskegon· lakeshore. He again provided 
financial leadership in the construction of Grand Valley's Lake Michigan Center on Muskegon's waterfront. Jackson's lat-
est gift is yet another indication of his commitment to Muskegon Lake's environmental health. 
The Muskegon Sportlishing Association, formed in 1969 with more than 400 members, promotes the protection, preser-
vation, and development of sport fishing in the Muskegon region. Association members actively work to develop fish 
habitat and protect the natural resources of Muskegon Lake and the Lake Michigan shoreline. Tom Kampinga, Treasurer, 
and long-time member said: " The Sportfishing Association for some time has been looking for a project consistent with 
its goals and values. To assist in the formation of a fund that will support research to improve and preserve the quality of 
Muskegon Lake is a perfect match with our interests." 
Chris McGuigan, president of the Community Foundation for Muskegon County, said: "These_ lead gifts get this cam-
paign off to a _tremendous start and we're confident that others will follow the example that Bill Jackson and the 
Muskegon Sportlishing Association have set." 
Decades of industrial use along the Muskegon Lake shoreline, years before state and federal clean water laws went on 
the books, have left a legacy of environmental damage. Some of this degradation is well documented and h!3S led to the 
lake being listed as an Area Of Concern by the U.S. Environmental Protection Agency. Muskegon Lake is one of 42 
such areas within the Great Lakes Basin. 
In an effort to remove (de-list) Muskegon Lake from this dubious status, sound scientific data are needed to document 
the lake's improved health, both today and in the future. Grand Valley, through its Annis Water Resources Institute is 
already conducting limited research in the lake. However, the institute's existing financial resources are limited and there 
is no guarantee of continued, long-term funding, said Director Alan Steinmn. 
(MORE) 
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CARING FOR MUSKEGON LAKE, continued 
By creating the Muskegon Lake Research Endowment Fund in cooperation with the Community Foundation, funds will 
be available each year to assure ongoing research designed to accomplish the following: 
• Record short and long-term changes in Muskegon Lake by accumulating a continuous record of plankton, nutrients, 
fish population, temperature fluctuations and other indicators; 
• Better understand what happens within Muskegon Lake and what outside forces affect and drive this ecosystem; 
• Develop a "report card" for Muskegon Lake health and use it to inform the public and government agencies about the 
lake's status through various means, including placement of monitoring information on the AWAI web site. 
"We are delighted to be abie to partner with interested citizens, businesses, and interest groups with a commitment to 
assuring an environmentally healthy Muskegon Lake. This fund-raising effort will allow the foundation to build this new 
fund that will contribute important scientific work needed to help de-list the lake as an Area of Concern," said Steinman. 
-30-
Source: Arnold (Arn) Boezaart, vice president of grant programs, Community Foundation for Muskegon County, (231) 
722-4538 
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Manufacturing Success 
226,332 SM ducation Foundation Grant will heip attract students to manufacturing careers 
GRAND RAPIDS, Mich. - The loc;:al economy will get a boost from an investment in education. That boost will 
come thanks to a new program funded by a grant from the Education Foundation of the Society of Manufacturing 
Engineers (SME). The program will help encourage Grand Rapids Public School students to pursue manufacturing 
education and careers. 
The $226,332 Articulation and Integration of Manufacturing Education (AIME) program will help students from mid-
dle school through graduate school. This grant is important because 19 of the top 20 employers in the Grand 
Rapids area are manufacturers. "The future success of these industries depends upon increasing the skill level of 
the workforce," said Tom Demmon, student services coordinator of Grand Valley's Padnos School of Engineering. 
"The manufacturing base has improved the ·quality'of life in West Michigan by'employing'a highly paid workforce 
that represents a ·wide· variety of skills a·nd abilities," said Demmon. ''This·program will help us.continue·to improve 
that quality of life." · ·· · - · 
The program is a partnership between Grand Valley State University, Grand Rapids Community College, Grand 
Rapids Area Pre-College Engineering Program at Davenport University and the Grand Rapids Public Schools. 
Business leaders supporting this joint collaboration include the Manufacturers Council of the Right Place Program, 
Siemens Corp., Steelcase Corp., and AutoCam Corp. 
This coalition will focus on populations underrepresented in key areas such as engineering and technical trades. By 
reaching these students as early as. the seventh grade, they can be advised to make decisions that keep academic 
doors open for them. Later, the transition to college can be eased by targeted academic preparation for technical 
studies. The college experience will be streamlined by having clearly defined pathways to many manufacturing 
careers. 
The AIME program will develop a regional inf_rastructure to identify talented students early. The students will have 
access to career advising, mentoring, internships and motivational activities. They will be assisted in developing · 
long-term career goals and strategies to achieve those goals. The transition to college will be aided by a new col-
lege-level laboratory-based "launch-pad" course offered by Grand Rapids Community College to prepare high 
school seniors or college freshmen for the math, science, communication and teamwork challenges that lie ahead. 
Students will be guided through their college studies in a minimum amount of time with carefully planned curriculum 
resulting from articulated programs at the partnering institutions. 
"Michigan Matters," said Saul Fenster, president of the SME Education Foundation, quoting the manufacturing initia-
tive of Michigan Governor Jennifer Granholm. "We will continue to fund the collaborative programs created by busi-
ness, industry and education to address competency gaps so prevalent in our workforce. For students pursuing 
careers in manufacturing, engineering, science and technology, we believe their future will be exciting, challenging 
and worthwhile." · 
(MORE) 
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MANUFACTURING SUCC SS, continued 
About the SME Education Foundation 
The SME Education Foundation was founded in 1979 and has awarded more than $16 million in cash grants, schol-
arships, and special awards - more funding than any other professional engineering society. The foundation builds 
the future workforce by increasing interest in manufacturing-related careers among K-12 students and providing 
financial assistance to college students pursuing engineering, manufacturing, science and technology degrees. 
AboutSME 
The Society of Manufacturing Engineers is the world's leading professional society supporting manufacturing educa-
tion. Through its member programs, publications, expositions, and professional development resources, SME pro-
motes an increased awareness of manufacturing engineering and helps keep manufacturing professionals up to 
date on leading trends and technologies. Headquartered in Michigan, SME influences more than half a million man-
ufacturing engineers and executives annually. The Society has members in 70 countries and is supported by a net-
work of hundreds of chapters worldwide. Visit www.sme.org. 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts more than 21,000 stu-
dents with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley provides a fully accredited liberal arts 
undergraduate and graduate education and has campuses in Allendale, Grand Rapids, Holland, Muskegon and 
Traverse City. Grand Valley is the comprehensive regional university for the state's second largest metropolitan area 
and offers 68 undergraduate and 22 graduate degree programs. The university is dedicated to individual student 
achievement, going beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business partner-
ships. Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair and equitable environ-
ment for the continued success of all. 
About GRAPCEP/Davenport 
The Grand Rapids Area Pre-College Engineering· Program (GRAPCEP) is fun~ed in part by grant from .the Michigan 
Department of Career Development to Davenport University. In January 1998 GRAPCEP began services directed 
·at its mission to meet the· need forwelHrained engineers and scientists for growing businesses in West Michigan. 
and to increase the number of historically under-represented populations in these career fields. Davenport 
University is a business-focused higher education institution, specializing in business, technology, and health pro-
fessions. The university offers diplomas, associate's, bachelor's and master's degrees as well as post baccalaure-
ate certifications. It is a private, nonprofit institution serving over 14,000 students in 30 locations in Michigan and 
northern Indiana. Davenport is accredited by the Higher Learning Commission of the North Central Association of 
Colleges and Schools. 
About Grand Rapids Community College 
Grand Rapids Community College (GRCC) is a public, two-year, non~residential higher education institution. GRCC 
was the first community college in Michigan, founded in 1914 and accredited continuously since 1917 by the 
Commission on Institutions of Higher Education of the North Central Association of Colleges and Schools. The 
College offers more than 1,600 courses to 20,000 credit and non-credit students annually. In addition the College 
serves more than 400 local businesses annually with its' job training programs. GRCC'sfaculty is made up of nearly 
240 full-time and 250 adjunct instructors. 
Source: 
Brian J. Bowe, GVSU, {616) 331-2221, boweb@gvsu. du 
Barbara Gaston, Society _of Manufacturing Engineers, (313) 425-3065, communications@sme.org 
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'Love Your Body' is message of guest artist 
Larry Kirkwood's nationwide Body Image Project comes to GVSU Oct. 13-15 
ALLENDALE, Mich.-Most Americans don't look anything like the models they see in magazines and o
n 
television. And that's okay, says nationally-known artist and educator Larry Kirkwood, who will be at
 Grand 
alley State University to give students just that message. 
Kirkwood's visit is part of "Love Your Body Day: Change How You See, Not How You Look," a three-day
 
event that includes displays of plaster casts of real bodies - including three made from GVSU volunte
ers -
and culminates with a lecture by Kirkwood. . 
.. . 
i•Love Your Body Day" takes place October 13-15. Throughout these days, plaster cas~s of people's
 
bodies will be on display at ·the Kirkhof Center lobby, open for viewing 8 a.m.-9 p.m; Kirkwood will 
· 
discuss the definition of beauty at 7:30 p.m. Wednesday at the Kirkhof Center, room 215. The disp
lay 
and lecture are open to the public free of charge. 
Kirkwood began his Body Image Project in 1993 to help people develop a healthier, less media-driven view of 
themselves, and thus affirm their own sense of self-worth. Since then has made more than 450 plaster
 and 
resin body casts using ordinary men and women of all shapes and sizes - not professional models. 
Exhibited around the country, the body casts invariably and deliberately provoke discussions about s
ocietal 
standards, self-image, and the truth of beauty. 
The Body Image Project has grabbed the. public's attention, with coverage in newspapers, magazines, and on 
television and radio, including National Public Radio. See www.kirkwoodstudios.com for more informati
on. 
Throughout the three days he is on campus, Kirkwood will speak to students in classes. He will also m
ake 
three new casts using volunteers - a process which takes up to four hours each. For more information
, call 
the Women's Center at (616) 331-2748. 
"Love Your Body Day" is sponsored by the G SU Women's Center, Art & Design Department, student 
groups, and the Center for Women in Transition in Holland. 
Source: Marlene Kowalski-Braun, director of the GVSU Women's Center, (616) 331-2748 
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Tip Sheet: GVSU events for Oct. 13-18 
Tues., Oct. 14 and Thurs., Oct. 16- Virginia Woolf's final hours depicted 
Grand Valley presents a one-woman performance depicting the final hours in the life of Virginia Woolf. "Virginia Woolf, 
The Last Day: A Portrait," written by Florida playwright Richard Janaro, presents a ficiional account, based on historical 
references and Woolf's works, of what the famed British novelist might have been thinking before her suicide. The 90-
minute play is performed by GVSU theater professor Karen Libman. Performances are at 8 p.m. October 14 and 16 in 
the Recital Hall of the Performing Arts Center, Allendale Campus, and are free and open to the public. Call 616-331-
3114 for more information. 
Wed., Oct. 15- Poetry Night 
GVSU Poetry Night feature Pulitzer Prize-wi_nning poet Galway K_innell and acclaimed poeVnovelists Dan Gerber and 
Jim Harrison. Readings will be f9llowed by conversation facilitated by Grand Valley Poet-in-Residence Patricia Clark: 
7 p.m., Loosemore Auditorium, Devos Center, 401 W. Fulton.St. Call 616-33_1-2180 for ·more information: 
Wed., Oct. 15- Love Your Body Day: Change How You See, Not How You Look 
Grand Valley's Women's Center and other organizations co-sponsor Larry Kirkwood and "The Body Image Project," 
encouraging deeper, healthier relationships and self-images. In an effort to help all people develop a sense of their bod-
ies as forms of landscapes, Kirkwood creates plaster casts of volunteers and then exhibits them. 7:30 p.m. in room 
215/216 in the Kirkhof Center, Allendale Campus. Call 616-331-2748 for more information. 
Educ tin  students to sh e their lives, their ofessions, nd their societies - www. vsu.edu/news 
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GVSU challenged in 'Battle of the Valleys' 
Grand Valley faces ff agains_t Saginaw Valley S a e see wh  can raise the m st money for charity 
ALLENDALE, Mich. - Saginaw Valley State University has challenged the spirit-driven Grand Valley to a "Battle of the 
Valleys." Grand Valley Student Senate President Rachael Voorhees promises "a righteous and just response" to the 
challenge. 
Beginning October 12 and ending Thursday October 16, at midnight GVSU and SVSU will be raising money for their 
local Big Brothers/Big Sisters programs. Grand Valley's defending champion Laker football team meets the Saginaw 
Valley Cardinals on October 18 at Lubbers Stadium in Allendale. 
"No one challenges the best school in the state .....: no one! I can not wait to show Saginaw Valley what Laker.s, ar:id our 
· Laker community, are made of,"·Voorhees said. "I tiope members of our community help raise money for Big 
Brothers/Big Sisters and support this rivalry!" 
According to terms of the student-led battle collections end on Thursday at midnight. Donations may be dropped off at 
Student Senate offices in the Kirkhof Center and DeVos Center or in canisters near dining areas. There are also collec-
tion points in Grand Rapids and Holland. Student Senate leaders can also collect money, call (616) 331-2333 for more 
information. The winning school will receive a trophy designed by a Grand Valley student. 
"May the best Valley- the Grand Valley - prevail " Voorhees said. Questions can be directed to Voorhees at (616) 
331-2333 or via e-mail at voorheer@student.gvsu.edu. 
Source: Rachael Voorhees  (616) 331-2333 
Educating students to sh e thei Jives, thei ofessions, nd thei societies - . vsu.edu/news 
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Helen Thomas to speak at GVSU Oct. 28 
"The First Lady of the Press" will appear with TV anchor 
Suzanne Geha to discuss their lives in the news 
Helen Thomas 
To have this high-resolution photo 
e-mailed to you, call 331-2228. 
GRAND RAPIDS, Mich.-Veteran White House correspondent Helen Thomas
and W D-TVS anchor Suzanne Geha have more in common than a
combined total of nearly 90 years of covering, analyzing, and reporting the
news. Thomas, the trailblazing and feisty UPI reporter who has covered
Capitol Hill through nine presidents, is Geha's aunt. Grand Valley State
University will bring these two remarkable women together for a featured
event in this year's inaugural Fall Arts Celebration. 
"An Evening with Helen Thomas and Suzanne Geha" is presented at
7 p.m. on Tuesday, October 28, at the Loosemore Auditorium, Devos
enter, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. Conversation with the two
newswomen will be moderated by Chris Barbee, director of GVSU Alumni
Relations. The discussion will then be opened for audience questions and
comments. A book-signing reception will follow. 
The event is free and open to the public. No reservations will be taken;
seating is limited and on a first-come, first-serve basis. Parking is available off
Winter Avenue, west of the DeVos Center. For more information, call
(616) 331-2180. 
Helen Thomas was born in Kentucky and grew up in Detroit, where she attended public schools and
graduated from Wayne State University. In 1943 she joined United Press International and the Washington
Press Corps, eventually becoming correspondent and White House bureau chief for UPI - a relationship she
maintained for 57 years. Thomas became famous - many on Capitol Hill would say notorious - for her
tough questions and tradition of closing every presidential press conference with the words ''Thank you, Mr. 
President." 
Thomas has covered every president since John F. Kennedy and traveled around the world several times
with Presidents Ni on, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, and Bush, Jr., during the course of which she
covered every Economic Summit. Referred to as the First Lady of the Press," Thomas is credited with break-
ing into the once-all-male world of Washington journalism - becoming the first woman to be named White
House bureau chief of a major wire service, the first woman to become president of the White House
Correspondents Association, and the first woman member of the Gridiron Club, at that time a 90-year-old 
institution (she became president in 1993). The World Almanac has cited her as one of the 25 Most Influential
Women in America. 
-more-
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' Helen Thomas and Suzanne Geha at GVSU - p. 2 
Thomas resigned from UPI in 2000 and joined Hearst Newspapers as a syndicated columnist. She has 
written three books, including the 2002 Thanks for the Memories Mr. President: Wit and Wisdom from the 
Front Row at the White House. 
Suzanne Geha, anchor of W D-TVS in Grand Rapids, has long been a news leader in West Michigan. A 
graduate of Western Michigan University, Geha was the first woman to anchor the evening news in West 
Michigan, in 1976 at W D-TV. After working for three years at WXYZ-TV in her hometown of Detroit, Geha 
returned to W D-TV as a news anchor in 1981, and has been a familiar face in West Michigan ever since. 
Her awards include the Silver Circle Award from the National Academy of Television Arts and Sciences 
(NATAS), Michigan Chapter, for more than 25 years in broadcasting, an Emmy from the Detroit Chapter of 
NATAS for a five-part series she produced and reported, and Best n-Air Personality in West Michigan from 
American Women in Radio and Television. 
To arrange an advance interview with Helen Thomas, call Hearst Newspapers at (202) 263-6400. 
Suzanne Geha can be reached at W D-TV, (616) 456-8888. 
An Evening with Helen Thomas and Suzanne Geha" is the first of three academic lectures presented as part 
of Grand Valley's Fall Arts Celebration. Upcoming lectures feature Stephen Murray, medieval art and 
architecture e pert, on November 5, and well-known theologian and author Martin Marty on November 12. All 
academic lectures begin at 7 p.m. in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center. The Fall Arts 
Celebration is sponsored by MassMutual Financial Group, with support for the academic lectures contributed 
by Clare F. Jarecki. 
Thomas' and Geha's appearance is also sponsored by Grand Valley's School of Communications, which is
celebrating its 20th anniversary with special events scheduled throughout 2003 and 2004. 
Sources: Kim Roberts or Tim Penning, GVSU School of Communications, (616) 331-3668 
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News Tip: Dreyer elps GVSU students raise funds 
Endurance swimmer Jim _Dreyer will help GVSU in it's charity battle against Saginaw V
alley 
ALLENDALE, Mich. - Famed endurance swimmer Jim Dreyer will help Grand Valley State Un
iversity's quest to beat 
rivals Saginaw Valley State University in a fund-raising battle. 
Dreyer has gained international acclaim for ten times setting a world record, while raising funds
 and awareness for Big 
Brothers Big Sisters through his New Horizons ultra-marathon series. His story of swimming th
e Great Lakes has made 
headlines around the world and inspired some to say that he has stretched the limits of know
n human capabilities. 
Dreyer will be appearing on Thursday, October 16 from 11 a.m. to 1 p.m. outside the Fre
sh Food Company in the 
Commons on the Allendale Campus. or eac  person w o gets an autograp  from Drey
er on the way in, 1 O per-
. cent of t eir purc ase will ·go into t e _Battle of t e Valleys pot. ·. 
Saginaw Valley has challenged the spfrit-driven Grand Valley to a "Battle of the Valleys." Begin
ning October 12 and end-
ing Thursday, October 16, at midnight, GVSU and SVSU will be raising money for their local Bi
g Brothers/Big Sisters 
programs. Grand Valley's defending champion Laker football team meets the Saginaw Valley C
ardinals on October 18 at 
Lubbers Stadium in Allendale. 
According to terms of the student-led battle, collections end on Thursday at midnight. Donation
s may be dropped off at 
Student Senate offices in the Kirkhof Center and DeVos Center or in canisters near dining area
s. There are also collec-
tion points in Grand Rapids and Holland. Student Senate leaders can also collect money, call 
(616) 331-2333 for more 
information. The winning school will receive a trophy designed by a Grand Valley student. 
Questions can be directed to Grand Valley Student Senate President Rachael Voorhees at (616) 331-2333 or via e-m
ail 
at voorheer@student.gvsu.edu. 
Source: Rac ael Voor ees, (616) 331-2333 
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SurvRving Breast Cancer 
Grand Valley professor wins awards while battling the disease 
Nancy Levenburg, an assistant professor of marketing at Grand Valley tate University, was selected as the U.S. Small 
Business Administration's Michigan Research Advocate of the Year for 2003. Levenburg's accomplishments were 
impressive, but many didn't know just how impressive they were. In 2002, Levenburg was diagnosed with breast cancer, 
but she opted not to take medical leave. 
"The award was quite meaningful to me, because it was the culmination of a year in which I had finished six months of 
chemotherapy and seven weeks of radiation therapy with missing,only one class," Levenburg said. 
Levenburg is an assistant professor of marketing at Grand Valley and teaches marketing research and Internet market-
ing _courses __ at the graduate and_ undergraduate level. 
October is Breast Cancer Awareness month, and October 17-.is National Mammography Day. Levenburg said her stu-
dents were a big help on the road to recovery. · · 
"My students were a huge support to me. What they didn't know is that I had to take naps on the floor in my office so I 
could make it through my night classes," Levenburg said. "But their cards, notes, and e-mails really kept me going." 
This year's Relay for Life took on special meaning for Levenburg, particularly when her students yelled "Go Professor 
Levenburg!" during the urvivor's Lap. 
Levenburg was honored for her undergraduate marketing research course, which she's taught since 1997. In the course, 
she requires students to complete service-learning pro ects for small businesses that are affiliated with the Michigan 
Small Business Technology Development Center, which is housed at Grand Valley. Under her supervision, students con-
duct marketing research studies for the business clients."The process used mirrors the practice of professional market 
research firms: students develop research proposals, design questionnaires, collect and analyze primary data, develop 
conclusions and recommendations, and prepare written reports and oral presentations for clients. · · 
Levenburg's students have conducted research studies for hundreds of small businesses, cultivating an outstanding rep-
utation in the community. As a result, small businesses actively seek to become involved in the program and there is 
always a waiting list of clients. 
Levenburg was honored during a luncheon hosted by the Economic Club Committee of the Greater Jackson Chamber of 
Commerce in June. 
For more information about Breast Cancer Awareness Month, visit the official Web site at http://www.nbcam.org. 
Source: Nancy Levenburg, (616) 331-7475 
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Contact: Brian J. Bowe
616-331-2221 
Discussing the State of the Lake 
Third biannual conference discusses the health of Lake Michigan 
MUSKEGON, Mich. - The health of Lake Michigan is the subject of a conference hoste  by Gran  Valley State 
University on October 21-22. 
The 2003 State of the Lake conference provi es the latest information on scientific research, Great Lakes legislation, the 
Lake Michigan Lakewi e Management Plan, invasive species, an other topics of concern to everyone who lives around 
this Great Lake. 
It's an opportunity for scientific researchers, government agencies, policy makers an  the general public to communicate 
with each other on current Lake Michigan issues. The State of the Lake conference will raw upon the expertise of this 
iverse group of Lake Michigan basin stakehol ers to a ress Lake Michigan research.an  issues. The two-day event 
has plenary an breakout sessions as well as posters an  isplays. · 
. . 
-
The Robert B. Annis Water Resources Institute at Gran Valley State University has convene  the conference in cooper-
ation with the U.S. Environmental Protection Agency Lake Michigan Forum. The conference is fun e  by the EPA's 
Great Lakes National Program Office. It's a follow-up to State of the Lake conferences in 1999 and 2001. 
The conference is October 21 an 22 at the Holi ay Inn Muskegon Harbor an Gran  Valley's Lake Michigan Center in 
Muskegon. 
Media Note: Members of the media are encouraged to attend any of the sessions free of charge. The complete 
conference agenda will be posted at www.gvsu. du/wri. For more conference information, contact Janet Vail at 
(616) 331-3048 or vailj@gvsu. du. 
Source: Janet Vail, (616) 331-3048 
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Tipsheet: GVSU events for Oct. 20-26 
Wed., Oct. 22 - Career Fest 2003 
Grand Valley's Career Services sponsors a career fair with more than 80 employers scheduled. 10 a.m.-3 p.m., 
Eberhard Center, 301 W. Fulton St. For more information, call 616-331-3311. 
Wed., Oct. 22 - Women's Health Update: Hormone Replacement Therapy 
Grand Valley's Women's Center, Division of Continuing Education and Grand Rapids Medical Education and Research 
Center co-sponsor an Autumn Health Forum: 'Women's Health Update: Hormone Replacement Therapy'' with national 
expert Ann L. Steiner of the University of Pennsylvania School of Medicine. 12-1 p.m. in Loosemore Auditorium, Devos 
Center, 401 W. Fulton St. For more information call 616-331-7180. 
Fri.-Sat:, Oct.· 24-25 ....:.: Literacy Conference features national authors, illustrators 
The sixth annual C:elebrate Lit_eracy Conference at Grand Valley will feature more than 12 local authors and experts to 
discuss struggling readers, comprehension, writing, poetry, among other· topics. Keynote speakers include Jeff Wilhelm, 
associate professor of English at Boise State University, addressing "Best Literacy Practices," on October 24 at 1 p.m. 
Patricia Polacco, author and illustrator of picture books including Thunderc ke, Pink nd S y, and Meteor!, will deliver 
keynote address on October 25 at 8:45 a.m. The conference will take place from 8 a.m.-4 p.m. on Friday and Saturday 
in the Kirkhof Center on the Allendale Campus. Information and registration is available online at 
www4.gvsu.edu/soe/CLC. 
Sat., Oct. 25 - Dance Stars of the New Millennium II 
Grand Valley dance gala will feature dancers from premier ballet companies of New York City who will perform with 
GVSU Dance Ensemble under the direction of Jefferson Baum. Saturday at 2 p.m. and 8 p.m. in the Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center on the Allendale Campus. Tickets are available through Tickets PLUS and online at 
www.ticketsplus. et. For more information contact Grand Valley's Dance Program at 616-331-3484. 
Educating students to h pe their li e , their profe ion , nd their ocietie  - www.gvsu.edu/news 
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Shakespeare production features local playwrights 
Shakespeare's sonnets were used as a bas s for "The Marriage of True Minds," 
open ng October 30 
Six local playwrights recently accepted a Shakespearean challenge: to pen a one-act play based on one of 
the Bard's sonnets. The result of their work is an original collage titled "The arriage of True inds," the final 
event in Grand Valley State University's 2003 Shakespeare Festival. 
The plays, like Shakespeare's sonnets, range from comedy to tragedy and examine themes of love, lust, and 
compassion - but in a modern context. The six acts have combined to make a delightfully entertaining, fully-
· staged production. Performances are October 30, 31, and November 1 at 7:30 p.m. and November 2 at 
2 p.m·. in ·the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center on Grand Valley's.Allendale Campus. 
. . 
. ' . 
. 
Tickets are $12 general admission, $6 for all students, available at the door or by calling the GVSU Box 
Office at (616) 331-2300 or licketsPLUS at (800) 585-3737. Due to adult language and situations, the play is 
not suitable for all ages. 
The original one-act plays and their authors include: 
• "Blunt the Lion's Paws" by G. . (Bud) Thompson of Grand Rapids; 
• " att & eg" by Grand Valley alumna Tanya Eby of Grand Rapids; 
• "Equity" by Grand Valley alumnus John Rich of Grand Rapids; 
• "God Among Geeks" by Tori Schroeder, a GVSU writing major; 
• "If This Be Error, No an Ever Loved" by Jimm Sommerfeldt of Grand Haven; and 
• "A Rose is a Rose" by former GVSU writing professor Bob ayberry, formerly of Grand ~aven. 
The six acts present such 20th and 21st century situations as friends playing games and doing homework, a 
husband watching the Super Bowl, and Gertrude Stein and Alice B. Toklas confronted by a visitor. They are 
connected by an original music score composed by GVSU student Garret Bielaniec and a reading of the son-
net each play is based on. The company of actors includes 20 GVSU students and two alumni, directed by 
theater major Trinity Bird. 
This fall marks the "Twice Five Years" (10th anniversary) celebration of Grand Valley's Shakespeare Festival. 
For more information, please see www.gvsu.edu/shakes. 
Source: Trinity Bird, director, (616) 890-3516 or birdt@student.gvsu.edu 
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-Hormone Replacement Update 
xpert returns to Grand Valley to discuss the most recent developments in 
hormone replacement therapy for women 
For many years, women turned to hormone replacement therapy to combat symptoms of menopause like hot flashes 
and night sweats. But some studies suggest that the risks associated with the therapy might outweigh the benefits. 
Grand Valley tate University holds a forum Wednesday to help untangle the current thinking on the subject. 
Women's Health Update: Hormone Replacement Therapy will be presented by Ann L. teiner, M.D., who is a clinical 
professor of obstetrics and gynecology at the University of Pennsylvania chool of Medicine and a certified menopause 
practition_er. This is teiner's _second visit to Grand Valley. Her presentation on ·the same topic last year. was among the 
most well-attended of the series. · · 
The forum is at noon, Wednesday, October 22 Loosemore Auditorium in the DeVos Center on Grand Valley's Pew 
Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton t. The forums are free and open to the public, but seating is limited. To reserve 
a seat, call (800) 690-0314. 
MEDIA NOTE: One-on-one interviews with Dr. Steiner can be arranged by calling Brian J. Bowe in Grand Valley's 
News and Information Services office at (616) 331-2221. 
The forum is part of a series of discussions at Grand Valley aimed at helping people discover what the experts are say-
ing about today's health care issues. 
The Autumn Health Forums are a series of discussions that focus attention on health care topics of interest to both the 
general public and health care professionals. They are intended to provide an informative, interesting and· sometimes 
provocati_ve way to explore some of the leading health care issues of the day. 
For more information about the forums, visit www.gvsu.edu/ahf on the Web or call (800) 690-0314 or (616) 331-7180. 
The forums are free and open to the public and begin at noon. 
The final forum is: 
• Wednesday, November 19 
Building and Assessing ompetence in omplex ommunity Health are Systems 
David C. Leach, MD 
Executive Director, Accrediting Council of Graduate Medical Education 
Location: DeVos Center, Loosemore Auditorium 
Source: Diane Phelps, (616) 331-7180 
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Prominent author; historian highlight the 
Great Lakes History Conference, ov. 7-8 
This year's topic marks slavery's origins 500 years ago 
Ira Berlin 
Charles Johnson 
hotos (300 dpi) available 
by e- ail. Ca/1331-2228. 
GRAND RAPIDS, Michi--Historians, teachers, and history buffs of all kinds will 
have an opportunity to attend dozens of panel discussions and hear from a 
renowned historian and a well-known author during Grand Valley State . 
University's 28th Annual Great Lakes History Conference, held Friday and 
Saturday, November 7 and 8, in Grand Rapids. 
This year's conference theme, "From Slavery to Freedom in the Atlantic World," 
coincides with a grin:, historical marker acknowledged this year: the 500th anniver-
sary of the introduction of African slaves in the Atlantic world, which has been ' 
traced to 1503. 
Delivering the keynote address on Saturday, November 8, on the topic "American 
Slavery in History and Memory" will be Ira Berlin, pre-eminent historian and expert 
on the subject of slavery. A public lecture will also be delivered on Friday, 
November 7, by noted African-American novelist Charles Johnson. 
The Great Lakes History Conference is sponsored by Grand Valley's History 
Department. All events are open to the public. Admission is $20 for the general 
public, and free for GVSU students and faculty. Meals are included in the fee. To 
r~gister, call Shelby Hughes at (616) 331-3298. A conference schedule and-
registration form can be found at www.gvsu.edu/history. 
Featured History Conference events include: 
• Panel discussions: 1 :30-4:30 p.m. on November 7 and 8:30 a.m.-5 p.m. on 
November 8 at the Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids. Featured 
are 28 panels on historical topics presented by more than 70 historians from 
throughout the U.S. and Africa. 
Topics include The Underground'Railroad; Fugitive Slaves and Free Blacks in Canada; Legaci
es of Slavery in 
Africa; and many other subjects related to the conference theme. Of local interest are panels on the Syrian-
- ore-
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GVSU History Conference - p. 2 
Lebanese Community of Grand Rapids, 1890-1940; The Felt Restoration Project, which focuses on the 
grassroots effort to restore a 19th-century Saugatuck mansion; Revisiting Racial Segregation in the Mid-
1960s Grand Rapids Public Schools; and dlewild: The History of a Black Resort Community in Michigan. 
• Noted author Charles Johnson: November 7, 8 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. 
Fulton St. - Distinguished novelist, critic, and screenwriter Charles Johnson's lecture is titled "On the 
Intersection of History, Philosophy, and Fiction in 'Middle Passage' and 'Dreamer'." Considered one of the 
top 
African-American fiction writers in America, Johnson is noted for his use of historical materials in his cre
ative 
work. "Middle Passage" (1990), a vivid re-creation of the trans-Atlantic slave trade, received the National 
Book Award. The life of Martin Luther King, Jr., served as the basis for "Dreamer: A Novel" (1998). Johnson 
was recently inducted into the American Academy of Arts and Sciences. He is currently Pollock Professor 
of 
Creative Writing at the University of Washington, Seattle. 
The Charles Johnson lecture is open to the public free of charge. A public reception will follow. 
• Keynote address, "American Slavery in History and Memory," by Ira Berlin: November 8, 12-1 :30 p
.m., 
0 Eberhard Center - Widely considered a pre-eminent authority on.slavery in America, Ira Berlin's books 
include "Generations of Captivity: A History of African-American Slaves" (2003) and "Many Thousands Gone: 
The First Two Centuries of Slavery in Mainland North America" (1999), which received the prestigious 
Bancroft Prize and other awards. Berlin is Distinguished University Professor at the University of Maryland
 
and founder of the Freedmen and Southern Society Project. 
MEDIA NOTE:-Charles Johnson and .Ira Berlin are available for advance interviews. Call Nancy Willey at 
· 
(616) 331-2228. for contact information or to have photographs e-mailed to you. . 
### 
Sources for more information: 
David Stark, assistant professor of history, GVSU, (616) 331-3174 
Paul Murphy, assistant professor of history, GVSU, (616) 331-3429 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Grant funds research on aging, medical services 
GVSU Kikhof School of Nursing faculty will evaluate project outcomes 
A $400,000 grant from the U.S. Administration on Aging will support a research project between aging services and the 
;,;- , medical community to manage chronic diseases, then study the impact. 
'~-"'- a.ff • :.•'"-=,~- ,;;.;.::.-£.~~r3:,-:_; -,!S---:"'',· - (..,,_ £;~.:--~-,..,. __ ,_i'_)i 4...:<. ,la':~, "-'(;";';:l.~~i)'.:··.::·~-.'i~.:1Z~:f,~:'r,;:;;,=: -'t --'- '
r.~t-...,~~ ~-'=' ..-.:"'-;&· '!l¥.:.:'. 
The Area Agency on Aging of Western Michigan will collaborate with Priority Health and Grand Valley Stat
e University in 
a three-year project to determine whether a closer partnership between health care and aging services providers will 
improve health and quality of life for seniors. 
"This exciting project comes· at an important time for the medical community and services for seniors to explore the most 
effective ways to help seniors rnanag~, their illnesses and live longer, healthier lives," said Nora Barkey, co
ntract coordi-
, nator for the Area Agency on Aging of Western Michigan. 
Priority Health and community services agencies will refer up to 400 people, at leasi 60 years old and diag
nosed with at 
least one chronic disease, to a six-week "Living a Healthy Life with Chronic Conditions," chronic disease s
elf manage-
ment program developed by Stanford University. They will be eligible for transportation to the group as we
ll as home 
visits and health assessments. 
Participants in the program will be asked about their health and understanding of the best ways to cope w
ith their chron-
ic disease at several intervals. Grand Valley State University's Kirkhof School of Nursing faculty researche
rs will evaluate 
the outcomes of this approach to serving older adults. 
"This is a great opportunity for Grand Valley to partner with community agencies to enhance the quality of
 care for older 
adults in West Michigan. We are pleased that our research can add to the evidence about best practices,"
 said Priscilla 
Kimboko, GVSU's dean of Graduate Studies and Grants Administration. 
Research has shown there is a growing number of older adults with many chronic disabilities. People 60 a
nd older are 
likely to have at least two chronic health conditions, the most common being hypertension, cardiovascular
 disease.and 
respiratory disease. · 
"Living a Healthy Life with Chronic Conditions," using the Stanford University model, is new to Grand Rap
ids. The 
program teaches patients how to better manage their symptoms, take their medications, and maintain fun
ctional ability. 
The 17-hour course will be taught by lay people in senior centers, churches, libraries, or hospitals. 
In addition to the $400,000 grant from the Administration on Aging, the three agencies partnering in the grant will 
together contribute 100,000 to the research project. 
Source: Priscilla Kimboko, GVSU's dean of Graduate Studies and Grants Administration, 616-331-7105 
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Tipsheet: GVSU events for Oct. 25-Nov. 2 
Sat., Oct. 25 - Michigan Undergraduate Mathematics Conference 
Grand Valley's Math Department hosts Michigan Undergraduate Mathematics Confere
nce featuring presentations from 
graduate programs and speakers discussing careers in mathematics.From 9:30 a.m.
-4 p.m. in the Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton .St. Call 616-331-2040 for -more information.
-=.:.~-<>, _ _,,. , -''-~ , i5 "" .-:;:-•f:c ~ ''~ 
Mon., Oct. 27-Wed., Oct. 29 - "You Can Batter My Body, But You Can't Touch M
y Spirit" 
Grand Valley's Women's Center along with other campus organizations sponsor the C
lothesline Project: "You Can Batter 
My Body, But You Can't Touch My Spirit," a visual display that bears witness to violen
ce against women. Monday 
through Wednesday, in the Women's Center, 161 Kirkhof Center, Allendale Campus, 
there will be an opportunity to cre-
ate a T,shirt as a survivor or friend of a survivor of violence. Exhibition of _shirts will
 run Monday through Wednesday in 
the Kirkhof Center lobby, Holland Campus, and on Tuesday and Wednesday in the D
eVos Center student lounge. Call 
616-331-2748 for more information. · . 
Tues., Oct. 28 - An Evening with Helen Thomas and Su anne Geha 
Grand Valley's Fall Arts Celebration will bring these two women together for "An even
ing with Helen Thomas and 
Suzanne Geha," 7 p.m. at the Loosemore Auditorium, Devos Center, 401 W. Fulton S
t. The event is free and open to 
the public. Call 616-331-2180 for more information. 
Thurs., Oct. 30 - Art Lecture Focuses on New Center for Health Sciences 
The DeVos Art Lecture Series will highlight the significant collection of art recently ins
talled in the Cook-Devos Center for 
Health Sciences in downtown Grand Rapids. Henry Matthews, director of galleries an
d collections at Grand Valley, will 
share the procedures the President's Art Advisory Committee used to select the 350 
works on display. Loosemore 
Auditorium, De Vos Center, 5:30 p.m. followed by a wine and cheese reception at 6:30
 p.m. The DeVos Art Lectures are 
open to the public and free; no reservations necessary. Call 616-331-2564 for more i
nformation. 
Thurs., Oct. 30- Sun., Nov. 2 - Shakespeare Festival: ·"The Marriage of True Min
ds" 
Shakespeare Festival performances of "The Marriage of True Minds" will take place o
n October 30 through Saturday, 
November 1 at 7:30 p.m., and on November 2 at 2 p.m. Performances are held in th
e Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. Call 616-331-12300 for more information. 
Educating students to shape their lives, their rofessions, nd their societies - www
.gvsu.edu/news 
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First Annual State of the Universities Address 
Speech in Lansing br adcast in Allendale and Grand Rapids 
The presidents of Michigan's public universities will speak with one voice on the state of higher education in Michigan 
.during a speech in Lan!.ing NoveLmber.12._The address will report on the current successes an_d challenges f<'!cing th~ 
'15 public universities, and will feature a Grand Valley State Unie'ersity'alumna:- ~ <3'"'..J ~ ' .,, y, <' : . <'~ <.; " ·- c 
The address will be delivered by Dr. Irvin Reid, president of Wayne State University and chairman of the Presidents 
Council of State Universities of Michigan. Hosting the event is Paul Hillegonds, president of Detroit Renaissance and 
former member of the Grand Valley Board of Trustees. 
·The First Annual State of the Public Universities Address will be delivered November 12 at 5 p.m. at the Michigan 
Historical Museum in Lansing. It will be carried live on closed circuit ·television to all of tlie state's public universities. 
Grand Valley will tiost two locations for viewing by students, faculty and staff. Media is.welcome to attend any of the 
locations. 
State of the Universities Address
November 12 5 p.m. 
Michigan Historical Museum
ansing 
ive TV losed ircuit Broadcast on two Grand Valley campuses 
Allendale - 103 outit ecture Hall
Grand Rapids - Teleconference Auditorium, 2nd floor, Eberhard enter 
As Reid outlines the benefits of higher education, he is expected to mention Grand Valley graduate, Juanita Briggs. She 
founded Valor Industries in 1995, a Zeeland-based company that assembles and distributes office furniture. She has 
since spun off three affiliated companies and has created more than 40 jobs. 
Mark Murray, president of Grand Valley State University, will be in Lansing and will be available for comment following 
the address. 
Educ ting students to sh e thei  lives, thei ofessions, nd thei  societies . vsu.edu/news 
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Ted Nugent speaks to GVSU group 
Grand Valley College Republicans host the Motor City Madman on Nov. 5 
ALLENDALE, Mich. - Since the late 1960s rocker Ted Nugent has made a reputation as much for his words 
offstage as his on-stage antics. On Novem er 5 he'll share his thoughts on a wide-range of topics in a lec-
ture at Grand Valley State University. 00 "' ~ l>' ,-;_,. ';'; c_-.,. ~'t -~ ' - " [ $"'~ < C ,.__ 
The Grand Valley State University College Repu licans are ringing Nugent to campus for a speech on 
Wednesday, Novem er 5, 2003 at 8 p.m. in the Fieldhouse arena on the Allendale campus of GVSU. 
Tickets for the event are on sale at all Ticket Plus locations throughout West Michigan and at Grand Valley 
State _University. Tickets are $5 for non-students and free for GVSU studEmts with a s!udent I_D. 
· Nugent will spe~k on a variety of issues including the American Dream, patriotism, and the a·r on Terrorism. 
Following the speech Nugent will sell merchandise and sign autographs. 
With more than 30 million al ums sold and more media face-time than most active politicians, Nugent has 
become an American icon. He is a regular guest on top-rated radio and television shows. He has been laud-
ed for his tough stance against drugs and alcohol y numerous law enforcement agencies, and is a national 
spokesman for DARE. Nugent is also the author of the New York Times est-seller God, Guns, and Rock 'n' 
Roll, and the recently released Kill It and Grill It. 
MEDIA NOTE: The event is open to coverage b  news media. 
Source: Mike Wescott, president of the GVSU College Republicans, (616) 638-3904 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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November 2003 Events at GVSU 
GUEST SPEAKERS/ SPECIAL EVENTS 
Wednesday, November 5** 
A Fall Arts Celebration event: Academic Lecture featuring Stephen Murray, medieval art and architecture
 expert who 
employs digital imaging for,a fascinating 3-D,view of anci~nt architecture. 7 p.m. Loosemore Auditorium, D
eVos Center, 
/.... ..,_ ~ C' -.,.1 ~ 
.... -
..,_ ... - .... -
~ -,,... • 
401 W. Fulton St. Free. (616) 331-2180. C ' ' - - • - • -- ,_, ___ ""· -- -<> ""-:. • ·,.~ •. -• C:P ":: .• ~ 
Friday & Saturday, November 7 & 8** 
Great Lakes History Conference. Two days of panel discussions and a keynote address by pre-eminent
 historian Ira 
Berlin on "American Slavery in History and Memory." Conference fee: $20. Call 331-3298 or see gvsu.edu/history for 
more information. Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids. 
Friday, November 7~* 
Great Lakes History Conference. Prominent author Charles Johnson will speak about his books "Midd
le Passage,-" a 
National Book Award-winning novel about the trans-Atlantic slave trade, and "Dreamer: A Novel," based o
n the life of 
Martin Luther King, Jr. 7 p.m. at the Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. Free. 331-3
298. 
Wednesday, November 12**
A Fall Arts Celebration event: Featuring Martin Marty, well-known theologian who continues to provide s
hrewd insights 
into contemporary life. 7 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. Free. (616) 331-2180. 
Thursday, November 13
School of Communications 20th Anniversary Event. "Strategic Risk Taking" by Cheryl Proctor-Rogers, 
regional cor-
porate affairs manager of HBO. 7:30 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. Free. 
(616) 331-3668. 
ART GALLERY 
November 3-December 5 
Photography and Art & Design 8.F.A. Thesis Exhibits 
Artwork by graduating seniors is featured in a series of one-week exhibitions. Call the Art Gallery for spec
ific dates and 
names of participating students. 331-2564. 
MUSIC 
All events free of charge unless noted. Contact number is (616) 331-3484. PAC=Performing Arts Center, Allendale. 
11/3 Monday 
The Perugino String Quartet with pianist Aviram Reichert. The program includes string quartets by Haydn a
nd Bartok 
and the Dohnanyi Piano Quintet. Members of the Perugino String Quartet include violinists Eric Tanner and D
iane 
McElfish, violist Robert Byrens, and cellist Stacey Bosman. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
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11/6 Thursday· 
Student New Music Day. 12 p.m.: "Dark Room Music," an electroacoustic music concert featuring new w
orks by GVSU 
students in the Music Technology Program, in celebration of Electroacoustic Music Week. 8 p.m.: Compos
ers' Forum, 
featuring new music by student composers. Van Solkema Recital Hall, PAC. 
11/12 Wednesday 
Arts a_t Noon. The Baltimore Consort, a virtuoso ensemble specializing in the popular music of the 16th
-18th cen-
turies. Playing lute, recorder, crumhorn, and bandora (to name a few), the group, together since 1980, performs widely in 
the U.S. and abroad. 12 p.m. Cook-DeWitt Center. 
11/16 Sunday 
Small Ensembles Concert featuring the Madrigal Ensemble directed by Ellen Pool and the Chamber Orch
estra direct-
ed by Daniel Boice. 1 :30 p.m. Cook-DeWitt Center. 
11/18 Tuesday
Arts at Noon Series. Violinist Movses Pogossian, assisted by pianist Pauline Martin, performing music f
rom the excit-
ing Russian repertoire. Pogossian, the youngest winner of the Tchaikovsky Competition, in 1986, is on the
 faculty of 
SUNY Buffalo and Wayne State University. 12 p.m. Cook-DeWitt Center. 
£ :';, '>· -. "··'.;',-'>;., .. J>.{:: ~' t~_ :~~~~-,.; 1/'- .·.(T -c":c;t •• 'll" - '?I'\ 11/18 Tuesday · .. "' (", ' ';_;~ ) . , . c ". -, ;o· ~ .'f: Lt.>~ · (' _ :;,: c ~ _ ~ - , "" i:;_· , ~ 
Into the Soundscape Ill, the third concert in the multi-channel sound projection concert series this year, featuring elec-
troacoustic compositions from China, Cuba, Argentina, Taiwan, the UK, and the U.S. The concert, curate
d by Chin-Chin 
Chen, joins the Society of Electroacoustic Music for the United States (SEAMUS) in international celebration of 
Electroacoustic Music Month. 8 p.m., Louis Armstrong Theatre, PAC. 
11/19 Wednesday 
From the Studio of Professor Aviram Reichert, a recital featuring student pianists. 8 p.m. Recital Hall, P
AC. 
. . 
. 
. 
. 
11/23 Sunday 
BANDORAMA, The GVSU Laker Marching Band presents highlights from the Fall 2003 season. 8 p.m. Lo
uis Armstrong 
Theatre, PAC. 
THEATER 
Performances are presented in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Tickets: General public $12; all students $6 
Box Office: (616) 331-2300 
October 30-November 2 
Shakespeare Festival presents ''The Marriage of True Minds," an original c;ollage by local playwrights Tan
ya Eby, Bob 
Mayberry, John Rich, Tori Schroeder, Bud Thomr:>son, and Jimm· Sommerfeldt, each of whom has penned
 a one-act play 
inspired by the Bard's sonnets. The plays, like the sonnets, range from comedy to tragedy and examine t
hemes of love, 
lust and compassion in a modern context. 
Oct. 30, 31 and Nov. 1 at 7:30 p.m. • November 2 at 2 p.m. • Louis Armstrong Theatre • Ticket pri
ces above 
November 14-22 
"Dutchman" by Amiri Baraka and LeRoi Jones. A tense drama of racial conflict by our country's leadin
g contemporary 
authors. Set on a subway car roaring through an anonymous contemporary city, a lascivious blonde tries 
everything she 
knows in order to seduce a decent African-American youth, in a tragic encounter that leads to ritual murde
r and raises 
unsettling questions about racial strife in the U.S. 
Nov. 14, 15, 21 and 22 at 7:30 p.m. • Nov. 16 at 2 p.m. • Louis Armstrong Theatre • Ticket prices
 above 
.. Photos availa le y email. Contact Nancy at 331-2228 or willeyn@gvsu.edu. 
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'White Male Identity' ocus o daylong seminar 
GVS  Counseling Center presents annual multicultural seminar 
Characteristics, dynamics and .problematic aspects surrounding the ''white male identity" will be the focus of
 a daylong 
•multicultural seminar sponsored by Grand Valley's Counseling and Career D~velopment,S:en_t~r."'~ '--· ,..
_. ">-!:c• c, t!ffe, ..;> !P'~iii "" 
"White Male Identity'' is scheduled for Friday, November 7, in the Grand River Room of the Kirkhof Center a
t GVSU's 
Allendale Campus. The seminar is targeted toward counselors, educators and other professionals. 
Paul Pedersen is a Fulbright Scholar and has served on the faculties of 17 university departments. Now at t
he University 
of Hawaii, he has extensively researched multiculturalism and presents workshops on cross-cultural psych
ology, intercul-
tural ·coriflict management and sex-role stereotypes·in higher education. Pedersen has earned three master
's degrees 
.and a doctoral degree from California's Claremont Graduate School. 
· 
The seminar begins at 8 a.m. and will end at 4 p.m. Pedersen plans on interactive and small group activitie
s centered on 
listening for hidden messages and increasing cultural awareness. 
This is the seventh annual multicultural seminar sponsored by the Counseling and Career Development Ce
nter. Cost to 
attend the seminar is $75 ($50 for GVSU students), lunch is included. The registration deadline is October 31. For more 
information, or to register, call the Counseling Center at 616-331-3266. 
Source: Harriet Singleton, senior counselor, 616-331-3266 
Educating students to shape their lives, thei  ofessions, nd thei  societies - .gvsu.edu/news 
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Ancient cathedrals, contemporary reli ion explored 
Stephen Murray and Martin E. Marty highlight November lectures 
GRAND RAPIDS, Mich.-Grand Valley State University will continue its Fall Arts Celebration with lectures
 by notable 
scholars Stephen Murray, an authority on medieval architecture who will bring his subject to 3-D life on November 5, and 
renowned theologian and author Martin E. Marty on November 12. 
Both presentations will be held at 7 p.m. at the Loosemore Auditorium in the Devos Center, 401 W. Fulto
n St. They are 
open to the public free of charge. Reservations are not necessary. Free parking is available in the Watson
 Lot, located 
off Winter Avenue south of Fulton Street. 
Stephen Murray - Wednesday, Nov. 5, 7 p.m., Loosemore .t\uditorium, DeVos Center 
Stephen Murray is a top expert on Gothic and Romanesque architecture and art, encompassing not only 
design ai:id .. 
construction but their place in cultural h_istory. For his research and puqlications he has explored the great
 Gothic cathe-
drals of France, including Notre-Dame of Paris. Educated at Oxford and London universities, Murray is a 
professor of art 
history and archaeology at Columbia University and is director of Columbia's Media Center for Art History
, Archaeology & 
Historic Preservation. His is currently Fellow at the National Humanities Center. 
Titled "Medieval Architecture and the New Media," Murray's electronic presentation at Grand Valley fo
cuses on his 
current cathedral studies using three-dimensional computer modeling and video. For contact information o
r an electronic 
photograph, call Nancy at 331-2228. 
Martin E. Marty -Wednesday, Nov. 12, 7 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center 
One of the most respected and distinguished church scholars in the country, Martin E. Marty is known for
 his many writ-
ings and, in particular, for his shrewd insights into contemporary life. He writes the "M.E.M.O" column for 
the biweekly 
Christian Century, on whose staff he has served since 1956, and has been editor of Context newsletter o
n religion and 
culture since 1969. The author of more than 50 books, Marty has written the three-volume Modern Am
erican Religion 
and The One and the Many: America's Search for the Common Good. His most recent book is The Prom
ise of Grace: A 
Journey of Faith. · · 
Marty is a distinguished professor emeritus at the University of Chicago, where the Martin Marty Center h
as been 
founded to promote "public religion" endeavors. He has served on two U.S. Presidential Commissions, is 
past president 
of the American Academy of Religion, and was recently named director of the Pew Foundation's Public R
eligion Project. 
His honors include the National Humanities Medal and 70 honorary doctorates. 
Marty's lecture at Grand Valley is titled "Beauty and Terror: Art, Religion, and Public Life Post 9/11." F
or contact 
information or an electronic photograph, call Nancy at 331-2228. 
The two lectures conclude Grand Valley's Fall Arts Celebration, introduced this year with premier music, a
rt, and literary 
events. The Fall Arts Celebration is sponsored by MassMutual Financial Group, with support for the acad
emic lectures 
from Clare F. Jarecki. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Blackout protection - Getting off the Grid 
GVSU researc  project to lead t e way in ret inking energy distribution 
MUSKEGON, Mich. - When the blackout of 2003 began on August 14, more than 50 million 
people saw the limits of 
the U.S. power grid firsthand. The Michigan Alternative and Renewable Energy Center hopes 
to show people a new 
, direction that would avoid such widespread outages. 
Grand Valley State University's Michigan Alternative and Renewable Energy Center in Muskeg
on is a business incubator 
and research and development center for alternative and renewable energy technologies. It w
ill also serve as a major 
demonstration project of those technologies. The Grand Rapids Business Journal named the project 'Newsmaker o
f the 
Year' for 2002, citing its long-term benefits to the region. 
The key to avoiding future blackouts is distributed generation, said-Dr. lmad Mahawili, executiv
e director of MAREC. 
Under the current system, people receive power from a few centralized po~er plants that tra
nsmit energy through lines. 
in ·a distributed generation system; the power is generated by fuel cells and other technologies
 for use nearby. 
To that end, the Michigan Alternative and Renewable Energy Center in Muskegon will serve a
s an example of a distrib-
uted system using renewable energy sources. The facility was designed and is being built by 
Workstage LLC, an innova-
tive real estate development and design build firm that is part of this integrated team working 
to make buildings run on 
eco-friendly power. 
The center is equipped with a fuel cell that turns natural gas into electricity, provided by FuelC
ell Energy, Inc. of Danbury, 
Conn. It also has photovoltaic cells to capture the sun's energy, and a nickel metal hydride ba
ttery to store excess ener-
gy from peak times for use later. It is thought to be the first building of its kind to use all of tho
se technologies to become 
completely self-sufficient. 
Mahawili hopes that eventually, instead of using natural gas, the facility will be able to use bio
mass fuel converted from 
.farm waste into methane to power the fuel. cell. Once the facility is open in fall 2003, it will att
ract new energy technology 
businesses to the region· and provide incubator space and support to start-up companies. It w
ill also offer energy tech-
nology and economics seminars and training to area businesses. 
There are several problems with the current grid, Mahawili said. Not only is it vulnerable to ter
rorist attack, but the plants 
supplying it use antiquated and inefficient technologies that rely on dwindling resources to ope
rate. 
Mahawili himself brings much to the table. He is a prolific inventor who holds 16 patents and h
as another five pending. 
Most recently, he served as founder, president and chief executive officer of Micro C Technolo
gies, Inc. and 
lsoComforter Co. Mahawili's own work on alternative and renewable energy began early in his
 career. He began his 
work as a chemical engineer in 1974, developing chemical feedstock from coal for the chemic
al industry as a conse-
quence of the 1973 energy crisis. 
"I see the MAREC as a timely and critical vision for the development of economically viable te
chnologies for alternative 
and renewable energy resources for our nation," he said. (MORE) 
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(OFF THE GRID, continued) 
MAR EC is one of 11 SmartZones created by the Michigan Economic Development Corp. in 20
01 as part of an effort to 
promote and attract high technology business development in the state. Grand Valley was the
 only university in the state 
to be granted two SmartZones -- one in Grand Rapids and one in Muskegon. 
Tim Schad, vice president for finance and administration at Grand Valley, is pleased with the 
many partners working 
together in this project. 
"Michigan is poised to be a leader in the application of fuel cell technologies in both stationary
 and.mobile applications," 
explained Schad. "The Muskegon SmartZone is a joint venture between Michigan Economic Development Corpora
tion, 
city of Muskegon and Grand Valley State University for the purpose of research and business 
incubation in alternative 
energy." 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts 
more than 21,000 stu-
dents with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley provides a fully
 accredited liberal arts 
undergraduate and graduate education and has campuses in Allendale, Grand Rapids, Hollan
d, Muskegon and Traverse 
City. Grand Valley is the comprehensive regional university for the state's second largest metro
politan area and offers 64 
undergraduate and 20 graduate degree programs. The university is dedicated to individual stu
dent achievement, going 
beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business partn
erships. Grand Valley 
employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair and equitable environme
nt for the continued suc-
cess of all. For more information, visit www.gvsu.edu. 
Workstage LLC is a turnkey real estate developer offering the industry's most innovative produ
cts and design in new 
and renovated buildings. Founded by Steelcase, Inc., The Gale Company, and backed by Mo
rgan Stanley Real Estate 
Funds, Workstage offers a wide range of services: design-build, design development, construc
tion and project manage-
ment, general contracting, procurement and financing. Workstage has researched, designed, 
and constructed call cen-
ters, offices, medical facilities, schools and universities. For more information visit www.wor
kstage.com. 
Educating students to shape the'ir lives, thei ofessions, nd their societies - www.gvsu.edu/
news ·. 
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Grand Valley to offer MA in English 
In response to increased demand from the West Michigan public, Grand Valle
y State University has estab-
lished a master of arts (MA) program in English, to begin in Fall 2004. 
The MA in English will be particularly attractive to area English teachers, said
 Grand Valley English Professor 
Ben Lockerd, director of the new program. All teachers are required to take g
raduate-level courses to keep 
their certification current, but until now, a master's program in English has be
en unavailable in West Michigan. 
The need for the program became evident when the Grand Valley English De
partment circulated surveys to 
high school English departments throughout the tri-county area (Kent, Ottawa, Muskegon) to ga
uge interest. 
~'The response was overwhelming," Locke.rd said: "There" are many teachers w
ho want _to p·ursue an MA in 
English but it's just not available unless you drive to Western or Central or Michigan State," the
 nearest 
campuses now offering the degree. 
Others who may be interested in the program include writers, editors, and tho
se who simply enjoy literary 
discussions. 
A master of arts degree in English and a master of science degree in Biology
 - the latter initiated this 
semester - are the first liberal arts graduate programs offered at Grand Valle
y. Up until now, graduate 
degrees have been offered only in professional programs, including education
 and business. 
Admission to the English MA program is limited. Prerequisites include an und
ergraduate degree in English or 
a related field. Candidates will be required to take the Graduate Record Exam
. For more information, contact 
Ben Lockerd at (616) 331-3575. · 
The deadline for applications is January 15. For an application, contact the 
Grand Valley Admissions Office 
at (616) 331-2025. 
Source: Ben Lockerd, Professor of English, (616} 331-3575. 
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Tip Sheet: GVSU events for Nov. 3-8 
Wed., Nov. 5 - Stephen Murray: "Medieval Architecture and the New Media." 
As part of Grand Valley's Fall Arts elebration, the Academic Lecture Series features Stephen urray, medieval art and 
architecture expert who employs digital imaging for a 3-D look at medieval architecture. urray's electronic presentation 
focuses on his current cathedral studies using three-dimensional computer modeling and video. 7 p.m. in the Loosemore 
Auditorium, DeVos enter, 401 W. Fulton St. all (616) 331-2180 for more information. 
Wed., Nov. 5 - Motor City Madman Ted Nugent speaks at GVSU 
Grand Valley State University ollege Republicans are bringing Nugent to campus to share his thoughts on topics 
including the American dream, patriotism, and the War on Terrorism. 8 p.m., Fieldhouse arena, Allendale ampus. Call 
ike Wescott at (616) 638-3904_ for more information. · 
Fri., Nov. 7 - 'White Male ldentity'focus of daylong seminar . .. . 
Characteristics, dynamics and problematic aspects surrounding the ''white male identity" will be the focus of a daylong 
multicultural seminar sponsored by Grand Valley's ounseling and areer Development enter. The seminar is targeted 
toward counselors, educators and other professionals. 8 a.m.-4 p.m. in the Grand River Room of the Kirkhof Center on 
the Allendale ampus. For more information call (616) 331-3266. 
Fri., Nov. 7- Sat., Nov. 8 - Great Lakes History Conference 
Grand Valley's 28th Annual Great Lakes History onference: "From Slavery to Freedom in the Atlantic World, " will 
feature 28 panels on historical topics presented by more than 70 historians from throughout the U.S. and Africa. Panel 
discussions will take place from 1 :30-4:30 p.m. on November 7, and from 8:30 a.m. -5 p.m. on November 8. Keynote 
address, "American Slavery in History and emory," will be presented from 12-1 :30 p.m. on November 8 by Ira Berlin, 
author and authority on slavery in America. The conference will be held at the Eberhard enter, 301 W. Fulton, Grand 
Rapids. all Shelby Hughes at (616) 331-3298 for more information. 
Fri., Nov. 7 - Charles Johnson delivers Great Lakes History Conference Lecture 
Great Lakes History onference Lecture, "On the Intersection of History, Philosophy, and Fiction in ' iddle Passage' and 
'Dreamer'." harles Johnson, distinguished novelist, critic and screenwriter is considered one of the top African 
American fiction writers in America. 8 p.m., Loosemore Auditorium, De Vos enter, 401 W. Fulton St. all Shelby Hughes 
at (616) 331-3298 for more information. 
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Free Press reporter will talk about war coverage 
Detroit Free Press reporter Jeff Seidel will speak to Grand alley journalism students a
bout his experiences covering the 
Iraq War on Monday, November 3. 
Seidel's presentation, which is open to media coverage, begins at 6 p.m
. in AuSable Hall room 2113 on the Allendale 
Campus. 
Seidel is a Grand Valley alumnus. At the Free Press, his specialty is lo
ng, deeply researched human interest features. 
He was an embedded reporter during the Iraq war, and along with illus
trator Richard Johnson, compiled an acclaimed 
series called "Portraits of War." Those reports are now a book of the s
ame title. Seidel recently had a book signing at the 
Pentagon - the-first author since Tom Clanc::y to _do so. 
This summer: after he returned from Iraq, Seidel was awarded th~ nati
onal feature writing award·- the Delta Sigma Ch.i · 
award - from the Society of Professional Journalists for a series he w
rote on a child who received a heart transplant. 
Here are some examples of Seidel's work: 
-- "Portraits of War": 
http://www.freep.com/news/portraitsofwar/index.htm 
-- "Aftershocks of a Crime Spree" 
http://www.freep.com/index/aftershocks.htm 
-- "Broken Hearts" 
http://www.freep.com/index/brokenheart.htm 
-- "Miss Ratliff's Room" 
http://www.freep.com/missratliff/ 
Educating students to shape their lives, their professions, and their soc
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"Flickering Blue" premiered at Studio 28 
VSU students et Ho ywood ti s from actor James Karen rior to the screenin  
James Karen 
GRAND RAPIDS, Mich.-Grand Valley students and Hollywood movie professionals 
combined talents last summer to produce Flickering Blue. The movie, shot on location in 
Grand Rapids and Lansing and including many members of the community, will be 
premiered at Studio 28 on November 20. 
The star of the show, actor James Karen - a familiar face from scores of movies and TV 
shows - will be in Grand Rapids for the premiere. Karen, who turns 80 this month, will 
also speak to students on November 20. Media are welcome to attend (details below). 
The world premiere of Flickering Blue takes place at 8 p.m. on Thursday, November 
20, at Studio 28, 1350 28th St. SW. The public is welcome to attend. Admission is $5, free 
for cast and _crew members. A reception with Karen will follow the screening. · 
A documentary about the making of the movie will also be shown. The behind-the-scenes 
short was produced by GVSU film/video senior Ted Harrison. 
Flickering Blue was produced during the summer as part of Grand Valley's Summer Film Project, directed by John 
Harper Philbin, associate professor of communications at GVSU. In addition to several actors from the Screen Actors 
Guild in Chicago, dozens of local people were used as extras in the film. Karen, whose 55-year acting career includes 
such movies as Wall Street, Behin  Enemy Lines, and Poltergei t and TV's The Practice, came to West Michigan in 
June to take the lead role. 
A crew of more than 20 GVSU film/video students shot the 23-minute film with the assistance of Hollywood cinematogra-
pher Jack Anderson, veteran of such films as Pretty Woman and TV series Ma  About You and Third Rock From the Sun. 
Flickering Blue, written by Canadian Angelo Eidse, tells the story of a lonely 80-year-old man who turns off his TV set 
and ventures out of his apartment on a walk through the city in an attempt to reintegrate into society. Many scenes we·re 
shot in downtown Grand Rapids and Lansing. 
Prior to the screening, Karen will speak to classes at Grand Valley. Media are welcome to cover the informal sessions, 
both held on November 20: 
- "On Acting," 10:30-11 :15 a.m., Performing Arts Center room 1506. Karen will speak to acting students. 
- "Everything you always wanted to know about Hollywood," 1-2:15 p.m., Cook-DeWitt Center, Allendale. 
A Q&A session with Karen and his wife, producer/director Alba Francesca, open to all. 
Flickering Blue is the Summer Film Project's ninth annual production. Last year's The Freezer Jesus won the Grand Jury 
Award for Best of Festival at the 2003 Kalamazoo Shorts Film and Video Festival, and was selected for the 18th Annual 
Ft. Lauderdale International Film Festival, held this week. 
Source: John Harper Philbin, producer/director of GVSU's Summer Film Project, (616) 331-3668 
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Veterans Dance and_ Feast set for Saturday 
olorful event will fill GVSU Fieldhouse 
Area veterans will be recognized at the annual Anishinabek, a Native American dance and feast, scheduled for Saturday, 
November 8, at Grand Valley's Fieldhouse on the Allendale Campus. 
The annual tradition is planned by GVSU students and the Grand River Bands of Ottawa Indians. All area veterans are 
welcome. Each American conflict, beginning with World War I, will be recognized and veterans will be honored for their 
service. 
George Martin, a veteran of Korea and Vietnam wars, brought Anishinabek to West Michigan more than 20 years ago. 
· · . Martin grew up on the Lac Cuorte Orties Reservation in Wisconsin and said the. event is a way to pay trib_ute to veteran_s 
who are often overlooked. · ·· · 
Grand entries, bearing flags from U.S. armed forces and participating tribes, are scheduled for 1 and 6 p.m. A potluck 
feast will begin at 4 p.m. There is no admission fee. 
The event is sponsored by the Office of Multicultural Affairs, Student Life, Grand River Bands of Ottawa Indians, Native 
American Ministry and Native American Student Association. 
Source: Eduardo Sanchez, Office of Multicultural Affairs, 616-331-2177 
Educating students to sh e their lives, thei ofessions, nd their societies - .gvsu.edu/news 
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Wartime Presidents_: FDR and ·George W. Bush 
Veterans' Day speaker takes on historical establishment 
Author and historian Burt Folsom will challenge what history textbooks and te
achers have been saying about the Great 
Depression when he speaks at the Ford Museum this month. 
Dr. Folsom will mark Veterans' Day, November 11, by sharing his path-break
ing research for the book he is writing on 
Franklin Delano Roosevelt. Folsom will challenge conventional views on the 
32nd president's war against the Great 
Depression and the Axis powers. 
In a speech at the Accuracy in Academia's Conservative University summer 
conference, Folsom told the audience text-
books do not inform stuc:lents about the high income tax rates in the 1930s. F
DR subsequently raised the top level from 
63 percent to 79 percent": "I wonder why the Great Depression continued," sa
id Folsom. 
Grand Valley State University's Haue~stein Center for Presidential Studies (www.aflpresidents.o
rg) is co~spon.soring the . 
event with the Gerald R. Ford Foundation and the Gerald R. Ford Library an
d Museum. 
"Dr. Folsom is a great storyteller," said Gleaves Whitney, director of the Haue
nstein Center. "He's a bold scholar and 
extremely insightful. He's an economic historian who has looked at the ramifi
cations of the New Deal and he will share 
an interpretation the audience has probably not heard before." 
The Wartime President of the Greatest Generation ... 
Franklin Delano Rooseveit 
Dr. Burton Folsom 
Tuesday, November 11, 2003 8 p.m. 
Gerald R. Ford Museum, Michigan Room 
Seating is_ limited. Call Grand Valley's Hauenstein Center at 331-2770 to re
serve a seat 
In addition to his insights on Roosevelt, Folsom will be looking at the current 
wartime president, George W. Bush. 
Whitney stated in a February commentary for National Review Online that P
resident Bush is facing accusations that a 
pre-emptive war runs counter to American tradition, yet Roosevelt warned t
he Nazis that the U.S. was considering a pre-
emptive strike. In a September 11, 1941, fireside chat, FDR said, "This is the
 time for prevention of attack." Folsom will 
explore the similarities in the wars these two leaders faced and the decision
s made. 
Folsom received his Ph.D. from the Unviversity of Pittsburgh and is currently 
the Charles Kline Professor of History and 
Management at Hillsdale College. He was senior fellow at the Mackinac Cen
ter for Public Policy and historian in resi-
dence at the Center for the American Idea. · 
His books include Urban Capitalists, The Myth of the Robber Barons and Em
pire Builders. Folsom has written articles for 
a variety of publications including The Wall Street Journal and The American
 Spectator. He can be contacted for an 
advance interview at his Hillsdale office, 517-607-2430. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies 
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Racial struggles of the '60s set the stage for "Dutchman" 
LeRoi Jones' award-winning play is fea red Nov. 14-22 
A tense story of racial strife set in the 1960s by a leading American playwright will be
 the next mainstage production 
offered by Grand Valley's Theatre Arts program. "Dutchman," LeRoi Jones' moving d
rama about a tragic confrontation 
between a black man and a white woman on a New York subway, runs for five perf
ormances November 14-22. 
This play was written in the turbulent 1960s when racial conflict and the struggle for 
black rights were at a high point. 
First performed in New York City in 1964 at The Cherry Lane Theatre, the play recei
ved much acclaim and won a covet-
ed Obie Award for excellence in an Off-Broadway production. Grand Valley's presen
tation will mark the West Michigan 
premiere of the work. 
The show runs November 14, 15, 21 and 22 at 7:30 p.m., and on Sunday, Novem
ber 16 at 2 p.m. at the Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. A reception follo
ws the opening night perform-
ance, and a panel d(scu~sion will be held after the performance on Friday the 21st. The play_is in one
 act, .. 
running approxi!llately 40 minutes. Due to adult language and situations, it is no
t recommended for children 
under high school age. · · · : 
· 
Tickets are $12 general admission, $10 faculty/staff/seniors/alumni, and $6 students. Purchase tick
ets at the Performing 
Arts Center box office or by calling Tickets PLUS at (616) 222-4000 or (800) 585-3737. For more informa
tion, call the 
box office at (616) 331-2300. 
"Dutchman" follows a subway car's journey through the underbelly of New York City, circa 1960s, with a
n allusion to 
present day. The main characters are passengers Lula, a Caucasian woman played 
by student Nykkie Rizley, and Clay, 
an African-American male played by student Matt Bryant. While other passengers lo
ok on, Lula taunts, badgers and 
ridicules Clay, causing long-buried passions to erupt in a sudden, tragic series of eve
nts. Jones leaves audiences to 
decide for themselves the true causes and implications of the conflict, and to conne
ct the play's themes to current social 
issues in United States society. 
Director Robin Reese, visiting theater professor at Grand Valley, has employed a com
bination of realistic acting and styl- . 
ized dance movements in order to explore themes of racism, violence and sexuality
 that are present in the work. Reese 
has recently completed her training in New York at the Actors Studio M.F.A. Program
 and has written, directed and acted 
in theater and fil s in New York City. Her additional training includes work with the p
ost-modern director Anne Bogart 
and Japanese director Tadashi Suzuki. She describes the acting style of the play as
 "a combination of realism, modern 
dance, and classical Japanese theater traditions of Noh and Kabuki which make up
 the theater work of Mr. Suzuki." 
Born in 1934, Jones is one of America's most prolific and respected contemporary 
African-American authors. Since 
writing "Dutchman," he underwent a social and political transformation and changed 
his name to Amiri Baraka (credit for 
"Dutchman" remains under his former name). Regarded as a legend as well as an anomaly, Baraka is a 
poet, playwright, 
political activist, Poet Laureate of New Jersey, and leader of the Black Arts Movem
ent. "Dutchman" - depicting racial 
misunderstanding and the African-American struggle - is considered one of his mos
t touching and provocative pieces. 
The student cast includes eight ensemble members and two lead actors. The show 
is produced by the GVSU School of 
Communications, with partial sponsorship by GVSU's African/African American Stud
ies and Office of Multicultural Affairs. 
Educating students to shape their lives, thei  ofessions, nd their societies - www
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Communicating in today's corporate world 
'Strategic Risk Taking' discussed by HBO public relations professional 
Cheryl Procter-Rogers 
Photo is available by
e-mail. Call 331-2228. 
GRAND RAPIDS, Mich.-Communications professionals are expected to anticipate challenges 
and perform at a high level every day. heryl Procter-Rogers, a top communicator with HBO, 
will discuss her strategies for effective public relations in an upcoming lecture at Grand Valley 
State University. 
Procter-Rogers' talk, "Strategic Risk Taking," takes place at 7:30 p.m. on Thursday, November 
13 in Loosemore Auditorium of the Devos enter, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. The 
public is invited free of charge. Free parking is available in the Watson Lot, located off Winter 
Avenue south of Fulton-Street. 
Procter-Rogers, regional corporate affairs manager for Home Box Office (HBO), is responsible 
for public relations and marketing strategies in 14 states. Prior to that she owned her own public 
relations firm in Los Angeles, with Eastman Kodak o. as a client, and served as a communica-
tions consultant in hicago. The youngest member to be inducted into the Public Relations 
Society of America's ollege of Fellows, she now serves on the PRSA's board. 
iting examples from her more than 20 years in the public relations arena, Procter-Rogers will 
share her set of values and beliefs that help her maintain high energy, creativity, and success 
as a communicator. The topic is relevant not only for communicators, but also for business 
leaders, managers, and others navigating in today's economic and legal environments. 
Procter-Rogers' visit is sponsored by Grand Valley's School of ommunications in celebration of its 20-year anniversary. 
For more information on anniversary events and speakers, see the SO website at gvsu.edu/soc or call (616) 331-3668. 
Source: Tim Penning, assistant professor, School of ommunications, (616) 331-3478 
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Tipsheet: GVSU events or Nov. 8-16 
Sat., Nov. 8 - Veterans dance and east 
Colorful event will fill Grand Valley's Fieldhouse as area veterans will be recognized at the annual Anishinabek, a Native 
American dance and feast. Grand entries, bearing flags from U.S. armed forces and participating tribes, are scheduled 
for 1 and 6 p.m. A potluck feast will begin at 4 p.m. Call 616-331-2177 for more information. 
Tues., Nov 11 - Wartime Presidents: FDR and George W. Bush 
Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies co-sponsors ''The Wartime President of the Greatest 
Generation." Burt Folsom, author and historian, will mark Veterans' Day by sharing his path-breaking research for the 
book he is writing on Franklin Delano Roosevelt. 8 p.m. in the Gerald R. Ford Museum auditorium. Call 616-331-2770 
for more information. 
Wed., Nov. 12 - First Annual State o the Universities Address 
The presidents of Michigan's public universities will speak with one voice on the state of higher education in Michigan 
during a speech in Lansing. The address will report on the current successes and challenges facing the 15 public univer-
sities and will feature a Grand Valley alumna. It will be carried live on closed circuit television to all of the state's public 
universities at 5 p.m. Grand Valley will host two locations for viewing by students, faculty and staff. Media is welcome at 
either location. Call 616-331-2221 for more information. · 
Wed., Nov. 12 - Contemporary religion explored by renowned theologian 
Grand Valley will conclude its Fall Arts Celebration with a lecture by one of the nation's top theologians, Martin E. Marty. 
"Beauty and Terror: Art, Religion, and Public Life Post 9/11," will be held at 7 p.m. in the Loosemore Auditorium, DeVos 
Center. Call 616-331-2180 for more information. 
Thurs., Nov. 13 - Annual ethnic estival promotes "world without borders" 
The annual ethnic festival promotes the theme "world without borders" throughout the festival events. Various events will 
take place from 11 a.m.-2 p.m. throughout Kirkhof Center on the Allendale Campus, with the main events in the Grand 
River Room. Contact Latoria Thomas at 616-331-2345 for more information. 
Thurs., Nov. 13 - Communicating in today's corporate world 
Cheryl Procter-Rogers, a top communicator with HBO, will discuss her strategies for effective public relations. "Strategic 
Risk Taking" is at 7:30 p.m. in Loosemore Auditorium, DeVos Center. The public is invited free of charge. Call 616-331-
3668 for more information. 
Fri., Nov. 14-Sat., Nov. 22 - Racial struggles o the '60s set the stage or "Dutchman" 
A tense story of racial strife set in the 1960s by a leading American playwright will be the next mainstage production 
offered by Grand Valley's Theatre Arts program. "Dutchman," LeRoi Jones' moving drama about a tragic confrontation 
between a black man and a white woman on a New York subway runs for five performances. Performances are on 
November 14, 15, 21 and 22 at 7:30 p.m., and on Sunday, November 16, at 2 p.m. at the Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. Call 616-331-2300 for more information. 
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GVSU professor brings historic ldlewild to life 
"Welcome to ldlewild" exhibit opens Saturday; books coming in 2004 
IDLEWILD, Mich. - Ronald J. Stephens' long awaited exhibit, Welcome to ldlewild, will be on display at the 
ldlewild Historic and Cultural Center in ldlewild, Michigan. Four years in the making, this exhibit travels back 
in time, highlighting the 1950s era when this small town was a hot spot for professional African-American 
entertainers. 
Stephens, an associate professor of sociology and coordinator of African/African-American Studies at Grand
Valley State University, said he began working on the exhibit in 1999 after grant monies became available.
"ldlewild has a rich history. I had to sift through a lot of information to insure accuracy," he said. The exhibit
includes maps and pictures from the time ldlewild was established in 1912 to its peak period during the 1950s 
and 60 to its current rebirth. 
Welcome to ldlewild will be on permanent display at the ldlewild Historic and Cultural Center, located
at 7025 S. Broadway in ldlewild. The first showing will be Saturday, November 8, 2003, from 2-6 p.m. 
The exhibit displays images from Stephens' book, "ldlewild: The Black Eden of Michigan." The book will be
available for purchase at the exhibit. 
Stephens is currently completing two contracted book manuscripts which developed from his extensive
research on ldlewild: an anthology, "Robert F. Williams Speaks," set to be completed in March 2004, and "Idle
Men and Wild Women," a Wayne State University Press book examining issues of race, class, and gender 
relations in ldlewild. 
During Black History Month in February, Stephens will appear in a documentary on Home and Gardens TV 
entitled, "Historic African-American Towns." 
Dr. Stephens, a resident of Wyoming, Mich., is available for interview. He can be contacted at 
(616) 331-3137. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Holland charter school receives two statewide awards 
Black River na ed Su it Award winner; principal na ed ad inistrator of year 
Black River Public School in Holland was lauded by peers at the annual Michigan Charter Schools Conference for its 
innovative programming and supportive administration. 
The 500-student school, which enrolls students in grades 4-12, was named a 2003 Summit Award winner by the
Michigan Association of Public School Academies. More than 1,000 charter teachers, administrators and supporters 
attended the conference, held in Dearborn. Black River is one of 30 schools chartered by Grand Valley State University. 
Summit Awards honor schools for implementing programs that help students make significant academic and personal
progress. Black River was noted for its small classes, Advance Placement classes for high school students and fine arts
programs. 
Principal David Angerer was named MAPSA's Administrator of the Year and received the "miracle worker'' award. The
award is presented to a charter school administrator whose work fosters high student achievement and an all-around
outstanding school. 
Angerer joined the Black River staff in July 2000. He has led construction of a si -classroom building and coordinated a 
land transfer that allowed creation of a soccer field. During Angerer's tenure, enrollment has nearly doubled. 
Teachers called Angerer "supportive," ''fearlessly innovative and adaptive," in their nomination forms. 
''The Black River Board of Trustees considers our school fortunate to have a man of Dave's caliber and ability leading
the way as we work to accomplish our mission of preparing students for college and life," said Mitchell W. Padnos, board 
president. 
Source: David Angerer, Black River Public School principal, 616-355-0055 
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Storyteller brings captivating tales to GVSU 
Nan y Dun an turns personal tragedy into stories of healing 
Everyone has at least one story inside them that needs to be told and treasured. That's what Professional 
Storyteller Nancy Duncan believes. Duncan will be sharing some of her own stories in an event held 
November 22 at Grand Valley State University called TELLABRATION "Sharing, Healing, Listening: 
Storytelling to Celebrate Women's Lives." 
"My life was very difficult," Duncan has said. "My parents were alcoholics. I wanted to be like everybody else 
and so I'd make up stories." What started out as a coping mechanism to deal with an abusive situation turned 
out to be a rewarding profession for Duncan, a native of Omaha, Nebraska. She travels from schools to work-
shops to seminars telling her stories. 
"I love working with huge age groups," she commented. Duncan encourages listeners to co-create the stories 
with her. "I. think storytelling is involved in everything we do and we heal ourselves by telling stories." Duncan 
also encourages members in her audience to share their own stories. She tries to incorporate the stories of 
others into her repertoire whenever she is on stage. 
uncan will share stories related to healing on Saturday, November 22 at 7 p.m. in the Cook eWitt 
Center on Grand Valley's Allendale Campus. The event is open to the public free of charge. 
"We Cried So Hard We Laughed", a storytelling workshop is also scheduled on November 22, from 10:30 
a.m.-2:30 p.m. at the Kirkhof Center. The cost is $15 (lunch included), workshop limited to 20 participants. 
To register call the Women's Center at (616) 331-2748, or e-mail at womenctr@gvsu.edu. 
Source: GVSU Women's Center, (616) 331-2748 
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Bus shelters to be installed in time or colder weather 
llendale and Pew ca puses to get new bus shelters 
Winter in Michigan means whipping winds and freezing temperatures. Now students and faculty can be shielded from 
the sting of the season by new bus shelters being installed at Grand Valley. 
-..:.i;-; ,._,_-; ,~ _: :;:a - :::~·;'_.-'":e ~- ~- ~ ~- - ....._ J:::.. --- .r..,.~ _ .-~, :-;:-;""' ~;-u ~ -s-~ .,.;._ - f~~ ._- <f:_;, ..: -~~- - - .., 
The concrete pads are in place in preparation for three new bus shelters on the Allendale Campus of Grand Valley State · · 
University and two new shelters at the Pew Campus in downtown Grand Rapids. 
"It's nice to see this happen. It's something that many people have asked for," says Project Manager Ray Vanden Berg. 
The building of the bus shelters will mean changes to some current stops. The Mackinac Hall bus stop will move south 
to the Mackinac/Manitou crossing. Vanden. Berg says this will help eliminate traffic and pedestrian congestion at the cur-
rent location, t_he intersect_ion of Campus Drive and Residence Drive. · · · 
... 
In Allendale, two 15-foot bus shelters will be constructed near the Kirkhof Center. Two 12-foot shelters will be on the east 
side of the Mackinac/Manitou Hall crossing, with one 15-foot shelter on the west side. 
In Grand Rapids, two 15-foot shelters will be built at the Pew campus on the south side of Fulton Street where it passes 
under US-131. 
The bus shelters are being furnished by The Rapid bus service through a joint venture with the university. Ridership on 
The Rapid campus connector continues to grow. A survey of students in December of 2001 showed 90 percent rate the 
service as "good" or "excellent." Students said they choose the bus because it's economical and convenient. 
Vanden Berg expects the project to be finished by the end of December. 
Source: 
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Tipsheet: GVSU events for Nov. 18-24 
Wed., Nov. 19 - More than 400 area students expected for GIS Day 
More than 400 K-12 students from Grand Rapids and Jenison are expected to participate in GIS Day 2003, a day of 
activities and presentations focused on geography information systems Sponsored by the Geography and Planning 
Department and the Regional Math and Science Center, GIS Day activities will be in Henry Hall, room 116. 
Presentations from Grand Valley faculty, students and community practitioners will begin at 9:30 a.m. and end at 2 p.m.· ", 
Call 616-331-2990 for more information. 
Wed , Nov. 19 -Autumn Health Forum 
The Autumn Health Forums draw to a close with a discussion of competence in local health care systems. "Building and 
Assessing Competence in Complex Community Health Care Systems," presented by David C. Leach, Accrediting 
Council of Graduate Medical Education 12 noon in Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. Call 800-
690~0314 for more information. · · · · · 
Thurs., Nov. 20 -"Flickering Blue" premiers at Studio 28 
Grand Valley students and Hollywood movie professionals combined talents last summer to produce Flickering Blue. The 
star of the show, actor James Karen - a familiar face from scores of movies and TV shows - will be in Grand Rapids 
for the premiere at 8 p.m at Studio 28, 1350 28th St SW. For more information call 616-331-3668. 
Fri., Nov. 21 - Traditional Thanksgiving dinner for international students 
The Padnos International Center will host a traditional Thanksgiving meal for Grand Valley's international students at 
6 p.m. in the Alumni House at the Allendale Campus Call 616-331-3898 for more information. 
Sat., Nov. 22 - Storyteller brings captivating tales to GVSU 
Grand Valley's Women's Center presents professional storyteller Nancy Duncan in TELLABRATION event. "Sharing, 
Healing, Listening: Storytelling to Celebrate Women's Lives " Duncan turns personal tragedy into stories of healing at 
7 p.m. in the Cook-DeWitt Center on Grand Valley's Allendale Campus. Call 616-331-2748 for more information. 
Educating students to sh e their lives, thei  ofessions, nd their societies - www.gvsu.edu/news 
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Grand alley receives top honors for 
Cook-De os Center for Health Sciences 
enter recognized for s perior constr ction and parking 
GRAND RAPIDS, Mich.-Grand Valley State University's Cook-DeVos Center for Health Sciences received 
two prestigious awards at the 14th annual Neighborhood Business Awards. The ceremony, held November 
6th at De Vos Hall in Grand Rapids, honored individual businesses for significant contributions to their com-
munities. 
The Center for Health Sciences received a first place award for Best New Construction. "The most signifi~· 
carit thing is that the people living in the neighborhoods surrounding the:center believed __ we were_worthy of· 
consideration," said James Moyer, the project manager and director of Facilities Planning at Grand Valley. 
"It's an attractive piece of architecture. It invites people into it. Inside it's extremely functional." 
A second award was received for the Grand Valley parking shuttle for Best Program in Response to an 
Issue or Need. "I'm pleased that use of the shuttle by our students, faculty and staff has worked as we had 
hoped, and that our neighbors have embraced our moving to the hill," said Lisa Haynes, director of 
Operations. The award was especially significant because of the congestion problems Grand Valley faced in 
the Michigan Hill area, she noted. "I'm pleased that we have not added to the parking problems, but found an 
alternate way to serve our faculty, staff and students with a dependable and efficient bus system." Haynes 
said there were skeptics in the community, but a transportation and parking plan was developed and market-
ed a year in advance. 
. 
. 
. 
The 215,000-square foot building houses all of the university's health-prof_essions programs and research, 
including the Kirkhof School of Nursing and the School of Health Professions as well as the African American 
Health Institute and West Michigan Science and Technology Initiative in the Grand Rapids Smartzone. 
Educating students to sh e their lives, thei ofessions, nd their societies - .gvsu.edu/news 
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Storyteller brings captivating tales to GVSU 
Nancy Duncan turns personal tragedy into stories of healing 
Everyone has at least one story inside them that needs to be told and treasured. That's what professional 
storyteller Nancy Duncan believes. Duncan is just one of thousands of storytellers set to take part in a world-
wide event called Tellabration. Now in its 16th year, Tellabration was started as a means of building support 
for the age-old art of storytelling. Stories will be told around the globe in thousands of cities and towns on the 
same night, November 22. 
Locally, Duncan will be sharing some of her own stories in an event at Grand Valley State University called 
"Tellabrati?ri: Sharing, Healing, Listening: Storytelling to Celebrate Women's Uves:''· 
"My life was very difficult," D~n-can has said. "My parents were.alcoholics. I wanted to be like everybody else: 
and so I'd make up stories." What started out as a coping mechanism to deal with an abusive situation turned 
out to be a rewarding profession for Duncan. She travels from schools to workshops to seminars telling her 
stories. 
"I love working with huge age groups," she commented. Duncan encourages listeners to co-create the stories 
with her. "I think storytelling is involved in everything we do and we heal ourselves by telling stories." Duncan 
also encourages members in her audience to share their own stories. She tries to incorporate the stories of 
others into her repertoire whenever she is on stage. 
Duncan will share stories_ related to ealing on Saturday, November 22 at 7 p.m. in the Cook-DeWitt 
Center on t e Allendale Campus. It is open to t e public free of charge. 
"We Cried So Hard We Laug ed," a storytelling workshop is also scheduled on November 22, from·10:30 
a.m.-2:30 p.m. at Grand Valley's Kirkhof Center. The workshop costs $15 (lunch included) and is limited to 20 
participants. 
To register call the Women's Center at 331-2748, or e-mail at womenctr@gvsu.edu. Duncan will be in Grand 
Rapids November 19-23 speaking at area schools. To arrange an interview, contact the Women's Center at 
331-2748. 
Source: GVSU Women's Center, (616) 331-2748 
Educating students to shape their li es, their professions, and their soci ti s - www.gvsu.edu/news 
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Grant helps s ien e edu ators 
VSU pro ram to improve cience in truction at re ional elementary chools 
The Regional Math and Science Center at Grand Valley State University was awarded a grant to fund a new program, 
Building Science Leaders: Grade Level Facilitators. The nearly $185,000 federal grant allows the center to work inten-
sively with the Wyoming and West Ottawa public school districts to improve science education in those districts. 
"We are excited about continuing the ongoing relationship that we have with these two districts," said Karen Meyers, 
assistant director of the Regional Math and Science Center. 
The award will fund an in-depth, two year program to develop the capacity of elementary-level teachers to effectively 
implement science curriculum in the districts of West Ottawa in Holland and Wyoming_ near _Grand Rapids. 
In each of the districts; two teachers will be selected per elementary building. These programs will help the~e teachers . 
develop the skills, knowledge, and attitudes necessary to help other teachers and students make meaningful gains in 
science interest, understanding, and achievement. The project will also build relationships among educators. 
The grant comes from the U.S. Department of Education's Improving Teacher Quality competitive grant program. The 
purpose of the grant is to help increase the academic achievement of all students by helping schools and school districts 
ensure that all teachers are highly qualified to teach. This program builds on the 2000-2002 work of the Regional Math 
and Science Center's previous Eisenhower Higher Education Grant, Building Science Leaders, which developed building 
teacher leaders in area school districts. 
The program hopes to improve teaching quality and make students more motivated to learn about science. Other bene-
fits would include improved performance on MEAP tests and other standardized tests. 
Wyoming Assistant Superintendent Thomas Reeder applauded the program, calling it "a great opportunity for_our teach-
ers to grow in a way that will benefit all of our students." · · 
"It's a great opportunity for our school to work in partnership with other educational entities - in this case, it is an 
expanded opportunity with Grand Valley State that began more than two years ago," Reeder said. "This opportunity will 
provide an extensive support system to our teachers at the K-5 level that would otherwise not be available." 
Educating students to sh e their lives, their ofessions, nd thei  societies - .gvsu.edu/news 
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More than 400 students expected for GIS Day 
Wednesday's activities include mapping, treasure hunts, games 
More than 400 elementary, junior high and high school students are expected to participate in GIS Day 2003, a full day 
of activities and presentations. focused on geography information systems. 
Sponsored by the Geography and Planning Department and the Regional Math and Science Center, GIS Day is 
Wednesday, November 19, in Henry Hall. Presentations from Grand Valley faculty, students and community practition-
ers will begin at 9:30 a.m. and end at 2 p.m. in room 116 HAY, at the Allendale Campus. A list of times and presentations 
is online at www.gvsu. du/geography, click on "events." 
GIS Day is part of Geography Awareness_ Week, which runs November 16-21. Presentations are scheduled daily; times 
and locations are posted online at www.gvsu. du/geography. · · · · · 
Edwin Joseph, assistant professor, said many Grand Valley geography students will lead area K-12 students in activities 
like treasure hunts, mapping projects, data collection and geography games. Schools from Jenison and Grand Rapids 
are expected. 
"Our hope is that teachers in elementary and middle school incorporate GIS into their curriculums," Joseph said. He 
obtained a grant last year from the Michigan Space Grant Consortium to fund GIS Day activities and to work with area 
teachers on their curriculums. 
Students will likely learn that GIS means more than how to use maps. Brodey Hill, for example, will talk about how the 
Grand Rapids Police Department implements GIS during investigations. Tiffany Stram, a North Country Trails represen-
tative, will discuss linking habitats across the United States. 
· For more information about GIS Day, call Joseph at 616-331-2990. 
Source: Edwin Joseph, assistant professor of Geography and Planning, 616-331-2990 
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 ’pKp /2 S006gK0Ng dF1/40N/FK  /2 4Hg cgC06 
rg24gNe ,4 vhw up yFq402 L4p /2 fN,21 s,’/16p
onaw ’pKp "W6gNR,2Og 
nawob ’pKp dN4/646 t3’Ng66 dIcL 
AIC k/Kgq/2g 
I2G0NK,4/02,q c/6’q,86 
'F/q4 L/V2,4FNg T,2gq 
sgGqgO4/02 dNg, 
bohw ’pKp mkC u0Nq1 dIcL c,8 iN0,1O,64
AIC 4g64/2V :/qq ,q60 Wg 0GGgNg1 F6/2V , 2g: 4g64 ’N0Og1FNg 4H,4 ’N0R/1g6 /KKg1/,4g Ng6Fq46p PkH06g :H0 :,24 40 Wg 4g64o 
g1 O,2 H,Rg 4Hg Ng6Fq46 :/4H/2 ,2 H0FNex 6,/1 S/’2/OM/p
kHg GNgg AIC 4g64/2V :/qq 4,Mg ’q,Og ,4 fN,21 C,qqg8P6 u/24gN A,qqosW0K hwbe a
 u/24gN dRg2Fge /2 fN,21 s,’/16p
L0FNOgn
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Grand Valley Mar s World Aids Day 
Observances and activities t be held at Allendale and Pew Campuses 
"People who have been directly or indirectly affected by A DS can find a place to be comforted." That's ho
w Steven 
Lipnicki, coordinator of Pew Campus Student Services, describes World AIDS Day. On December 1, eve
nts will take 
place around the world similar to what is taking place at Grand Valley. The university will host activities to
 commemorate 
the victims, families, and friends of those who battle HIV/AIDS or have lost loved ones. 
The Allendale campus will sponsor a noon-hour event. A local woman will share her story of how she be
came HIV 
positive and how this has impacted her life and her family. The presentation will be held in the Pere Mar
quette 
room in the Kirkhof Center. 
The Pew Campus will host a community event, associated with Healthy Kent 2·01 O's World Ai°DS Day com
memoration. 
Lipnicki says local speakers will talk about the progress and challenges of the disease and then a live bro
adcast will be 
shown of Nelson Mandela from South Africa. The event begins at 6 p.m. in Loosemore Auditorium in 
the DeVos 
Center, at 410 W. Fulton St. in Grand Rapids. 
6-6:30 p.m. Observance 
6:30-8 p.m. Artists Express AIDS 
H V Timeline
nformational Displays
Quill Signature Panel
Reflection Area
8-10 p.m. MTV World A DS Day Broadcast 
HIV testing will also be offered using a new test procedure that provides immediate results. "Those who w
ant to be test-
ed can have the results within an hour," said Lipnicki. . 
The free HIV testing will take place at Grand Valley's Winter Hall-Room 108, 32 Winter Avenue, in Grand 
Rapids. 
Source: 
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Congress OKs $250,000 for Energy Center 
Federal funds will support Gr nd V lley's center in Muskegon 
The Michigan Alternative and Renewable nergy Research Center (MAR C) will receive $250,000 from the federal
 
government to help support alternative energy research and development. 
The federal funding was approved by Congress on Tuesday. U.S. Rep. Pete Hoekstra, A-Hol
land, said the money will 
help MAREC, operated by Grand Valley State University, lead efforts to develop new technolo
gy and energy distribution 
systems to strengthen the nation's power supply. Hoekstra and Michigan's congressional dele
gation supported the 
appropriations act. 
''This funding will help (:,rand Valley create a model for how fuel cell technology can be used efficiently as an alterna
tive 
source of power, which will help efforts to prevent widespread power outages similar to what 
·the·u.s. experienced this· · 
summer," Hoekstra said. . 
. 
lmad Mahawili, executive director of MAR C, said he was delighted with the appropriation. H
e said the money will be 
used for initiatives like researching ways to convert biomass animal waste into methane and 
developing an education 
program for alternative energy technicians. 
MAREC's initial undertaking is the "Office Building of the Future," a 40,000-square-foot resea
rch and business incubator 
facility. It will be completely energy self-sufficient, producing its own electricity, hot water, hea
ting and air conditioning. It 
will combine alternative energy technology with cogeneration and s les of electricity to a pub
lic utility as "green" power, a 
non-fossil fuel generation that is environmentally friendly. 
Rather than supplying energy through a few centralized power plants that transmit energy thr
ough lines - which is 
believed to be a major reason for the blackouts this summer - in the distributed generation system, power will be
 gen-
erated by fuel cells and other te_chnologies for local use. 
"We appreciate Congressman Hoekstra's support of what will be a prototype for alternative e
nergy technology research 
and development and a venture that will attract new businesses to the region," GVSU Preside
r:it Mark A. Murray said. 
"MAREC is poised to establish Michigan as a leader in the application of alternative energy te
chnologies both throughout 
Michigan and the nation." 
Source: lmad Mahawili, executive director of MAR C, 616-331-5853 
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Grand Valley's MSW program could expand 
Grand alley MSW program could be augh  at West Shore C.C. 
Grand Valley State University could be expanding in Scottville, Michigan. An information session will be he
ld at West 
__ Shore Community College for those interested in pursuing a masters' degree in Social Work. The meeting
 is being spon-
-sored by Grand Valley's Department of Continuing Education. · '" 
If enough interest is shown, Grand Valley would begin offering the masters' courses at West Shore. 'We co
uld commit to 
offering the classes for the next three years," said Rodney Mulder, dean of the school of Social Work at Gr
and Valley. 
"Between the three faculty members we have in Traverse City and those in Grand Rapids, we could easily
 start this pro-
gram." 
-~he presi~ent. oi W~st Sh~re, Dr. Cha;les T. Dillon, ~ill' co-host the meeting. "Pa.rt ·01· our miss.ion· is to serve as ou'r .. 
·region's doorway to higher education. We are pleased that through this partnership, more local residents w
ill be able to 
pursue graduate level studies without leaving home." 
The meeting will be held December 3 on the campus of West Shore Community College, 3000 N. S
tiles, 
Scottville, Ml from 7-9:00 p.m. in the Campus Center MBT Room. 
Representatives from Grand Valley will attend the meeting and applications for the masters' program will be
 available. 
Classes could begin as early as the summer or fall of 2004. 
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Grand Valley professor advises holiday letter writers 
Computer-ge erated family e sletters ofte  ot ritte  ell, he said 
Sometimes they're long, sometimes short: Often, they are too boastful or too boring. 
They are computer-generated family newsletters that arrive with cards. They come from your aunt Barbara (who writes 
at length about her cats) or your old college roommate (now very successful with two brilliant children). 
Holiday letters can be grouped with holiday fruitcake. Many people send them, few people like to receive them. A Grand 
Valley State University writing professor said letters enclosed in holiday cards are often boastful, terribly written and 
boring. 
''They never meet the expectations they .were meant. to," said Mark Schaub, assistant· professor of writing· and interim 
· assistant dean of International Education. ·. · · · · 
Schaub is saving the letters he receives and intends to do more research on the subject. He gave simple advice: "Don't 
do it." 
"Usually, these letters are not very well written," he said. "Everyone wants to summarize an entire year on one page. 
There's often a standard template. It starts in January, then there's always a death or major surgery, then it ends with a 
cliche like, 'We look forward to the new year."' 
Mass personalized letters don't work for the masses, Schaub said. Instead he recommended tailoring letters to different 
groups of people: family and close friends, distant relatives and acquaintances. It would mean more work, Schaub 
acknowledged, but the results would be personal, thoughtful and, likely, well-received. 
Rather than a year-in-review, Schaub suggested writing about a funny story from a family vacation, or an event that 
meant a lot to family members. 
Schaub said his family avoids the holiday letter by creating hand-made holiday cards. For example,. one year the 
Schaubs made potato-stamp cards. 
Source: Mark Schaub, assistant professor of writing/ interim assistant dean of International Education, 616-331-3898 
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Commencement held Saturday at Van Andel Arena 
U.S. Sen. Carl Levin will deliver the commencement address 
·sen. arl Levin 
Tu Weiming 
More than 680 students plan to receive their diplomas in fall Commencement Ceremonies, held 
.at 1 0 a.m. Saturday, December 6, at the Van Andel Arena in downtown Grand Rapids. Among 
those processing Saturday are 117 master's degree recipients . 
• 
The total number of students eligible to graduate, including those completing degree·require-
ments in the Summer and Fall 2003 semesters, adds up to nearly 3,200 students. · 
Delivering the commencement address will be U.S. Sen. Carl Levin, a Detroit native and resi-
dent who has represented Michigan in the Senate for nearly 25 years. A graduate of Detroit 
Central High School, Swarthmore College, and the Harvard University Law School, Levin first 
won eleciion to tile Senate in 1978 and has been re~elected four times - a Michigan record. He . 
is the ranking Democrat on the Armed Services Committee and was its chairman in·2001 and 
2002. This year, he was presented with the Navy's Distinguished Public Service Award, the 
highest award given to someone not in uniform. 
Levin will be presented an honorary degree, the Doctor of Public Service, by GVSU President 
Mark A. Murray. 
An honorary degree, the Doctor of Humane Letters, will also be bestowed on distinguished 
Chinese philosopher Tu Weiming. Weiming, director of the Harvard-Yenching Institute, has 
taught at Princeton University, the University of California at Berkeley, and since 1981 has held 
the position of professor of Chinese history and philosophy at Harvard University. In 1999 he 
was awarded the title of Harvard-Yenching Professor of Chinese History and Philosophy and of 
Confucian Studies. The author or editor of more than 30 books in English and Chinese, 
Weiming is also active in many public bodies including the World Economic Forum, the United 
Nations' Group of Eminent Persons on the Dialogue among Civili ations, and the American 
. Academy of Arts and Sciences. 
The Distinguished Alumni Award will be awarded to playwright, director, and theater educator Max Bush, 
'72, whose 
plays have been published in anthologies and performed throughout the United States and Canada. A Ha
milton resident, 
Bush is credited with helping to create Grand Valley's National Playwright Competition, the Shakespeare 
Festival's "Bard 
to Go" touring ensemble, and other performance groups. 
The Outstanding Educator Award will be presented to Theresa Bacon-Baguley, associate professor in th
e School of 
Health Professions. Bacon-Baguley, a graduate of Michigan State and Wayne State universities, joined the GVSU 
faculty in 1991 and has served a vital role in the development of Grand Valley's Physician Assistant Stud
ies program. 
[FOR MEDIA: Skybox 101B has been reserved for media. Call 331-2228 to have the above photos e-mailed to you.) 
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Top Chinese scholar to speak at GVSU 
Tu Weiming will spea  on Confucian Humanism on Friday, 
receive honorary degree on Saturday 
Tu Weiming, one of the world's foremost scholars of Confucian tradition and Chinese culture 
studies, will present his views at Grand Valley State University in an open lecture beginning at 
3 p.m. Friday, December 5, in the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale Campus. 
The lecture, titled "Beyond the Enlightenment Mentality: A New Perspective on Confucian 
Humanism," is open to the public free of charge. 
Professor Tu·will also attend Grand Valley Commencement Ceremonies on Saturday, where he 
will be presented with an honorary Dodor of Humane Letters degree by_GVSU President Mark 
A. Murray. Commence·ment begins at 10: a.m. at the Van Andel Arena. 
Tu, director of the Harvard-Yenching Institute, has taught at Princeton University, the University 
Tu Weiming of California at Berkeley, and since 1981 has held the position of professor of Chinese history 
and philosophy at Harvard University. In 1999 he was awarded the title of Harvard-Yenching 
Professor of Chinese History and Philosophy and of Confucian Studies. The author or editor of 
more than 30 books in English and Chinese, Tu is also active in many public bodies including the World Economic 
Forum, the United Nations' Group of Eminent Persons on the Dialogue Among Civilizations, and the American Academy 
of Arts and Sciences. 
Two faculty members at Grand Valley who are very familiar with Tu's writing are philosophy professors Stephen Rowe 
and Peimin Ni, who co-authored the book, "Wandering - Brush and Pen in Philosophical Reflection." Tu wrote a three-
page essay for the book, which contains philosophical verse by Rowe in collaboration with authentic and beautiful 
Chines_e calligraphy by Ni, who is a native of China. · 
"The creative tension between them generates an evocative and inspiring dynamism," wrote Tu. "Wandering" was 
published simultaneously in the U.S. and China in 2002. 
Professor Tu is available for interview; to arrange, please contact Professor Stephen Rowe, number below. 
Source: Stephen Rowe, professor of philosophy, (616) 331-2119 
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Laker football playoff game ill be streamed live on Web 
ilg te p rty pl nned for f ns t home 
Fans who can't travel to Texas can watch the Lakers online Saturday, December 6, when the f
ootball playoff game 
against Texas A&M Kingsville is streamed live on the Internet. 
The live stream, beginning at 2 p.m., can be accessed at www.gvsu.edu. by clicking on the "liv
e webcasr button. 
The No. 4 Lakers are 12-1; the No. 3 Javelinas are 11-1. Saturday's game will be the first mee
ting between the teams; 
the winner advances to the NCAA Division II national championship game, December 13 in Fl
orence, Alabama. 
More than 200 Lakers fans are expected to listen to the game at BFE Sports Bar, on Riverhill 
Drive off of Lake Michigan 
Drive. WMFN-AM 640 will broadcast live from the restaurant, one-half mile east of Grand Valle
y's Allendale Campus. 
The "We Ain't in Texas" tailgate party is sponsored by Grand Valley's football alumni associatio
n and BFE. 
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IP SHEE : Grand Valley gets ready for the big game 
Fans, players, and band pr par for Saturday's National Championship Game 
BANNER SIGNING 
When: Wednesday, Dec. 10, 11 a.m.-2 p.m: 
Where: Kirkhof Center lobby, Allendale Campus
What: Students, faculty, staff and fans will write words of encouragement for the players on the 2003 Laker Road Tour
 
13,373 Miles to Victory banner. The banner will hang at the stadium in Florence, Alabama. 
LAKER SEND-OFF RALLY 
When: Wednesday, Dec. 10, 6:15 p.m. 
Where: Lubbers Stadium, Allendale Campus 
What: The football team will board the bus at 6:15 p.m. at Lubbers Stadium as cheering fans line Stadium Drive for an
 
exuberant send-off. The bus will wind through campus before going to the Gerald R. Ford International Airport 
by police escort. The team will arrive at the airport around 7 p.m. for an 8 p.m. flight to Florence, Alabama. 
GRAND VALLEY MARCHING BAND 
When: Thursday, Dec. 11, 9 p.m. departure 
Where: Performing Arts Center, Allendale campus
What: The Grand Valley Marching Band will board a bus at 9 p.m. headed for Florence, Alabama. The 135 member 
band will play in the Florence Holiday Parade Friday night, Dec. 12. The marching band will also perform at 
half-time in Saturday's National Championship Game. 
LAKER HOMECOMING 
When: Sunday, Dec.14, approximately 3 a.m. 
Where: Gerald R. Ford International Airport 
What: The football players and coaches will attend the post-game celebration in Alabama, from 11 p.m.-12 a.m. CST, 
before arriving home at the airport in Grand Rapids around 3 a.m. EST. 
Source: GVSU News & Information Services, (616) 331-2221 
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Adult piano lessons offered at GVSU 
The 12-week evening course begins January 19 
Piano lessons aren't just for kids! Adults who would like to learn how to tickle the ivories will have 
that opportunity this winter in Adult Group Piano essons for Beginners, a new class offered at
 
Grand Valley State niversity. The class is designed specifically for adults who want to experie
nce 
the pleasure of making music in a casual, group setting. Participants will learn to read music a
nd 
chord charts, and to play solos, duets and ensemble pieces in a variety of music styles . 
. The 12-week class is held on Monday evenings, 7-8 p.m., from January 19 to April 5 at
 the 
Performing Arts Center, room 1406, on Grand .Valley's Allendale Campus. The class will b
e 
taught by Jill Kloosterman, an experienced teacher who is currently earning her certification in 
piano 
pedagogy at Grand Valley. 
Cost is $220. To register, call the GVS Division of Continuing Education at (616) 331-7180 or 
(800) 690-0314. For more information, see www.gvsu. du/ce. 
Text for the course is Adult i no Adventures, Book 1, and Ke s to Success, Book 1, by Kevin
 
Olson, FJH music publishers. These books may be purchased at local music retailers such as 
Meyer Music, Malecki Music and Marshall Music. 
Source: Helen Marlais, associate·professor of music, (616) 331-3390 
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Coverage Ideas for Grand Valley's 
National Championship Football Game 
xperts and fans available for interviews 
Michigan and North Dakota congressmen place their bets (of state food) 
Congressman Pete Hoekstra, A-Holland, has placed a friendly wager with his North Dakota colleague Congressman 
Earl Pomeroy. Hoekstra is offering to send a gift basket of goodies produced in Michigan, including asparagus 
guacamole, blueberries, cherries, pickles, turkey, and apple cider. Should Grand Valley take the title for a second year in
 
a row, Pomeroy has offered to send items produced in his state, including bison jerky, pasta, soup, jellies, seasonings 
and chocolate. For more information contact Hoekstra's press secretary Dave Yonkman at 202-225-2862. 
Sports expert available 
Award-winning sports journalist Tom Cleary is traveling with the Lakers to Alabama. Cleary has covered Grand Valley 
sports for more than 20 years and Webcast last week's playoff game. He can be contacted for information and 
interviews at 616-915-4267. 
Viewing parties scheduled across the country 
More than 25 restaurants around the country will host football viewing parties during Saturday's championship game. 
Laker fans in Michigan, Georgia, Texas, Arizona, North Carolina, South Carolina, Indiana, Colorado, Washington, 
California and Washington, D.C., can watch Grand Valley play in its third straight championship game. ESPN will 
broadcast the game between Grand Valley and the University of North Dakota at 4 p.m. EST. 
Grand Rapids area participating restaurants include BFE Sports Bar, Riverhill Drive in Allendale; and three 
Damon's locations (Grand Haven, 44th Street in Wyoming, and Alpine Avenue in Comstock ark). A list of all participat-
ing restaurants is online at www.gvsu.edu/alumni/. Directions to Damon's restaurants are posted online at 
www.damons.com 
Sororities, fraternities head en masse to Florence 
Among the student groups making their way to Alabama are sorority and fraternity members and friends. Details, 
departure times, and contact numbers for some groups follow: 
Delta Sigma Phi - Members of the .fraternity and friends will depart Thursday night in four vans carrying 40 
fans. They plan to drive through the night, stop in Mississippi to pick up a GVSU alum, and arrive in Florence around 
noon on Friday. Departure: 10:30 p.m. Thursday from the fraternity residence, located in the Kenowa Building at Grand
 
Valley Apartments. GV Apartments are at the south end of the Allendale Campus off 42nd Avenue, accessible from 
Campus Drive or Fillmore Street. Contact person Brian Shelson, president of Delta Sigma Phi, 616-331-0239 or 
cell 989-737-8360. 
Alpha Omicron Pi - about 15 sorority sisters have rented a large van and will leave from the sorority house 
Friday morning. Last year the students painted their van with Laker insignia for the trip and, at the game, wore matching 
t-shirts and electric-blue wigs. This year they plan to do the same. Departure 8 a.m. Friday from the Alpha Omicron Pi 
residence at Tuscola House in Grand Valley Apartments. Contact people  Michelle Horvath, 616-331-0271, or Colleen
 
Vesper, 616-331-0278. 
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GVSU Championship Game - p. 2 
The Dizmal Dozen takes the stands in orange and black 
The Dizmal Dozen, one of Grand Valley's oldest and most enthusiastic fan groups, will travel to Saturday'
s champi-
onship game armed with the usual: orange-and-black flags, and clothes emblazoned with the Dizmal Doz
en name. The 
informal group began in the 1960s as a kind of intramural team of sports-loving students. It disbanded in 
the early '80s, 
only to be followed by a new fan group, The Dirty Dozen." Now comprised of dozens of Grand Valley alu
mni from the 
'60s and '70s, the Dizmal Dozen can be seen at almost every Lakers football game including the 
previous two championship games. "We're looking forward to going to Alabama and getting hoarse," said
 "Dizzie" David 
Hall, class of '72. 
Departure: Approx. 6:30 a.m. Friday from a Hudsonville home, in a large rented van. Call David Hall to
 con-
firm time and location at 616-669-0444, or in Alabama by cell phone at 616-901-0639. 
Grand Valley Football Alumni Association 
Rick Cunningham is president of the Football Alumni Association for Grand Valley. Former Laker football p
layers are 
meeting in Alabama Friday night at Cajun's Restaurant near Florence. Cunningham is leaving Friday afternoon. He can 
be reached at home at 616-957-9730, or by cell at 616-240-1190. 
Grand Valley alumna's team wins, either way 
Lillian Elsinga can't lose! Elsinga is a 1968 graduate of Grand Valley and is currently the associate vice p
resident for 
Student Services and dean of students at the University of North Dakota. She sits on the North Dakota si
de, but cheers 
for both teams. She's available at her office through Friday at 701-777-3808, and Saturday by cell phone at 
701-739-3528. 
### 
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MEDIA NOTE 
Laker Homecoming Itinerary 
Contact: Dottie Barnes
616-331-2221 
The Grand Valley Laker football team will arrive at the Ford International Airport after the National Championship 
Football game Sunday morning at approximately 2 a.m. EST. The team will board a bus and head back to Grand
Valley's Allendale campus by police escort. The team is expected to arrive at Lubbers Stadium at approximately 
3a.m. 
Coaches and team members will not be available for interviews at the airport, but will be available at the Allendale cam-
pus upon their arrival. Go Lakers! 
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Carillon bens ring on Christmas Eve 
, ,. 
The holi ay co cert ha become a tra itio  at Gra  Valley 
( 
, .. l 
·'-· 
Grand Valley State University's downtown Grand apids carillon
will fill the air with the sound of bells in a special holiday concert
on Christmas Eve. 
Songs of the season will begin at 9:30 p.m. on Wednesday,
I 
' December 24, on the Beckering Family Carillon, located on
Grand Valley's Pew Campus at 401 W. Fulton St. The 45-
minute concert will be performed by members of the Carillon
Collaborative, a group of local carillonneurs who regularly
perform on Grand Valley's two carillons. 
The same holiday concert will be performed by University
Carillonneur Julianne Vanden Wyngaard on Sunday,
December 21, at 12:15 p.m., on the downtown campus
carillon. 
The 48 bells of the 151-foot carillon tower can be heard for
many blocks in downtown Grand apids. Listeners are
welcome to gather at the tower's base, walk the paths of the
campus, or listen from their cars in the De Vos Center parking
lot off Winter Avenue. The Christmas Eve concert has become
a tradition since the carillon was installed in 2000. 
University Carillonneur Julianne Vanden Wyngaard
at the carillon keyboard. Call (616) 331-2228 to have
this photo e-mailed to you. All carillon concerts are free of charge. For more information
call the GVSU Music Department at 331-3484. 
Source: Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonneur, (616) 331-2581 
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Longtime board.member Pa l Johnson dies 
The Grand Haven resident hel ed lead Grand Valley's board f
or 26 years 
Paul Johnson, one of Grand Valley State University's longest-serv
ing board 
members and a stalwart supporter of education, has died at the 
age of 83. 
Johnson passed away the morning of December 18 in Grand Hav
en, where he 
has resided for most of his life. 
Johnson served on Grand Valley's Board of Trustees (then called the Board of 
Control) for 26 years, first appointed by Gov. George Romney in 1968, and 
reappointed by Govs. William Milliken and James Blanchard. Elec
ted board 
chairman twice, Johnson also founded and served for 10 years 
as the first 
president of the Grand Valley Foundation, the university's nonprof
it fundraising 
organization. He stepped down from the board when his term exp
ired at the end 
of 1994. 
Johnson served four years as lieutenant commander in the U.S. N
avy during 
World War II and returned to Grand Haven in 1945 to become co-
owner of Dake, a 
hydraulic-press manufacturer. Dake later became a subsidiary of
 JSJ Corp., where 
Johnson served as chairman of the board. He was well known i
n West Michigan 
for his philanthropic activities. 
Paul Johnson. To have this photo 
e-mailed to you call 616-331-2221. Grand Valley had only been open to students for five years when 
Johnson joined 
its board in 1968. He helped lead the college through decades of 
expansion and 
enrollment growth and, in 1987, its transition to a full-fledged niv
ersity. In 1988 he led the campaign for construction of 
the Eberhard Center, the first building on Grand Valley's Grand Ra
pids campus. 
"His legacy is long," said Matt Mclagan, vice president for Univers
ity Relations. "Paul Johnson played a key role in 
helping Grand Valley become the university it is today." 
Before he left the board, Johnson was presented an honorary do
ctorate of humanities by then-President Arend D. 
Lubbers. Lubbers will present the eulogy at Johnson's memorial s
ervice. Johnson is the brother-in-law of Dorothy 
Johnson, the current chair of Grand Valley's Board of Trustees. H
e is also survived by his wife, Charlotte, and two adult 
daughters. 
Memorial services for Johnson are being arranged at Vanzantwick
 Bartels & Kammeraad in Grand Haven. More 
information will soon be available on Grand Valley's news site at g
vnow.gvsu.edu. 
Educating students to shape their Jives, their professions, and the
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Grand Valley Lakers are No. 1 - and so is their playing field 
Lubbers Stadium football field ins third a ard this year 
'Get off the grass!" is what your instincts might tell you if you're walking or playing on award winning turf. 
It's just the 
opposite at Lubbbers Stadium. The Division II National Championship Lakers have played hard on their h
ome turf and 
now both the team and field have proven to be second to none. 
The football field at Lubbers Stadium has won the Michigan Sports Turf Manager's Award for Athletic 
Field of the 
Year for 2003. Ken Stanton, grounds supervisor for Grand Valley said he's proud that he and his grounds
 crew are 
being recognized for their work. He said this season really put his crew to the test. "The Lakers played the
 latest game 
of any football team in the state last December. It took us all spring and summer to ready the field for this 
fall." 
In November, the Lakers played at home _during three of their playoff games on their way to a ·second Nat
ional 
Championship. Stanton said up to 50 students from the football and baseball teams helped drag a tarp on
 and off the 
field for these games. "We would paint and prep the field and then put the tarp back on until game day. Th
at's not easy 
to do with Michigan snow and wind." 
This is the third award in as many months for the football field. In September the Professional Grounds M
anagement 
Society recognized the stadium with the "Honor" award in the Park, Recreation Area or Athletic Field Cate
gory. Grand 
Valley's grounds crew also received the Excellence in Maintenance Award sponsored by the National Inst
itute on Parks 
and Grounds Management. 
Stanton will receive this latest award Wednesday, January_21, 2004 at the annual conference of the Mich
igan Turfgrass 
Foundation in Lansing. 
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